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E K P  T A L L I N N A  K O M I T E E  T Ä I D E S A A T E V  B Ü R O O  
( O R G B Ü R O O )
V. Toom
Nii n a g u  iga  m a a  spetsi ifi li sed olud n õ u av ad  kommunis t l ike l t  
par te idel t  e r inevaid  organ isa ts iooni l i s i  vorme,  nii oli see ka kodan- 
ii'kus Eest is .  E K P  Keskkomitee  osut as  tõs ist  t ähelepanu  konspirat -  
s ioonisüs teemi  ühe põhielemendi — töökindla s idevõrgu ja -süsteemi  
loomisele ja  koh andamise le  konkreetse te par te i töö  t ingimus teg a .
Üheks  abinõuks  i l legaalse te  pa r t e io rg an i t e  j är je p idevus e  k i nd ­
lus tamisel  oli uute o rg anisa ts ioon i l i s t e  lülide loomine.  N i i s u g u ­
seks o rg an ik s  oli ka tä ides aat ev  büroo (o rgbüroo) ,  mis tegut ses  
par te i  Tal l inn a  komitee juures  aas ta i l  1919— 1923 l.
T ä id e sa a tv a  büroo organ isa ts iooni l i s i  aluseid ja funkts ioone on 
käs i t le tud kokkuvõtl ikult  ü levaadetes  Ees t im aa  Kommunis t l iku  
Par te i  a j a l o o s t 2. Käesolevas ,  spets iaa lse l t  tä idesa a tva le  büroole 
p ü h en d a tu d  ar tikl is  vaade ldakse  ük s ikas ja l ikum al t  büroo kõiki 
funktsioone,  isikulist  koosseisu  büroo kogu te gevusa ja  vältel.
Al l ika tena  on k a s u t a tu d  dokumente  ja  mäles tus i .  Tä ide sa a tva  
büroo koosolekute protokoll ides t  on teada  a inul t  ühe s isu3. Arhiivi-
1 Linnakomitee juurde moodustatud organ esineb dokumentides kahe eri­
neva nimetuse all. KP Eesti Keskkomitee aruandes Kommunistliku Internatsio­
naali II kongressile (kirjutatud 1920. aasta juulis) nimetatakse teda täidesaat­
vaks bürooks (EKP I kongress. Dokumente ja materjale. Tallinn, 1960, lk. 39). 
Ainsas teadaolevas büroo koosoleku protokollis 11. oktoobrist 1921 (kinnita­
mata ärakiri) fikseeritakse nimetusena «orgbüroo» (ENSV ORKA, f. 927,
1922. a., sü. 916, 1. 45). Sellele nimetusele viitavad ka kõne all oleva organi liik­
meteks aastail 1920— 1921 olnud V. Haamer ja L. Tiitsen. Tuleb silmas pidada, 
et 1920— 1921 aastal eksisteeris veel teine analoogilise nimetusega organ EKP 
Keskkomitee juures. Sellesse kuulusid Riigikogu ja Tallinna linna volikogu kom­
munistlike fraktsioonide liikmed, kes arendasid laialdast legaalset organiseeri­
mistööd linnades ja maakondades Keskkomitee juhtnööride järgi (EKPA, f. 6495, 
nim. 1, sü. 313, 1. 4—6). Seepärast on vaja rangelt eristada Tallinna Komitee 
ja Keskkomitee Orgbüroosid. Üheks lahenduseks võiks olla linnakomitee vastava 
organi tähistamine täidesaatva büroona, mis artikli autori arvates väljendab 
küllaldaselt selle organi olemust.
* 2 Ülevaade Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloost. I osa. Tallinn, 1961, 
1. 331; Ülevaade Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloost. II osa. Tallinn, 1963, 
lk. 22.
3’ ENSV ORKA, f. 927, 1922. a„ sü. 916, 1. 45.
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m ate r ja l i d e  läb i töö tam ine olul ist  t ä i en d u s t  protokol l ide  osas  ei 
anna .  Konspira t i iv töö eeski r jades t  ja  p rak t ik a s t  on t eada ,  et l in ­
nakom itee  tasemel  m ärg i t i  k i r jal ikul t  üles  a inu l t  p r in t s ip ia a l se  
t ä h t s u s e g a  otsused.  Büroo kui ope ra t i iv o rgan i  t egev us  r a j a n e s  
suul is te le  korr a l du s te le  ja  informatsiooni le .  S iinkohal  võib n i m e ­
t a d a  a inul t  kah t  dokument i ,  mi lles ü ld i s ta va l t  on käs i t l e tud kõne 
all oleva o rgan i  tegevust .  Need on E K P  a r u a n n e  Kom munis t l iku  
In te r n a t s io n aa l i  II ko ngress i l e  ja 1922. a a s t a  juu ni s - juu l is  Kesk ­
komitee  pool t koos ta tud re t rospek t i ivne  ü lev aad e  E K P  i l legaalse  
org an isa ts ioon i  s t ru k tu u r i s t  ja  k o n s p i r a t s i o o n i s ü s t e e m i s t 4 S ee ­
p ä r a s t  põhi l is teks  a l l ika teks  on revoluts iooni l i ses t  l i ikumises t  o s a ­
võt ja te ,  eriti a g a  t ä id e sa a tv a  büroo end is te  l i ikmete L. Tii tseni,  
V. Hamm er i ,  J. M ä n n a  jt. nii t rükis  a v a ld a tu d  kui ka k äs ik i r j a l i ­
sed m ä le s tu sed  5.
T ä id e sa a tev  büroo org ani se er i t i  Ta l l inna  Komitee  j u u rd e  1919. 
a a s t a  juuni s- juul is  V. K ing is sepa  initsiat iivi l.  Büroo täi t is  organ i-  
sa ts ioonil is - tehnil i si  ü lesande id  l inna  v a s t u t a v a  o rg a n i s a a to r i  j u h ­
t imisel ,  kel le kohuseid  kuni 1919. a a s ta  detsembri  keskp a igan i  t ä i ­
tis Karl  T i i t s e n 6, j a a n u a r i s t  april l ini  1920 ag a  Georg  Kreuks.  
P ä r a s t  G. Kreuksi  a r re tee r im is t  27. april l i l  1920 Keskkomitee  m ä ä ­
ra s  Tal l inn a  l inna  v a s t u t a v a k s  o rg a n i s a a to r ik s  J a a n  Kreuksi,  kes 
prakt i l i se l t  juh t is  l in n ao rg a n is a ts io o n i  tegevu s t  l igemale  kolme 
a a s t a  j o o k s u l 7.
L innakom itee  t ä id e s a a tv a  büroo k i t s a m a s  mõt tes  moodu s ta s id  
l inna  v a s t u t a v  o rg a n i sa a to r ,  l inna  v a s t u t a v a  o rg a n i sa a to r i  abi 
( trükikoja  s idep idaja )  ja  ra joonide  o rgan is aa to r i d .  La ie mas  m õ t ­
tes tuleb t ä id e s a a tv a  büroo koosseisu a r v a t a  ka par te ikol lekti ivide 
o rg an is aa to r id ,  kes olid otsesel t  seotud r a jo o n io rg a n i saa to r i t ega .
G. Metus e  (Abrel thali )  m ä le s tu s t e  j ä rg i  1919. aa s ta  teisel pool- 
lel tä i t s id  r a jo o n io rg a n i saa to r i t e  ü les ande id  Aleksand er  Leevald 
ja  Mihkel  H o o p 8. M ais t  1920 kuni oktoobrini  1921 kuulus  Ta l l inna  
(komitee t ä id e s a a tv a s s e  bü roosse  viis kommunis t i :  J. Kreuks  l inna- 
o rg a n i s a a to r in a ,  J. Linkhors t  v a s t u t a v a  o rg a n i s a a to r i  abina  ja
1
4 EKP I kongress. Dokumente ja materjale. Tallinn, 1960, lk. 39; EKPA, 
f. 6495, nim. 1, sü. 101, 1. 30.
5 J. M ä n d. Meie põrandaalune juht. Kogumikus «Elukutse — riigikuku­
taja». Mälestusi ja dokumente V. Kingissepast. Tallinn, 1963, lk. 189— 191; EKPA 
f. 24, nim. 2, sü. 2034, 1. 3; L. T i i t s e n .  «Poja» läheb puhkusele. Trellide taga. 
Mälestusi ja dokumente eesti kommunistide võitlusest kodanlikus vanglas. Tal­
linn, 1962 jt.
6 K. Tiitsen tapeti klassivaenlase poolt 11. detsembril 1919.
7 1922. aasta aprillis pandi Tallinna organisaatori ülesanded J. Linkhors- 
tile (EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 114, 1. 7). J. Kreuks jätkas Tallinna vastutava 
organisaatori ülesannete täitmist kuni 28. märtsini 1923, mil ta tapeti kaitsepolit­
sei agendi poolt.
8 EKPA, f. 26, nim. 2, sü. 18, 1. 24, ka A. Leevaldi enda mälestustes leiab 
äramärkimist tema tegevus rajooniorganisaatorina Tallinnas. (A. L e e v a l d .  
Mälestusi. — Eiukutse — riigikukutaja. Mälestusi ja dokumente V. Kingisse­
past. Tallinp, 1963, lk. 156— 157).
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veel kolm ra jo o n io rg a n i saa to r i t  — Anton Vedru  (R aud) ,  Leonha rd  
Ti itsen ja  V o ldem ar  H a m m e r 9. 1921. aa s ta  oktoobris (18. kp.) 
lahkusid  T a l l i n n as t  V. H a m m e r  ja L. Tii tsen.  L. Ti i tsen m ä le tab  
täpselt ,  et ta andi s  oma ra jooni  üle Jo h an n e s  Männa le .  Seda fakti 
k inn i ta b  ka  J. M ä n d  oma mäl es tus tes  10 V. H a m m e r  peab tõenäol i ­
seks,  et ta andi s  oma ra jooni  üle Jü r i  Liivasele.  J. Li ivas  a r r e t ee ­
riti kai t sepol i t se i  poolt  19. oktoobril  1921 n , seega  sai ta olla 
ra jo o n io rg a n i saa to r ik s  lühikes t aega.  V. H am m er i  andmetel  toi ­
m u s  ra jooni  ü lean d m in e  oktoobri  a lgul ,  seega  pä r a s t  E K P  
II kongress i  (5.— 6. oktoobril  1921) büroo isikulises koosseisus  
to imusid  m u u d a tu s e d  kahe o rg a n isaa to r i  osas:  teise ra jooni  o r g a ­
n isaa to r i k s  oli nü ü d  J. Män d,  k o lm andas  ra joonis ag a  J. Liivas.  
P ä r a s t  J. Li ivase  ar re t ee r im is t  täi tis  kol m an da ra jooni  o r g a n i s a a ­
tori ü les ande id  J o h a n n e s  Ni inem ann ,  kes töötas  i l legaalse l t  kuni
1922. a a s ta  veebrua r in i  12. Seoses  palgal is e  p a r t e i ap a ra ad i  v ä h e n ­
dam is eg a  E K P  Keskkomitee  võt tis  vas tu  o tsuse  21. veebruar il  
1922 j ä t t a  Tal l inna  organ isa ts ioon i l e  a inul t  üks koosseisul ine  
(pa lga l ine)  o r g a n i s a a t o r 13, kelleks m ä ä r a t i  J. Kreuks.  1922. aa s ta  
apr il l is  E K P  Ta l l inna  l inna o rg an isaa to r i  ü lesandeid  hakka s  
t ä i t m a  J. Linkhors t .  Mai  algul sai te m as t  reetur.  J. Linkhors t i l t  
s a a d u d  an dm ed  i l legaa lse  o rg an isa ts ioon i  s t ruktuur i ,  p a r te i tö ö ta ­
ja t e  ja  ka konspira t i ivkor te r i te  kohta võimaldas id  kaitsepol it se il  
t ea t a v ak s  a j aks  n õ rg e s ta d a  Tal l i nna  pa r te io rgan isa t s ioon i  t e g e ­
vust .
Kuigi 26. juul il  1922 E K P  Keskkomitee o t sus ta s  põhimõttel i sel t  
l ikvideerida a la l i s te  i l legaalse te  o rg a n is a a to r i t e  inst itutsiooni,  on 
siiski andmeid,  mis k inni tavad  i l legaalse te  ra jo on io rg an i saa to r i t e  
tegu t sem is t  Ta l l innas  ka p ä ras t  ü l a l n ime ta t ud  Keskkomitee otsus t.  
Richard  M i r r in g u  m ä les tus te  j ärgi  m ä ä r a s  E K P  Keskkomitee ta 
ühe ra jooni  o rg a n i sa a to r ik s  T al l innas  1922. aa s ta  juul is.  Ta n im e­
tab  m õ n inga id  et tevõtteid oma ra joonis  ja teise ra jooni  o r g a n i s a a ­
to r ina  J. M ä n d a  H. P ä r a s t  J. Kreuksi  t apm is t  28. mär ts i l  1923 h a k ­
kas  Ta l l inna  l inna  o rg a n is aa to r i  ü lesande id  tä i tma  J. M ä n d  15. 
R. M i r r in g  ag a  lahkus  Eest i s t  1923. aa s ta  mai  esimesel  p o o l e l 16.
9 V. Hammeri ja L. Tiitseni mälestused (autori valduses). V. Hammer elab 
praegu Leningradis, L. Tiitsen Tallinnas.
10 EKPA, f. 24, nim. 2, sü. 2034, 1. 2.
11 EKPA, f. 25, nim. 2, sü. 1034, 1. 1. J. Liivas on märgitud Välismaa 
Büroos koostatud Eestist väljavahetatud poliitvangide nimekirja EKP Tallinna 
rajooni organisaatorina (EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 165, 1. 119).
12 EKPA, f. 26, nim. 1, sü. 14, 1. 25.
13 EKPA, f. 25, nim. 1, sü. 113, 1. 15; EKPA, f. 25, nim. 1, sü. 109, 1. 47.
A. Vedru määrati Eestimaa II rajooni (Lääne-, Järva-, Harju- ja Saaremaa) 
vastutavaks organisaatoriks 22. märtsi! 1922. (EKPA, f. 25, nim 1, sü 113, 
1. 18).
14 EKPA, f. 1, nim. 1 — 1, sü. 3, 1. 62 ja 118.
15 Aprillist septembrini 1922 ei tecutsenud J. Mänd rajooniorganisaatorina, 
sest ta viibis siis väljaspool Eestit (EKPA, f. 24, nim. 2, sü. 2034, 1. 3).
16 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 254, 1. 5.
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Rajonee r im ises t  1919. a a s t a  teisel poolel an n a b  t ea t a v a  ü le­
va a te  E K P  arhi iv is  s ä i l i ta t av  «K om mun is t i»  lendlehe nr.  7 
eksemplar .  Sel le t agakü l j e le  käs i t s i  k i r ju ta tu d  m ärk u s e s t  selgub,  
et 14. augus t i l  lendlehtede  j ao tamisel  kuulus id  l in n a ra jo o n id es se  
j ä r g m is e d  et tevõt ted: I ra joon — «Dvigate l» ,  P õh ja  Paber i -  ja 
P uupap ivab r i k ,  J o hanson i  Pabe r iv ab r ik ,  M ayer i  Keemiavabr ik ;  
II ra joon — T a l l inna  S ad a m a te h a s e d ,  Peet r i  t ehased  (Nobless- 
n e r ) ,  « I lm ar ine»  (W ie g an d ) ;  III ra joon — Rau d tee  P ea teh ased ,  
Raudteedepoo,  «Fr.  Krul l»,  A/S Beckeri  tehased  ja  Ta l l inna  
s a d a m a  au to re m ond i töökoda 17. Ajav ahem iku l  mai  1920 — oktoober
1921 olid L. Tii tseni  m ä le s tu s t e  j ä rg i  Tal l inna  e t tevõt ted  p a i g u t a ­
tud ra joonidesse  jä rg m ise l t :  I ra joon — «Dvigate l» ,  Põh ja  P a b e ­
ri- ja  P uupap ivab r ik ,  Bal ti  Puuv i l l avabr ik ,  «Vega» kaa lutöökoda,  
Jo h an so n i  Pabe r iv abr ik ,  A/S Beckeri  tehased;  II ra jooni  m o o d u s ­
tas id  sel li sed e t tevõtted,  n a g u  «Fr.  Krull»,  Rau d tee  P ea teh ased ,  
Raud teedepoo,  Maye r i  Keemiavabr ik ,  A. M. Luther i  Vineeri - ja 
Mööblivabrik ,  Tal l inna  s a d a m a  au to remon di tööko da ;  III rajooni  
kuulus id  Peet r i  tehased,  Vene-Bal t i  laevaeh i tus tehased ,  « I lm a ­
rine», e lek t r i jaam n in g  Ta l l inna  s a d a m a  tehased.
Ü la l too du d  and m e te  võrdlemine viib järe ldusele ,  et Tal l inn a  
töös tuset tevõte te  par te ikol lekt i iv ide  ra jonee r imise l  polnud m ä ä r a ­
vaks  prin ts i ib iks  mi t t e  e t tevõtete geogr aa f i l i ne  paiknemine,  va id  
kollekt iivide e s in d a ja te  (o r g an i saa to r i t e )  e lukohtade  asupaik .  Kol­
lekt iivide j ag a m is e l  ra jo on idesse  peeti  s i lmas ,  et t ea tav a  e t te ­
võtete  g r u p i , e s i n d a j a d  e laks id ükste ise  lähedal  ühes  Tal l inna  pi i r ­
konnas .  See v õ im a ldas  ra jo o n io rg a n i saa to r i l  v a j a d u s e  korra l  k i i ­
resti  a s tu d a  ühen d u sse  kõigi  oma ra jooni  kol lekt iivide o r g a n i s a a ­
tor i tega .  Näib,  et sel põhjusel  e t tevõtete p a ig u t a m is t  ühte  või teise 
■rajooni ei saa  p idada  alat i seks ,  tõenäol ise l t  üks ikute  et tevõtete 
par te ikollekt i iv id  kuulus id  eri aegadel  eri ra joonide  koosseisu,  o le­
neva l t  kollektiivi  o r g a n i s a a to r i  elukohast .
1919. aa s ta l  iga  e t tevõt te  p a r t e io rg an i sa t s ioon i  ja  l innakomitee  
vahe l ine  side käis  a inu l t  l innakomitee  l iikme kaudu.  Iga  e t tevõtte 
p a r t e io rg an i sa t s io o n i s t  oli l i nn akomitee  l i ikmeks üks es indaja .  
Sellel süs teemil  puudus  opera t i ivse t  j u h t im is t  t a g a v  töökindlus .  
Linnako mitee  l iikme v ä l j a l an g em ise l  akt i ivses t  o rg an is a ts io o n i l i ­
ses t  t eg ev uses t  side par te ikol lekt i iv i  ja  l innakom ite e  vahel  katkes.  
K in d lam a te  konspi ra t i iv s idemete  t a g a m is e k s  org an ise er i t ig i  siis 
1919. aa s ta  teisel poolel para l lee lne  (kahekordne )  side. Para l l ee l se  
side o rg an iseer im ise  ja  k o r r a ld am is e  ü l e s an n e  jäi  t ä id e sa a tv a l e  
büroole.  Iga  ra joonio . rgani saa tor  oli p ideval t  ühenduses  tal le k in ­
n i s t a tu d  kol lekt iivide e s in d a ja te g a  ( o r g a n i s a a t o r i t e g a ) .  Ala l ine  
side oli nü üd  t a g a t u d  ka ühe sideli ini  ka tkemisel .  Nii kollektiivi  
es imehe — l innakomitee  l i ikme ar re tee r imise  korra l  funkts ioneer is  
j ä r g m i n e  ahel: kollektiivi es inda ja  (o r g a n i s a a to r )  — ra jo o n io rg a -
17 EKPA, f. 26, nim. 1, sü. 12, 1. 14.
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n i s aa to r  — l in n a o rg a n i s a a t o r  — l innakomitee .  Kollekti ivi  o r g a n i ­
saa to r i  a r re teer imise l  a g a  kon takt  l innakomitee  ja  a l g o r g a n i s a t ­
siooni  vahel  jäi  al les kollektiivi es imehe ( l i nnakomitee  liikme) 
kaudu .  Seega para l lee lne  side t a g a s  j är j ekes tvus e  kol lekt iivide töö 
o rgan iseer im ise l  ja  juht imise l .  Linnakom iteega  o rg an isa ts ioon i l i ­
sel t  seotud kollektiivi  kahele  l iikmele m ä ä r a t i  a senda jad,  nende 
akt i ivses t  organ isa ts ioon i l i se s t  töös t  ar re teer imise ,  p ikem aa ja l i se  
ha ig u se  jt. põhjuste l  vä l j a l an g e m is e  korral .
Peale  r e g u la a r s e  ühend us e  k ind lus ta mise  oma ra jooni  par tei - 
kollekt iivide ja  l innakomitee  vahel kuulus id  t ä id e sa a tv a  büroo liik­
mete  kompetents i  veel j ä rg m is e d  organ isa ts ioon i l i sed  küsimused.  
N a d  pidid väl ja  se lg i t am a  potent s i aa l se id  par tei li rkmeid oma 
ra jooni  e t tevõtetes  n in g  o rg a n is ee r i m a  uusi kollektiive. T ä id e ­
s a a tv a  büroo t ä h t s ak s  ü le sandeks  oli veel i l legaalse te  t rükis te 
õ i g e ae g n e  kät t e t o im et am ine kol lektiividele.  I l l egaalse  t rükikoja 
s idep idaja  — v a s tu t a v a  o rg an is aa to r i  abi — tõi t rükikoja  keskjao- 
tu sp u n k t is t  par te i  i l legaa lse  hää le k a n d ja  «Kom muni s t»  numbrid  
ja  lendlehed r a jo on io rgan i saa to r i t e  kät te,  kes ja o ta s id  s aadud  
eksempla r id  ra jooni  kol lekt iivide vahel.
T ä id e sa a tv a  büroo kaudu  ant i m a te r ia a l se t  toe tus t  tap etu d  ja 
v a n g i s  o levate  kom mun is t ide  perekondadele.
R a jo o n io rg an i saa to r i t e  iga p äe v an e  t ihe kontakt  kommunis t ide  
ja  kommunis t l iku  par te i  poo lehoidja tega  võ im al das  neil Tal l innas  
luua ula tus l iku  konspira t i ivkor ter i te  võrgu,  mida  ka su ta s id  nii 
Keskkomitee  kui ka t ä id esaa tv a  büroo liikmed.
Tal l inna  ra joonide  o rg an is aa to r id  ei kuu lunu d vahe tu l t  l i n n a ­
komitee  koosseisu,  kuid võtsid osa l innakomitee  koosolekute o r g a ­
nisee r imises t  ja  ka koosolekutes t  informats iooni l i se l  eesmärgi l .
T ä id e sa a tv a  büroo koosolekud,  n ag u  m ä le t av a d  büroo l iikmed 
L. Ti i tsen ja  V. Hamm er ,  viidi läbi vä h e m a l t  kaks  korda  kuus. 
O p e ra t i ivü le sanne te  kooskõ las tamiseks  kohtus id ra jo on io rg an i saa -  
torid l i n n ao rg a n i s a a to r i t eg a  pea aegu  iga  päev.
Andmeid,  mis k inn i taks id  i l legaalse te  ra jo on io rg an i saa to r i t e  
teg evus t  Ta l l innas  1923. a a s ta  teisel poolel, pole seni õnn es tunud  
leida.  J u b a  1923. aa s ta  algul ,  eriti ag a  teisel poolel, seoses 
l e g a a l s e  tööl is l i ikumise t õusuga  Eest is  k andus  organisee r im is töö  
ra s k u sp u n k t  Ees ti  I sese isva Sots ia l i s t l iku  Tööl iste Par te i ,  hi ljem 
E es t im a a  Tö örahv a Par te i  ja  teiste leg aa ls e t e  t öö l isor gani sa t s ioo­
nide o rgan isaato r i t e l e .  Sel lega  kaa snes  ka E K P  Tal l inna  Komitee 
ja  t ä id e s a a tv a  büroo reorgan isee r imine .
T ä idesaa tev  büroo m õ ju s ta s  pos it iivsel t  par te i  o rg a n i sa t s io o n i ­
list teg evus t  T a l l in n as  aa s ta i l  1919— 1923. V a a t a m a t a  p a r t e io r g a ­
nisa tsiooni  t a b a n u d  ko rduvate le  repress iooniakt idele,  o r g a n i s a t ­
s iooni l ine töö jä tkus .  Selles peamine osa oli t ä idesa a tva l  bürool.
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И С ПОЛНИТЕ ЛЬНОЕ  БЮРО ( ОР Г Б ЮР О)  
Т АЛЛИНСКОГО КОМИТЕТА КПЭ
В. Тоом
Р е з ю м е
Центр альный  Комитет партии удел ял  большое внимание о д ­
ному из основных элементов системы конспирации — созданию 
и приспособлению надежной сети и системы связи к конкретным 
условиям партийной работы.
Во второй половине 1919 года при Тал линс ком комитете 
было образован о  Исполнительное бюро (Оргбюро) .  В него вхо­
дили нелегальные партийные организаторы,  раб отавшие под 
руководством городского ответственного организатора .  В целях 
обеспечения наиболее оперативной и прочной связи м еж ду  го­
родским комитетом и партийными коллективами промышлен ­
ные предприятия Т аллина  были поделены по районам.  Основ­
ными функциями Исполнительного бюро были организац ия п а ­
раллел ьной  связи,  распределение нелегальной литературы  м е ж ­
ду  коллективами,  развитие сети конспиративных квартир и д р у ­
гие задачи организационно-технического х ар актер а .
В 1923 году, в связи с возложением основной части о ргани­
зационных задач  на ор ганизаторов  легальной организации 
КПЭ — Эстонской партии тру дящ ихся и революционных проф ­
союзов,  была реорг ани зо ван а т а к ж е  и система связи м ежду  
Таллинским комитетом и партийными коллективами.
THE EXECUTIVE BUREAU (ORGANIZATION BUREAU)
OF THE TALLINN COMMITTEE OF THE CPE
V. Toom
S u m m a r y
The Cen tra l  Com mit tee  of the  C o m m u n i s t  P a r t y  paid  much 
a t ten t ion to the  e s tab l i shm en t  of the commun icat ion  sys tem which 
is one of the  fu n d a m e n ta l s  of conspiracy.
In  the  second hal f  of the  yea r  of 1919 the Execut ive  Bureau  
w a s  o rg an iz ed  at  the  Tal l inn  Commit tee .  I l legal  p a r ty  o rg an iz e r s  
w h o  belon ged  to th a t  bu re au  worked  u n d e r  the leadership  of the 
respons ib le  p a r ty  o rg a n iz e r  of the  town.
In orde r  to g u a r a n t e e  more  ope ra t ive  an d  safe communicat ion  
between the town commit t ee  an d  p a r ty  nuclei ,  the  indus t r i a l  e n t e r ­
pr i ses  of Tal l inn  were  d is t r ibuted  into d is tr icts.
The m a in  functions of the  Execut ive  B u reau  were  the a r r a n g e ­
m en t  of com municat ion,  d is t r i but ion of i l legal  publ icat ions ,  e l abo­
ra t ion of a ne twork  of secre t  f la ts  an d  other  o rg a n iz a t io n a l  tasks .
In 1923 the com municat ion sys tem of the  Tal l inn  Commi t t ee  and 
p a r ty  nuclei  w a s  re organized,  as the  o rg a n iz a t io n a l  t asks  w e re  
g iven to revolu t iona ry  t rade -un ion o rg a n iz e r s  and to the E s to n i an  
W ork in g-c la ss  Par ty ,  the legal  o rg an iz a t io n  of the CPE.
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LEGAALSE REVOLUTSIOONILISE TÖÖ LI SAJA KIRJAN DUSE  
TOIMETUSE PARTEILISEST JUHTI MI SEST KODANLIKUS  
EESTIS AASTAIL 1920— 1924
K. Tammistu
L ää n e  imper ia l i s t ide  ab iga  õnn es tus  eesti  kodanlusel  Oktoobr i ­
revolutsiooni  s aa vu tu se d  l ikvideerida n in g  keh te s ta da  oma d ik ta ­
tuur.  1920. a a s ta  juuni s  võt t is  kodanl ik  A su tav  Kogu  vas tu  P õ h i ­
seaduse ,  mi lles deklareer i t i  i s ikupu utumatus t ,  kõigi kodanike  ühe­
õ igus lus t  seaduse  ees n in g  ühingute ,  koosolekute,  sõna-,  trüki- ja  
teisi dem okraa t l ikke  vabadusi .  Kuid töörahva suhtes  ei vi idud neid 
lu bat ud  va badus i  ellu. 1
Tööl isklass  a lu s ta s  E es t im aa  Kommunis t l iku  Par te i  juht imisel  
v isa  võit lus t  kodan luse  võimu kuku tam iseks  ja  prole ta r iaadi  dik­
t a tuu r i  t aaskeh tes tam ise ks .  See juures  oli par te il  oma ideede levi ­
tamiseks  n in g  töör ahva  igapäe vasek s  poli it i l ise ja  m a jan d u s l ik u  
või t luse juht imiseks  t in g im a ta  vaja  legaa ls e t  revoluts ioonil is t  a j a ­
ki r jandu st .  N i i sug us e  a j ak i r ja nduse  vä l j a a n d m isek s  kasut a t i  ä ra  
iga võimalus t .
Tööl isa ja leh tede  ja -a jak i r j ade  s isu olenes kõigepeal t  sellest,  
kes  neid tegelikul t  to imetasid.  Kommunis t l iku  In ter nat s ionaa l i  
II kong re ss  (19.07.— 7.08.  1920) seadis  ü lesande,  et kõikides m a a ­
des, kus  võimul  on veel kodanlus ,  peavad  kommunis t l ikud  par te id 
õppima p l aan ip ä ra s e l t  ü h en d a m a  legaal se t  tööd i l legaa lsega .  S ee ­
ju u re s  kohusta t i  i l legaalse id  par te is id  hoidma leg aa l se t  tööd oma 
kontrol l i  all. K ong re ss  rõhutas ,  et legaa lne  revoluts iooni line a j a ­
k i r j an d u s  peab a l luma t i ng im us te ta  ja  täiel ikul t par te i le ja  tema 
keskkomiteele.  Siin ei luba tud  m ing is uguse id  j äre lan dm is i .  1
N i i suguse  l eg aa l se  a jak i r j a n d u se  loomine oli võimal ik  üksnes  
to imetuses,  mis koosnes  ko mmunis t ides t  ja par te i le  täies ti  u s t a ­
va te s t  par te i tu tes t .  S eep ä r a s t  pööras  E K P  Keskkomitee  suur t  t ä h e ­
lepanu töö l is a ja k i r j anduse  to ime tuse  l iikmete val ikule ja  õpetami-
1 Коммунистический Интернационал в документах. Решения, тезисы и 
воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ 1919— 1932. Москва, 
1933. стр. 110.
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sele. Va het u l t  p ä r a s t  kodusõ ja  lõppu oli ra skus i  to imetuse  k o m p ­
lekteer imisega,  ses t  t u g e v a m a d  ja  v i l u n u m a d  a jak i r ja n ik ud ,  n a g u  
J. Anveit ,  H. P ö ö g e l m a n n  ja  teised,  kes v a r em  olid o lnud eesti  töö- 
l i s a j ak i r j an d u s e  h ingeks ,  olid nüü d Nõukogude Venem aa l .  T a l ­
l inna  A m et iü h in g u te  a j ak i r ja  «R õhutute  H ä ä l»  kogu  to im e ta m is e  
ra skus  jäi  es i a lg u V. K ing i s sep a  kanda .  Kuid  sam a l  a ja l  hak a t i  
kom plekteer ima ka a j ak i r ja  l eg aa l se t  to imetus t .
Tal l inna  A m et iü h in g u te  Kesknõu ko gu  nimeki r ja  a lusel  1920. 
a a s t a  nov em brik uu lõpul I R i ig ikog us se  val i tud  5 sa a d ik u t  moo­
dus ta s id  seal  oma f rakts iooni  ja n i m et as id  selle ava l ikul t  k o m m u ­
nis t l ikuks  t ö ö l i s r ü h m a k s , 2 keile kogu te gevus t  juh t is  ja  s u u n a s  
E K P  K e sk k o m i tee .3 Keskkomitee  o . su s t a s  1920. a a s t a  lõpul, et 
rü h m a  ju u rd e  tuleb a s u t a d a  «R õhu tu te  Hää le»  kolleegium ko os ­
seisus : J. Allikso,  P. Rau dsep p  ja  J. T r u u m a n n . 4 Keskkomitee  
li ige O. R ä s t a s  m ä rk i s  P e t r o g r a d i s  o levate le  se l t s imeeste le  s a a d e ­
tud ki r jas ,  et sel les t  saa b  tegel ik t o i m e t u s . 5 Ajak i r j a  a s j a a j a j a k s  
m ä ä r a t i  Tal l inna  Keemia- ja  Paber i tööl is te  A m et iüh ingu  a s j a a j a j a  
H. A u g e r v a l t . 6
Ri ig ikogu  ko mm unis t l iku  töö l is rühm a esimese  koosoleku p ä e ­
v ak o r r a s  oligi punkt :  « S ek re ta r i a a t  ja «R õh utu te  H ä ä le»  kollee­
gium». Koosolek tegi  Tal l inn a  A m et iü h in g u te  Kesknõu ko gu le  e t te ­
paneku,  et rü hm  on va lm is  «Rõh utu te  H ä ä le»  tegel iku to imetuse  
töö enese peale  võtma.  S e a l s a m a s  o tsus ta t i  a s u t a d a  ka  kolmeli ik­
mel ine  to ime tuse  kolleegium: üks  r ü h m a  li ige ja  kaks  sekre tär i  
(P. Raudsepp  ja  J. T r u u m a n n ) .  Rüh m val is  to imetuse  kol leegiumi  
kom munis t l iku  töö l is rühm a esimehe J. A l l ik so .7
Sel lega  k e rgenda t i  a j ak i r ja  v ä l j a a n d m is t ,  to ime ta m is t  ja  p a r ­
tei list  juh t im is t  n in g  sa m a l  a ja l  ka par te i  kogu l eg aa l se t  tööd. 
See juure s  tuleks  m een u ta d a ,  et E K P  I ko ngress i l  va l i tud  Kesk­
komitee  oli m o o d u s t a n u d  juba  kolmeli ikmelise Pol i i tbüroo,  kellel  
ku junes  vä l j a  kindel  tööjaotus .  V. Kingi ss epp juh t is  tööd l e g a a l s e ­
tes tööl iso rgan isa t s ioonide s ,  par te i  t rüki s t e  v ä l j a a n d m i s t  ja  h i l ­
jem ka tööd Ri ig ikogu n in g  o m av a l i t s u s te  kommunis t l ike  tööl iste 
f r a k t s io o n id e s .8 P ea le  selle m o o d u s t a s  E K P  Keskkomitee  1921. 
a a s t a  a lguses  veel O rgbü roo,  kelle koosseisu  kuulus id  Ri ig ikogu 
l i ikmed kom m unis t id  ja  rü h m a  sek re tä r  P. Rau dsep p.  O rgbüroo
2 A. L i e b m a n, Eestimaa Kommunistliku Partei loomise ajaloost (veeb­
ruar 1920—aprill 1922). Tallinn, 1960, lk. 180.
3 Samas, lk. 181.
4 EKPA, f. 25, nim. 1, sü. 110, 1. 28.
5 Samas, 1. 27.
6 ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 312, 1. 40; «Spartakus» nr. l v 
19. mail 1922.
7 «Rõhutute Hääl» nr. 9, 8. jaanuaril 1921, lk. 152.
8 Ülevaade Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloost. II osa, Tallinn, 1963» 
lk. 47; Vt. ka EKPA, f. 26, nim. 6, sü. 3, 1. 1—2.
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ü le s a n n e  oli Kommunis t l iku  Par te i  l eg aa l se  töö organ iseer imine .  9 
Nii  lül itat i  ka «Rõhutu te  Hää l»  par te i  l egaa l se  töö tegemise  ja 
juh t im ise  tervikl ikku süs teemi .
Seega oli peetud s i lmas  V. I. Lenini  õpetus t ,  et k i r j andus l ik  
( järe l ikul t  ka a jaki r ja ndus l i k )  teg evus  «peab s a a m a  üldprole-  
t a a r s e  ür i tuse  o s a k s ,  «ra t ta keseks  ja  kruvikeseks» ühes  ühtses ,  
suure s  s o t s ia a ldem okra a t l ik us  m ehhan i sm is ,  mi lle paneb l i ikuma 
kogu töölisklass i  kogu  teadl ik a v a n g a rd » .  10
1921. a. kevadel  a l anud  tööl issaadikute ,  s aad ik u k an d id aa t id e  
n i n g  noorsoo- ja  am e t iü h in g u te g e l a s t e  mass i l i se  ar re tee r imise  
k ä igus  v an g i s t a t i  ka kõik sule tud «Rõhu tu te  Hääle»  toimetuse 
tööta jad .  P. R audsepp  pi inat i  Rakvere  v a n g l a s  surnuks .  Hi l jem 
koosta t i  akt  n a g u  oleks P. Rau dsep p  «põgenenud».  11 J. T ru u m a n n  
ja  H. A ü g e rv a l t  mõis te t i  p ikemaks  a j aks  vangi ,  kuid vaheta t i  h i l ­
j em vä l j a  N õuk og ud e V enem aa l  v a n g i s t a t u d  v a lg ek a a r t l a s t e  
vas tu .  J. Alliksol õnn es tus  põ gene da s a la ja  üle piiri N õ u kogude­
maale .  12
Nii jäi  l egaa lne  töö l is a ja k i r j andus  i lma nendestki  vähes tes t  
t o ime tuse  tööta ja tes t ,  kes olid o m a n d a n u d  V. Kingi ssepa  j uh t im i ­
sel juba  m õ n in g a id  kogemusi .  Tuli a lu s tad a  jä l le  o t sas t  peale.
E n n e  a m e t iüh ingu te  uue a j ak i r ja  «Töö» 13 v ä l j a a n d m is t  mää-- 
ra s  Po l i i tbüroo selle i l legaalseks  to ime ta jaks  V. Kingissepa.  14
1921. a a s ta  lõpul ja  1922. a a s ta  algul ,  kui i lmus üksnes  «Töö», 
le gaa l se t  to imetus t  õieti polnudki .  J. Suuster ,  kes oli 3. numbri s t  
a la te s  a j ak i r ja  v a s tu t a v  to imeta ja ,  k i r ju tab  oma mäles tus tes ,  et
9 Eestimaa Kommunistliku Partei II kongress. Dokumente ja materjale 
EKP tegevusest ajavahemikul 1921. aasta jaanuarist 1922. aasta aprillini. Tal­
linn, 1962, lk. 414.
10 V. I. L e n i n. Teosed. 10. kd., lk. 27.
11 H. S a a r n i i t. Kodanlik Eesti sõjajärgse revolutsioonilise kriisi aas­
tail (1920— 1924). Tallinn, 1958, lk. 110; vt. ka I Riigikogu 3. istungjärgu proto­
koll nr. 40 (1),  1921, veerud 20 ja 21.
12 A. Mä e .  Kaks aastat, mis ei unune. — Trellide taga. Tallinn, 1962, 
lk. 166; L. T i i t s e n .  «Poja» läheb puhkusele. — Trellide taga, lk. 182;
H. S a a r n i i t .  Kodanlik Ees t i . . . ,  lk. 110.
13 Tallinna Ametiühingute Nõukogu eelmine häälekandja «Rõhutute 
Hääl» sai ilmuda üksnes kolm kuud. Ajakiri suleti 12. veebruaril 1921 
kohtu- ja politseiorganite korraldusel. Seejärel tegid valitsevad kodanlikud 
ringkonnad töölisorganisatsioonidele mitmesuguseid takistusi legaalse aja­
kirjanduse taastamiseks. Siseministeeriumi trükiasjade osakond keeldus ilmu- 
mislubade andmisest, kaitsepolitsei kogus trükikodade omanikelt allkirju, 
et nad ei võtaks töölisajakirjandust trükkida jne. EKP juhtimisel revolut­
sioonilised töölisorganisatsioonid jätkasid võitlust. Seejuures oli tingimata vaja 
legaalset ajakirjandust. EKP Keskkomitee Poliitbüroo soovitusel taotleti 1921. 
aasta "sügisel luba ametiühingute ajakirja «Töö» ja hiljem, kui finantsolukord 
paranes, ka poliitilise ajalehe «Tallinna Tööline» väljaandmiseks. Kodanlus oli 
sunnitud kasvava revolutsioonilise töölisliikumise survel järele andma ja töölis­
organisatsioonidel õnnestus taastada oma legaalne ajakirjandus.
14 EKPA, f. 25, nim. 1, sü. 110, 1. 58.
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«põhi l isel t  tegid  to ime tuse  töö i l le gaal sed  sel t s imehed».  l0, 
15. novembri l  1921, s. o. 4 päeva p ä r a s t  «Töö» es imese  n um bri  
i lmumist ,  m ä ä r a s  E K P  Keskkomitee  küll sm. Pooli  Pol i i tbüroo  ees 
v a s t u t a v a k s  a jak i r ja  «korra l iku i lmumise  eest». 16 Kuid juba  
22. de tsembri l  o t sus ta t i  Pool  «Töö» to ime ta ja  koh us tes t  v a b a s t a d a  
ja  leida uus  to ime ta j a .  17
S a m a l  ajal  tehti  e t teva lmis tus i  «Tal l inna  Töölise» v ä l j a ­
andmiseks .  Et  see oli Tööra hva  Ühi se  V ä e r in n a  h ä ä le k a n d ja ,  si is 
m oodus ta t i  a ja le he  to ime tuse  kol leegium par i teedi  alusel .  S inna 
kuulus id  kom m unis t id  V. Kingi s sepp  ja  J.  L aur is t in  18 n in g  Eest i  
I sese isva  Sots ia l i s t l iku  Tööl iste Par t e i  pool t E. J o o n a s  ja  O. Gus- 
tavson.  19 P a l ju  arut lus i  tekkis e s ia lgu  tegel iku to ime ta ja  m ä ä r a ­
misel,  ses t üh i sr inde  pahempoolse te l  jõududel  ei o lnud k o g e m u s ­
t ega  a jak i r ja n ik ku  to ime ta ja  k o h a l e , 20 isese isvad  so ts ia l i s t id  aga  
es i t as id  O. Gus tav son i  k a n d i d a t u u r i . 21 Lõpuks  ku junes  olukord 
nii, et to imetuse  prakt i l i s t  tööd ha k k a s  juh t im a  J. Laur is t in .
«Tal l inn a  Tööl ise» to ime tus  asus  «Tööliste Keldr is».  S e a l s a m a s  
to imeta t i  ka  a jaki r ja  «Töö» ja  «Noor  Tööline».  Tegel ikul t  oli kõigil 
neil  vä l j a a n n e te l  üks  to imetus  ee so tsa s  J. Lau r is t in iga .  Töökoor­
m u s  oli suur.  1922. a a s ta  apr i l l ikuus  h ak k as  «Tal l inn a  Tööline» 
i lm u m a  kolm korda  n ä d a l a s  n i n g  peale  selle haka t i  vä l j a  an d m a  
a jak i r ja  «Pol i i t ika ja  Takt ika».  S e e p ä r a s t  võeti  m ä r t s ik u u  lõpul 
V. King is sepa  ja  J. Anveldi  soovituse l  to imetuse  m as i n a k i r j u t a j a k s  
A. Leevald  (S te in) .  О. R ä s t a s e  e t t epanekul  toodi apr i l l ikuu lõpul 
to imetu sse  tööle T ap a  noor tööl ine,  E K P  liige, «Tal l inna  Töölise» 
ja  «Noore  Tööl ise» k i r j a s a a t j a  J. S a a t . 22
Toimetuse  koossei su  tu g ev d am in e  pa r te i le  u s t a v a t e  in imes tega  
oli eriti va jal ik,  ses t  E. Jo o n as  ja O. G u s t a v s o n  osu tus id  opor tunis-  
t ideks ja hakka s id  t eg u t s em a  T ö öra hva  Ühise  V ä e r in n a  vas tu .  Nad  
püü dsid  ka a j a lehes ,  E I S T P  opor tuni s t l iku  j u h tk o n n a  seisukoht i 
läbi su ruda ,  kuid  põrkas id  to ime tuse  teiste l i ikmete o t su s ta v a le  
v a s tupanu le .  Lõpuks  läks  O. G us tavson i  vahekord  to ime tusega nii 
t e ravaks ,  et t e m a g a  haka t i  mõt te id  v a h e t a m a  üksnes  a ja lehe  
ka udu .23 Nä i teks  t ea ta t i  22. april l i l  rubr i ig is  «Kir j avas tused»:
15 J. S u u s t e r .  Märkmeid ja mälestusi ajakirja «Töö» kohta 1921 — 1923. 
Käsikiri käesoleva artikli autori käsutuses.
16 EKPA, f. 25, nim. 1, sü. 113, 1. 7. Pool on varjunimi, mida ei ole korda 
läinud dešifreerida.
17 Samas, 1. 10.
18 L. 'R a n d m e t s. Töörahva Ühise Väerinde eest (1920— 1924). — Eeslii­
nil. 50 aastat «Pravda» jälgedes. Artikleid ja mälestusi. Tallinn, 1962, lk. 173.
19 EKPA, f. 25, nim. 1, sü. 113, 1. 12 ja 14; «Klassivõitlus» nr. 59/60, juuli 
1925 lk 4
20 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 102, 1. 32.
21 Samas.
22 Vanade revolutsionääride-ajakirjanike mälestusi. Vestlusringi steno­
gramm 23. maist 1966.
23 EKPA, f. 140, nim. 1, sü. 25, 1. 5.
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« O s k a r  G u s t a v s o n  — «Va stus  ü l a l toodud ki rja peale» — 
j ä ä b  t ä n a s e s t  n um bri s t  ruumi  puudusel  vä l ja . »24 2. mai l,  s. t. 
p ä r a s t  E I S T P  III k o n g r e s s i 25 ja  «Ta l l inna  Töölise» sulgemis t ,  
o t s u s ta s  i sese isvate  sots ia l i s t ide  parempoo lse te  l i idrite a inuke 
tu g ip u n k t  — E I S T P  r i i g ikogurü hm a en a m u s  — ku t suda  E. Jo o n ase  
ja  O. G us tavson i  to imetuse  kol leegiumis t  ä r a .26-
Riig ikogu kommunis t l ik  töö l is rühm tegi  E I S T P  uuele keskkomi­
teele ü les andeks  m o o d u s tad a  par iteedi  alusel  uus  Töörahva  Ühise  
V ä e r in n a  h ä ä le k a n d ja  to imetuse  kol leegium.27 E I S T P  Keskkomitee 
võtt is  selle e t t epaneku v a s tu  ja  m ä ä r a s  18. mai  koosolekul omal t  
poolt  kolleegiumi  P. Keerdo,  O. G us tavs oni  ja  S. A n d r e j e v i 28 Kuid 
juba  1922. a a s ta  m aikuu s  to imun ud  «115 protsess il»  mõis ti s  S õ j a ­
r in g konnakohus  S. Andrejevi  8 aa s ta k s  sunni tööle .  P ä r a s t  edas i ­
ka e bam is t  Ri ig ikohtusse  m ä ä r a s  Sõ ja r in g k o n n ak o h tu  uus  koosseis 
s am a  aa s ta  oktoobr is  lõpl ikuks  ka r is tu sek s  6 a a s t a t  sunni tööd 'kõigi 
õ igus te  kao tam iseg a .  V a a t a m a t a  sellele, et ta oli Ri igikogu kom ­
munis t l i ku  tööl is rühma liige, äh v a r d as  teda  van g im a ja .  S. Andre- 
jev läks  põ ra n d a  alla,  et j ä t k a t a  seal  revoluts iooni li s t  tööd. 1922. 
aa s ta  sügisel  vali t i  ta koos H. Pöögel m an n i  ja  J. Kreuksiga  E K P  
delegaad iks  Kommunis t l iku  In ter nat s i onaa l i  IV kongress ile ,  mis 
to imus s am a  aa s ta  lõpus.  P ä r a s t  kongres s i  jäi  S. Andrejev  tööle 
M oskvasse  Kominterni  Ees ti  sektsiooni  j u u r d e 29. O. Gus tav son  
heideti  peagi  koos teiste parempoo lse te  opor tun is t idega,  kes ei 
a l lu nud  E I S T P  III kongress i  ja seal va l i tud  keskkomitee otsustele,  
sel lest  pa r te i s t  vä l j a .30 Nii jäi  tegel ikul t  E I S T P  Keskkomitee m ä ä ­
ra tu d  e s in d a ja te s t  Töörahva Ühise  Väer i nna  h ää le k an d ja  to ime­
tuse  koosseisu  a inul t  P. Keerdo.
Ühelt  poolt  m oodus ta s  E K P  to imetuse  koos E IS T P - g a  ü h i s ­
r inde  takt ikas t  lähtudes ,  teiselt  poolt  seepäras t ,  et tal puudus  ko ge ­
nud le gaa lne  a j ak i r ja nduskaade r .  V. I. Lenin märki s  1920. aa s ta  
kevadel  oma teoses  ««Pahempoolsuse»  l as teh a igus  kommunismis»,  
et i lma a j a k i r j a n d u s a p a r a a d i t a  ei tule toime ükski mass i l i ikumine 
vähegi  t siv il i seer i tud maa l  n in g  rõhutas ,  et kapi ta l i smi  t i n g im u s ­
tes ei p ä ä s ta  meid miski «va jaduse s t  k a s u t ad a  selleks tööks k o d an ­
24 «Tallinna Tööline» nr. 24, 22. aprill 1922.
25 1922. aasta aprillis peetud EISTP III kongressil kõrvaldasid revolutsioo­
nilised lihtliikmed oportunistliku juhtkonna ja valisid uue, suuremalt osalt revo­
lutsionääridest koosneva keskkomitee. Sellest ajast peale asus EISTP aktiivsesse 
võitlusse kodanluse vastu ning töötas koos EKP-ga.
26 EKPA, f. 140, nim. 1, sü. 25, 1. 5.
27 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 272, 1. 22.
28 EKPA, f. 140, nim. 1, sü. 27, 1. 84.
29 Revolutsiooni lipukandjad. Ülevaade Eestis tegutsenud väljapaistvate 
revolutsionääride elust ja tegevusest. Tallinn, 1962, lk. 10, 17.
30 Ülevaade Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloost. II o s a . . . ,  lk. 68, 
vt. ka «Uus Meie Hääl» nr. 14, 28. september 1922.
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liku in tel l igents i  r i n g k o n n a s t  polveneja id».31 E K P  k asu task i  neid 
nii pal ju,  kui an tu d  oluk or ra s  ju s t  v a j a  oli.
E es t im aa  K ommun is t l iku  P a r t e i  III kon gr ess i  a r u an d ek õ n e s  
tõstet i  esile «T al l inna  Töölise» suu r t  t ä h t s u s t  T ö öra hva  Ühise  
V äe r in n a  põhimõtete  elluvi imisel .  J.  Anvel t  tu le ta s  meelde ,  et a j a ­
lehte haka t i  vä l j a  a n d m a  «isesotside» k aasab i l  n in g  küsis :  m i s ­
sugus ed  olid selle koostöö tu lemused?  Ta vas tas ,  et ü ld isel t  tõi 
see tööl is l i ikumisele suu r t  kasu.  Pea le  selle ar enes id  ja  tul id  s i l m a ­
piiri le noored a jaki r ja n ikud,  kes siis, kui «m et sso t s id »32 taht s id  
üh is r in de  h ää l e k a n d j a s  oma or ien ta ts ioon i  läbi su ruda ,  hak kasid  
i sese isval t  a j a l eh te  t o im e ta m a .33 Nii k a s u t a s  E K P  ühi s r ind e  t ak t i ­
ka s t  tu leneva t  ko hu s tus t  revolutsiooni li sele tööl is l i ikumisele us tava  
a j a k i r j a n d u s k a a d r i  ka sva ta m iseks .  Seejuures  võ t t i s  keskkomitee 
a lguses t  peale  kurs i  tööl is tes t  koosneva  to ime tuse  loomisele.  
J. Anvel t  se lg i t as  hi ljem,  et töölisi  endid  on v a j a  õp e tada  a ja lehte  
t o ime ta m a ja  «seega leht tõesti  p ro le ta r i aad i  om a a s j ak s  teha.»34 
Sel les t  kurs is t  peeti  aas ta i l  1922— 1924 igat i  kinni.
1922. a a s t a  suvel  töötas id  l eg aa l se  revoluts iooni l i se  a j a k i r j a n ­
duse  to imetuses  J. Laur is t in ,  J. S a a t  ja  P. Keerdo.35
1922. aa s ta  sügise l  v ab a n es  s u n d a j a  teenimises t  kodanl iku 
Eesti  sõ javäe s  E K P  lüge  H. Allik. Novembrikuus ,  kui «Töölist» 
haka t i  muu tma  päevaleheks ,  su u n a s  par te i  ka tema to imetuse  liik­
meks .36
1922. aa s ta  lõpul koosnes  ko gu  to imetu s  seega e r an d i tu l t  k o m ­
munis t ides t ,  kellel oli juba  revoluts ioonil ise või t luse kogemusi .
1923. aa s ta  a lguses  kutsut i  J. Laur is t in i  e t t e p a n e k u l 37 s inna  veel 
V ä ik e -M aa r j a  k and i s t  tööl ispe reko nn as t  pär i t  noor a g a r  k i r j a ­
s a a t j a  J. Meeri ts .  See oli kuus  korda  n ä d a l a s  i lmuva Töörahva  
Ühise  V äer inna  h ä ä le k a n d ja  «Tööline»,  kaks  korda  n ä d a l a s  i lmuva
31 V. I. L e n i n .  Teosed. 31. kd., lk. 90.
32 EISTP-st väljaheidetud oportunistid moodustasid 1922. aasta juulis uue 
partei — Iseseisva Sotsialistliku Tööliste Partei (ISTP), mida rahvas hakkas 
kutsuma metssotside parteiks.
33 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 115, 1. 47.
34 «Klassivõitlus» nr. 107/108, mai-juuni 1929, veerg 11.
35 J. Lauristin ja J. Saat olid juba enne toimetusse suunamist kommunistid. 
P. Keerdo astus 1917. aastal Eesti Šotsialistide-revolutsionääride (esseeride) Par­
teisse. Pärast esseeride partei lagunemist 1920. aastal kuulus ta EISTP koos­
seisu, kelle esindajana ta valiti 1920. aasta lõpus I Riigikogu liikmeks. 1921. aas­
tal hakkas P. Keerdo lähenema Eestimaa Kommunistlikule Parteile. Temast sai 
üks EISTP pahempoolse tiiva väljapaistvam esindaja, kes etendas tähtsat osa 
oportunistlike elementide väljatõrjumisel EISTP ridadest ja selle partei muutu­
misel EKP legaalseks organisatsiooniks. 1922. aasta novembris võeti P. Keerdo 
vastu EKP ridadesse.
36 H. A l l i k .  Meie paremaid kirjamehi. J. Anvelt. — Mälestusi ja doku­
mente J. Anveldist. Tallinn, 1965, lk. 153.
37 J. Saadi mälestused. Vanade revolutsionääride-ajakirjanike vestlusringi  
stenogramm 23. maist 1966.
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m a a t ö ö r a h v a  a ja l ehe  «Töö Täht»  n ing  a j aki r ja  «Noor Tööline» ja 
«Meie Lapsed» ühine  to ime ta ja te  kollektiiv.
1923. a a s ta  kevadel  a lu s ta s  kodan lus  II Riig ikogu val imis t e  
eelset  tööl iso rgan i sa t s io on ide  rü ü s t am is t  E K P  Keskkomitee  li ikme 
J. Kreuksi  m õ rv am iseg a .  28. mär ts i l  laskis  kai tsepol i tse i  agent  ta 
sel ja t a g a n t  maha .  J. Kreuksi  ta skus t  leiti «Noore Töölise» to ime­
tusse  J. Laur is t in i  n imele  ad res see r i tud  kiri, mis  kand is  al lki rja 
«Kul lerkupp» (J. Kreuksi  v a r ju n i m i ) . 38 Kaitsepol i tsei  k a s u ta s  seda 
ki rja e t t ek ä än d en a  ja  v a n g i s t a s  tööl is l i ikumise t egela s te  areteeri- 
m i s k a m p a a n i a  käi gus  29. mär t s i l  ka J. Laur is t in i .
21.— 23. vee bruar in i  1924 la vas ta t i  Ta l l inna  s õ j a r in g k o n n a ­
kohtus 12 tööl is tege lase  protsess .  Kuigi  kohus  ei suu tnud  kindlaks  
teha  kae bea lus t e  ühen d u s t  i l legaal se  Kom mun is t l iku  Par te i ga ,  
kar is t a t i  neid p ea aeg u  kõiki sunni töö ja  v an g l a g a .  J. Laur is t in  
mõis te ti  7 a a s ta k s  sunni tööle .39
21. j a a n u a r i l  1924 rü ü s t a s  kai tsepol i t se i  ühea egsel t  üle kogu 
m aa  ligi 300 töö rahva organ isa ts iooni .  J ä r g n e v a  n äd a la  jooksul 
v an g i s t a t i  pa l jud tööl iso rgan isa t s ioon ide  tegela sed ja  aktivistid,  
T ööra hv a Ühise  V äer inna  saad ik ud  Ri ig ikogus  ja kohal ikes  o m a ­
val i t sus tes .  Areteer it i  ka tö ö l is a ja k i r j an duse  to imetuse  liikmed 
H. Allik, P. Keerdo ja  J. Saat .  J. Mee r i t sa l  õnnes tu s  p õ ra nda  alla 
m inna.  Kod an lu s  ei hool inud isegi sellest,  et H. Allik ja P. Keerdo 
olid T ööra hv a Ühise V äe r in n a  nimekir ja  alusel  va l i t ud  II R i ig i ­
kogu li ikmeteks,  s. t. et nad  olid keht iva seaduse  j ä rg i  p u u tu m atu d  
isikud kuni  vo l i tu sa ja  lõpuni.  Nad  areteer it i  «Tööl iste Keldris» 
peetud koosolekul  ja n imeta t i  seepä ra s t  «vandesel ts las teks»,  keda 
olevat  «kur i teolt  taba tud» .40
Nende  asi tuli a ru tuse le  novembris  1924 to imunu d  «149 p ro t ­
sessil»,  kus kaebea lused  es ines id revolut s ionäär idele  om ase  m eh i ­
susega.  Sõ ja r in g k o n n ak o h u s  mõis ti s  suurema osa neis t  p ikaa ja l i ­
sele, 46 kom munis t i  ag a  eluks a j aks  sunni tööle.  V i imast e  hulka  
kuulus id  ka H. Allik, P. Keerdo ja  J. S aa t . 41 Nii jäi  tööl isajakir-  
j a n d u s  1924. aa s ta  a lgus es  jäl le ko g em u s teg a  to ime ta ja te s t  ilma.
1924. a a s ta  apr i l l ikuus,  kui töö l isorgan isa ts ioonide  tegevus  
t aa s t a t i  ja haka t i  vä l j a  a n d m a  tööl isa ja lehte  «Teadete Leht», m ä ä ­
rati  to ime tusse  tööle 19-aas tane  an dekas  tööl isa jak i r j andus e  k i r j a ­
s a a t j a  R. Tikkar,  kes oli juba  sam a  aa s ta  j a a n u a r i s  V i ru m aa l t  
Vao v a l l a s t  Tal l inna  e lama as u n u d .42 Teda a i t as  ka a ja lehe  v ä l j a ­
and ja  ja  v a s tu t a v  to imeta ja  «Rauani id i»  värvi j a  abi J. Anton,  kes
38 ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 321, lk. 66.
39 Samas, sü. 320, 1. 133.
40 Ülevaade Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloost II osa. Tallinn, 1963, 
lk. 98; «Meie Leht» nr. 2, 12. juuli 1924.
41 A. L i e b m a n. Eestimaa Kommunistlik Partei sõjajärgse revolutsioonilise 
kriisi aastail (veebruar 1920 — detsember 1924), lk. 151 ja 152.
42 ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 337, 1. 207.
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oli e lukutse l t  t rüki tööl ine.43 P ä r a s t  «Teadete  Lehe» su lgemis t ,  kui 
hak k a s  i lmuma a j a l eht  «Sõna»,  kutsut i  t o ime tusse  tööle veel teine 
Vao  va l l a s t  pär i t  k i r j a s a a t j a  18-aas tane  P. B a u m a n n . 44 T o im e ta jad  
R. Tikkar  ja  P. B a u m a n n 45 töötas id  tegel ikul t  T ö öra hva  Ühise 
V ä er i n n a .R i ig ik o g u  I rü h m a  l i ik m e te46, tehni l i s tes  k ü s im u s te s  aga  
tööl isa ja leh tede  ta l i tuse  j u h a t a j a  V. Trommeli  n ä p u n ä id e t e  j ä r g i . 47
Kuid needki  to ime tuse  tö ö ta jad  ei s a a n u d  le gaa l se  revo lut s ioo­
ni lise a j a k i r j a n d u s e  lõpl iku su lgem isen i  1924. a a s ta l  koos  olla. 
S iseminis t r i  m ä ä r u s e g a  5. sep tem br i s t  1924 ka r is t a t i  R. Tikkar i t  
ühekuul i se  a r e s t ig a  osavõ tu  eest  3. augus t i l  T a l l i n n as  to imunud 
s õ j av as t a s e s t  demons t r a t s iooni s t .  R. T ikkar  ei k a n d n u d  tal le m ä ä ­
ra tu d  kar is tus t ,  va id  as us  N a r v a s  par te i  a n tu d  i l legaa lse le  tööle. 
Sep tem br is  oli s u nn i tud  m in em a  p õ r a n d a  a l la ka P. B au m an n .  
T em a s t  sai  E es t im aa  K ommuni s t l iku  N oors ooüh ingu  Tal l inna  
o rg a n i s a a t o r . 48 M õlem ad  are teer it i  mõni  päev p ä r a s t  Ees ti  prol e­
ta r i a ad i  1924. a a s t a  1. de t sembri  r e lv a s ta tu d  üles tõusu.  6. de t ­
sembril  N a rv a s  pee tud  1. diviisi  sõ jakohus  mõis ti s  R. Tikkar i  ü le s­
tõus us t  osavõ tu  eest  s u rm a  ja  o t sus  viidi s am a l  päeval  täide.49 
P. B a u m a n n  mõis te ti  s õ j a r in g k o n n ak o h tu  o t su seg a  22. juuni l  1925 
nel jaks  a a s ta k s  sunni tööle .50
Koda n lu s  tegi kõik, et j ä t t a  revoluts iooni l i se  töö l is a ja k i r j an duse  
to imetus  ko gen ud  kaa d r i t a .  Kuid E K P  Keskkomitee  leidis sellele 
tööle j ä r j e s t  uusi  võimekaid  a jaki r janikke.  Nende  in imeste  val ikule 
pöörati  suu r t  t ähelepanu .  E K P  doku men t ide s t  on näha ,  et a j a l e h ­
tede ja a j ak i r ja de  to im e ta jad  ja  to ime tuse  kolleegium kinnita ti  
Keskkomitee või Pol i i tbüroo koosolekul.51 Nendel  koosolekutel  a r u ­
tat i  läbi ka kõik l egaa l se  revoluts iooni l i se  a j ak i r j a n d u s e  to imetuse 
juht imise  t ä h t s a i m a d  probleemid.
Ni isugusel  vä ikesearvul ise l  kollektiivil  polnud  m uidug i  kerge  
to ime ta da  a j ak i r ja  või a jalehte ,  seda  enam,  et i lmus kuni neli 
v ä l j a a n n e t  ko rr aga .  Seejuures  tuleb ar ves tada ,  et enamikul  to i ­
m e tuse  l i ikmetes t  oli ühea eg sel t  mi tu  v a s tu t u s r i k a s t  kohustust .  
J. Allikso oli Ta l l inna  A m et iüh ingu te  Kesknõuk og u ja  I Ri ig ikogu 
li ige.52 J. Lau r is t in  kuulus  p ä r a s t  par te i  III  kongress i ,  mi l lest  ta
43 ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 337, 1. 264.
44 Samas, sü. 345, 1. 85 ja 87; sü. 417, 1. 84.
45 Samas, sü. 417., 1. 56—57.
46 Samas, sü. 337, 1. 147.
47 Samas, sü. 417, 1. 84.
48 EKPA, f. 25, nim. 1, sü. 105, 1. 45—46.
49 ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 417, 1. 82; ORKA vastus nr. 1 — 16/577, 
28. juulist 1967 EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituudi kirjale nr. n/64, 
30. juunist 1967.
50 ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 345, 1. 45 ja 69-a; vt. ka «Noorte Hääl» 
nr. 35(121), 11. veebruar 1941.
51 EKPA, f. 25, nim. 1, sü. 110, 1. 58; sü. 113, 1. 6, 10, 14 ja 23.
52 «Spartakus» nr. 1, 19. mai 1922.
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de leg a ad in a  osa võtt is,  E K P  Keskkomitee koosseisu ja  oli E es t i ­
m aa  K ommun is t l i ku  N oo rsoo üh ingu  Ajut ise  Keskkomitee liige. 
Leg aal se t es  o rgan is a ts ioon ides  vali t i  ta Ees t im aa  Tööl isühingute  
Üldl i idu  ( E e s t im aa  A met iüh ingu te )  abies imeheks ,  Tal l inna  Tööl is ­
üh ingu te  Kesknõukogu ja  Üler iikl iku M aa töö l i s te  Liidu sekretäriks .  
Peale  selle oli ta  Ta-llinna Metal  li tööl iste Ühingu ,  tööl isspordi-  
seltsi  «Herkules» ,  tööl iskarskussel ts i  «V alvaja»  ja Tal l inna  Töölis ­
üh in gu te  K esknõ uk og u noor tekomis joni  l iige.53
P. Keerdo kuu lus  1923. a a s ta s t  E K P  Keskkomitee  ja  EKP 
Keskkomitee  m o o d u s t a tu d  Töörahva Ühise  V äe r in n a  büroo koos ­
seisu. Ta vali t i  Ees t imaa.  Töö rahva  P a r t e i  (E I S T P )  sekretär iks,  
Töö rahva  Ühise  V ä e r in n a  r i ig ikogurü hm a  es imeheks  ja Ees t imaa  
Töö l i sühingu te  Üldl i idu  j u h a tu s e  sekre täriks,  Üler iikl iku M a a tö ö ­
liste Liidu ju h a tu s e  ja  Tal l inn a  Naha töö l is te  Ü h in g u  abiesimeheks,  
Ta l l inna  Töö l i sühingu te  Kesknõukogu ja  T a r tu m a a  Maa töö l i s t e  
Liidu Nõ uk og u  l iikmeks.54
H. Allik oli 1923. a a s t a s t  E K P  ja  E L K N Ü  Keskkomitee  liige 
n in g  kuu lus  E K P  Keskkomitee  m o o d u s ta tu d  Töörahva  Ühise  V ä e ­
r in na  büroo koosseisu.  Ta val it i  Ees t im aa  Töö l i süh ingute  Üldl i idu  
j u h a tu s e  ja  noor tekomis joni  sekretär iks .  Peale  selle oli ta töölis- 
spordise lt s i  «Herkules»  ja  V a n a-K ar i s te  tööl isühingu l iige.55 Ka 
j .  S a a t  oli tegev mi tmete s  o rgani sa ts ioon ides .56 Kõikide nende 
ü les an ne te  t ä i tm ine  a i t as  neil paremini  kurs is  olla töö rahv a elu ja  
v a j a d u s t e  n in g  a jak i r j a n d u se  ü les anne tega .  Teises t  kül jes t  nõudis  
see ag a  rohkest i  aega  ja  energiat .
Käsi t l e t av a  perioodi  töö l isa jaki r janduses t ,  a rhi ivides säi l inud 
k i r j avahe tus te s t  ja  te is tes t  dokument ides t  n in g  a jak i r ja n d u se  toi­
metuse  l i ikmete mäl es tus tes t  selgub,  et E K P  Keskkomitee li ikmed 
juht is id  põ ra nda al t  to imetuse  kogu o rgan isa ts iooni l i s t  ja si sulist  
tööd, mis t a g a s  legaalse le  revolutsioonil isele a j aki r jand us ele  p a n ­
dud ü les anne te  täi tmise .  Peale  selle võtsid V. Kingissepp,  
J. Anvelt ,57 O. Räs tas ,  J. Kreuks,  H. P ö ö g e l m a n n 58 sageli  kõige 
akt uaa l sem ate l  teemadel  sõna l egaal se  revolutsioonil ise tö ö l is a ja ­
k i r j anduse  veergudel .  See oli üks tööl is l i ikumise ja  -a jaki r jandu se  
par te i l i se  juht imise  vormides t .
53 О. К u u 1 i, A. L i e b m а n, H. S а a r n i i t. Töörahva riigi eest. — Eesti 
ametiühingute võitlusest aastatel 1918— 1940. Tallinn, 1967, lk. 130; Revolutsiooni 
lipukandjad. Lühikesi ülevaateid Eestis tegutsenud väljapaistvate revolutsio­
nääride elust ja tegevusest. Tallinn, 1962, lk. 94; «Tööline» nr. 70 (113), 28. märts 
1923.
54 Samas.
55 Karastumine. Tallinn, 1958, lk. 51; O. K u u l i ,  A. L i e b m a n, H. S a a r ­
n i i t .  Töörahva riigi eest. Tallinn, 1967, lk. 130; «Tööline» nr. 70(113), 28. märts 
1923.
«Tööline» nr. 71 (114), 29. märts 1923.
57 J. Anveldi Eestisse saabumise kohta vt. lk. 18.
58 H. Pöögelmann saatis legaalsele revolutsioonilisele ajakirjandusele kaas­
tööd Nõukogudemaalt.
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V. Kingi s sepp oli kodan l iku perioodi es imese  l eg aa l se  r e vo lu t ­
s iooni li se töö l is vä l j a ande  «Rõhutu te  H ä ä l»  i l le gaa lne  to ime ta ja .  
Tema  n äp u n ä id e t e  kohasel t  m ure tses id  Ri ig ikogu ko mmunis t l iku  
töö l is rü hm a l iikmed a j ak i r ja le  m a te r j a le  m aak o n d a d es t ,  kus  nad  
käis id o rgbü roo  ül esande l .59 V. Kingi ssepp  andi s  k i r ja  teel J.  Allik- 
sole üks ikas ja l ikke  juhtnööre ,  m is suguse id  ar tik le id  «Rõhutute  
Hääl es »  av a ld a d a  ja  mida  seal t  vä l j a  j ä t t a 60 n in g  tegi  enne_aja-  
k i r ja  vä l j a l a s k m is t  isegi selle korrektuur i . 61 Ta oli pa l j u d e  «R õhu­
tute Hää les»  a v a ld a tu d  m a te r j a l i d e  autor iks,  k a s u t a d e s  v a r j u n i ­
mesid  M. N äär ,  M. N., Fotogra f ,  Mefis to ,62 n in g  tõenäol ise l t  ka 
Fgr. ,  -ing-, Ipse, -n- ja  oma in i t s iaa le  K. W.
Ajak i r j a  es imene  n um ber  i lmus 11. novembri l  1920. Kuid 
Pol i i tbüroo li ige O. R ä s t a s  k i r j u ta s  juba  19. oktoobri l  Keskkomitee 
nimel  P e t ro g ra d i  J. Anveldi le  ja H. Pöö gel m an n i le ,  et Keskkomitee  
kohu s tab  neid « . . . « R õ h u t u t e  H ääl e»  ja  « К /ommunis t i /»  tarvis  
kaa s tö öd  t egem a  väh e m a l t  700 rida nel ja  k v a d r aad i  peal iga 
n äd a l» .63 Kui a jaki r i  h ak k a s  i lmum a kaks  ko rda  n äd a la s ,  siis s u u ­
renda t i  ka v a s t a v a l t  seda  «normi».64
10. detsembri  k i r ja s  av a ld a s  O. R ä s t a s  rõõmu, et am et iüh ingu te  
h ä ä l e k a n d j a t  « . . . p o l e  s i i am aan i  veel «sots ia l i s t l i se»  tööerakonna 
poolt  ä r a  k äg i s t a tud ,  loodame,  et ta ka uue a a s t a  üle elab».65 Ü h t ­
lasi  m ärk i s  ta,  et «uue a a s ta  nu m b r i s  peab ag a  t in g im a ta  
sm. H. (P ö ö g e lm an n i )  ü levaa t l ik  «1920» ar tikkel  olema,  kus  kogu 
m a a i lm a  kee rdküs imused  k äs i t a tu d  oleks».66 Sea l juu re s  toonitat i ,  et 
seda  m a te r ja l i  oodat ak se  kõige  h i l jemal t  27. de tsembriks .  30. de t ­
sembril  ava ld a t ig i  «R õhutute  H ä ä l e s »  m a h u k a s  ar tikkel  «1920. 
T a g a s iv a a d e  lä inud  a a s ta  peale»,  mis  k and i s  a l lk i r ja  «P.»67
Kuid kohapeal se t e  p ro le taa rs e te  k i r j an dus l ike  jõ udude nappu s  
and is  end tu gev as t i  tunda,  mida  ka V. Kingi s sepp kor duva l t  rõ hu­
tas . 68 Keskkomitee o t su s ta s  1920. a a s t a  lõpus Pol i i t büroo  e t t epane­
kul ku t suda  J. Anveldi  Ees t i sse .69 O. R ä s t a s  se lg i t as  oma ki r jas  
25. de t sembr is t  1920 sel t s imeeste le  selle o t suse  vas tuvõ tm ise  
mot iive n i n g  mai n i s  ühe  olul ise põh jusena,  et «1. j a a n u a r i s t  h a k ­
kab «R /õhutute /  H /ä ä l / »  kaks  ko rda  n ä d a l a s  i lmuma,  mis hulk
59 ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 312, 1. 20—21; f. 957, nim. 1, sü. 92,
1. 52.
60 ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 312, 1. 26.
61 Samas.
62 L. R a n d m e t s .  Legaalne revolutsiooniline töölisajakirjandus kodanlikus 
Eestis. Töörahva Ohise Väerinde eest. — E e s l i in i l . . . ,  lk. 171.
63 EKPA, f. 25, nim. 1, sü. 110, 1. 18.
64 Samas, 1. 31.
65 EKPA, f. 25, nim. 1, sü. 110, 1. 23.
GG S^mas.
67 «Rõhutute Hääl» nr. 7, 30. detsember 1920, lk. 114— 117.
68 E^PA, f. 26, nim. 1, sü. 3, 1. 1 ja 20.
69 EKPA, f. 25, nim. 1, sü. 110, 1. 28.
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tööjõudu nõuab» .70 N a g u  teada ,  tul igi  J. Anvelt  1921. a a s ta  a u g u s ­
tis, kui kodusõ ja  r inded olid l ikvideeri tud,  Ees t is se  i l legaalse le  
par te i tööle.
J. Anvel t ,  V. Kingissepp,  O. R ä s t a s  ja  teised klass ivõi t luses  
k a r a s t u n u d  bolševikud juht is id  rasketes  val ge  ter ror i  t ingimus te s  
E K P  tööd. 1922. a a s t a  m a is  m õrv as  kodanl us  V. Kingissepa .  P ä r a s t  
seda  jäi  ko gu  revoluts iooni l i se  t öö l is a ja k i r j andus e  juht imine  t ä i e ­
likult  J. Anveldi  ü lesandeks .  Ta töötas  1922. aa s ta  suvel väl j a  
legaa l se  revoluts iooni l i se  töölisaj  alehe to imetamise  põhjal iku 
kava,  mis  k inni ta t i  26. juul i l  keskkomitee  koosolekul .71 Toimetusele  
saadet i  see kui « T ö ö r a h v a  a j a l e h t  «Meie H ääl »  kaas tööl ise  
e t t epanek  to ime tuskol leegiumile  la i endamiseks  ja  t ä id e s a a tm i ­
seks .»72 Kava s is se juha tuse s  öeldi: «P ro le t aa r l a s t e  hää le kan d ja  
ü l e san n e  — olla «vaimliseks» kog usõ ja r i i s t ak s ,  et seni kurnamis-  
korra  v a s tu  võidelda,  kuni  selle lõpp käes.
Sel les t  jä r e ldus:  M i t t e  teore t i seer imise  ja  p r o p a g a n d a  leht, 
va id  ag i ta ts iooni leh t .  Mit te  t a r g u t a d a ,  va id  t ö ö l i s t . .  . õhutada ,  
e r g u t a d a  või t luse le .»73
Ajalehe  s isu soovi tat i  j a o t a d a  kaheks  suureks  osaks:  j u h t i ­
v a k s  j a i n f o r m e e r i v a k s .
Nii üks kui teine pidi kõ rv a le ka ldum atu l t  t a g u m a  v a n a  korra 
tuges id  n in g  sad a d es  ja  tuhan det es  va r ia n t id e s  rõh utam a:  « P ro le ­
t aa r l ane ,  see kord ei va s t a  s inu ja kogu töörahva  ni ng  in imkonna 
huvidele.  S e l l ep ä ras t  pane m ak s m a  oma dikta tuur .»74
J u h t iv a s s e  ossa  arvat i  juhtki r jad ,  ü leskutsed ja  igasugused  
ar tikl id,  mi lles  käs it let i  takt ika-,  organiseer imis -  ja teisi olulisi 
küs imusi.  Edas i  selgi tat i ,  mi lles t  koosneb tööl isa ja lehtede  infor- 
mats ioori i-osa ja  öeldi, et see ei või olla mi tte  h a r i l i k  v aa rao d e  
(s. t. kodanl ike  võimumeeste)  a j a leh ted e  informats ioon,  vaid  peab 
o lem a agi ta t s ioo ni in fo rmats ioon.
Seejuures  märg i t i :  «Kuid meil on vi isiks s a a n u d  seda  agi ta t -  
s ioon- informats iooni  se le t ada  kõige k i tsamal t .  S ag ed as t i  ta h a v a d  
meie p ro le ta ar l i sed  a j ak i r ja n ik ud  as ja  nii mõis ta ,  et pro le tar iaadi  
o lukorda  ja  või t lus t  tuleb k i r je ldada,  ja  see on kõik!»75 « E t t e p a n e ­
kus» öeldi,  et m a a k e ra s t  ei saa  õiget  pilti, kui uur ida  a inul t  ta 
ühte  nab a  j a  juhi ti  tähe lepanu,  et ju s t  n i i samut i  on ühiskonnas .  
S e e p ä ra s t  soovi tat i  a j ak i r ja nduse l  an a lü ü s id a  ka prole tar iaadi  
vas ta spo olus e ,  kodanluse ,  elu-olu, et rebida sellelt  tõde v a r j a v ad  
i lus tused.  P ro l e t a r i a ad i  e lus t  ag a  soovi tat i  tuua  esile ta raskusi ,
70 EKPA, f. 25, nim. 1, sü. 110, !. 26.
71 EKPA, f. 25, nim. 1, sü. 113, 1. 21.
72 H. Allik, R. Majak, J. Saat ja A. Stein tunnistasid selle masinal kirjuta­
tud dokumendi üksmeelselt J. Anveldi tööks nii väljendusviisi kui ka kirjapildi 
poolest.
73 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 88, 1. 14; f. 24, nim. 1, sü. 218, 1. 11.
74 Samas.
75 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 218, 1. 11; f. 6495, nim. 1, sü. 88, 1. 14.
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puu du s i  n in g  uusi a l ga tus i  ja  kava tsus i .  K av as  öeldi: «Siin  peab 
olema m uidug i  hea tah t l ik  oma klassi  vas tu ,  toon kogu a ja  j u l g u s ­
tav  ja  k ihu tav.»76
Eri ti  soovi tat i  mõelda ,  mida  ja  k u i d a s  k i r j u tada ,  et tööl ine 
üksnes  oma h ä ä l e k a n d j a t  loeks, ja ant i  näp u n ä i t e id  v a s t a v a l t  to lle­
aegsele  olukorra le .  Neid põhi jooni  s i lmas  p idades  olid an tud  ka 
t o im e ta tav a  m a te r ja l i  p a ig u t am is e  a l a j ao tu sed .77 «E t tepaneku»  
autor  mõist is ,  et vä ikesel  a ja lehel  ja v ä g a  väikese  koosseisuga 
to imetusel  on «seda kava läh em al  ajal  raske  korra l ikul t  täi ta.  
«Kuid see oleks,» rõhutas  ta, «mille poole vaja  püüda  . . .» Selle 
poole püüd is  «Meie H ä ä l»  ja  püüds id  ka teised t emale  j ä rg n e n u d  
E es t im aa  töörahva hää le k an d jad .  J. Anveldi  e t t epanekute  el luvi i­
misel  oli suu r  tähtsus .  Need a i tas id  m u u ta  p a r em ak s  nii tö ö l is a ja ­
k i r j an d u s e  v ä l j a a n n e t e  sisu kui ka  ku jundu s t .
V a s t a v a l t  an tud  juh tnöör idele  haka t i  «Meie H ää les»  ja edaspidi 
teisteski  tööl isa ja l ehtedes  peale  juh tk i r j a  a v a ld a m a  ka «rööga tus i»  
(või «röökis id»),  s. t. j uh tk i r ja  s aa tem ate r j a le .  Kui juh tk i r ja s  kä s i t ­
leti üht  või teist  probleemi  üldisel t,  siis « rööga tuses» ant i  selle 
kohta konkreetse t  koh apeal se t  mater ja l i .  Nä i teks  av a ld a s  «Meie 
H ä ä l»  29. juul il  1922 juhtki r ja  «Sõnu tehakse ,  ag a  edas i?»78, milles 
analüüs i t i ,  ku idas  kusagi l  oli su h tu tud  Nõuk ogude V en e m aa  e t te­
pane kusse  sõ j av äg e d e  v äh e n d am is e  konveren ts i  kokkukutsumise  
kohta.  Ju h tk i r j a  kõr va le  oli p a i g u t a t u d  «röögatus».  «Kas 
1 615 337 000 m a r k a  (10 000 000 kuld rub la )  l as t ak se  läbi vi imse 
pennini?!»79 Sel les  m a te r ja l i s  tea ta t i ,  et Ri ig ikogu andi s  S õ ja m i ­
nis teer iumile  10 mi ljoni t  kuldrubla ,  s. t. ko lm andiku  ri igieelarves t,  
hool ima ta  p ah e m a  ti iva protes t ides t  ja tö ö rahva ra skes t  m a j a n d u s ­
l ikust  o lukorras t .
S e a l s a m a s  pa l j as ta t i ,  kuida s  kodan lus  pü üd is  sõ javäe  v ä h e n d a ­
mise  küs im uses t  ja N õuko gu de  V e n em aa  e t tepanekus t  töörahva 
pe tm isega mööda hi il ida n in g  ant i  oma seisukoht : «Sõ javäe  ü leva l ­
pidam ise  kulud tö ö rahva olukorra  p a r an d am isek s !»  «Röögatuse» 
lõpus  toodi ä r a  Tö öl isüh ingute  Kesknõu ko gu  ju h a tu s e  koosoleku 
resoluts ioon,  mi lles  nõut i  va l i t susel t ,  et ta as tuks  v i iv i tamata  
s am m e sõ javäe  v äh e n d am is e  konverents i  ko kku kut sumiseks  kõige 
lähemal  ajal .  S e d a s a m a  soovi tat i  ka tööl iso rg an isa t s ioonide l  va l i t ­
suselt  nõuda.  Resoluts ioonis  deklareer it i :  « M aha  töö rahva tur ja l t  
rnaksud pagun i t e-  ja  k an n u s t em e es t e  ü levalp idam iseks !»80
Mõnikord olid ag a  juhtki r i  ja  « rö öga tu s»  er inevatel  teemadel .  
Seda oli n ä h a  juba  m at er ja l i  pa igu tuses t .  Kui need käs i t les id  ühte 
teemat,  siis pa igu ta t i  juhtki r i  k ind las t i  es imese  lehekülje v a s a k ­
76 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 218, 1. 11; nim. 1, sü. 88, 1. 14.
77 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 88. I. 15; f. 24, nim. 1, sü. 218, 1. 12.




poolsele veerule,  vas tupidise l  juhul  ag a  parempoolse le  veerule.  
«Rööga tuse »  koht  a g a  oli alat i  keskel,  lehe «pea» all.
Huvi  p akuvad  ka rubriigid.  «Tal l inna  Tööl ises» oli neid vähe.  
P e a m i n e  oli seal  «Tööl isühisus tes t  ja  töökohtadest» ,  'kus sõnumid 
olid j a g a t u d  l innade  ja  m aakondade,  s. t. ter r i tor iaa lse l  pr in ts i i ­
bil. V a s t a v a l t  J. Anveldi  es i t a tud  kava le  hakat i  sõnumeid ja teisi 
lühemaid  m a te r j a le  p a i g u t a m a  üh is r inde  a ja l ehes t  «Meie H ääl»  
a la tes  te m aa t i l i s te s se  rubr i ikidesse.  Ee lm a in i tud  rubr i igi  asemel  
hakat i  k a s u t a m a  kaht : «Tööl iste organ isa ts ioon ides t»  ja «Tööliste 
elu». Es im es es  neis t  k i r ju ta t i  tööl isorgan isa t s ioonide  a lgatus tes t ,  
k av a t s u s t e s t  ja  tööst ,  s. t. m ida  nad  koosolekutel  aruta s id ,  o t su s ­
tas id  ja  ku idas  vas tu v õ e tu d  otsuseid  ellu viidi.
V a re m  pi irdut i  sõnu mite s  peamisel t  tööl is te raske  elu, õigluse- 
tuse ja ek sp luateer imise  k i r j e ldamisega .  Või tlusele sell ise o lu­
korra  v a s tu  kutsut i  en a m a s t i  p ikemates  p ropagand i s t l ikes  ar t ik l i ­
tes või spe t s i aa l se te s  ü leskutse tes.  1922. a a s ta  teises t  poolest  a l a ­
tes hak k a s  sagel i  rubr i ig is  «Tööl iste elu» i lmuma a g i t a t s i o o ­
n i  i n f о I ' m  a t s i о о n. Näi teks  av a ld a s  «Tööline» 5. detsembri l  
sõnumi,  mi lles  näidat i ,  et Loksa te l l isk ivivabr iku tööl iste palk on 
nii m adal ,  et se l lega on võ im atu  ä ra  elada .  Tööl ised on sunni tud 
ü le tunde  tegem a .  Mõned lähevad kell 3 hommikul  tööle, teevad 
15 tundi  ja  rohkemgi  jär je s t ,  peavad  n a tuke  vahe t  ja töötavad 
jäl le  kuni kella 9-ni õ h t u l . . .  Autor  selg itas ,  et selles on süüdi  ka 
Ehi tus tööl is te  Li idu Loksa osakond,  kes on su rm aune s ,  n ing  ütles,  
et n iimoodi ei või asi edas i minna.  «Li idule h ing  sisse! K a h ek sa ­
tunn i se  tööpäeva kai tsmisele!  M ah a  viin . . . ,  õige t a su  töövaeva 
eest!»81
N i i s am as u g u s e id  tegudele  kut suvaid  sõnumeid ava ldat i  ka te is ­
tes rubr iikides ,  n ag u  «Raudteelt» ,  «L inn as t  ja  maal t» ,  «Asunikkude 
elust» n in g  er ilehekülgedel  «Noor tööline» ja «Nais tööl ine»,  mis 
i lmusid  re g u la a r se l t  kumbki  kaks  korda  kuus.  Ag i t a ts iooniks  k a s u ­
tati  ä r a  ka rubr iik «Kohtus t».  Näi teks  «Töölises» oli 14. detsembri l  
1922 sel les rubr i ig is  sõnum, mi lles  teatat i :  «Neil päevil  tõsteti  
P o rn u s e s  ( P ä r n u m a a l )  demokraa t l i se  kohtu o tsuse põhjal  kor t e­
ri st  l u m eh an g e  lesknaine  L. Oks. V ä l j a tõs te tu  elas  mi tu  päeva 
l ag eda taeva  all, kuni v i imaks  v ae s te m a ja s s e  peava r ju  sai .»82
Kaks  lauset  informatsiooni ,  mis  teki tas id  õ igus ta tud  pahameel t .  
J a  siis j ä r g n e s id  veel kaks  lauset ,  milles pöördut i  otsesel t  lugeja te  
poole: «Töölised,  kes on teist  k i nd lus ta tud ,  et t äna -hom m e kellegil 
n i i s a m a s u g u n e  väl ja ro ok imine ei j ä rg ne .  Ainul t  ko ondatud r i d a ­
dena tööl isühisuses  su u d a t e  s a r n ase le  jõhkra le  ümberkäimisele  
v a s tu  p anna !» 83 Ne nd est  esimene pani inimesi  mõt lema oma olu-
81 T u u l u t a j a .  Loksa telliskivivabriku rekord. — «Tööline» nr. 22, 
5. detsember 1922.
82 T ö ö  T o o m a s .  Kohtust. — «Tööline» nr. 30, 14. detsember 1922.
83 T ö ö  T o o m a s .  Kohtust. — «Tööline» nr. 30, 14. detsember 1922.
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]<orra üle, teine ag a  ku t sus  a s tu m a  enesekai t seks  konkree tse id  
s am me,  üh inem a  või t luseks  kodan luse  jõhkruse  ja omavol i  vas tu.
Kodan lu se  p a l j a s t am is ek s  toodi t ö ö l is a ja k i r j anduse  vee rgude le  
mi tmed  rubr i ig id .  « K odan la s te  elus» ant i  lüh i in fo rmats iooni  k o d a n ­
like seltside,  kongress ide ,  p idustuste ,  e t tevõte te pankrot t ide ,  p a n ­
kade m ahh inat s ioon ide ,  r i ig iv a rg u s te  jne.  üle. Tihti  olid need 
a inul t  p aa r i rea l i sed  tea ted ,  mis  a lgas id  või lõppesid sap ise  m ä r k u ­
sega.  Nä i teks  av a ld a s  «U us  Meie  Hää l»  3. oktoobri l  pea lki r ja  all 
«Vabar i ig i  k o r r ap id a j a  joobnud» kaks  lauset :  «30. septembri l  s. a. 
töös tus tööl is te  v a n e m a t e  kongre ss i le  i lmunu d pol it se inik «k orr a­
pidaja»  oli «nina  tä is  tõm banud»  ja «uinus» nor isedes  toolil. Sea l ­
juu re s  oli ta po r iga  võõ ba tud .»84
K o d a n lu s t  pa l j a s t a t i  ka rubr i ik ides  «Ti l lukesed ki l lukesed» ja 
«Kodanl i se  korra  paised».  H. Allik m ä le tab  to imetuse  koosolekut
1922. a a s ta  detsembris ,  mis peeti K ü n n a p u u d e  korter is  Tina t. 8— 8. 
Pea le  to imetuse  l i ikmete n in g  J a a n  Tombi ja  O lga  K ü n n a p u u  võ t­
sid sel lest  osa ka J. Anvel t  ja  O. Räs ta s .  Koosolekul  a ru ta t i  j ooks­
vaid  poli it i l isi  küs imusi ,  nende  v a l g u s t a m i s t  a j ak i r ja nduses ,  a j a ­
lehe- n in g  üldse  agi t a ts ioon i-  ja  p r o p a g a n d a tö ö  stiili küs imusi .85
J. Anvel t  rä äk i s  seal:  «Kodanl ik  vaba r i ik  on üle nel ja aa s ta  
vana ,  rahvale ,  eriti  pea le kasvava le  noorsoole hakkab pa is tm a 
täies t i  loomul ikuna,  et Toompeal  i stub P ä t s  või Tõnisson,  keda 
n im e ta t ak se  «herra  r i ig ivanem» ja et t ä n a v a n u r g a l  seisab võmm, 
keda tuleb n im e tad a  «her ra  poli tseinik».  Koos se l lega  hakka b ini­
mes te s  tekkima a u k a r tu s  m ak s v a  võimu vas tu .  Meie t a h a m e  aga  
seda  võimu kuku tada ,  ja  selle es imeseks  ee l t ingimuseks  on, et 
rahval  ei oleks tema v as tu  lugu pidam is t .  S e l l ep ä r as t  peame peale 
kõige  m uu  k a t s u m a  teda  n ä id a t a  n a e r u v ä ä r s e n a ,  teda pi lkama,  et 
rahval  kaoks  tema v as tu  i g a s u g u n e  au k a r tu s .» 86
J. Anveldi  nend es  sõn ades  oli s ü g a v  mõte.  Tööl is a j ak i r jand us e  
vee rgude l t  on näha ,  et s inna  püüt i  neile n äp u n ä id e te le  vas tava id  
m a te r j a l e  tuua.  Kuid  hea de  sa t i i r i pa lade  k i r j u tam ine  nõuab  a j a ­
k i r j andus l ikku  v i lumus t  ja  ka er il is t  «soont».  N ä h ta v as t i  oligi see 
üks  põhjusi ,  miks  pal jud  sa t i i r i l i sed  m a te r ja l id ,  eriti ag a  «t il luke­
sed ki l lukesed» olid pär i t  J. Anveldi  su les t .87
Kodanl iku ko rda  ja  selle võimumehi  n a e ru v ä ä r i s t a v a i d  m a t e r ­
j a l e  ava lda t i  ü sna  sageli .  Pea le  Anveldi  j a  teiste kohal ike k i r j a ­
meeste  k i r j u t as  neid ka H. P ööge lm ann .
Kod anlas i  v ih a s t a s  v äga ,  et neile nii t u t t a v  rubr i ik «Õnnetused 
ja kuri teod» nimeta t i  töö l i s a ja k i r j a n d u ses  «K odanl iku  korra  pai se­
teks». Nad õhkasid: «Tule appi,  mis  ü h e n d u s t  on meie demokraa-
84 «Uus Meie Hääl» nr. 16, 3. oktoober 1922.
85 H. A l l i k .  Meie paremaid kirjamehi. Jaan Anvelt, Tallinn, 1965 lk. 156.
86 Samas.
87 Käesoleva artikli autori märkmed vestlusest J. Saadiga juunis 1967.
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t ia 1 sel lega ,  kui mõni  n ä l j a n e  end rongi  al la viskab,  a idaukse  ä ra  
lõhub või muidu v a r as tab .  On see kodan luse  süü,  kui keegi jooma 
h a k k a b  või n a i s t e r a h v a s  end m ü ü m a  läheb ja  haigusi  laiali  k a n ­
nab? Kõik n i i sugused  a s jad  on ju s ea duseg a keelatud! H ä d a  in i ­
mestele,  kes sea duses t  kinni  ei pea, need on ju kur ja teg i jad .»  Et  end 
veelgi  rohkem õ igus tada ,  nä ida t i  kodanl ikes  a ja lehtedes  n äpuga  
N o u k o g u d e m a a  poole: Vaadak e ,  seal  s ü nn ivad  ni i s am asugused  
kuri tööd,  seal  s a a d e t a k s e  korda  kõike seda,  mida  tööl isa jaki r jan-  
dus «kodan l iku  ko rra  paise teks» nimetab.  Eri ti  äge  oli « P ä e v a ­
leht», mis  püü di s  om apoolse t  rü n n a k u t  isegi p õh jendada  ki r ju t i ­
sega  «K ommuni s t l i se  korra  paised.»88
Kuid «Tööl ine» andi s  sellele juba  j ä rg m ise l  päeval  vas tu löögi .89 
Veidi h i l jem ag a  ava lda t i  J. Anveldi  ar tikkel ,90 mi lles näidat i ,  et 
jus t  kodanl ik  üh iskond sünn i t ab  ja  õ igus tab  kuri tööd.
J. Anvelt  se lg i tas ,  et tööl is te ja t a lu p o eg ad e  riik, kes ra jab  teed 
ko mmun is t l iku  korr a  juurde,  või tleb o t su s ta v a l t  minevikul t  pär i tud  
igandi te,  nen de põhjus te  ja  k an d ja t e  vas tu .  Autor  toonitas ,  et 
«Päeva le h t»  ja  teised  kodan l iku d a ja lehed meelega  ei too Vene­
m aa  a j a l ehtede  põhjendusi  selle kohta,  mi lles t  n i i sugu se d n ä h t u ­
sed V e n e m aa l  tu l enevad.91
1922/23. a a s ta  talvel,  kui töö l is a ja k i r j anduse  to imetus  oli k a s ­
v an u d  vi iel iikmel iseks , ku junes  väl j a  ka om avahe l ine  tööjaotus .  
Nimelisel t  pe a to im e ta ja  kohta ei olnud,  kuid tegelikul t  täi t i s  seda 
ü l e sanne t  J. Laur is t in ,  kes p idas  sidet ka E K P  Keskkomiteega.  
P ä r a s t  tema are teer imis t  läks id  need kohus tused  P. Keerdole,  kes 
tegeles to imetuses  Ri ig ikogu ja  om av al i t sus te  kü s imustega .
H. Allik v a s t u t a s  vä l i sm aa ,  J. S a a t  tööl isorgan isa t s ioon ide  ja töö­
liste elu kohta a v a ld a t a v a t e  ma te r ja l i de  eest. J. M eer i t sa  hoolde 
jäi t a l u r a h v a  kü s im ust e  leheveergudele  toomine.  Sagel i  põimusid  
mi tmete  e lua la de  probleemid ja nende va lg u s t am isek s  valmis ta t i  
m a te r ja l i d  et te ühisel t .  Peale  selle tuli igal  to ime tuse  liikmel koos 
akt iv is t idega t egelda  veel mi tm ete  teiste kü s im us te ga .  Seda on 
n äh a  ka rubr i ik ides t  ja  m a te r ja l i de  e t t eva lm is tam ise  omavahe l ises t  
j ao tam ises t .  «Töölises»,  «Töö Tähes»,  «Töörahva  H ääl es »  ja  «Töö 
Lipus» nägi  see nii vä l j a :
S uure  osa m ah u k a te s t  m ater ja l ides t ,  mi lles  ava ldat i  põhimõt­
telisi seisukoht i,  sai to imetus  i l legaal se t e l t  par te i tööta ja te l t .  Koos 
nendega  saa ts id  V. Kingi ssepp  ja  J. Anvel t  ka k i rjal ikke näpunä i-
88 «Päevaleht» nr. 312, 16. detsember 1922.
89 «Tööline» nr. 33, 17. detsember 1922.
90 Käesoleva artikli autori märkmed vestlusest J. Saadiga juunis 1967.
91 (J. A n v e 11) Kus mädaneb, seal tekib paise. — «Tööline» nr. 6(49),  
10. jaanuar 1923.
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teid, mi lles  öeldi, mida loetakse a j a lehe  s isu puuduseks ,  kuidas  
tuleks  üht  või teist  probleemi  v a l g u s t a d a  n ing  mismoodi  m ater ja le  
a j a lehes  p a ig u t a d a  ja m i s su g u se s  k i r j as  ar t ik leid  või nende üks i ­
kuid lõike laduda.  Neid m a te r ja le  ja  juh tnööre  tõid taval ise l t  
kohale erikul lerid.  1922. a a s ta  suves t  a la te s  k i r j u ta s  J. Anvel t  t a v a ­
liselt ülepäevi t i  juh tk i r ja  või art ikl i .92 Pea le  nende i lmus töölis- 
a j ak i r ja n d u ses  tema sules t  E e s s a a r e  Aa du  v a r ju n im e  all rohkesti  
proosaloomingut .  S e a lh u lg as  näi t eks  lühipala  «Vä lgu  valgel»,  
novell «K urj a teg i ja»  n in g  ro m aa n  «Tiblad» (« L in n u p r i id » ) , mis 
oli es imene teos eesti  k i r j andus es ,  kus  kesksel  kohal  on k o m m u n is ­
t ide kujud.  Seal ki r jeldat i  as ja tund l iku l t  re volu ts ionää r id e  p õ r a n ­
92 Vanade revolutsionääride-ajakirjanike mälestusi. Vestlusringi steno­
gramm 23. maist 1966; ENSV ORKA, f. 949, nim. 2, sü. 128, 1. 11.
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d a a lu s t  või t lus t .93 Rom aan i  hakat i  av a ld a m a  «Ta l l inna  Tööl ises» 
n in g  j ä tk a t i  «Tööl ises» ja  «Töö Tähes».  Seoses  kahe vi imase  s u lg e ­
misega  jäi  rom aan i  lõpp töö l isa jaki r j andus es  i lmumata .
O. Räs t i s  k i r j u ta s  peamisel t  tööl is l i ikumise o rg an isa ts ioon i l i s ­
tes t k ü s im u s te s t  ja  töös t t a lu ra h v a  hulgas ,  mõnikord  ka väl ispol i i ­
t ikast .  M i tm e su g u s te l  teemadel  saa t is  m a te r j a le  G. Kreuks.  V i im a­
sed neis t  k i r j u t as id  oma kaas tööd käs it si ,  J. Anvelt  ag a  pea aegu 
alat i  m as inal .  Kõigi  i l legaa lse te  juh t iva te  pa r te i töö ta j a te  käekiri  
n ing ka V. K ing i s sep a  ja  J. Anveldi  k i r j u tu sm a s in a  kiri, millel olid 
i seloomulikud vead,  olid osale t rükikoja tööl istele ja  o le ta tavas t i  
ka mõnedele  kai tsepol i t se i  nuhkidele  tu t ta vad .  Seep ä ra s t  ei s aanud  
nende käs ik i r ja  o tse t rük ikot ta  saa ta ,  va id  tuli enne to imetuse  
masinal  ümbe r  k i r ju t ada .  O r i g in aa l id  põle ta t i .94 M as in ak i r ju t a j ad  
pidid o lema u s a l d u s v ä ä r s e d  inimesed.  Neid pa lgat i  tööle kas  par tei  
keskkomitee soovi tusel  või t e m a g a  kooskõlas ta tu l t .  Nii olid toi ­
metuse  m a s i n a k i r ju t a j a k s  «Rõhutu te  Hää le»  ajal  Riig ikogu kom ­
munis t l iku  töö l is rühma ju u res  E. P re i sm an n ,  «Tal l inna  Töölises» 
A. Leevald  (Ste in) ,  hi ljem M. Rikko, H. K a n g e r  jt.
1922. a a s t a  lõpul peetud nõupidamisel  tegi J. Anvelt  to imetuse  
l i ikmetele ü les ande ks  k i r j u t ad a  n ä d a la s  v ä h em a l t  üks  juhtkir i  või 
pikem ar tikkel,  mida  nimeta t i  «kaelaks» n in g  mis oli juhtki r ja  ja 
«röögatuse» järe l  t ä h t s a m  m ate r ja l  a ja lehes .95 Sage l i  võtsid  a j a ­
leheveergudel  ak tuaa l se te  päe vap rob leemide kohta sõna ka revo­
lutsioonil i se töölisl i ikumise akt i ivsed t ege la sed  J. Reesen ja 
A. H a nsen.
Ko mmun is t l iku  In te rna t s ionaa l i  Täi tevkomitee  teine la i endatud 
pleenum (7.— 11. juuni  1922) tegi  e t tepaneku,  et juht iv  par te i l ine 
a j ak i r j a n d u s  a va ld aks  kõiki sise- ja  väl ispol i i t ika t  n in g  m a j a n d u s ­
elu käs i t levaid  põh im at er j a l e  üksnes  p r in t s ip iaa l se t es t  s e i suko ht a­
dest  lähtudes .  Üh t l as i  rõhutat i ,  et n i i sugused art ikl id ei vä l j enda 
ühe või teise isiku vaa te id ,  va id  par te i  seisukoht i ja  s eep ä ra s t  tuleb 
neid av a ld a d a  autor i  a l l k i r ja ta . 96
Eesti  revoluts iooni l ine  tö ö l is a ja k i r j andus  p idas  1922. aa s ta l  
seda nõud mis t  s i lmas .  Aja lehes  «Uus  Aleie H ää l»  selgi tat i ,  et nii 
sõnumid e t tevõte tes t  kui ka juhtk i r j ad ,  art ikl id ja  ü leskutsed a v a l ­
dat akse  p ä r a s t  m at er ja l i  ühis t  l äb i a ru ta m is t  n in g  tä iendamis t .  
« Sel lepär as t  ei k a n n a  meie a ja lehe  ki r ju t i sed  pea mi t te  ku nag i  
autori  a l lki rja.  Ses t  au to r  on — kollekt iivne p ro le taa r l ane  — töö-
93 J. Anveldi kirjanduslikust tegevusest vt. lähemalt E. S o g e l .  Suure 
mõjujõuga bolševistlik kirjanik J. Anvelt. — Mälestusi ja dokumente. Tallinn, 
1965, lk. 233—241.
94 Vanade revolutsionääride-ajakirjanike mälestusi. Vestlusringi stenogramm 
23. maist 1966; H. A l l i k .  Meie paremaid kirjamehi. J. Anvelt. Tallinn, 1965, 
lk. 154.
95 Käesoleva artikli autori märkmed vestlusest J. Saadi ja V. Kangruga 
1967. a. juunikuust.
96 Коммунистический Интернационал в документах. . .  Москва, 1933,
l i sklass .»97 P ea legi  ei s a a n u d  ju kodanl ikus  Eest is  a v a ld a d a  i lle­
gaa l se t e  p a r te i tö ö ta ja te  ja  H. P ö ö g e lm an n i  s a l a j a  s a a d e t u d  a r t i k ­
leid nende õige n ime all.
J. Anvel t  ja  to imetus  tul id  1923. a a s ta  a lguseks  järe ldusel e ,  et 
töö l isa ja lehe  lu ge ja te  enamik  pole veel kül la l t  kü p s  kõige  üle s i s u  
j ä rg i  o t sus ta m a .  Oldi  arvamisel ,  et tu n tu d  autor i  k i r ju t i s  tõmbab 
rohkem täh e lep an u  ja  ä r a t a b  usaldust .  J. Anvel t  k i r j u t a s  kõige­
peal t  lugeja  (Õ igus tead la se )  n imel  mater ja l i ,  mis av a ld a t i  24. j a a ­
nuar i l  «Tööl ises» rub r i ig is  «Kir jad  to imetusele» .98 Seal  soovitati  
k u t suda  oma kaas töö l i s t eks  eesti  prol e ta r i aad i l e  t u n t u m a d  t eg e l a ­
sed ja  k i r j am ehed  n a g u  «Eest i  p a r em  marks i s t l ik  a j ak i r ja n ik  H ans  
P ö ö g e l m a n n . . .  «Küre»  a j a s t  t un tud  K äspe r t  ja  teised».  Kirjas  
öeldi, et vä l j aspool  Ees t i t  ja  ka i l legaal se l t  si in e l av ad  tu n tu d  töö- 
l i s tegel ased võivad k a s u t a d a  post i  kaa s töö s aa tm iseks  legaa lse te  
töö l isa ja leh tede  toimetusse ,  ses t  siis ei saa  v i imas t  s ü ü d i s ta d a  s ide­
me pidam ises  i l legaa lse  par te i  e s in d a ja te g a .  S e a l s a m a s  vihjat i  
veel,  et kui ka i tsepol i t se i  peaks  post is  o levates t  kaa s tö ödes t  ä r a ­
k i r j ad  tegem a ,  siis pole ka sel les t  m idag i  ha lba .99 V a l i t sev ad  r i n g ­
kon nad  ei r e agee r i nud  ava l ikul t  mat er ja l i  i lmumisele.
Veebruar i  a l guses  ant i  H. Pöö g e lm an n i le  er i läki tuses  nõu 
s a a t a  to ime tuse  aadress i l  l ihtkiri ,  mi lles  oleks «võimal ikul t  mi tte 
«h i rm uära tav» ,  v a h e s t . . .  isegi n a tuke  «teoreet il ine»,  nii mi tte 
m aap e a l s e t e s t  as jus t»  ar t ikkel . 100 23. veebruar i l  m ärk i s  «Tööline» 
rub r i ig is  «Kir j avas tu se d» :
« S m s .  H a n s  P ö ö g e l m a n n ,  P e t e r b u r i s .  Teie kirja,  
mis  16. veebruar i l  s. a. P i i ter is  pos t i le pandud ,  s a ime kä t t e  (ühes 
kahe  ar t ik l iga:  «Tõusev torm» ja  «Veel üks  b lokaad»)  21. veeb ru a ­
ril s. a., nii siis tä i t sa  korra l ikul t ,  kui mi t t e  seda  «loomulikku» n ä h ­
tus t  a rva ta ,  et üm brik  laht i  rebitud oli. Ter v i t ame Teid Ees t imaa 
töö ra hva  ühise  v ä e r in n a  h ä ä l e k a n d j a  kaas töö l i s te  h u l g a s . . .  
P a l u m e  edaspidi  k i r j u t amise l  Teile v ä g a  häs t i  tu n tu d  v an u  tsaar i-  
p a r a g r a h v e  ikka s i lma s  p id a d a .» 101
Es im ene  neis t  ar t ikl i tes t ,  mi lles t  r ä äg i t i  E n t e n t e ’i tag ur l i ku  
pol ii t ika krahhis t ,  ava lda t i  j ä rg m ise l  päeval  p ä r a s t  v a s t u s t 102 ja 
teine, mi lles oli ju t tu  mõnede  n a f ta k o m p an i id e  Nõu kogude-v as tase  
pol ii t ika läbikukkumises t ,  p isut  h i l jem.103 M õlem ad  kandsid  v ä l j a ­
pa i s tva l t  k i r j u ta tud  a l lk i r ja  — H. Pö ö g e lm an n .  Ed as pid i  k i r ju tas  
P ö ö g e lm a n n  sagel i  ja  tuli  j ä r j e s t  l ähem ale  maape al se t e l e ,  s. t. 
Ees ti  p ro le ta r i aadi  asjadele .
97 «Uus Meie hääl» nr. 21, 16. (trükiviga, peab olema 14.) oktoober 1922.
98 Käesoleva artikli autori märkmed vestlusest H. Alliku ia J. Saadiga  
juunis 1967.
99 Õigusteadlane (J. Anvelt). Austatud «Töölise» toimetus. — «Tööline» 
nr. 18(61), 24. jaanuar 1923.
100 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 125, 1. 86.
101 «l'ööline» nr. 43(86), 23. veebruar 1923.
102 «Tööline» nr. 44(87), 24. veebruar 1923.
103 «Tööline» nr. 45(88), 27. veebruar 1923.
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O m a  nime või n ime esimesi  täht i  hak kasid  k i r ju t i s te  al la m ä r ­
kima ka H. Allik, P. Keerdo,  J. Reesen,  J. S aa t  ja teised eesti töö­
l i s li ikumise l eg aa lsed  tegelased,  keda r ahva  h u lg a s  tu n t i . 104
E K P  Keskkomitee ,  eriti ag a  J. Anvelt  nõudis  to imetusel t  töö- 
l i s a ja leh tede  ja  -a ja k i r j ad e  n i i sugust  ku jundam is t ,  et inimesel 
mi tme s a m m u  peal t  tekiks huvi v aa d a t a ,  mis seal  k i r j u ta t ud  on.105 
Seda ü le san n e t  tä i t s id  juba  pealki r jadki ,  eriti es imesel  küljel,  kus 
need ant i  suure s  r a s v a s e s  k i r j as  üle mi tm e veeru  n in g  s isa ldas id  
hüüdeid,  i roonia t  ja  küs imusi .  Neid probleeme a ru ta t i  ka a j a k i r j a n ­
duses.  1924. a a s t a  juun i s  ant i  a ja lehes  «Säde» h i n n a n g  a jaki r ja  
«Meie Noor  Tööl ine» j ä r j eko rd se  numbri  sisule.  K a a n e  v ä l im u se  
kohta ag a  ki r ju tat i :  «See loki tud ju u s t e g a  un ine  noormees  ei ole 
või t levate le noor tööl is te le  eeskujuks,  olgugi ,  et tal kõik tööl isklassi  
või t luse embleemid käes» on .106 Noortel  soovitat i  n i i suguste s t  
«haleda tes t»  a lg u p ä r a n d i t e s t  lahti  ü telda ja  k a s u t a d a  V. I. Lenini 
por t reed a j ak i r ja  kaanep i ld ina .  «Meie Noore  Töölise» j ä rg m ises  
nu m bri s  teht ig i  ni i .107
J. Anvel t  soovi tas  «Et t ep an ekus  to imetuskol leegiumile»  k a s u ­
ta d a  võimal iku l t  l ih tsa t  keelt,  mi lles t  saab  aru  ka  vä iksem a h a r i ­
d useg a ja  poli it i l iselt  v äh e a re n en u d  tööline. Ta rõhutas :  «Töölis- 
leht on tükk tööl isklass ist .  Sel l ep är as t  t a rvi t ab  ta ka keelt,  t e r a ­
vusi,  lööksõnu,  «sõimu»,  mis vähe  v a s t a v a d  k o d an las te  s a lo n g i ­
dele.»108 Kuidas  neid ju s t  t a rv i t ada ,  sel les t k i r ju ta t i  6. septembri l
1922 a j a lehes  «Uus  Meie H ää l»  a v a ld a tu d  ar tikl is  «P ro le t aa r l i se s t  
k i r j u t am isvi is is t  « lööksõnadest»,  «sõimust»  ja  muudes t  n i i s u g u s ­
test  a s j ad e s t» .109
T ö ö l i s a jak i r j an d u s  k a s u t a s  teravmeelsus i ,  v a s t a s t e  t ab av a t  i se­
loom us ta mis t  ja «sõimu» üksnes  selleks,  et m u u ta  ma te r ja l i de  sisu 
p r o le ta a r l a se s t  luge ja l e  p i l t l ikumaks  ja  h u v i t av am ak s  n in g  v a l u s a ­
maks  neile,  kelle p ihta see oli sihitud.  Kuid sam al  ajal  p idas  to i ­
metus  r a n g e l t  s i lmas ,  et stiili- ja kujundusl ike  võtete all ei k a n ­
n a t ak s  a v a ld a t a v a  m ater ja l i  se lgus  ja a r u s aad a v u s ,  et seal  ei m i n ­
daks  la basus te  ja  jäm ed us teni .  Võtam e näi teks  «Tööl ises» 11. veeb­
ruar i l  1923 a v a ld a tu d  sõnumi,  mi lles  tea ta t i ,  et 7. veebruar i l  es ines  
K unda s  rahvakoosolekul  J. Reesen,  «kes p a l j a s t a s  pappide  püüdeid 
endid ri iklise p i ruka otsa  upi tada .  P ap p  sai  v ä g a  pahaseks ,  s ä h ­
vas  lõpuks  midag i  Vene kul las t ,  n a g u  ikka ja  jooksis  ära,  oma 
vank r i t  kraavi  jät tes .  Seekord jäi pappide  noot  tä i t sa  t ü h jak s .» 110
104 Käesoleva artikli autori märkmed vestlustest H. Alliku ja J. Saadiga 
juuni 1967.
105 H. A l l i k .  Meie paremaid kirjamehi. Jaan Anvelt. — Mälestusi ja 
dokumente. Tallinn, 1965, lk. 154.
106 «Säde» nr. 6, 21. juuni 1924.
107 vt. «Meie Noor Tööline» nr. 5/6, juuni-juuli 1924 ja nr. 7/8 september- 
oktoober 1924.
108 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 218, 1. 11.
109 «Uus Meie Hääl» nr. 6, 9. september 1922.
110 «Tööline» nr. 35(78), 11. veebruar 1923.
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Tava l ise s  mõn ereal is es  sõnumis  oli an tud  mi tu  v ä g a  ku ju k a t  pilti, 
mis  n a e r u v ä ä r i s t a s id  r a h v a s t  mee l i tama tu lnud vaimul ikku.
J. Anvel t  hoia ta s ,  et võõra id  sõnu,  mis polnud  veel s a a n u d  üld i ­
selt  t a rv i t a t ava teks ,  « tuleb võimal ikul t  vähe  t a r v i t a d a  ja  s e le tu s ­
t eg a » .111 Kuid nii mõnedki  «Töölise» ja  «Töö Tähe» au to r id  k a s u t a ­
sid kur ja s t i  uusi  sõnu,  to imetus  ag a  laskis need lehte i lma sele­
tus t e ta .  Õpetuseks  nii lehe to ime ta ja te le  kui ka autor i t e le  avaldat i
1. mär t s i l  «Tööl ises» pikem nö ökav-ana lüüs iv  k i r ju tus  « A l a n d ­
l i k  p a l v e  m aa m e h e  poolt  (keda toe tavad  pa l jud tööinimesed) 
tööl is te lehe to imeta ja te le ,  töör ahva  asemikkude le  r i ig ikogus ,  õppi­
vale  tööl isnoorsoole  ja  m uude le  pro le t aar se t e le  a jaki r janikkudele ,  
kõnemeeste le  j a  v a lgus ta ja t e le» ,  mi lles  öeldi, et kui v ä l j a a n n e  end 
tööl isa ja leheks  n imetab,  siis peab ta igas  osas  o lema a r u s a a d a v  
väh e m a l t  90 protsend i l e  lu g e j a t e s t . 112 Kir ju t i s  k and i s  al lki rja 
«Mihkel  Miks,  endine  külakoolmeis ter ,  nüüd  to a n u r g a  vabad ik » .113 
Edasp id i  loobuti  nii mõnestki  võ õr sõnast ,  mis  oli võib-olla küll 
t ä p s e m  ja  t ab av a m ,  n in g  lepiti k audse  ü t lem isega,  et suurem osa 
luge ja i d  saaks  kõiges t  aru.  H a r v a e s in e n u d  võõr sõna dele  aga  
l isati  su lgudes  seletus.
Par te i  ju h t iv ad  tö ö ta jad  m een u ta s id  p ro le taa rs e te le  a j a k i r j a n i ­
kele alati ,  et n ad  k i r ju tav ad  mit te  kodanl ikele  ja  väikekodanl ikele 
i lutse ja tele,  va id  tööinimeste le ,  kel on oma a rusaam ine ,  oma huvid, 
om a nõuded ja  oma m õt te maai lm .  J. Anvel t  hoia t as ,  et suur  viga 
on isegi see, kui meie tööl is a ja k i r j an ikud  suu r t e  r a h v as t e  ja  suurte  
ko mmunis t l ike  pa r te ide  h ää le k an d ja id  igas  a s j a s  p ü ü av a d  järele 
a i m a t a . 114 See oli põh jend atud ,  ses t  «Rote Fahne»,  mida  sel per ioo­
dil kodanl ike  m a a d e  ko mmunis t l ike  pa r te ide  h ä ä le k an d ja t e s t  meil 
kõige  rohkem jä lg i t i  ja  eeskujuks võeti,  k i r ju ta s  peamise l t  par te i ­
aktiivile,  s. o. töö rahva la iema s i lm a r in g ig a  osale.
S a k s a m a a l  oli peale  «Rote Fah ne»  veel hulk kohal ikke partei- 
j a  töö l isor gan isa t s ioon ide  h ää le k an d ja id .  S eep ä r a s t  võiski keskaja- 
1 eht k i r j u tada  r a s k em as  keeles,  s. t. ta ei o lnud s u nn i tud  vanu,  
am m u t u n tu d  küsimusi  ikka ko rd ama ,  sest  enamik  lugeja id  oli nen ­
dega kurs is .  Eri ti  kä is  see a g a  N õuko gu de  Li idu Kommunis t l iku  
P a r t e i  h ä ä le k a n d ja  « P r a v d a »  kohta,  mi lle lugeja  oli a r enenud 
juba  töörahvar i ig i  v ab a d es  t i n g im u s t e s  ja  poli it i l iselt  v ä g a  teadlik. 
Ees t is  sai  a g a  ko dan l iku va l i t suse  su rve  ja  väg iv a l l a  n i ng  m a t e ­
r iaa lse te  re ssu r ss ide  n a p p u s e  tõ t tu  i lmuda  peamise l t  üks  a ja leht
111 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 88, 1. 14.
112, «Tööline» nr. 47(90), 1. märts 1923.
113 Käesoleva artikli autoril ei õnnestunud kindlaks teha, kelle varjunimi see 
on. Oli kaks arvamust: 1) kirjutise autor on J. Anvelt, 2) kirjutise autor on
H. Pöögelmann.
114 J. А/ n v e l t / .  Töölisteajakirjanduse aastapäeva puhul. — «Klassivõit­
lus» nr. 107/108, mai-juuni 1929, veerg 9.
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ko g u  tö ö rahva jaoks ,  kelle enamikul  oli võrdlemisi  vähe nii pol ii ­
tilisi kui ka ü ldha r id usl ikke  teadmis i .115
S e e p ä ra s t  k a s u t a s  eesti  tööl is a ja k i r j an dus  üksnes  juhtki r jas ,  
mi lle luge ja sk ond  oli vä iksem,  pisut ra skem aid ,  s. t. i lma e l emen­
t aa r s e t e  se l e tus te t a  teadusl ikke  väl jendusi .  Kuid isegi juh tki r ja  
suhtes  püsis  nõue,  et see oleks a r u s a a d a v  «igale  prole taar lase le ,  
|<es teda täh elepane l ikul t  loeb».116
Toimetusele  teh tud  reservats iooni le  v a a t a m a t a  oli mõnigi  j u h t ­
kiri seal  es inevate  ku jundi te  r ikkusel t  võ rd ne i luki r jandus l iku teo ­
seg a .117
Toimetus  p idas  s i lmas ,  et a ja lehe  väl j endusv i i s  j ä äk s  samal  
ajal  as ja l ikuks  ja  loogi li seks.  Seda nõudsid  t em al t  eeskät t  Pol i i t ­
büroo li ikmed, kes ei o lnud mit te  a inul t  us inad  ki r j u tam a,  vaid  ka 
lugema.  H. Allik meenu ta b  ar t ikl i s «Meie p a r em aid  kir jamehi»,  et 
J. Anveldi l t  s a a b u v a  i g ap äe v as e  posti  h u lg a s  oli t ihti  kriit il isi  
m ärkus i  t ö ö l is vä l j a anne te  s isu ja  vormi kohta.  Ta ei sal l inud,  kui 
Ees ti  kod an l ikus t  vab a r i i g i s t  või d em okra a t i a s t  k i r j u t ades  sõnad  
«vabar i ik» ja  «dem okra at i a»  ase ta t i  j u t um ärk idesse .  «Eest is  on 
kõige eh t sam  kodanl ik  vaba r i i k  ja  dem okra a t i a  i lma ju t u m ä r k i ­
deta,» se le tas  Anvelt .  Siin on v ab a d u s  ja  dem okra at i a  kodan lusele  
ja  sunni töö n in g  dikt a t uu r  töörahvale.  Sel les  seisabki iga  k o d a n ­
liku vaba r i i g i  ja  dem okra at i a  sisu ja seda  peamegi  töörahva le  sele­
tama.  Asetades  need sõ nad  ju tumärkidesse ,  loome illusiooni,  n ag u  
võiks olla mingi  pa rem  ja õ i l sam kodanl ik  vaba r i i k  ja demokraat ia ,  
kus  on v a b a d u s  kõigile.  See on a g a  kodan l ikus  ko rr as  või m a tu .» 118
Pal jude l  töö l isa jak i r janikel  ja -k i r ja saat ja te l  oli kombeks  pi l ­
g a t a  kodan l ikku  Eest i t  tema vä iksuse  pär as t .  Eri ti  sageli  võib 
leida väl j ende id  «pihupesa -suurune»,  « v as ik a n a h asu u ru n e »  ja 
«pöia lvabari ik».  Ka seda  ei p idanud  J. Anvelt  kohaseks .  Ta selgi tas ,  
et asi ei seisa ühe või teise riigi suuruses .  «Ing l ise  impeer iumi  on 
pool m a a i lm a  täis,  ega  ta se l lepä ras t  kodanl ikus t  Ees t is t  parem ei 
ole. Täh t i s  on, kelle riik ta on. Meie ei või tle kodan l iku  vabar i ig i  
vas tu  mi t te  se l lepäras t ,  et ta vä ike  on, va id  et ta h ä r r a d e  riik on. 
E g a  N õuko gu de  Eesti  kodanl ikus t  Ees t is t  suurem ei tule, kuid me 
võit leme tem a eest  se l lepäras t ,  et ta töörahva riik on.»119
N ii su gun e sõna,  vä l jendusvi is i  ja  mõt te  kompleksne an a lü üs  
pani  töö l isa jaki r jan ikke endid ju u rd lem a  sõnaval iku  üle, l ah ­
kama sisu ja  vormi  üht suse  probleeme n in g  t ä i en d a m a  oma ajaki r- 
j an ikum ei s t er l ikkus t . 120
115 J. A/n v e 11/. Töölisteajakirjanduse aastapäeva puhul. — «Klassivõit­
lus» nr. 107/108, mai-juuni 1929, veerg 9.
116 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 218, 1. 11.
117 Vt. näiteks «Tallinna Tööline» nr. 9, 4. märts 1922.
118 H. A l l i k .  Meie paremaid kirjamehi. Jaan Anvelt. — Mälestusi ja 
dokumente. Tallinn, 1965, lk. 156.
119 Samas, lk. 157.
120 Käesoleva artikli autori märkmed vestlusest H. Allikuga juunis 1967.
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Kodanlikule,  eriti  a g a  väikekodanl ikule  a j ak i r j a n d u s e l e  oli i se­
loomulik pöö rduda lu ge ja te  poole u m b m äär a s e l t :  «Kõik loevad 
«Vaba M a a d »  (või «Sot s ia a ldem okraa t i» ,  «Tulevikku»)».  Ig aüks  
«tell ib . . . ,  tuleb koosolekule» jne. Revoluts iooni l is t  a j ak i r j a n d u s t  
ag a  i se loomus ta s  selgus ,  k indlus  ja  tegudele  k u t suv  kõnevi is .  Seal 
k i r ju ta t i :  «Tellige! . . . ,  lugege! . .  . võtke  osa! . . .»  N i i su g u n e  stiil 
tu lenes  juba  kommunis t ide ,  tõel iste re vo lu t s ionää r i de  deviisist  
«Kõigi  m a a d e  pro le taa r l a se d ,  ühinege!»
Ülesku tsed  ja  i g a s u g u s e d  pö ördum ised  lugeja  poole tegid  läbi 
evolutsiooni.  Es im es tes  v ä l j a a n n e t e s  olid ü sn a  t aval is ed  pea lk i r ­
j ad  «Kogu Eesti  töörahvale!»  Kuid  juba  Tööra hva  Ühise  V äer inna  
esimese  h ä ä le k a n d ja  «Tal l inna  Tööl ise» p roovinum bri s  ava ld a tud  
ülesku tse t  tä psus ta t i :  «Tööl ised vabr ikute s ,  töökodades ,  metsades ,  
mõisa tes ,  taludes!  S au n ik u d  ja  v ä ik em a ap id a jad !  Kogu Eesti  töö­
ra h v a s !» 121 Mõis te t  « töö rahv as»  konkretiseer i t i  edaspidi  veelgi,  
n imeta t i  võ imal ikul t  rohkem töörahv a kat egoor ia id ,  nii sai iga 
lugeja  pa remin i  aru,  et see ü lesku tse  on ju s t  t em al e  m ä ä r a tu d .
Ajapikku kad us id  t ö ö l is a ja k i r j an d u se  vee rg udel t  n i i sugused  
pas s i ivsus t  t ek i t av ad  laused n a g u  « töö rahva  või t  on p a r a tam a tu » ,  
«kodanl ik  kord  on m äda ,  selle l a g u n em in e  on 'kindel». J. Anveldi  
soovituse l haka t i  k i r j u t a m a  mobi l i see r ivamal t ,  et ko dan luse  surm 
ja  töörahva  võit  on kindel  vaid  siis, kui k o g u  tö ö rah v as  ja  i g a  
ta liige üks ikult  akt i ivse l t  või tleb selle ees t .122 Artikl i s  «Töörahva 
hä ä le k a n d ja  kaas tööl ised»,  mis  ava lda t i  10. augus t i l  1922 a jalehes  
«Meie Hää l» ,  öeldigi,  et t ö ö l is a ja k i r j an d u se  pea mine ü le san n e  on 
kla ss isuhe te  s e lg i t am in e .123
Publ i t s is t l ik  väl j endusvi is ,  m a te r j a l i d e  as ja l ik  ja loogiline 
ülesehitus ,  lugeja  poole pöördumise  ko nk reetsus  — kõik see ai tas  
väikese  koo ssei suga to imetusel  paremin i  tä i ta  par te i l t  saadu d 
ülesanne t :  olla «vaimliseks  ko gusõ jar i i s t ak s»  või t luses kurnamis-  
korra  v a s t u . 124 ,
L eg aa l se  revoluts iooni l i se t ö ö l is a ja k i r j an d u se  toimetusel  ja 
tal i tusel  ei o lnud om ae t t e  ruume.  A jak i r j a  « R õ h u tu te - H ä ä l»  anti 
vä l ja  Töölis te M a j a  ühes  toas  S u u r -K a r j a  t ä n a v a s  nr. 18, kus asus  
Ta l l inna  A m et iüh ingu te  K esknõu ko gu  ja  'kus olid p eava r j u  leid­
nud ka teised töö l isorgan isa t s ioonid .  18. m är ts i l  1921 tõstsid 
kodan l ikud  võimud  am e t iü h in g u d  Tööl iste M a j a s t  vä l j a  ja  andsid  
m a ja  tema oman iku le  a/s  Ees ti  L a e n u p a n g a l e . 125 P ä r a s t  äg edat  
või t lus t  õnnes tus  am et iüh ingu te l  s a a d a  l innava l i t suse l t  «a jut ised» 
ruumid  l i n n a r a a m a t u k o g u  126 keldrikorrusel .
121 «Tallinna Tööline», proovinumber jaanuaris 1922.
122 H. A l l i k .  Meie paremaid kirjamehi. Jaan Anvelt. Tallinn, 1965, lk. 157.
123 «Meie Hääl» nr. 12, 10. august 1922.
124 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 88, 1. 14. '
125 Vt. lähemalt A. S u n i 1 a. Kodanliku «demokraatia» ja «vabaduse» 
sildi all. Eesti proletariaadi võitlusest töölismaja eest. Tallinn, 1961, lk. 20—31.
i2G Praegune M. Gorki nimeline Tallinna Keskraamatukogu.
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U u t  as upa ik a  haka t i  n im e tam a  «Tööl iste Kelder» n in g  sel lest  
sai  T a l l inna  kõigi  tööl isorgan isa ts ioonide  «res idents»  ja  Ees ti  
revoluts iooni l i se  tööl is li ikumise l egaa lne  s t a ap  aa s ta te l  1921 — 1924. 
S in n a  sa id  om a n u r g a  ka «Töö», «Tal l inna  Töölise» ja  «Noore Töö­
lise» to imetu s  ja  tal i tus.  Hi ljem,  kui tööl ised sa id  sa m a  hoone kol­
m a n d a l  korrusel  enda k äsu tusse  veel kaks  tuba,  m a h tu s  ühte  neist  
koos Tal l inn a  Amet iüh ingu te  Kesknõ uk og u j a  mõnede  teiste tööl is ­
o rg a n is a ts io o n id e  ju h a t u s e g a  ka toimetus .
N i i sugus te s  t i ng im us tes  tuli luua  töörahva  va im u v a r a ,  anda 
väl j a  kõiki 1923. aa s ta  sügiseni  i lmun ud  tööl isa ja leht i  ja  -ajaki rju.  
J. Anvel t  k i r j u ta s  hi l jem lugup idam is ega :  «Kui sel les t  töörahva 
a j a k i r j a n d u s es t  kõnelda,  siis ei s aa  seda  teha,  i lma et meele ei 
tule taks  ta l i tu s t  tööl is te keldri  n u r g a s  ja  to ime ta ja t e  kongi  «keldri 
'kolmandal  korral»,  kus  p a r e m a d  Tal l inna  p ro le taa r l a sed  — «töö­
rahva neegr id» (or jad)  n a g u  neid keldr is  kutsut i  — ohverdas id  
igas t  öö päevas t  k a k s ko lm and ikku .» 127
Kuid isegi sea l ei l as kn ud  kodan l iku d  võ imud  « töörahva n e e g ­
reid» rahul ikul t  a ja leht i  ja  a j ak i r ju  väl j a  anda.
Es im ene r ü ü s t am in e  pandi  to ime 28. april l i l  1922, kui kai t se­
pol i tse inikud tu n g i s id  'koos k r im inaalpol i t s e in ikega  «Tööliste 
Keldr isse» ja  a l u s ta s id  oma «tööd». Jär e l epär imise le ,  m ida  nad 
otsivad,  nä ida t i  ka i tsepol i t se i  an tud  pabe r  et te ja  a lus ta t i  p u i s t a ­
mist. Tuhni t i  läbi kõik n u rg a d .  Tööl istelt ,  kes tul id keldrisse,  
võeti ä r a  o rg a n is a ts io o n id e  l i ikmekaardid .  Era r i ides  poli tse in ikud 
m äng is id  a j a k i r j a n d u s e  tel l imise ja  kaa s töö  vas tu v õ t j a t e  osa n ing  
püüdsid  mi t te  m idag i  a im ava te l t  in imeste l t  teada  saad a ,  kas  nad  
on p õ ra n d a a l u s t e  k ä s k j a l a d .128 L ahku de s  viidi ära  «Tal l inna  Töö­
lise» ja  «Noore  Töölise» m a ter ja l id ,  tel l imis te ja  an n e tu s t e  kvi i­
t u n g i r a a m a t u d  n in g  ig a s u g u s ed  muud  to imetusele  ku u lunud  a r u ­
anded ja p ab e r id .129
P ä r a s t  seda  tuli töölistel ,  kes t ah ts id  regi s t reer ida  uut  v ä l j a ­
annet,  h a k a ta  m a n ö ö v e r d a m a  ka to ime tuse  asukoha  m ärk im isega  
t rük ia s j ade  osakonda  e s i t a t av a s  t e adaandes .  Aja lehe  to imetamiseks  
«Tööliste Keldr is» oleks takis tus i  tehtud.  S isemini s t eer ium taht is  
igati  oma võimu ja  jonni  näi dat a .
Ühes  18. juuli l  1922 k i r j u ta tud  par te i l i ses  ü lev aa tes  eesti 
l egaa lse  t ö ö l is a ja k i r j anduse  s a a tu s e  kohta  märg i t i ,  et töölistel 
õnn es tu s  s und ida  Sisemini s t eer iumi  t a g a n e m a  ja saa d a  luba «Meie 
H ää le»  v ä l j aan d m isek s ,  kuid seejuures  tuli  teha t ea tud  j ä r e l e a n d ­
mine: uue h ä ä le k an d ja  to imetus  tuli viia «Tööl iste Keldr is t» uude,  
«neu tr aa l ses se»  ko h ta .130 T rü k ia s j a d e  o sakonna le  tea ta t i ,  et a j a ­
127 J. A/n v e 1 t/. Töörahva ajakirjandus «iseseisvas» Eestis. — «Klassi­
võitlus» nr. 59—60, juuli 1925, lk. 6.
128 «Punane Täht» nr. 1, 5. mai 1922.
129 «Noor Tööline» nr. 6, juuni 1922, lk. 160.
130 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 204, 1. 46.
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lehe to imetus  ja  ta l i tus  a suva d  Tal l innas ,  Vene t. 23,131 «Meie 
H ä ä les»  ag a  t rüki t i  kog u  ae g  kaks  aadress i ,  mi lle j ä r g i  to imetus  
ja  ta l i tus  asus id  Vene t. 23 ja abi ta l i tus  «Tööl is te Keldr is».
«Uut  Meie H ä ä l t»  lubati  to ime tada  S u u r -T a r tu  mnt .  69 .132 Lehes 
märg i t i  jäl le  ab i t a l i tuse  as uk oh aks  «Tööl is te Kelder».  Kui pol i t­
sein ikud läks id  p ä r a s t  «U ue Meie Hä äle»  su lgem is t  a ja le he  v i im a ­
seid numbreid  to ime tuses t  ä r a  võtma,  tegid  n a d  kindlaks ,  et m ä r ­
gi tud aadress i l ,  Ta l l inna  A m et iüh ingu te  T a r v i t a j a te  Ü h isuse  k a u p ­
luses  133 ei ole ühtegi  to ime tuse  l i iget  n in g  et v i imased  käi vad  seal 
üksnes  s i s se t u l nu d  ki r ju  s a a m a s . 134
Uue v ä l j a a n d e  luba taot lemisel  t ea t a t i  e t t ev aa tu se  mõt te s  t r ü ­
ki a s jade  osakonna le ,  et «Töölise» to imetus  ja  ta l i tu s  a s u v a d  T a l ­
l innas  Uu s  M a a i l m a  t, 7.135 «Tööl ises» m ärg i t ig i  a inu l t  see aadress .
11. detsembri l  1922 t ea t a s  a ja lehe  v ä l j a a n d ja  ja  v a s t u t a v  to ime­
ta j a  A. H e rm ak ü la ,  et to ime tus  ja  t a l i tu s  viia'kse se l l es t sam as t  
ku u p äe v as t  üle S u u r -T a r tu  mnt.  69.136 T rü k ia s j a d e  osakond  andis 
nõusoleku 137 ja  edaspidi  m ärg i t i  «Töölises»,  et to imetu s  ja  tal i tus 
a s u v a d  Su u r -T a r tu  mnt.  69, ab i t a l i tused  a g a  Uus  M a a i l m a  t. 7 ja 
«Tööl is te Keldr is».  «Töö Tähe» to imetuse  ja  ta l i tuse  asukoha na  
m ärg i t i  es i a lg u  dok um en t ides  ja  a j a lehes  «Laia  ja  Hobusepea  
t ä n a v a  nurk  20/14».138 1923. a a s t a  j a a n u a r i  keskel viidi need a m e t ­
l ikult üle «Tööliste Keldr isse».139
T rü k ia s j a d e  o sak o n n a le  s aa d e tu d  t e a d a a n d e  j ä r g i  olid «Töö­
ra h v a  H ääl e»  to imetus  ja ta l i tu s  S u u r - P ä r n u  mnt .  44a 14°, hiljem 
S u u r-T a r t u  mnt .  69 141, «Töö Lipul» kohe vi imati  m ä rg i tu d  a a d r e s ­
sil 142. Tegel ikul t  olid need kõik ikkagi  «Tööl iste Keldr is»,  mis a j a ­
lehtedes f igureer is  ab i t a l i tu sena  ja  iga  a j a lehe  või selle üksiku 
numbr i  arest i  al la  pan eku  või konf iskeer imise  puhul  läbi otsiti.
1923. a a s t a  lõpus,  kui T a l l i n n as  ei le idun ud  en am  töö l is a ja k i r ­
j a n d u s e  t rükk i j a t  ja  a j a l ehte  oldi su n n i tu d  v ä l j a  a n d m a  H a a p ­
salus ,  saadet i  par te i  ü le san de l  to ime tuse  l i ikmetes t  s inna  J. Saat .  
H. Allik ja  P. Keerdo olid seotud Ri ig ikogu a s j a d e g a  ja  muude 
par te i l i s te  kohus tus te ga .  Seal  tehti  a j a l eh te  endise poe pimedas
131 ENSV ORKA, f. 1, nim. 7, sü. 236, 1. 85.
132 Samas, 1. 87, ja 89.
133 Tegelikult olid need kõik (Vene t. 23, Uus Maailma t. 7, Suur-Tartu 
mnt. 69, Laia ja Hobusepea t. nurk 20/14 ja Suur-Pärnu mnt. 44-a) Tallinna 
Tarvitajate Ühisuse kaupluste asukohad.
134 ENSV ORKA, f. 27, nim. 1, sü. 210, 1. 543.
135 ENSV ORKA, f. 1, nim. 7, sü. 236, 1. 100.
136 Samas, lk. 113.
137 EKPA, f. 27, nim. 7, sü. 6, 1. 7.
138 ENSV ORKA, f. 1, nim. 7, sü. 236, 1. 126 ja 127.
139 Samas 1. 132.
140 ENSV ORKA, f. 1, nim. 7, sü. 241, 1. 108 ja 11.
141 Samas, 1. 113.
142 Samas, 1. 115.
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ja  k ü lm a s  ru um is  Ka lda  t. 5. «Tööliste Keldr isse» jäi amet l ikul t  
siiski  abi ta l i tus .  Seal t  va rus ta t i  «Tööl iste Lippu» vaja l iku  m a t e r ­
j a l i g a  kuni  selle su lgemiseni  j a a n u a r i s  1924.
1924. aa s ta l  i lmunu d tööl isa ja lehtede  to imetuse  ja ta l i tuse  a s u ­
kohak s  sai  a lguses  n i i samut i  «Tööl iste Kelder»,  hi l jem ag a  uus 
Tööl is te M a j a  Ta l l innas  Vaksali  pst. 8a 143, mi lle muret sem ise  põhi­
kapi ta l i  pan id  kokku töölised ise. Ka nü ü d  ei an tud  t rü k ias j ad e  
osakonna le  kohe to imetuse  ja  t a l i tuse  tõel is t  aadress i .  T rük ia s ja de  
osakond  ja  kai tsepoli t se i ,  kes  kogus id  iga  uue a ja lehe  v ä l j a a n d ja  
ja v a s t u t a v a  to ime ta ja  'kohta andmeid,  võisid m uidug i  o le tada  ja 
teadagi ,  et uue n im eg a a ja leht  või a jaki r i  hak kab  s a m m u m a  su le ­
tud kommunis t l iku  ee lkäija j ä lgedes  ja  seda  h ak a ta k s e  to imetama 
endises  to ime tuses  n in g  l ev i t ama endise  ta l i tuse  kaudu.  Kuid see 
ei a n d n u d  siiski m in g i t  põh jus t  öelda ä ra  a ja l ehe  i lmumise  kohta 
es i ta tud t e a d a a n d e  reg is t re er im ises t  (kvi i tungi  v ä l j a k i r j u t a m i s e s t ) , 
s. t. i lmumis loa  vo rm is tam ise s t ,  ses t v ä l j a a n d ja k s  ja v a s tu t av a k s  
to ime ta j aks  val it i  alat i  tööline,  kellele kodanl ikel  võimumeeste l  ei 
olnud isegi nen de oma se aduse  se isukohal t  m idag i  et te hei ta.
N i i s am a s u g u s e s t  põh imõt t es t  lähtut i  ka to ime tuse  ja ta l i tuse  
t ea d a an d esse  m ä r g i t a v a  a suk oh a va l iku ga.  S eep ä ra s t  oli ka «T ea ­
dete Lehe» amet l ik  v ä l j a a n d m i s e  asukoh t  Kooli t. 2— 2 ja «Sõnal»  
Vene t ehas  126— 10, s. t. v ä l j a a n d ja  ja  v a s t u t a v a  to ime ta ja  A. Sär j e  
kor ter .144 Nä i teks  24. april l i l  läks kai tsepol i t se i  Tal l inn a  j aoskonna  
ülema abi Kooli t. 2— 2, kus  pidi o lema «Teadete  Lehe» toimetus ,  
et v a s t av a l t  s i seminis t r i  m ä ä r u s e l e  a ja le ht  su lgeda ja selle v ii ­
m ane n u m b e r  ares t i  al la panna .  Kohapea l  selgus,  et ruumis ,  kus  
pidi o lema toimetus,  oli üksnes  Nõela tööl is te  Am et iühingu  juhatus ,  
to imetuses t  a g a  polnud seal  j ä l g e g i . 145
Alles «Sädet»  haka t i  ame t l iku l t  kohe väl j a  a n d m a  uues  Töö­
liste M a j a s  n in g  a ja l ehe  v i imases  num bri s  kuulutat i ,  et «Säde» 
tal i tuse kantse le i  ja  ekspedi tsioon on «Tööl iste Keldr is t» üle v i i ­
dud Töölis te  M a j j a . 146 Ed asp id i  tuli jä l le  m an ö ö v er d ad a ,  et p ä ras t  
töö l isvä l ja an de  j ä r j e k o rd se t  su lgem is t  ku idagi  luba s a a d a  uue 
ajalehe  i lmumiseks ,  mida  to imeta t i  tegel ikul t  ikka Vaksal i  pst. 8a. 
Ni isugune on se le tus  leg aa lse  t ö ö l is a ja k i r j anduse  v ä l j a a n n e te  to i ­
metuse  ja  ta l i tuse  aa d re s s ide  suure  arvu  kohta.  Tegel ikult  asus id 
need a inul t  ne l j as  kohas:  T a l l i n n as  Su u r -K a r j a  18, Gogol i (hiljem 
V abaduse)  pst.  4 ja  Vaksal i  pst.  8a n i n g  H a a p s a l u s  Ka lda  5.
Toimetuse  koosseisu  õ ige val ik ja tema töö par te i l ine  juht imine  
tagas ,  et l eg aa l se t  revolutsiooni l i s t  a j a k i r j a n d u s t  i se loomustab 
v aade ldava l  perioodil  konkreetsus ,  kõrge  ideel isus ja  prin ts ip iaa l -  
sus.  T än u  sellele veendusid  pa l jud t u h anded  töölised ja maapro ie-
143 Praegune Kosmonaut Gagarini pst 24.
144 ENSV ORKA, f. 1, nim. 7, sü. 1128, 1. 1 ja 2.
145 ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 334, 1. 161.
146 «Säde» nr. 8, 28. juuni 1924.
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t a a r l a sed ,  et a inuke tõel ine töörah va  huvide  k a i t s j a  oli E es t im aa  
Ko mmun is t l ik  Par te i .
K oda n lus  k iusas  tö ö l is a ja k i r j an d u s t  ja  tema to ime tu s t  igati  
t ag a .  S a g e d a s e d  olid selle a j ak i r j a n d u s e  v ä l j a a n n e t e  sulgemised.  
Korduv a l t  a re teer it i  to ime tuse  üksikuid  l i ikmeid või kogu koos­
seis. E K P  leidis sellele v a a t a m a t a  s inna  uusi  inimesi,  kes oskas id 
toetuda  l inna ja  m a a  töö rahv a le  n in g  suut s id  an d a  nel ja aa s ta  
jooksul  vä l j a  34 a jak i r ja  ja  a ja lehte ,  mis  a i tas id  par te id  m a r k s i s m i ­
leninismi  ideede propageer im ise l ,  või t luses  tööl isklass i  t e g ev u s ­
üht sus e  eest,  töö rahva ühi sr inde  loomisel ja k indlus tamisel ,  prole­
t a a r s e  in terna ts ional i sm i  ja r a h v as t e  sõpruse  k asv a ta m is e l  n ing 
sam ut i  ka 1. de tsembri  re lv a s ta tu d  üles tõusu e t teva lmis tamisel
О П А Р Т И Й Н О М  Р У К О В О Д С Т В Е  Р Е Д А К Ц И Е Й  
Л Е Г А Л Ь Н О Й  Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н О Й  Р А Б О Ч Е Й  ПЕЧ АТ И 
В Б У Р Ж У А З Н О Й  Э С Т О Н И И  В 1920— 1924 ГГ.
К. Таммисту
Р е з ю м е
С победой контрреволюции и установлением буржуазной 
диктатуры  Эстония в качестве «независимого» государства была 
включена в лаг ерь  империализма.  Эстонские рабочие были л и ­
шены предусмотренных конституцией 1920 года свобод, в том 
числе и свободы печати. Рабочий класс  под руководством Ком­
мунистической партии Эстонии начал упорную борьбу за свою 
легальную печать.  Разреш ен ия  на легальное издание до би в а­
лись прежде всего через Таллинский  Центра льный  Совет П р о ф ­
союзов, а в дальнейшем у ж е  от лица Единого фронта тр у д я ­
щихся Эстонии и преданных партии рабочих.
Из документов высших органов КПЭ,  из писем ее ответ­
ственных работников и других архивных материал ов  выя сняет­
ся, что все наиболее существенные проблемы легальной револю­
ционной рабочей печати обсу ждал ись  на зас ед ан ия х Ц е н т р а л ь ­
ного Комитета  К П Э  или его Политбюро.  Непосредственное же 
руководство легальной рабочей печатью входило в обязанность 
одного из членов Политбюро (В. Кингисеппа,  Я. Ан вел ьта ) .  С 
ним поддержив али  связь  редакции изданий рабочей печати.
Руков одящие работники К П Э  часто выступали на стра ни­
цах легальной рабочей печати по самым ак ту ал ьн ым темам.  Это 
было одной из форм партийного руководства рабочей печатью.
П артия  удел ял а много внимания  росту влияния рабочей пе­
чати. О том, какой д о лж на  быть лег ал ь н ая  рабоч ая  газета ,  ос­
новательно разъяснил Я- Анвельт в письме, ад ресованном ре-
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дакционной коллегии газеты «Мейе Хяяль»,  в котором он тре ­
бовал,  чтобы материал  в газете был представлен живо,  у в л ек а ­
тельно и по-боевому. Д л я  корреспондентов были составлены 
«примечания», в которых давался  совет, какое сотрудничество 
необходимо газете.
Трудящ иес я оказы вал и  как моральную,  так  и материальную 
по ддерж ку  своей печати.
Не смотр я на то, что редакторам и изда телям  рабочих газет 
постоянно у гр о ж а л  арест и тюрьма,  находились все новые р а ­
бочие, которые брал и  эти обязанности на себя в качестве п а р ­
тийного поручения.
Фактически в состав редакции входило до 5 человек,  в з а в и ­
симости от объема  работы и матери ал ьных возможностей.  Эти 
кандидатуры рекомендовал  или выдвигал член Политбюро 
Центрального Комитета  КПЭ,  занимавшийся  печатью. Н а з н а ­
чение на работу редактором или членами редколлегии в особо 
исключительных случаях  утверж далось  на заседании Ц е н т р а л ь ­
ного Комитета.
П равд иво е и умелое освещение жизни рабочих и их ор гани­
заций, а т а к ж е  разоб лачение лжед ем окр атии  буржуазии  и со­
циал-демократов способствовало расширению революционного 
движения среди трудящихся .  Бо льшую  роль сы грала легальная  
революционная раб очая  печать по созданию и укреплению 
Единого фронта трудящихся.  В 1924 году, когда возникла рево­
люционная ситуация и К П Э  в зяла  курс на подготовку воору­
женного восстания,  был изменен и тон легальной рабочей печа­
ти и, ка к писал Я- Анвельт:  «Она готовила массы к воо ру жен ­
ному восстанию».
Л ег ал ь н а я  революционная печать под руководством партии 
с честью выполнила все возложенные на нее задачи.
DIE PARTEILICHE LEITUNG DER REDAKTION DER 
LEGALEN REVOLUTIONÄREN ARBEI TERPRESSE IM 
BÜRGERLICHEN ESTLAND IN DEN JAHREN 1920— 1924
K. Tammistu
Z u s a m m e n f a s s u n g
Durch den Sieg der Konterrevolu t ion  und durch die E rr ic h tu n g  
der bü rge r l i chen Dik ta tu r  ge l an g te  E s t l an d  als «se lbs tändiger»  
S ta a t  ins imper ia l i s t i sche  Lager .  Die es tn ischen Arbei ter  wu rd en  
der in der  Kons t i tu t ion  von 1920 vorgesehenen  Freihei ten  beraubt ,  
d a r u n te r  auch des Rechts der freien Presse.  Die Arbei terklasse
be gann ,  von der Kommuni s t i s chen Par te i  E s t l a n d s  gelei tet ,  einen 
ha r tn ä ck ig en  K am pf  um eine eigene legale  Presse .  F ü r s  ers te  
w u rd e  die E r laubn is ,  eine legale Schri ft  drucken zu las sen,  durch 
die V e r m i t t l u n g  des Z en t r a l r a t s  der T al l inn er  Gew erkschaf t en  
beanspruch t ,  d a rau f  aber  durch die V e rm i t t l u n g  der  Einhe i t s f ron t  
e s tn i scher  Arbe i ter  und im N a m e n  e in iger  der Pa r t e i  e rgebene r  
Arbeiter.
Aus  den Dokum en ten  der höheren O r g a n e  der K P E ,  aus  Briefen 
ihrer ve ran tw ort l i chen  M it a rb e i t e r  und aus  an de re n  A rc h iv m a te r i a ­
l ien erhell t ,  daß al le w ich t iger en  P rob leme der lega len  r evo lu t ion ä­
ren Arbe i te rp re sse  auf S i t z u n g e n  des Z en tr a lkom itee s  der KPE 
oder  dessen Po l i tbüro  besprochen wurden .  Einem der Mitglieder  
des Po l i tbüros  (V. Kingi ssepp ,  J. Anvelt )  ob lag  die d irekte Lei­
t u n g  dieser  Presse .  Die Red akt ionen  dieser le tz teren  unterhiel ten 
mit  d iesem M itg l ied  s t än d ig en  Kontakt .
Lei tende M i ta rb e i t e r  der K P E  n a h m e n  in den Spal ten  der 
legalen  P re s se  wiede rho l t  das  Wort,  indem sie aktuel le  Prob leme  
beleuchteten .  Es  w a r  das  eine der F o rm en  der  par te i l ichen Lei tung 
der Arbei terpresse .
Die Par t e i  legte  s t arken  N achdru ck  auf eine V e r g rö ß e r u n g  der 
W irk sam ke i t  der Arbe i terpresse .  In einem ans  Kol legium der 
Zei tschr if t  «Meie H ää l»  («Uns e re  St im me»)  ger ichte ten  Brief gab 
J. Anvel t  gen a u e  A n w e isu n g en  darübe r ,  welchen C h a r a k te r  ein 
legales  revo lu t ion äres  Arbe i te rb la t t  haben muß.  Er  forder te eine 
lebhafte,  kämpfe r is ch-mobi l i s i erende D a r b i e tu n g  des Mater ia ls .  
Seine  « R a n d b e m e rk u n g en »  an die K o rr esponden ten  enthie l ten  R a t ­
s ch läge  über  die Art  der  e inz usendenden  Korrespondenz.
Die W e rk tä t ig en  u n te rs tü tz t en  P r e s s e  sowohl in moral ischer  
als auch in mater ie l le r  Hins icht .
U ng e ach te t  dessen,  daß die R ed ak teu re  der Arbe i te rb lä t t er  fort ­
w ä h r e n d  Gefah r  liefen, ve rhaf te t  zu werden ,  n icht  sel ten aber  auch 
wirkl ich  ins G e fängn i s  ge lang ten ,  gab  es immer  wieder  neue Arbei ­
ter, die berei t  w aren,  diese Au fg aben  zu erfüllen.
Die Redakt ion zähl t e  prak t isch  bis 5 Mitgl ieder ,  — je nach dem 
U m f a n g  der Arbei t  und den gege benen  mate r ie l len  Mögl ichkei ten .  
Die K a n d id a tu u r  d ieser Redak t ionsm itg l i ed e r  w u rd e  von dem M i t ­
gl ied des Pol i tbüros  des Zen t ra lkomi tee s  der K P E  aufgeste l l t ,  dem 
die P re s seange legenhe i t en  oblagen.  Die E r n e n n u n g  des R edak te urs  
und der Kol leg iumsmitg l i eder  w u rd e  in besond ers  wicht igen F ä l ­
len vom Zen tra lkomitee  auf dessen S i t zungen  bes tä t ig t .
Die wah rh ei t sget reue ,  pac kende  Sch i ld e ru n g  des Lebens  der 
Arbei ter  und der Tät igkei t  der A rb e i te ro rg an is a t i onen ,  ebenso 
auch die E n t l a r v u n g  der P seu d o d em o k ra t i e  der Sozi a l dem okra te n  
und der Bourgeois ie  haben zur  V erb re i tu n g  der re volut ionären 
B e w e g u n g  unter  der Arbe i te rscha f t  viel mi tgeholfen.  Beso nd ers  
groß w a r  die Rolle der legalen  A rb e i te rp re sse  bei der  G r ü n d u n g
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der  E inhe i t s f ront  der Arbeiter.  1924, als eine revolut ionäre  S i t u a ­
tion e n t s t a n d  und die K P E  an die Vorbe re i tung  eines bewaffneten  
A u f s t a n d s  g ing,  än d e r t e  sich auch der  Ton der  legalen  Arbe i te r ­
presse ,  die jetzt ,  wie J. Anvei t  schreib,  «die Vo lksmassen  zum 
bewaffne ten  A u fs ta n d  vorberei tete».
Von der  P a r t e i  geleitet ,  er fül lte die legale  revolu t ionäre  P re s se  
er fo lgreich  die ihr an v e r t r au ten  Aufgaben.
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EKP TEGEVUS LEGAALSE REVOLUTSI OONI LI SE TÖÖLIS­
AJAKI RJANDUSE VÄLJAANDMISEL AASTAIL 1928— 1930
J. Ant
Kodanl iku  di kta tuur i  t i ng imustes ,  kui E K P  oli sunn i tud  t e g u t ­
sem a  i l legaa lses  o lukorras ,  jäi  üheks  par te i  põh iü le sandeks  kon­
takt i  loomine la iade  t ö ö rah v a h u lk ad eg a .  Eri ti  olul iseks  muu tus  
see küs im us  1924. a. 1. dets.  eb a õ n n es tu n u d  ü les tõusule  j ä r g n e ­
nu d  aas ta i l .  P u r u s t a t u d  tööl isorgan isa t s ioon id ,  so ts iaa l sed  m u u t u ­
sed ja  meeleolu  l an g u s  tööl isklass i  r idades,  aval ik  kodanl ik  ter ror  
kõige  revoluts iooni l i se  suhtes ,  a l an u d  m a j a n d u s l ik  s t ab i l i s a t ­
sioon — kõik  see nõudis  la iau la tu s l ikku  agi t a ts ioon i-  ja  p r o p a g a n ­
datöö o rgan is ee r i m is t  tö ö tav at e  m as s id e  keskel.  Üheks  vahend iks ,  
mis  a i t as  par te i l  m arks ismi- lenin ismi  ideid p ropagee r id a ,  ag i t ee ­
rida töö rah v a s t  või t luse le  ko dan luse  v a s tu  ja  o rg an is ee r id a  tööl is ­
k lass i  E K P  ümber ,  oli l egaa lne  revoluts iooni l ine  tööl is a ja k i r j an -  
dus. Revoluts iooni l i se  tö ö l is a ja k i r j an d u se  kau d u  oli võimal ik  vas tu  
as tu d a  pa rem po ol se te  so t s i a a ld em o k ra a t id e  pol iit i l isele d e m a g o o ­
gia le  ja  o rg an is ee r i da  töölisklass i  v i ima val imis te l  om a es indaja id  
r i ig ikogusse .
Käesoleva  art ikl i  ü le sande ks  on n ä i d a t a  E K P  t egevus t  lühikese 
a j avahem iku  kestel  revoluts iooni l i se  l eg aa l se  t ö ö l i s a ja k i r j an d u se  
vä l j aandmise l .  See peaks  a i t a m a  pa remin i  mõi s ta  E K P  tegev use  
m i tm ek ü lg su s t  par te i  j aoks  v ä g a  ra sket es  t ing imus tes ,  tema p a i n d ­
likku tak t ika t  i l legaalse  ja le gaa l se  töö ühenda mise l .  K o m m u n i s t ­
liku par te i  tegevuse  selle külje an a lü ü s  on olul ine ra h v u sv ah e l i s e  
ko mmun is t l iku  l i ikumise kogem us te  seisukohal t ,  ses t  pa l judel  
kommunis t l ike l  ja tööl ispar te idel  on ka  t ä n a p ä e v a l  ak tuaa l seks  
probleemiks leg aa lse t e  agi t a ts ioon i-  ja  p ro p a g a n d a v a h e n d i t e  leid­
mine.
, Senises  E K P  aja loo a lases  k i r j an d u ses  on põ h ja l ik u m a t  v a l g u s ­
t am is t  le idnud käs i t l e t avai l  aa s ta i l  i lmun ud  Eesti  Tööl iste P a r t e i  
(E TP)  hää le k an d ja  « E d a s i» 1 ja  E K P  i l le gaa l se  o rg a n is a ts io o n i
1 A. L i e b  m a n .  Võitlus legaalse ajalehe eest 1926— 1929. — Eesliinil 
Artikleid ja mälestusi. Tallinn, 1962, lk. 208—215.
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te g e v u s  selle a ja lehe  juht imise l .2 M õnevõr ra  on käs i t le tud  ka 
E K N Ü  osa l eg aa l se  töölisnoorsoo a j ak i r ja  «Või tlev Noorus» e t te ­
v a lm i s ta m is e l . 3 Süs te m aa t i l in e  ü l evaade  E K P  o rg a n i s a to o r s e s t  
o s a s t  või t luses  l egaa l se  revoluts iooni l i se tö ö l is a ja k i r j an d u se  eest 
aas ta i l  1928— 1930 puudub,  kuigi neil aa s ta i l  pö öras  E K P  sellele 
k ü s im use le  o lul is t  tähel epan u .4 Käesolev ar tikkel  on kat se  seda 
lünka m õ n inga l  m ä ä r a l  täi ta.
1928. a. a lguses  p a r a n e s  vähesel  m ä ä r a l  E K P  i l le gaa lse  o r g a ­
nisa ts iooni  tegevus ,  kuigi  ü ld ine  o lukord jäi  raskeks .  1927. a. 
3. augus t i l  mõrvat i  poli it i l ise poli tsei  am et n iku  pool t E K P  il le­
gaa ln e  v a s t u t a v  o rg a n i s a a t o r  A. Leiner.  Kon sp ira ts ioon ireeg l i t e  
r ikkumise  to t tu  oli kodan luse  agent ide l  õ n n e s tu n u d  i l legaalse le  
pa r te io rg an i sa t s ioon i l e  õige läheda le  tung ida .  Katkes  side kohal ike 
o rg a n is a ts ioon idega ,  mi tm ed  par te i  akt iv is t id  areteer it i ,  teised olid 
sunni tud m inem a Nõ uk og ud e Liitu. Ainukeseks põ ra n d aa lu se k s  
v a s tu t av a k s  o r g a n i s a a to r ik s  jäi 1927. a. sügisel  E K N Ü  KK liige
H. Ross,  kelle õ lgade le  l an g es  i l legaal se  par tei -,  komsomol i-  ja  
MOPR-i  töö juht imine ,  sam ut i  l egaa l se t e  kom m unis t ide  s u u n a ­
mine.5
1928. a. veeb ru a r is  su unat i  E K P  KK poolt  i l legaa lseks  v a s t u t a ­
vaks  o rg a n i s a a to r ik s  A. O rlo v-Saar ,  kes v a s t u t a s  üh t las i  par te i  
agi tats iooni-  ja  p ro p a g a n d a t ö ö  eest,  pidi hoolt  k a n d m a  E K P  s ide­
mete  eest  legaa l se te s  töö l isor gani sa ts ioon ides  ja  et te v a lm is ta m a  
legaa lse  revoluts iooni l i se  tö ö l is a ja k i r j an d u se  v ä l j a a n d m is t . 6 S a m a  
aa s ta  kevadel  hak k a s  teda  ab i s t am a  i l legaa lse  nais t e töö ja  M OPR-i  
o rg a n i s a a t o r i n a  I. O t s -A d am so n .7
A. Leineri  m õ rv am in e  oli t un d u v a l t  n õ rg e n d a n u d  E K P  legaa lse t  
tegevust.  S ü n d m u s  sai  a jend iks  1928. a. vee bruar i  a lgul  to imunu d 
protsess ile  s õ ja r i ngkonnakoh tus ,  kus iga h inna eest  püüt i 
tões tada  i lmuva tööl isa ja lehe  «Kiir» põ ra n d a a lu se id  s id em e id .8
2 Ülevaade Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloost. II osa (aastad 1920— 
1940). Tallinn, 1963, lk. 184— 188; O. K u u l i .  Ühise võitluslipu alla. Tallinn, 
1961, lk. 85— 100; O. K u u l i ,  A. L i e b m a n. Ühest eesti töölisparteist. — 
«Eesti Kommunist» nr. 6, 1961. lk. 22—33; A. L i e b m a n. Uusi andmeid revo­
lutsioonilise tiiva võidu kohta Eesti Tööliste Parteis. — Töid EKP ajaloo alalt I. 
Tallinn, 1965, lk. 92— 105.
3 K. M a r t i n s o n .  Kommunistlik noorsooliikumine Eestis aastail 1925— 
1940. Dissertatsioon ajalookandidaadi teadusliku kraadi saamiseks. Käsikiri. 
Tallinn, 1965, lk. 299. R i c h a r d  E h r l i c h .  Võitlev noorus. — Karastumine. 
Artikleid ja mälestusi. Tallinn, 1962, lk. 332—335. R i c h a r d  E h r l i c h .  
Kohtus. Mälestuskild. — «Looming» nr. 8. 1967. lk. 1196— 1202.
4 1928— 1930. a. kevadeni kasutas EKP töölisajakirjanduse väljaandmiseks
2 tegutsevat töölisorganisatsiooni, ETP-d ja Tallinna Ametiühingute Kesknõu­
kogu. Sellest lähtudes on valitud ka artikli ajalised raamid.
5 Ülevaade EKP ajaloost II, lk. 177.
6 EKPA, f. 6495. nim. 1, sü. 198, 1. 1.
7 Ülevaade EKP ajaloost II, lk. 177.
8 «Töörahva Kiir» nr. 4, 4. veebr. 1928.
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«Küre» a s j a a j a j a  О. D. Võrk mõistet i  6 a a s ta k s  s u n n i t ö ö l e . 9 
1928. a. 17. m är ts i l  sulet i  kodan luse  pool t a inuke revo luts iooni l ine  
tööl isa ja l eht  «Tö örahva  Ki i r» .10 S a m a  a a s t a  apr i l l i s  sulet i  Ü le ­
m a a l in e  Tööl isnoorsoo Ü h in g  (Ü T Ü ),  mi lle 'kaudu EKNÜ-1 oli 
õn n es tu n u d  väl j a  an d a  2 nu m bri t  tööl isnoorsoo l eg aa l se t  a j aki r ja  
«Või tlus».
L egaa l se  t ö ö l is a ja k i r j an d u se  senised akt iv is t id  are teer it i  või 
nad  olid s u nn i tud  i l legaa lse l t  l ahkum a  N õukogude  Liitu.  1927. a. 
suvel  lahkusid  Nõukogude Li itu «Kiire» o r g a n i s a a to r ,  kom m unis t  
A. Luik, «Kiire» üks  v a s t u t a v a id  to ime ta ja i d  J. Gr impel  j t . 11 1928. a. 
oli su nn i tud  la hkum a  le gaa l se  tööl is l i ikumise  aktivist ,  üks  «Kiire» 
teg ev to im et a j a i d  A. G ri m pe l .12 S a m a  a a s t a  apr il l is  a reteer i t i  ÜTÜ 
r a j a j a  ja  o r g a n i s a a to r ,  «Kiire» to ime tuse  l iige H. Rätsep,  kes 
1928. a. süei se l  mõis te t i  4 a a s ta k s  sunni tööle .13 U ue  ter ror i la ine  
tu lem usena  tõmbus id  tööl is l i ikumises t  t ag a s i  pa l jud  in imesed,  kes 
olid akt i ivsesse  t eg ev usse  lü l i tunud pea le  1924. а. 1. dets.  re lv a s ­
t a tud  ülestõusu.
1928. a. kevad- t a lvel  tekkis ag a  ka  uusi  E K P  le gaa l se  töö t u g i ­
punkte.  1928. a. j a a n u a r i s  kons t i tueerus  am et iüh ingu l i i kum ise  lõhe­
nemise  tu lem usen a revoluts iooni l i s te  am et iü h in g u te  keskus  — 
Ta l l inna  A m et iüh ingu te  Kesknõukogu,  mis ü h en d a s  enda ümber  
10 am e t iü h in g u t  um bes  2000 l i ikmega .14 See o rg a n i s a t s io o n  ku junes  
üheks  E K P  le gaa l se  tegev use  keskuseks.
E K P  oskusl iku takt ika  tu lem usena  tekkisid 1928. a. kevadel  o lu­
lised m u u tu sed  E T P  koo ssei sus .15 1926. a. par em poo lse te  opor tu-  
n i s t ide  juht imise  al la l ä inud tööl is te par te is  t u gevnes  kord-korra l t  
revoluts iooni l ine  tiib, mis  eriti  selgel t  k a j a s t u s  E T P  II kongress i l  
1928. a. maikuus .  Par te i  keskorgan i te  val imise l  vali t i  keskkomi­
teesse ja  revis jonikomis joni  par te i  revoluts iooni l i se  t i iva e s in d a ­
j a t en a  V. Kaaver ,  L. Käär ,  E. H a benich ts ,  A. Kirikal,  H. Lehtmets,  
J. Unt,  F. H i s t . 16 Kuigi  keskkomitee  e t teo tsa  jäi  pa rem poo lne  opor-  
tunis t  H. M ar t in son  oma m õ t te k aa s l a s t e  E. P e su r i  ja  R. Vi ikber-
9 EKPA, f. 27, nim. 10, sü. 92, 1. 2.
10 ENSV ORKA, f. 27, nim. 3, sü. 119, 1. 1. «Kiir» ilmus alates 1927. a. 
12. jaanuarist. Kodanluse terrori tõttu oli ta kuni 1928. a. kevadeni 8-1 korral 
sunnitud nimetust muutma. Kandis järgmisi nimetusi: «Kiir», «Uus Kiir», «Meie 
Kiir», «Tööliste Kiir», «Tallinna Kiir», «Punane Kiir», «Oktoobri Kiir», «Töörahva 
Kiir». Vt. üksikasjalisemalt A. L i e b  m a n .  Kommunismi lipukandja kodanli­
kus Eestis. — «Eesti Kommunist» nr. 4, 1962, lk. 31—38.
11 EKPA, f. 24, nim. 2, sü. 1037, 1. 1, f. 25, nim. 2, sü. 482, 1. 4.
12 ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 123, 1. 416.
13 ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 436, 1. 81; «Rahva Sõna» nr. 93, 
26. aprill 1928.
14 О K u u l i ,  A. L i e b m a n, H.  S a a r n i i t .  Töörahva riigi eest. Tal­
linn, 1967, lk. 206.
15 EKP taktikast ETP suhtes vt. О. К u u 1 i, A. L i e b m a n .  Ühest eesti 
töölisparteist. — «Eesti Kommunist» nr. 6, 1961, lk. 22—23.
16 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 501, 1. 36; 38.
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giga ,  av anes id  EKP-1 re aal sed  võimalused  k a s u t a d a  E T P-d  l eg a a l ­
seks  revoluts iooni l i seks  tegevuseks .
N im e ta tu d  o rg an is a ts ioon ide  baas i l  hakkaski  ku lgem a E K P  
eda s ine  teg evus  revoluts ioonil ise tö ö l is a ja k i r j an d u se  v ä l j a a n d ­
misel.
1928. a. 21. mär ts i l ,  s. o. 3 päeva peale  «Töörahva Kiire» s u l g e ­
mist ,  pär is  E K P  Keskkomitee  i l legaa lse l t  par te io rg an i sa t s io o n i l t  
aru,  mi ll i sed v ä l j av a a t ed  on töö l isa ja lehe  v ä l j a a n d m i s e  u u e n d a ­
miseks.  Rõhuta t i ,  et i lma l egaa l se  töö l isa ja leheta  on o r g a n i s e e r i ­
mistööd raske  edas i  a r e n d a d a . 17 O m a  v as t u s e s  Keskkomiteele
12. aprilli l ,  m ärk i s  A. Orl ov -Saar ,  et uue töölislehe a s u t a m in e  on 
tõesti  hädava ja l ik .  «Korjab  ju  seda  sõnn ikut  ja  i g a s u g u s t  praht i  
pr aeg us i s  t i ng im us i s  v ä g a  ohtra l t ,  mis  õhu tihti võ im at usen i  h a i s ­
vaks  teeb. Kõige p a r e m a k s  abinõuks  se l l evas tu  on loomul ikul t  v a s ­
tava  ven t i l a t s ioon iga  õ h u p u h as t am is e  toru  (s. o. l eg aa ln e  töölis- 
a ja leht  — J. A.).  Sel le m ure t sem ine  on ki i remais t  ü l e s a n n e ­
t e s t . . . » . 18 Siiski  oli O r lo v - Sa a r  sunn i tud nent ima,  et kuigi  e t te ­
va lm is tus tööd a j a lehe  v ä l j a a n d m is ek s  käivad,  pu u d u v ad  selleks 
lähemal  ajal  konkreetsed võ im a lu sed .19
Esimesed kat sed  tööl ishääl ek an d ja  v ä l j a a n d m is e k s  tehti  T a l ­
l inna Am et iühi sus te  Kesknõ uk og u kaudu.  V eebru a r ikuus  oli kesk­
nõukogus  m o o d u s t a tu d  4 komis joni ja  to imkonda.  M är ts ik u u  a lgul  
to imunud  A. O r lo v - S a a re  ja  kes kn õu ko gu  ju h a tu s e  l i ikmete 
(H. Rätsep,  M. Ligi,  V. Väli,  L. K laa se r  jt.) vahel ise  nõu pidamise  
otsusel  tehti  k e s k nõukogu  h ää le k an d ja  o rg an is ee r i m ine  üle sandeks  
ühele m o o d u s t a tu d  to imkondades t  — har idus-  ja  sots iaa l to imkon-  
nale.  T o im ko nn a v a s t u t a v a k s  o r g a n i s a a to r ik s  val it i  H. Rätsep,  kes 
pidi Kesknõ uk og u ju h a t u s e  ees töö k ä igus t  p ideval t  a ru  a n d m a .20 
«Töörahva Kiire» su lgem ise  järe l  sai  to imkond enda  k äsu tusse  
«Kiire» sä i l inud  to im e tu sem ate r j a l id .21 H. R ä t sepa  are tee r imise  ja 
vaja l iku kaa d r i  väh e su se  tõ t tu  ei õ n n es tu n u d  võetud ül e sanne t  kii­
resti l ahenda da.
11. mai l  informeer is  A. O r lo v - S a a r  E K P  Keskkomiteed to im u­
nud m u u d a t u s t e s t  E T P -s  ja  i l legaalse  p a r te io rg an i sa t s ioon i  ed a s i s ­
test  p laan ide s t  E T P  suhtes .  Tööliste par te i  k audu  kavatse t i  « k av a ­
kindla l t  ja  as ja l iku  e t t e v a a tu s e g a  e t t ev a lm is tad a  r i ig ikogu va l im is ­
tele», n in g  v a s tu  a s tu d a  so t s i a a ld e m o k ra a t id e  «m i tm es ugus te l e  
sahke rd am is te l e  j a . . .  operats ioonidele» .  Eri li si  lootusi  pandi  
ETP-le  t ö ö l is a ja k i r j anduse  v ä l j a a n d m i s e  osas .22 31. mai l  t ea t a s  
EK P Keskkomitee  oma nõuso lekus t  p õ ra n d a a lu s e  p a r t e i o r g a n i s a t ­
siooni p l a a n i d e g a  E T P  suhtes .23
17 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 501, 1. 29.
18 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 501, 1. 33.
19 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 501, 1. 33.
20 ENSV ORKA, f. 1754, nim. 1, sü. 1, 1. 6—7.
21 ENSV ORKA, f. 1753, nim. 1, sü. 25, 1. 1.
22 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 501, 1. 36.
23 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 501, 1. 21.
M itmed  tööl isakt ivis t id,  kes E T P  II kong ress i l  val i t i  par te i  
ke skorgan i te sse ,  t egu t ses id  sa m al  ajal  ka Tal l inn a  A m et iü h in g u te  
Kesknõukogus .  Nii nä i teks  hakka s id  V. K a av e r  ja E. H a ben ich t s  
a s e n d a m a  are teer i tud  H. R ä t s ep a t  kes kn õu ko gu  so ts iaa l -  ja  har idus-  
to imkon na  juht imise l .24 K ujunes  r eaa lne  või m al us  kahe  ul a t us l iku 
t öö l iso rgan isa t s ioon i  ühise  h ää le k an d ja  v ä l j a a n d m is ek s ,  n in g  
r a k e n d a d a  see, mööd a m innes  E T P  par em poo lse s t  t i ivas t ,  täiel ikul t  
revoluts iooni l i se  tööl is l i ikumise teenis tusse .  Ühi se  h ä ä le k a n d ja  
prakt i l i seks  o r ga n is ee r i j aks  ku junes  kesknõ uko gu  sot s iaa l -  ja hari-  
dus to imkonna  pool t m o o d u s t a tu d  a ja le hekom is jon  eeso tsas  V. Kaa- 
veri  ja  E. H a b en ich t s ig a .25 Mai kuu  jooksul  töötas  see komis jon 
vä l j a  h ä ä le k a n d ja  ük s ikas ja l i se  p laani .  H ä ä l e k a n d j a  v ä l j a a n d m i ­
ses t o savõ tm ine  t ag a t i  kõigi le revoluts iooni l i s te  t ö ö l i s o r g an i s a t ­
sioonide  es indaja te le .  P l a a n i s  näht i  et te ka va hend id  loodava h ä ä ­
lekan d ja  m a te r i a a l s e  kül je k ind lus ta m iseks .26 Tööl iste par te i  ja 
am e t iü h in g u te  h ä ä l e k a n d j a  pidi « p idam a  se lget  marks is t l ikku 
kl ass ivõi t luse  joont,  o lema v a s tu v õ e t a v  töö l ismass idele .»27 Alate s  
15. j uun i s t  a lu s t a s  r e g u la a r s e t  tööd a ja l ehe  kolleegium,  kuhu k u u ­
lus kõikides t  revolu ts ioon i l i s tes t  töö l iso rgan i sa t s io on ides t  üks  es in ­
d a ja .28 E T P  vol i tas  a ja l ehe  o rg a n is a ts ioon i l i se s t  töös t  kol leegiumis  
osa võ tm a  ko m m u n is t  M. Pekker i .29
Seoses  E T P -g a  ühise h ä ä l e k a n d j a  e t t ev a lm is t am is eg a  ot sus ta s  
kes kn õu ko gu  ju h a t u s  2. juuni l  k a tk e s t a d a  oma a ja l ehe  e t t eva lm is ­
tus tööd,  n in g  s u u n a t a  kogu edasp id ine  t eg evus  revolutsiooni li s te  
töö l iso rgan i sa t s io on ide  ühise  a ja le he  v ä l j a a n d m is e l e .30
K ah ju ks  pole sen ia ja n i  õ n n es tu n u d  leida kol leegiumi  n õ u p id a ­
mis te  m ater ja le .  E K P  i l legaal se  v a s t u t a v a  o r g a n i s a a to r i  A. Orlov- 
S a a r e  k i r j av ah e tu ses t  E K P  k esk o r g an i t e g a  võib a g a  j ä r e l d a d a 31, 
et a ja l ehe  v ä l j a a n d m i n e  lükkus  edasi  kahel  olulisel põhjusel :  p ea ­
mine t aki s tu s  oli 1928. a. m ä r t s ik u u s  puh ken ud  eesti  t rüki tööl iste  
ü ldst re ik ,  mis  ei v õ im a ld an u d  t rü k ikodade k a s u t a m i s t  a ja l ehe  v ä l j a ­
andmiseks .  Teiseks  v a lm i s ta s  raskusi  E K P  m a t e r i a a l s e  abi o r g a n i ­
seer imine  ajalehele.  Võis ee ldada,  et laial  baas i l  seisva  h ä ä le k a n d ja  
v ä l j a a n d m i n e  tõmbab  enda le  poli tsei  t e r a v n e n u d  tähelepanu,  mis  
om akord a  oleks ä h v a r d a n u d  uute  re press ioonide  puh kemisega 
lega a l se te  t öö l iso rgan i sa t s ioon ide  vas tu .  T a l l in n a  A m et iü h in g u te  
Kesknõukogu l  a ja l ehe  f in an tsee r im iseks  vaj a l ikke  su m m as id  ei 
o lnud.32 E T P  rahal is i  vahend eid  k ä s u t a s  su u re m a l t  osa l t  par te i
24 ENSV ORKA, f. 1753, nim. 1, sü. 15, 1. 14.
25 ENSV ORKA, f. 1753, nim. 1, sü. 15, 1. 14.
26 ENSV ORKA, f. 1753, nim. 1, sü. 14, 1. 35.
27 Samas.
28 ENSV ORKA, f. 1753, nim. 1, sü. 15, 1. 14.
29 EKPA, f. 7387, nim 1, sü. 3, 1. 51.
30 ENSV ORKA, f. 1754, nim. 1, sü. 1, 1. 43.
31 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 501, 1. 40.
32 1929. a. 3. märtsil moodustas näiteks kesknõukogu kassas olev summa
21 senti. ENSV ORKA f. 1754, nim. 1, sü. 1, 1. 49.
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p a r e m p o o ln e  tiib. Par te i  k as sa sse  laekusid  s u m m a d  põhi liselt  r i ig i ­
k o g u rü h m a  li ikmete palkades t .  Kuueli ikmel isest  r i ig ik o g u rü h m as t  
kuulus id  1928. a. 4 li iget par te i  par em poo lsess e  t i iba ,33 kes muidug i  
ei oleks n õ us tunud  revoluts ioonil ise tööl isa ja lehe  jao ks  s u m m as id  
an d m a .  Kahe revolutsiooni li se r i ig ikogul i ikme palk  ei v õ im a ld an u d  
kat ta  a ja le he  v ä l j a a n d m i s e  kulusid.
Neist  ra skus te s t  hoo l imata  o t sus ta s  E K P  i l legaalne  o r g a n i s a t ­
sioon teha kõik mis  võimalik a ja lehe  k i i r emaks  vä l j aandmiseks ,  
sest  selle j äre le  val i t ses  «ki sendav  p u u d u s » 34.
Vahepeal  akt iv iseerus  uuest i  E T P  par em poo lne  tiib. Nähes,  et 
töölis li ikumise revoluts iooni l i sel  t i ival  ei õ n n es tu n u d  tööl isa ja lehte  
väl ja anda,  püüds id  parempoolsed  op or tuni s t id  ka siin ini tsiat iivi  
h aa ra ta .  24. juul il  esi tat i  s i seminis teer iumile  regis t reer imiseks  
T. Maurer i  to imetusel  E T P  h ä ä le k a n d ja  « S ä d e » 35. Et  u la tus l ikum  
et t eva lmis tus  puudus ,  siis lehte väl j a  an d a  ei õnn es tunud ,  küll ag a  
sundis  revoluts iooni l i s t  t i iba te ra sem ale  tähe lepanu le  p a r e m p o o l ­
sete manöö vr i t e  suhtes.
EK P  ini tsiat iivi l  hakkas  E T P  revoluts iooni l ine  tiib r a k e n d a m a  
uut takt ikat .  O t sus ta t i  ä r a  k a s u t a d a  par te i  par em po olse d  liidrid 
ja r i ig i ko gu rühm aja lehe  vormil is te  v ä l j a a n d ja te n a .  Sisulisel t  aga ,  
toetudes  E T P  Keskkomitee  pahempoolse le  enamusele ,  m u u ta  h ä ä l e ­
kandja  revoluts iooni l i seks  tööl isa ja leheks .  Sel l ine takt ika  g a r a n t e e ­
ris va ja l iku ohu tuse  a ja lehe  i lmumisel  ja va ja l iku d m a te r ia a l sed  
vahend id  r i i g ikogurü hm a  li ikmete pal kad es t  l aekuva te  su m m ad e  
näol. Kõrvuti  se l lega ei loobunud revoluts iooni li sed  tö ö l is o r g an i ­
sats ioonid ühise h ää le k an d ja  v ä l j a a n d m is e  mõttes t.
E T P  uue h ää le k an d ja  o rg a n i s a a to r ik s  ja  t eg ev to im et a j ak s  sai 
V. Kaaver.  M arksismi- l en in ismi  õpet useg a oli V. K aaver  tu tvus t  
teinud juba  1923. a.36 M õ n d a  ae ga  oli ta o lnud T a r tu  Ülikooli fi lo­
soof ia teadu sko nna  v a b a k u u la j a .37 Revolutsiooni l i se t ö ö l i s a ja k i r j an ­
duse v ä l j a a n d m is e  ja to ime tam ise  kogemus i  oli ta o m a n d a n u d  
«Kiire», «Noorte H ääl e»  ja  «Või tluse» to imetus te  töös,  Nende  k o g e­
muste  va ra l  a lu s t a s  V. K a av er  suhtel i se l t  põhja l ikke  e t t ev a lm i s tu s ­
töid par te i  h ä ä le k an d ja  vä l j aandmiseks .  Loodav a ja leht  pidi h a k ­
kam a se isma « v an k u m a tu  klass ivõi t luse  alusel»,  n in g  tema põhi­
ülesandeks  pidi olema «töö tav ate  m ass id e  k a s v a ta m in e  m a r k s i s t ­
liku klass ivõi t luse  vaimus » .38 Et t eva lm is tu s tööde  käi gus  pööras  
V. K aav er  peamis t  t ähelepanu  kolmele as jaolule.  Es i teks  oli va ja  
k ind lus ta da  a ja lehe  m a te r i a a ln e  külg.  Sel o ts tarbel  haka t i  nõudm a 
r a n g e m a t  rahal is t  distsipl iini  r i i g ikogurü hm a  l iikmetelt .39 Raha l i s t
33 ENSV ORKA, f. 80, nim. 3, sü. 219, 1. 63, 66.
34 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 501, 1. 40.
35 EKPA, f. 7387. nim. 1, sü. 3, 1. 71.
3(5 О. К u u 1 i. Ühise võitluslipu alla, lk. 86.
37 A. V a a r a n d i .  Mõnda Valter Kaaverist. — «Kultuur ja elu» nr. 12, 
1965, lk. 16—20.
38 ENSV ORKA, f. 1753, nim. 1, sü. 14, 1. 35.
39 EKPA, f. 7387, nim. 1, sü. 3, 1. 9, 73; f. 6495, nim. 1, sü. 205, 1. 45.
abi ands id  revoluts iooni l i sed  am e t iü h in g u d .40 E K P  i l le gaa lne  o r g a ­
ni sa t s ioon toeta s  h ä ä l e k a n d j a t  oma eela rve l i s t es t  s u m m a d e s t  a i n u ­
üksi es imesel  i lmumiskuul  150 kr. u la t uses .41
Teiseks  oli va ja  v ab a n e d a  kodan l ikes t  info rmats ioon ia l l ika t es t ,  
mis  eriti m o o nu tas id  oma k la s s is e i suk oh tade l t  so ts ia l i s t l ikku ü le s ­
ehi tustööd Nõukogude Li idus  ja  sam ut i  ra h v u sv ah e l i s e  r evo lu t ­
sioonil ise tööl is l i ikumise päevaprob leeme.  V. Kaaver- lõi s idemed 
L ääne -E uroopa  kommun is t l ike  ja  tööl ispa r te ide  h ää le k an d ja t eg a ,  
ü m a  v ä l j a a n d e id  nõus tus id  r e g u la a r s e l t  E T P  Keskkomiteele  
s a a t m a  Ing l i sm aa ,  S a k s a m a a  ja  P r a n t s u s m a a  K om mun is t l ikud  
par te id .42 Sidemed  loodi Ko min terni  pool t v ä l j a a n t a v a  «Inpre-  
korri»,  Soome ja  Läti  tööl is lehtede t o i m e t u s t e g a 43. E K P  püü di s  
to ime tus t  r e g u la a r s e l t  v a r u s t a d a  N õ u kogude  Li idus  i lmuv a te  a j a ­
lehtede ja  a j a k i r j a d e g a 44.
K o lm an d ak s  oli h ä d a v a j a l i k  v a b a n e d a  kodan l ike  t rük ikodade  
oman ike  sõl tuvuses t ,  ses t  v i imased  ise ja  pol itsei  m õju tuse l  keel ­
dusid sagel i  tööl isa ja l ehte  t rükkimast .  1928. a. h i l i ssügise l  õ n n e s ­
tus  revoluts ioonil ise l  töölisakt ivis t i l  H. Leht m et sa l  su g u la s t e  abiga  
a s u t a d a  Nõmmel  väikene  (3 t r ü k im as in a t ,  käs i t s i la dum ine )  
ANTO V ja  Со t r ü k i k o d a 45. Revoluts iooni l i s t  t ö ö l is a ja k i r j andus t  
t rüki t i  siin so o d u s ta tu d  t ingimus te l  kuni  1933. a a s ta n i . 46
Tän u  V. Kaaver i  j a  E T P  revoluts iooni l i se  t i iva s ih ik indla le  ja 
läbimõeldud  o rgan iseer im is töö le  v ab a n e s  E T P  h ä ä l e k a n d j a  k o d a n ­
like info rm at s ioonia l l ika te  ja  t rü k ikodad e sõl tuvuses t .  Need fa k ­
torid t aki s ta s id  tol per ioodi l olul ise lt  en a m u s e  L ää n e -E u ro o p a  töö- 
l i sa j a lehtede  i lmum is t  ja  s isul is t  tööd.47
E T P  h ä ä le k a n d ja  esi tat i  s i sem in is t ee r iumile  re g is t reer imiseks  
10. august i l  1928. a. «Edas i»  n ime all .48 Ajalehe  es imene  n um ber  
i lmus 1. sept.  1928. a. umbes  4000-lises t i ra až i s .49
40 14. sept. 1928. a. andis näiteks kiutööliste ametiühing ETP-le ajalehe 
toetuseks 30 krooni. ORKA, f. 3617, nim. 1, sü. 8, 1. 2.
41 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 535, 1. 1.
42 ENSV ORKA, f. 3617, nim. 1, sü. 1, 1. 3, 7, 11.
43 EKPA, f. 25, nim. 2, sü. 803, 1. 19.
44 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 501, 1. 48.
45 ENSV ORKA, f. 27, nim. 1, sü. 355, 1. 10; f. 27, nim. 3, sü. 184, 1 1.
46 ENSV ORKA, f. 27, nim. 3, sü. 184, 1. 1, 93.
47 Vt. näit. Г и ж e в и ц. Коммунистическая печать в Чехословакии. — 
«Красная Печать» нр. 2, 1928, стр. 38— 41.
48 EKPA, f. 7387, nim. 1, sü. 3, 1. 74. Ajalehe nimetust kritiseeris EKP. 
Samanimeline EKP häälekandja ilmus Leningradis, mille igast numbrist levitati 
illegaalselt Eestis umbes 300—400 eks. Pealkirjade kokkulangemine juhtis otse­
kohe politsei tähelepanu ka ajalehtede sisuliselt sarnasele suunitlusele. Vt. EKPA, 
f. 24, nim. 1, sü. 501, 1. 48, f. 27, nim. 5, sü. 37, 1. 16—27.
49 Ajalehe eesmärkide ja sisu kohta vt. üksikasjalikumalt A L i e b m a n. 
Võitlus legaalse ajalehe eest 1926— 1929. — Eesliinil, lk. 209—215. J. A n t. 
Tööliste partei häälekandja «Edasi». — «Edasi» nr. 105, 5 mai 1967. Kodanluse 
repressioonide tõttu oli «Edasi» 15 ilmumiskuu jooksul 5-1 korral sunnitud nime­
tust muutma. Ilmus järgmiste nimetuste all «Edasi», «Uus Edasi», «Punane  
Edasi», «Meie Edasi», «Töölised, Edasi!».
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Alates esimesest numbrist hakkasid «Edasile» enam-vähem 
regulaarselt kaastööd tegema EKP põrandaaluse organisatsiooni 
l i ikmed50 ja samuti partei juhtivad töötajad (O. Rästas, E. Saks, 
J. Reesen jt.) Nõukogude Liidust. EKP Keskkomitee I llbüroo51 
otsese juhtimise all jätkas*ETP revolutsiooniline tiib visa võitlust 
parempoolsete oportunistidega häälekandja revolutsioonilise sisu 
eest.52 1929. a. jaanuaris ETP III  kongressil lõppes see võitlus 
parempoolsete liidrite väljaheitmisega parteist ning selle täieliku 
• üleminekuga revolutsioonilise tiiva juhtimise alla. Siitpeale ilmus 
ETP häälekandja EKP täieliku ideelise juhtimise all.
Ühe probleemina kerkis EKP ja revolutsioonilise töölisliiku­
mise ette 1928. a. legaalse venekeelse töölisajalehe väljaandmise 
vajadus. Suvel organiseeriti Narvas D. Kuzmini initsiatiivil ETP 
vene osakond.53 Osakond nõudis tungivalt ETP Keskkomiteelt 
venekeelse ajalehe väljaandmist.54 Samuti kuulus Narva kiutööliste 
ametiühingusse palju vene rahvusest töölisi. Ametiühingujuhid 
M. Netze ja M. Koljul püüdsid luua otsesidet Nõukogude Liidu 
ametiühingutega venekeelse kirjanduse saamiseks.55 Venekeelset 
revolutsioonilist häälekandjat vajasid Peipsi-äärsed vene elanik­
konnaga kalurikülad. Olles ära lõigatud Nõukogude Liidu territoo­
riumil ajalooliselt kujunenud kalaturust, olid need külad sattunud 
väga rasketesse majanduslikesse tingimustesse. Revolutsioonilise 
häälekandja puudumist kasutasid ära sotsiaaldemokraadid, kes 
andsid välja oma partei venekeelset häälekandjat «Голос Народа».
ETP Keskkomitee, olles teadlik kujunenud olukorrast, plaanit­
ses 1928.— 1929. a. talvel välja andma hakata venekeelset ära- 
trükki «Edasist».56 Selle plaani realiseerimiseni aga ei jõutud.
Tehti katseid revolutsioonilise töölisnoorsoo ajakirjanduse 
väljaandmiseks. ETP ja revolutsiooniliste ametiühingute ümber 
koondus 1928. a. ka EKNÜ legaalne tegevus. ETP ja revolutsioo­
niliste ametiühingute juures tekkisid noortekomisjonid ja sektsioo­
nid. 1928. a. tegutsesid Tallinnas, Tartus ja Narvas 12 noortekomis- 
joni 800 liikmega.57 Märtsikuus loodi noortekomisjon Tallinna
50 Ajalehe 1. numbris ilmunud pikem joonealune «Rahvusvaheline 1. mai» 
on kirjutatud A. Orlov-Saare poolt. EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 501, 1. 51.
51 EKP KK Illegaalne Büroo (111 büroo) moodustati EKP KK Poliitbüroo 
otsusega 16. novembrist 1928. a. Illbüroo sekretäriks määrati A. Orlov-Saar, 
liikmeteks N. Karotamm, -K ^äre , I. Ots-Adamson. N. Karotamm tuli põranda­
alusele parteitööle 1928. a .augustis . Tema ülesandeks oli EKP Tallinna partei­
organisatsiooni juhtimise kõrval ka regulaarse kaastöö tegemine töölisa j alehele. 
Kt Säre tuli põrandaalusele tööle 1928. a. oktoobris illegaalse noorteorganisaato- 
rina. Vt. Ülevaade EKP ajaloost II kd., lk. 177, EKPA, f. 27, nim. 1, sü. 708,
1. 12; f. 25, nim. 2, sü. 838, 1. 2—4, f. 25, nim. 2, sü. 1465, 1. 1.
52 Vt. A. L i e b m a n. Uusi andmeid revolutsioonilise tiiva võidu kohta 
Eesti Tööliste Parteis. — Töid EKP ajaloo alalt I, lk. 98— 101.
53 ENSV ORKA, f. 14, nim. 1, sü. 335, 1. 79.
54 EKPA, f. 7387, nim. 1, sü. 3, 1. 76.
55 EKPA, f. 6495. nim. 4, sü. 31. 1. 1.
56 EKPA, f. 7387. nim. 1. sü. 3, 1. 76.
57 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 523, 1. 13.
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Ametiühingute Kesknõukogu juures.58 ETP Tallinna osakonna 
noortesektsioonis tegutses 1928. a. oktoobrikuus 30 noort, Narvas 
aga üle 70.59 Ajaloolase K. Martinsoni andmeil tegutses ETP Tal­
linna osakonna noortesektsioonis ka illegaalne 6-liikmeline komso- 
molirakuke.60 Suur mõju oli EKNÜ-1 karskusseltsi «Valvaja» liik­
mete hulgas. Aktiivselt tegutseti sotsiaaldemokraatide poolt juh i­
tavas Eesti Töölisspordi Liidus.61 On selge, et sellise organisat­
siooniliselt killustatud noortekollektiivi ideeliseks kasvatamiseks 
ja organiseerimiseks ei piisanud ebaregulaarselt ilmuvast ja väi- • 
kesemahulisest EKNÜ illegaalsest häälekandjast «Noor Proletaar­
lane».
Peale ajakirja «Võitlus» sulgemist 1928. a. veebruaris kavat­
sesid noored EKNÜ Saaremaa organisaatori V. Riisi initsiatiivil 
välja anda «Töörahva Kiire» spetsiaalset noorterubriiki.62 Ajaleht 
suleti enne kui plaan jõuti realiseerida. «Edasi» ilmuma hakkami­
sega elustus see mõte uuesti. «Edasi» toimetuse ja noortesektsiooni 
vahelise nõupidamise tulemusena 1928. a. oktoobrikuus63 kavandati 
«Edasi» iga neljas number kuueleheküljelisena, milledest kaks 
pidid jääma noorte päralt.64 Nähtavasti osutus see materiaalselt 
raskeks ja seepärast piirduti enam-vähem regulaarselt ilmuva 
«Noorte nurgaga», mis moodustas umbes 7i6 lehe mahust.
Novembri lõpus organiseeriti ETP noortesektsiooni a jakirjan­
dusring, kuhu kuulus üle 20 noore (R. Ehrlich, F. Kaaver, 
V. Strauss jt.) .65 1928. a. detsembris ühinesid ETP noortesektsiooni 
ajakirjandusring ja poliitikaring üheks poliitkirjanduse ringiks, 
mida juhtisid V. Kaaver ja A. Miilits.66 Noored võtsid aktiivselt 
osa iga «Edasi» numbri ettevalmistamisest ja levitamisest. Asjata 
ei märgitud EKNÜ informatsioonis 1928. a. märtsis, et kaastöö 
tegemises ja töölisklassi olukorra valgustamises ilmuvas töölisaja- 
kirjanduses on noored kõige aktiivsemad.67
Paralleelselt tegevusega uute töölishäälekandjate väljaandmise 
alal, taotles EKP oma mõju laiendamist juba ilmuvale töölisaja- 
kirjandusele. Käsitletaval perioodil kindlustas EKP oma mõju 
Eesti Raudteelaste Ühingu häälekandja «Raudteelane» üle. Juba 
EKP 1926. a. novembrikonverentsil kavatseti raudteelaste organi­
58 ENSV ORKA, f. 1753, nim. 1, sü. 15, 1. 2.
59 «Edasi» nr. 9, 27. okt. 1928.
60 K. M a r t i n s o n .  Kommunistlik noorsooliikumine Eestis aastail 1925—
1940, lk. 285.
61 EKNÜ Keskkomitee andmeil kuulus tollal liitu 1300 töölissportlast. Üksi­
kutes rühmades olid kuni 50% liikmetest revolutsioonilise maailmavaatega töö­
lisnoored. Vt. EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 523, 1. 13.
62 «Töörahva Kiir» nr. 9, 10. märts 1928.
63 EKPA, f. 4804, nim. 1, sü. 6, 1. 1.
64 «Edasi» nr. 9, 27. okt. 1928.
65 EKPA, f. 4804, nim. 1, sü. 4, 1. 1—4.
66 ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 440, 1. 355.
67 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 187, 1. 88.
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satsioone ära kasutada EKP legaalse tegevuse arendamisel.68 
Perioodil 1920— 1924 oli see ka õnnestunud, kuid 1925. a. alates 
läksid raudteelaste ühingud sotsiaaldemokraatide või kodanluse 
otsese juhtimise alla. Sellele vastukaaluks asutasid revolutsiooni­
liselt meelestatud raudteelased 1927. a. kevadel Eesti Raudteelaste 
Ühingu (ERÜ), mis kuulus ka Tallinna Ametiühingute Kesknõu­
kogu koosseisu.69 Ühingu read kasvasid kiiresti. 1928. a. mais oli 
ERÜ-s 7 osakonda 530 liikmega.70
1928. a. jaanuaris otsustas ERÜ juhatus (K. Kammer, A. Land­
mann jt.) hakata välja andma ühingu häälekandjat «Raudtee­
lane». Ajakirja kaks esimest numbrit ilmusidki sama aasta veeb­
ruaris ja märtsis umbes tuhandelises tiraažis. Mõlemad numbrid 
jäid sisult nõrgaks ja kitsapiiriliseks. Piirdudes ainult raudteelaste 
päevamurede valgustamisega, propageeriti ajakirja «sõltumatust» 
poliitilistest parteidest ja «erapooletut» kriitikat kodanluse vastu.71
Neid vigu kritiseeris EKP Keskkomitee Välisbüroo 72 2 9. märt­
sil arutati EKP Keskkomitee koosolekul «Raudteelase» ärakasuta­
mise võimalusi. Keskkomitee hinnangute järgi oli «Raudteelane» 
vigadest hoolimata kommunistlikule parteile kaasatundev vä lja ­
anne, mis ei ütle ära koostööst parteiga. Usaldust pälvis ka a ja­
kirja organisaator ja tegevtoimetaja A. Landmann.73 Vastavalt 
keskkomitee otsustele nõudis Välisbüroo põrandaaluse organisat­
siooni mõju kindlustamist «Raudteelase» üle.74
«Raudteelase» kolmas number pidi ilmuma 20. aprillil 1928. a.
l .ma i eriväljaandena75. Seda takistas nähtavasti trükitööliste ü ld­
streik. Materiaalsete raskuste tõttu katkes nüüd ajakirja vä ljaand­
mine pikemaks ajaks.
1929. a. taotles ERÜ ajakirja väljaandmise uuendamist, nüüd 
juba koos 1927. a. suvel asutatud pahempoolse Tallinna Trans­
porditööliste Ametiühinguga.76 Mõlemas ametiühingus tegutses 
tollal rida töölisliikumise aktiviste: K. Remmelgas, V. Külm, 
A. Almer, K. Kammer, R. Pikka, P. Kroos, A. Liira, A. Miilits, 
A. Tammik jt. Samal ajal vähenes EKP usaldus A. Landmanni 
vastu,77 kes jättis täitmata Illbüroo poolt antud ülesanded. Selle 
tõttu pidurdusid tunduvalt ajakirja ettevalmistustööd. ERÜ ja 
transporditööliste ametiühingu juhid pöördusid Ametiühingute
68 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 391, 1. 43.
69 ERÜ tekkimise põhjustest ja olukorrast raudteelaste kutseühingutes vt. 
üksikasjalikumalt О. К u u 1 i, A. L i e b m а n, H. S а a r n i i t. Töörahva riigi
p p c f  l k  1 Qf i__ 1 Q7
’70 «Tööliste ’Hääl» 1928, nr. 5/6, lk. 30.
71 «Raudteelane» 1928, nr. 1, lk. 16.
72 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 505, 1. 26.
73 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 193, 1. 14.
74 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 505, 1. 31.
75 «Raudteelane» 1928, nr. 2, lk. 15.
76 ENSV ORKA, f. 27, nim. 3, sü. 4289, 1. 10.
77 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 217, 1. 56.
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Kesknõukogu juhatuse poole ettepanekuga osa võtta «Raudtee­
lase» väljaandmisest. Kesknõukogu otsustaski ajakirja toetada, 
arvestusega, et hiljem õnnestub «Raudteelast» muuta kesknoukogu 
häälekandjaks. Seda mõtet väljendas kesknõukogu ka oma kirjas 
ERO  juhatusele 18. juulist 1929. a.78 5. aug. 1929. a. registreeriti 
«Raudteelane» uuesti siseministeeriumis kahe ametiühingu hääle­
kandjana.79 Ajakirja sisuiisest ettevalmistamisest võisid aktiivselt 
osa legaalselt tegutsev kommunist K. Remmelgas ja Ametiühin­
gute Kesknõukogu poolt ajakirja väljaandmisest osa võtma voli­
tatud K. Veiss.80
«Raudteelase» kolmas number ilmus 1929. a. septembrikuus. 
See number väljendas oma juhtkirjas ja üleskutses lugejatele tun­
duvalt selgemini ajakirja klassipositsioone ja võitluse eesmärke. 
Need materjalid olid nähtavasti ette valmistatud EKP Keskkomi­
tee Illbüroo poolt, kelle poole ajakirja toimetus vastava palvega 
oli pöördunud.81 Rohkem «Raudteelase» numbreid ei ilmunud. Tolle­
aegse Illbüroo sekretäri K. Männiksoni kirjavahetusest selgub, et 
otsustavaks kujunesid materiaalsed raskused ja Illbüroo sidemete 
katkemine ajakirja väljaandjatega peale seda, kui EKP ei kasuta­
nud enam A. Landmanni oma legaalses tegevuses,82
Puudustest hoolimata oli «Raudteelane» kahtlemata sisuliselt 
revolutsioonilise suunitlusega ajakiri. EKP luges seda õigustatult 
tol perioodil ainukeseks legaalseks EKP mõju all seisvaks ameti- 
ühinguliseks ajakirjaks .83
1929. a. komplitseerus olukord legaalse töölisajakirjanduse 
väljaandmise ja juhtimise osas EKP poolt. EKP 1929. a. jaanuari- 
konverentsil, kus esmakordselt EKP kongresside ja konverentside 
ajaloos arutati agitatsiooni- ja propagandatöö küsimusi,84 rõhuta­
sid delegaadid üksmeelselt vajadust legaalsete revolutsiooniliste 
väljaannete järele. Terava kriitika osaliseks sai konverentsil selles 
osas Illbüroo tööstiil.
1928. a. lõpul olid Illbüroos tekkinud lahkhelid suhtumises 
legaalsetesse töölisorganisatsioonidesse ja teistes parteitöö küsi­
mustes.85 Need lahkhelid süvenesid 1929. a. veelgi, muutes sama 
aasta suveks Illbüroo praktiliselt teovõimetuks.86 Teravnesid lahk­
helid Illbüroo ja legaalsete töölisorganisatsioonide, eelkõige ETP 
vahel. ETP ja Ametiühingute Kesknõukogu kaader oli suurelt osalt
78 ENSV ORKA, f. 1753, nim. 1, sü. 9, 1. 1— 2.
79 ENSV ORKA, f. 27, nim. 3, sü. 183, 1. 109.
80 ENSV ORKA, f. 1753, nim. 1, sü. 9, 1. 1— 2.
81 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 217, 1. 137— 138.
82 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 219, 1. 88.
83 EKPA, f. 6495. nim. 1, sü. 189, 1 50. Коммунистический Интернацио­
нал перед шестым Всемирным Конгрессом. Москва— Ленинград, 1928, стр.
258—262.
84 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 520, 1. 190.
85 EKPA, f. 27, nim. 1, sü. 708, 1. 12.
8Ü Ülevaade EKP ajaloost II, lk. 194.
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poliitiliselt karastamata ja väheste kogemustega, kusjuures esines 
isegi reetlikkust (F. Hist), lllbüroo omalt poolt andis neile organi­
satsioonidele sageli vastuolulisi ja üle jõu käivaid ülesandeid, 
arvestamata, millised reaalsed võimalused olid nende ülesannete 
täitmiseks. Täitmata jäänud korralduste puhul süüdistati töölis­
liikumise aktiviste töölisliikumise huvide reetmises.87 Seoses polii­
tilise politsei provokatsioonidega legaalsetes töölisorganisatsiooni­
des süvenes vastastikuse kahtlustamise ja umbusalduse õhkkond.
EKP Keskkomitee pleenum 1929. a. juunis arutas spetsiaalselt 
neid küsimusi. Teravalt kritiseeriti lllbüroo, ETP ja Ametiühingute 
Kesknõukogu tegevust.88 Samal ajal aga pleenum ei suutnud teed 
näidata tehtud vigade radikaalseks parandamiseks. Pleenum raken­
das tööle uue lllbüroo koosseisu. Siiski jäi 1929. a. juunist kuni 
septembrini EKP illegaalsetest organisaatoritest tööle ainult 
j. Paulmann.89
Sel ajal lülitati lllbüroo koosseisu ka legaalselt töötavaid kom­
muniste (Ametiühingute Kesknõukogust K. Remmelgas, kiutööliste 
ametiühingust A. Didvi jt.) .90 Septembris tulid põranda alla uus 
lllbüroo sekretär K. Männikson ja J. Elterman-Martõnov.91 Oktoob­
ris saabus illegaalne naisteorganisaator A. Puusepp. 1929.— 
1930. a. vahetusel tulid veel V. Kuusik ja E. Kull, kelledest viimane 
suunati illegaalseks noorteorganisaatoriks.913
3. novembril jaotati ja kooskõlastati lllbüroo liikmete ülesanded 
ja töölõigud. J. Paulmanni asemel asus legaalse ajakirjanduse 
küsimustega tegelema K. Männikson.92 Nüüdsest peale taotles uus 
lllbüroo kõigepealt ETP häälekandja muutmist kõigi revolutsioo­
niliste töölisorganisatsioonide ajaleheks. Selle kõrval plaanitseti 
Ametiühingute Kesknõukogu kaudu hakata välja andma teoreetilise 
iseloomuga ametiühingute ajakirja. Kavas oli ka noorte ja naiste 
ajakirjade väljaandmine, ning «Raudteelase» ilmumise uuenda­
mine. Nagu juba märgitud, õnnestus kõige kiiremini jätkata «Raud­
teelase» väljaandmist, kuigi väga lühiajaliselt.
ETP juhtkond ei nõustunud oma häälekandjat ühendama ameti­
ühingute häälekandja funktsioonidega. Nad olid aga valmis regu­
leerima ja laiendama ajalehe toimetust ning lülitama selle töösse 
lllbüroo poolt soovitatud isikuid.93 Lahkhelide süvenemise tõttu 
lõpetas EKP Keskkomitee lllbüroo 1929. a. novembris ETP hääle­
kandja materiaalse toetamise.94 Peale «Töölised, Edasi!» sulgemist
87 О. К u u 1 i. Ühise võitluslipu alla, lk. 49.
88 EKPA, f. 24, nim. 1, sü. 540, 1. 1— 4.
89 EKPA, f. 25, nim. 2, sü. 1232, 1. 26.
90 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 217, 1. 137— 138; 144.
91 J. Elterman-Martõnov lahkus 1929. a. novembrikuus omavoliliselt põran­
daaluselt töölt.
9|a ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 440, 1. 15, 230.
92 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 219. 1. 72.
93 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 219, 1. 122.
94 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 219, 1. 133.
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kodanluse poolt lõpetas häälekandja novembrikuus edasise ilmu­
mise.
29. novembril registreeriti siseministeeriumis ETP väljaandel 
ilmuv ajaleht «Tööliste Elu».95 Ilmuva"t ajalehte püüti praktiliselt 
muuta revolutsiooniliste töölisorganisatsioonide ühiseks hääle­
kandjaks. Sel otstarbel ei registreeritud «Tööliste Elu» mitte enam 
ETP häälekandjana, vaid selle partei väljaandel ilmuvana. 1930. a. 
algul Ametiühingute Kesknõukogu asjaajaja kohale asunud 
A. Muru üheks ülesandeks oli ajalehe otsene kontrollimine Kesk­
nõukogu nimel.96 Need muudatused kujunesid suures osas formaal­
seteks, sest «Tööliste Elu» ilmumisperiood jäi lühikeseks.97 Kuigi 
sisuliselt ahenes ajalehes käsitletavate kitsalt ETP-d puudutavate 
probleemide ring, jäi «Tööliste Elu» eelkõige ikkagi ETP ajaleheks. 
Peale «Tööliste Elu» sulgemist registreeriti siseministeeriumis 
V. Kaaveri vastutaval toimetamisel ajaleht «Meie Tööliste Elu»,98 
millest aga ühtegi numbrit enam ei ilmunud.
Aktiivselt tegi Illbüroo eeltööd ametiühingute ajakirja välja ­
andmiseks.99 Ametiühingute Kesknõukogu juhatus (K. Veiss, 
A. Tammik, A. Moosel jt.) kavatses ajakirja esimese numbri välja 
lasta veel 1929. a. detsembrikuus.100 Illbüroo ettepanekul sai aja­
kirja organisaatoriks kesknõukogu üks juhatuse liikmeid, sadama- 
tööline A. Tarum.101 Kõigi revolutsiooniliste ametiühingute lülita­
mine ajakirja ettevalmistamisse nõudis aega, ning sellega jõuti 
lõpule põhiliselt alles 1930. a. märtsi keskpaigas.102 Lõplikuks aja­
kirja väljaandmise ajaks jäi 1. mai 1930.103 25. aprillil aga Ameti­
ühingute Kesknõukogu suleti kui kodanlikule riigikorrale ohtlik 
organisatsioon.104
Ametiühingute Kesknõukogu kujunes ka legaalse revolutsiooni­
lise naistööliste ajakirja ettevalmistamise keskuseks.
Esimene katse legaalse naisteajakirja väljaandmiseks ETP 
! Keskkomitee kaudu tehti Illbüroo poolt 1929. a. alguses. Ajakiri 
pidi ilmuma 8. märtsiks, rahvusvaheliseks naistepäevaks. Põranda­
aluseid kanaleid pidi saadeti ETP-le ettevalmistatud materjalid 
ajakirja esimeseks numbriks.105 Illbüroo ja ETP juhtkonna vahe­
liste vastuolude tõttu see üritus ei õnnestunud. 1929. a. ilmus nais­
tööliste jaoks vaid ebaregulaarselt ETP häälekandja «Naistööliste 
nurk».
95 ENSV ORKA, f. 27, nim. 3, sü. 183, 1. 214.
96 A. Muru mälestused. PAI käsikirjafond.
97 «Töö'iste Elu» ilmus L. Kääri vastutaval toimetusel 1929. a. 7„ detsemb­
rist — 19. jaanuarini 1930, kokku 5 numbrit.
98 ENSV ORKA, f. 27, nim. 3, sü. 28, 1. 60.
99 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 219, 1. 133.
100 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 209, 1. 14.
101 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 217, 1. 92; 189— 190.
102 ENSV ORKA, f. 1754, nim. 1, sü. 1, 1. 32.
103 ENSV ORKA, f. 1754, nim. 1, sü. 1. 1. 80.
104 ENSV ORKA, f. 14, nim. 1, sü. 1378, 1. 1005.
105 EKPA, f. 27, nim. 1, sü. 708, 1. 33.
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EKP Keskkomitee 1929. a. juunipleenum arutas põhjalikult 
naistööliste organiseerimise probleeme. Legaalse töö raskuspunkt 
otsustati ETP-lt üle kanda ametiühingutele.106 Ametiühingute juu ­
res pidi loodama vastavad naisteosakonnad ja komisjonid Plee­
numi otsuste kohaselt tuli hakata välja andma naiste kuukirja ja 
kui see ei õnnestu, siis organiseerida regulaarselt ilmuv naiste- 
nurk ETP häälekandjas.107 Nõukogude Liidus ilmuvale eestikeel­
sele ajakirjale «Naistööline ja talunaisterahvas» tuli edaspidi 
«anda rohkem Eesti kallak selleks, et teda ka Eestis ära kasu­
tada».108 Põrandaalusele tööle siirduvale A. Puusepale jagati
O. Rästase poolt üksikasjalikke näpunäiteid naisteajakirja vä lja ­
andmise organiseerimiseks.109
1930. a. jaanuarikuus tegutsesid elujõulised naistööliste organi­
satsioonid ETP, Ametiühingute Kesknõukogu, 1929. a. tegevust 
alustanud Tööliste Klubi, transporditööliste ametiühingu ja kiu- 
tööliste ametiühingu juures.110 Illegaalse naisorganisaatorina 
tegutses A. Puusepp ja legaalse organisaatorina A. Didvi.111
1929. a. sügisel korraldas A. Puusepp nõupidamise naisaktivis- 
tidega (A. Moosel, A. Didvi jt.), kus töötati välja üksikasjaline a ja­
kirja plaan.112 Ajakirja vastutavaks toimetajaks asus A. Puusepa 
ettepanekul kommunist A. D idvi,113 väljaandjaks A. Rumask. 
7. jaan. 1930 registreeriti siseministeeriumis uus naisteajakiri 
«Naistööline». Ajakirja materjalid valmistati põhiliselt ette 
põranda all. Väljaandmise kulud kaeti osaliselt EKP eelarvelistest 
summadest, samuti aga ka annetustest ja laenudest.114 «Naistöö- 
lise» 1. number ilmus 18. jaanuaril 1930. a. umbes 2000 eks. Samal 
päeval suleti ajakiri võimude poolt ja suurem osa tiraažist konfis- 
'keejriti.115 Illbüroo viis kiiresti vastutava toimetaja A. Didvi üle 
illegaalsesse olukorda ja veebruari algul lahkus ta Nõukogude 
Liitu.116
Illbüroo koosolekul 3. veebruaril otsustati iga hinna eest välja 
anda uus ajakirja number 1930. a. 8. märtsiks.117 Ajakiri registree- 
ritigi siseministeeriumis L. Kääri vastutaval toimetusel «Nais- 
proletaarlase» nimetuse all.118 Sisuliselt kujunes ta «Naistöölise» 
teiseks numbriks. Märtsi algul a j a k i r i  ilmus, ning kohe tabas teda 
«Naistöölise» saatus. Ajakiri suleti ja tiraaž konfiskeeriti.
106 EKPA, f. 27, nim. 1, sü. 708, 1. 44
107 EKPA, f. 27, nim. 1, sü. 708. 1. 45.
108 EKPA, f. 27, nim. 1, sü. 708, 1. 45.
]0Э A. Puusepa kiri autorile 25. okt. 1967.
110 EKPA, f. 6495, nim. 1. sü. 233, 1. 3; ORKA, f. 1754, nim. 1, sü. 1, 1. 74.
111 A. Sipria (Didvi) mälestused. PAI käsikirjafond.
112 Samas.
113 Samas.
114 A. Puusepa kiri autorile 25. okt. 1967.
1,5 ENSV ORKA, f. 1357, nim. 3, sü. 326, 1. 129.
116 A. Sipria (Didvi) mälestused. PAI käsikirjafond.
117 EKPA, f. 6495, nim. 1, sü. 231, 1. 172— 173.
118 ENSV ORKA, f. 27, nim. 3, sü. 183, 1. 485.
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lllbüroo otsusel kavatseti uus naisteajakirja number välja anda 
1930. a. 1. maiks.119 Uueks ajakirja nimetuseks sai «Naised, Edasi!» 
vastutavaks toimetajaks hakkas ETP naisteosakonna ja Tööliste 
Klubi naiskomisjoni aktivist H. Ingo.120 Ajakiri enam ilmuda ei 
saanud, kuna aprillikuu jooksul suleti kõik revolutsioonilise töölis­
liikumise legaalsed keskorganid. Vastutav toimetaja H. Ingo mõis­
teti sõjaringkonnakohtu poolt revolutsioonilise tegevuse eest 
6 aastaks sunnitööle.121
1930. a. algul valmistus EKNÜ ETP Tallinna osakonna noorte­
sektsiooni kaudu välja andma revolutsioonilist noorsooajakirja. 
Asja initsiaatoriks oli lllbüroo noorteorganisaator E. Kull.122 Vii­
masel olid tihedad sidemed loodud noortesektsiooni komitee esi­
mehe R. Ehrlichiga. 1930. a. veebruarikuus toimus noortesektsiooni 
initsiatiivil ülemaaline töölisnoorsoo konverents, kus olid esinda­
tud 40 delegaati kogu maalt.123 Konverents kiitis üksmeelselt aja­
kirja väljaandmise mõtte heaks, volitades seda tegema ETP Tal­
linna osakonna noortesektsiooni.124 Ajakirja, mille nimeks pidi 
saama «Võitlev Noorus», tegevtoimetaja ülesanded usaldati 
R. Ehrlichile.125 Vastutavaks toimetajaks hakkas üks ETP Paide 
osakonna rajajaid ja aktiviste M. Kitsing. Toimetuse tööst võtsid 
agaralt osa töölisnoored E. Värav, R. Pikka, V. Järvepera jt.126 
Märtsikuu jooksul esitati ajakiri, siseministeeriumile registreeri­
miseks.127 Valmis rida materjale E. Kulli, R. Ehrlichi jt. sulest.128 
Trükivalgust aga «Võitlev Noorus» ei näinud.
1930. a. märtsikuus algas järjekordne terrorilaine revolutsioo­
niliste töölisorganisatsioonide vastu 6. märtsil keelati Tallinnas 
töötute demonstratsioon, millega kaasnesid areteerimised ja ula­
tuslikud läbiotsimised töölisorganisatsioonide ruumides ja aktivis­
tide korterites.129
13. märtsil mõrvati politsei poolt EKP Keskkomitee liige 
J. Jürna. Sellega kaasnes 14 EKP ja töölisliikumise aktivisti are- 
teerimine (E. Kull, R. Ehrlich, M. Kitsing j t ) .130
Aprillikuu algul tapeti Tallinnas tundmatu isiku poolt kodan­
liku armee kindral J. Unt. Seda fakti kasutas kodanlus arveteõien­
damiseks revolutsiooniliste töölisorganisatsioonidega. 5. aprillil
119 EKPA, f. 27, nim. 5, sü. 19, 1. 384, 387.
120 EKPA, f. 27, nim. 5, sü. 19, 1. 384, 387.
121 EKPA, f. 27, nim. 5, sü. 19, 1. 381—391.
122 ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 440, 1. 231.
123 K. M a r t i n s o n .  Kommunistlik noorsooliikumine Eestis aastail 1925—
1940, lk. 298.
124 R i c h a r d  E h r l i c h .  Võitlev Noorus. — «Karastumine», lk 333.
125 ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 440, 1. 332.
126 R i c h a r d  E h r l i c h .  Võitlev Noorus. — «Karastumine», lk. 333.
127 ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 440, 1. 332.
128 ENSV ORKA, f. 927, nim. 1, sü. 440, 1. 356.
129 «Päevaleht» nr. 66, 8. märts 1930.
130 Ülevaade EKP ajaloost II, lk. 206.
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suleti ETP koos 16 osakonnaga,131 26. aprillil tabas sama saatus 
Ametiühingute Kesknõukogu ja Tööliste Klubi.132 Järgnesid uued 
areteerimisel. Illegaalselt olid Nõukogude Liitu sunnitud lahkuma 
V. Kaaver, L. Käär jt.
1930. a. sügisel toimunud 3 poliitilisel kohtuprotsessil mõisteti 
kevadel areteeritutest 25 aktivisti sunnitööle.133 Töölisajakirjanduse 
aktivistidest mõisteti 28. augustil 1930. a. E. Kull 12 aastaks, 
M. Kitsing ja R. Ehrlich 8 aastaks sunnitööle.134 Septembris mõis­
teti A. Tarumile 8 aastat sunnitööd.135 Lühikese ajavahemiku kes­
tel purustati kodanluse poolt töölisajakirjanduse organisatsioon, 
mida töölisliikumise revolutsiooniline tiib EKP juhtimisel oli 
suure visadusega ehitanud aastate kestel.
1928.— 1930. a. aprillikuuni suutis EKP organiseerida 67 revo­
lutsioonilise tööl isa j alehe ja 2 ajakirjanumbri väljaandmise. EKP 
kindlustas oma mõju ametiühingu ajakirja «Raudteelane» üle. 
Lisaks sellele tehti katset välja anda Ametiühingute Kesknõukogu 
häälekandjat, noorteajakirja ja uut naisteajakirja. Arvestades EKP 
ja revolutsioonilise töölisliikumise rasket organisatsioonilist olu­
korda, olid need küllalt suured saavutused.
Hoolimata olulistest puudustest EKP tegevuses ja põranda­
aluse parteiorganisatsiooni nõrkusest, ei katkestatud hetkekski 
võimaluste otsimist ja loomist legaalse parteitöö laiendamiseks. 
Arvestades kodanliku riigi propagandaaparaadi mõju ja tugevust 
ning parempoolsete sotsiaaldemokraatide oportunistlike ideede 
levikut, mis neil aastail leidis vastuvõtlikku pinda töölisklassi vähe­
arenenud osas, pööras EKP õigustatult nii suurt tähelepanu revo­
lutsioonilise töölisajakirjanduse väljaandmisele.
Revolutsiooniline legaalne töölisajakirjandus aitas tõhustada 
EKP agitatsiooni- ja propagandatööd, levitada töölisklassi ridades 
marksismi-leninismi ideid ja organiseerida töölisklassi EKP ümber 
võitluseks kodanluse vastu.
131 ENSV ORKA, f. 14, nim. 11. sü. 335. 1. 99.
132 ENSV ORKA, f. 14, nim. 1, sü. 1378, 1. 1005.
133 Ülevaade EKP aialoost II, lk. 2^6.
134 ENSV ORKA, f. 927, nim 1, sü. 439, 1. 129. Sellel kohtuprotsessil mõis­
teti 14 kohtualusele kokku 117,25 aastat sunnitööd. Vt. R. E h r l i c h .  Kohtus. 
Mälestuskild. — «Looming» nr. 8, 1967, lk. 1202.
135 EKPA, f. 27, nim. 7, sü. 60, 1. 12 jj.
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В годы буржуазной диктатуры одним из способов привлече­
ния масс на сторону КП Эстонии была революционная легаль­
ная рабочая печать. Она давала возможность КПЭ углублять 
агитационную и пропагандистскую деятельность и распростра­
нять идеи марксизма-ленинизма в рядах рабочего класса. В ус­
ловиях репрессий и из-за трудного организационного положе­
ния КПЭ, организация легальной печати была для партии до­
вольно сложной и трудной задачей. С 1928 по 1930 гг. КПЭ уда­
лось при помощи разных революционных организаций выпу­
стить 67 номеров газет, 2 номера журнала для женщин и под­
чинить своему влиянию орган Общества Эстонских Железно­
дорожников «Железнодорожник». Была сделана попытка из­
дать общий орган всех революционных рабочих организаций и 
журнал рабочей молодежи, но это не удалось. Изданием рабо­
чей печати руководили ЦК КПЭ и ответственные иллегальные 
организаторы ка местах (с ноября 1928 г. Иллегальное Бюро 
ЦК КПЭ).
Весной 1930 г. революционное рабочее движение постигла 
новая волна репрессий. Были арестованы и сосланы на каторгу 
активисты рабочей печати. Лишь некоторым из них удалось 
перейти границу СССР. Эстонской буржуазии удалось на не­
которое время прервать издание революционной рабочей печати.
THE ACTIVITY OF LEGAL REVOLUTIONARY WORKING-
CLASS JOU RNA L ISM  OF THE ESTONIAN COMMUNIST 
PARTY DURING  THE YEARS 1928— 1930
j. Ant
S u mma r y
During the period of the Estonian bourgeois dictatorship, one 
of the main means of the Estonian Communist Party w inning the 
masses to their side was legal revolutionary newspapers. Their 
agitation and propaganda were of great importance, and they 
propagated the ideas of Marxism-Leninism among the ranks of 
the working class. However due to the reprisals made by the 
bourgeoisie and the organizational difficulties of the Estonian 
Communist Party, issuing legal newspapers of the working class
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was a complicated assignment for the party. In 1928— 1930 the 
Estonian Communist Party succeeded in issuing 67 numbers of 
proletarian newspapers and 2 women’s magazines with the help of 
the revolutionary workers’ organization, and also secured their 
influence on the Estonian «Railway Association’s» newspaper «The 
Railwaymen». An attempt was made to give out a cooperative 
newspaper concerning all the revolutionary working classes, and 
also the working youth’s own magazine, but all these efforts failed. 
All this activity was conducted by the Central Committee of the 
ECP and the local illegal responsible organizers (The Illegal 
Bureau of the ECP Central Committee from November 1928).
In the spring of 1930, the revolutionary working class movement 
was bit by a new wave of repression. Activists of revolutionary 
working class journalism were arrested, and sentenced to long 
terms of hard labour, or they left illegally for the Soviet Union. 
Once again, the Estonian bourgeoisie succeeded in forcing prole­
tarian journalism into silence for a certain period.
EKP TEGEVUS ARVESTUSE JA KONTROLLI  S ISSE­
SEADMISEL  KAUBANDUSSE (1940— 1941)
V. Ruus
V. I. Lenin õpetas, et sotsialistliku sektori rajamise järel kerkib 
kommunistide ette selle valitsemise, juhtimise ja majandamise üles­
anne. Et juhtida Nõukogude riiki ja majandust tegelikult, s. o. 
viia valitsemise ja majandamise ülesanne praktikasse, pidas 
V. I. Lenin väga tähtsaks igakülgse arvestuse ja kontrolli sisse­
seadmist nii tootmise kui ka jaotuse üle. Arvestus ja kontroll 
« . . . t ö ö  hulga üle ja saaduste jaotamise üle — selles on sotsia­
listliku ümberkujundamise tuum, kui proletariaadi poliitiline võim 
on juba loodud ja kindlustatud,» märkis V. I. Lenin artiklis «Kui­
das organiserida võistlust?»1 «Siiamaani olid esiplaanil ekspro- 
priaatorite otsese eksproprieerimise abinõud. Nüüd kerkib esiplaa­
nile arvestuse ja kontrolli organiseerimine neis majapidamistes, 
kus kapitalistid on juba ksproprieeritud, ja kõigis teistes maja­
pidamistes»,2 kirjutas ta 1918. a. kevadel oma tuntud töös «Nõu­
kogude võimu järjekordsed ülesanded».
Tuginedes V. I. Lenini juhenditele ja partei praktilisele koge­
musele asus ka EKP organiseerima esimesel nõukogude aastal 
arvestust ja kontrolli n ing juurutama plaanimajandust kodanluse 
sabotaaži ärahoidmiseks ja rahvamajanduse sihipäraseks arenda­
miseks. Et trükisõnas on eelnimetatud probleem kaubanduse alal 
peaaegu käsitlemata (mõnevõrra rohkem on uuritud teisi rahva­
majandusharusid), siis peatutakse artiklis peamiselt arvestuse ja 
kontrolli ning sellega seoses plaanimajanduse elementide juuruta­
misel riiklikku ja kooperatiivsesse kaubandusse.
Esimesteks arvestuse ja kontrolli sisseviijateks kaubandusette- 
võtetesse olid neisse suunatud usaldusmehed.3 Et kodanlikus Eestis
1 V. I. L e n i n .  Teosed. 26. kd., lk. 377. Artikkel kirjutatud 26.—28. det­
sembril 1917. a.
2 V. I. L e n i n. Teosed. 27. kd., lk. 219.
3 Usaldusmehed — kauband'iseUevötete EKP ja nõukogude võimu organite 
kontrolli alla võtmiseks ja natsionaliseerimiseks suunatud kommunistid ja nõu­
kogude võimu aktivistid. Vt. üksikasjalikumalt samalt autorilt «Eestimaa Kom­
munistliku Partei tegevus riikliku kaubanduse organiseerimisel aastail 1940— 
1941». TRÜ Toimetised. Vihik 137. Töid NLKP ajaloo alalt II. Tartu, 1963, lk. 55, 
58— 59.
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puudus ca 75% kaubandusettevõtete! arvepidamine, siis tuli usal­
dusmeestel natsionaliseerimisülesannete kõrval tegelda otseselt ka 
arvepidamise sisseseadmisega. Sellel eesmärgil valisid usaldus­
mehed kaubandusosakondade ja kohalike parteikomiteede abiga 
välja arvestuskaadrit ning nõudsid temalt Kaubanduse Ranva- 
komissariaadi poolt antud arvepidamise eeskirjade täitmist. Et 
NSV Liidu arvestussüsteemi küllaldaselt ei tuntud, siis toetuti tar­
bijate kooperatsioonis olemasoleva arvepidamise eeskujudele,4 
asudes samaaegselt välja töötama riiklikule kaubandusele sobivaid 
raamatu- ja arvepidamise aluseid. Kuid kogemuste ja vilunud raa­
matupidajate vähesuse tõttu jäi arvepidamine 1940. a. kvaliteedilt 
veel puudulikuks ega jõudnud kiiresti kasvava kaubandusliku tege­
vusega sammu pidada. Arve- ja raamatupidamine paranes 1941. a. 
esimeses kvartalis, mil NSVL Kaubanduse Rahvakomissariaadi 
abiga viidi see üleliidulisele süsteemile.5
Arvepidamise sisseseadmine kaubandusettevõtetesse ja -organi­
satsioonidesse oli aluseks EKP ja valitsuse kontrollile kaubandus­
liku tegevuse üle. Arvepidamise andmete põhjal informeerisid 
usaldusmehed neile alluvate ettevõtete tööst täitevkomitee kauban- 
dusosakonda. Viimane kontrollis esitatud materjale ja saatis need 
koos omapoolsete täiendustega edasi Kaubanduse Rahvakomissari­
aadile. Arvestusandmed ja kommunistide teated kohtadelt olid 
omakorda aluseks kohalike parteikomiteede poolt tehtavale kont­
rollile ja informatsioonile, mis saadeti EKP Keskkomiteele.
Kaubandusettevõtete -ja organisatsioonide kõrval kontrollis 
EKP süstemaatiliselt ka Eesti NSV Kaubanduse Rahvakomissa­
riaadi tegevust. Vastavalt Kaubanduse rahvakomissari käskkirjale 
3. oktoobrist 1940. a. pidid rahvakomissariaadi osakondade juha­
tajad iga 10 päeva tagant rahvakomissar H. Allikule andma aru 
neile alluvate osakondade tegevuse kohta. Kontrolliosakond pidi 
informeerima ettevõtetesse arvepidamise sisseseadmisest, hindade 
inspektuur hindade liikumisest ja kontrollimisest, varustusosakond 
kaubaturu olukorrast, Põllumajandussaaduste Kokkuostu Komi­
tee — põllumajanduslikust toodangust ja kokkuostust6. Lisaks 
dekaadiaruandlusele koostas rahvakomissariaadi informatsiooni- 
büroo iga päev päevaaruande kaubandusliku tegevuse kohta 7. Nii 
esitatavaid aruandeid kui ka kogu rahvakomissariaadi tööd kont­
rollis parteialgorganisatsioon, kes korraldas sellel eesmärgil regu­
laarselt nõupidamisi. Osakondade aruannete ja nõupidamistel teh­
tud märkuste alusel koostati kokkuvõtteid kogu rahvakomissari­
aadi tegevuse kohta ning esitati neid EKP Keskkomiteele ja 
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogule.
4 ENSV ORKA, f. R — 13, nim. 1, sü. 210, 1. 5.
5 ENSV ORKA, f. R — 13, nim. 1, sü. 210, 1. 5 ja EKPA, f. 1, nim. 1 — 1, sü. 
19, 1. 82 ja 97.
6 ENSV ORKA, f. R — 13, nim. 1, sü. 14, 1. 3—5.
7 EKPA, f. 1, nim. 1 — 1, sü. 166, 1. 174.
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Arvestuse ja kontrolli eelnimetatud vormide kõrval korraldas 
Kaubanduse Rahvakomissariaat täitevkomiteede kaubandusosa- 
kondade ja kaubandusorganisatsioonide töö kontrollimiseks peri­
oodilisi inspektsioone. Nende läbiviimist juhtisid tavaliselt rahva­
komissari poolt määratud komisjonid, kelle etteotsa suunati 
kommunistid ja nõukogude aktivistid. Näiteks inspekteeris EKP 
Keskomitee ülesandel 1940. a. septembris Kaubanduse Rahvako­
missariaadi, tarbijate kooperatsiooni ja ametiühingu esindajatest 
moodustatud komisjon sõjaväebaaside ehitustel töötavate tööliste 
varustamis- ja toitlustamistingimusi ning detsembris kommunist 
J. Milliste poolt juhitav erikomisjon tekstiilikaubanduse hulgibaasi 
«Kreenbalt» varustustegevust. Kui 1940. a. olid inspekteerimised 
juhuslikku laadi, siis 1941. a. toimusid need juba märksa sageda­
mini ja regulaarsemalt8. Kontrolli tulemused arutati läbi ülelinna- 
listel kaubandusorganisatsioonide-vahelistel nõupidamistel, Kau­
banduse Rahvakomissariaadi kolleegiumil9 ja kohalikes partei­
komiteedes 10.
Kaubanduse Rahvakomissariaadi kõrval teostas arvestust ja 
kontrolli kaubandusliku tegevuse üle ka Eesti NSV Riigikontrolli 
Rahvakomissariaat. Kui 1940. a. olid riigikontrolli objektideks üksi­
kud kaubandusettevõtted n , siis 1941. a. kontrolliti neid ulatusliku­
malt. 1941. a. veebruaris revideeriti Tallinna Tööstuskaubastu 
finantsmajanduslikku tegevust 12. Nagu märkis riigikontrolli rah­
vakomissar A. Uibo 1941. a. märtsis toimunud E K (b )P  Tallinna 
aktiivil, ilmnesid puudused peamiselt raamatupidamise ja finants­
distsipliini alal 13. 1941. a. mais kontrolliti Pärnu Segakaubastu 
finantsmajanduslikku tegevust. Selgitati välja, et kaubastu oli 
kinkelepingu alusel üle võtnud eratöökoja, millel lasus rohkem 
võlgu, kui oli töökoja väärtus. Riigikontrolli rahvakomissari käsk­
kirjas iseloomustati sellist teguviisi kui poliitilist pimedust ja 
avaldati kaubastu direktorile vali noomitus.14
Kaubandifslikku tegevust vabariigis kontrollis veel NSVL Rii­
gipanga Eesti Vabariiklik Kontor. 23. mail 1941. a. teatas viimane 
E K (b )P  Keskkomitee sekretärile N. Karotammele mitmetest kau­
banduse- ja tööstusorganeid hõlmavatest puudustest kaupade sor­
timendi ja varustustegevuse alal.15 Vastuabinõude väljatöötami-
8 1941. a. kontrolliti näiteks Tartu, Narva, Pärnu ja V iljandi segakaubas- 
tuid, Tallinna Toitlustrusti ja Toidukaubastut, Tallinna ja Pärnu TSN täitev­
komiteede kaubandusosakondi.
9 Kaubanduse rahvakomissariaadi töötajalt O. Pärnalt saadud andmeil.
10 Vt. näiteks EKP Pärnumaa Komitee büroo koosolek 3 märtsil 1941 a. 
EKPA, f. 1, nim. 1 — 1, sü. 19, 1. 92.
11 1940. a. Riigikontrolli Rahvakomissariaadi poolt kontrollitud 119-st objek­
tist kuulus kaubanduse alale ainult 3.
• 12 EKPA, f. 1, nim. 1 — 1, sü. 223, 1. 84.
13 EKPA, f. 1, nim. 1 — 1, sü. 26, 1. 35.
14 ENSV ORKA, f. R— 13, nim. 1, sü. 571, 1. 42—45
15 EKPA, f. 1, nim. 1, sü. 662, 1. 102.
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se'ks palus E K (b )P  Keskkomitee esimene sekretär16 selle küsimuse 
ette valmistada E K (b )P  Keskkomitee bürooks.’7
Arvestuse ja kontrolli sisseviimiseks kaubandusse kasutas 
EK (b )P  ika ametiühinguid. EK (b )P  Keskkomitee büroo soovitas 
24. jaanuaril 1941. a. Ametiühingute Kesknõukogule organiseerida 
riiklike kaupluste juurde ü h i s k o n d l i k  k o n t r o l l . 18 Selle 
otsuse elluviimiseks andsid Eesti NSV Ametiühingute Kesknõu­
kogu ja Eesti NSV kaubanduse rahvakomissar 29. jaanuaril 
1941.a. välja juhendi ühiskondliku kontrolli kohta Eesti NSV riikli­
kus kaubanduses. Juhendis nähti ette 3— 5 liikmeliste ametiühingu 
aktivistidest koosnevate kontrollbrigaadide organiseerimine järele­
valveks peamiselt varustustegevuse, hindadest ja kauplemiseeskir- 
jadest kinnipidamise ning teeninduskultuuri üle. Märgiti, et ühis­
kondlik kontroll «. .. on vabatahtlik ühiskondlik töö» 19 ja selle 
ülesandeks on «. . . laiade töötavate kihtide ja tarvitajate masside 
kaasatõmbamine kaubandust suunavale ja kontrollivale töö le»20.
E s i m e s e d  Ametiühingute Kesknõukogu kohalike ametiühin­
guorganisatsioonide juhtimisel töötavad k o n t r o l l b r i g a a d i d  
astusid 1941. a. märtsis tegevusse Tallinnas. Seejärel loodi need 
ka Tartus, Narvas, Pärnus, Viljandis j m 21. 1941. a. märtsis oli 
Tallinnas organiseeritud 155 brigaadi ligikaudu 550 liikmega ca 
375 kaubandusettevõtte kontrollimiseks.22
Arvestuse ja kontrolli uusi vorme juurutati esimesel nõukogude 
aastal ka tarbijate kooperatsiooni ettevõtetes. Oma töös «Nõuko­
gude võimu järjekordsed ülesanded» hindab V. I. Lenin tarbijate 
kooperatsiooni osa üldrahvaliku arvestuse ja kontrolli organisee­
rimisel järgmiselt: «Kapitalism pärandas meile massiorganisat­
sioonid, mis võivad hõlbustada massilisele saaduste jaotamise 
arvestusele ja kontrollile üleminekut, — tarbijate üh is tud»23.
Esimesed arvestuse ja kontrolli organiseerijad nii nagu riikli­
kus kaubanduseski olid suurematesse kooperatiivettevõtetesse 
suunatud komissarid (usaldusmehed). Järgmisteks sammudeks 
sellel teel said kooperatiivide maakondlike liitucle ajutiste org- 
büroode moodustamine ja kooperatiivide juhatuste ümbervali- 
m ine24. Kõrvuti nõukogude võimule ustavate inimeste suunami-
16 27. mail 1941. a.
17 EKPA, f. 1, nim. 1, sü. 662, 1. 102.
18 EKPA, f. 1, nim. 1—3, sü. 178, 1. 128.
19 ENSV ORKA, f. R — 13, nim. 1, sü. 578, 1. 5.
20 Sealsamas.
21 ENSV ORKA, f. R — 13, nim. 1, sü. 610, 1. 154 ja f. R — 1424, nim. 1, 
sü. 8, 1. 319.
22 «Nõukogude Kaubandus» nr. 3, märts 1941, lk. 106.
23 V. I. L e n i n .  Teosed. 27. kd., lk. 227.
24 Selle kohta üksikasjalikumalt samalt autorilt — Eestimaa Kommunistliku 
Partei tegevus tarbijate kooperatsiooni sotsialistlikul ümberkorraldamisel Eesti 
NSV-s aastail 1940— 1941, TRÜ Toimetised. Vihik 109. Töid NLKP ajaloo alalt
I, Tartu 1961, lk. 60—65.
sega kooperatsiooniaparaati tuli välja töötada uue arvestuse süs­
teemi tehnilised vormid, mis võimaldaksid kontrolli praktilist teos­
tamist. Selles suunas astuti esimesi samme juba 1940. a. Nii otsus­
tas Eesti Tarvitajate Ühisuste Keskühisuse (ETK) juhatus 
27. juulil 1940. a. määrata komisjon seniste kodukordade ja teenis­
tuseeskirjade läbivaatamiseks ning nende kohandamiseks vasta­
valt «. . . uuelt avaldatud riiklikkudele seadustele ja korraldus­
tele» 25.
Kuid 1940. a. rakendati ainult kõige üldisemaid arvestuse ja 
kontrolli kohta käivaid nõukogude võimu seadusi. Põhiliselt jäi 
alles vana kooperatiivkaubanduse arvestuse ja kontrolli süsteem, 
mida EKP ja nõukogude võim rakendasid oskuslikult tarbijate 
kooperatsiooni majandusliku aparaadi säilitamise ja edasiarenda­
mise huvides. Seepärast piirduti 1940. a. kooperatiivkaubanduses 
varem kehtinud arvestuseeskirjade sisulise täitmise kontrollimi­
sega, sest tegelik, mitte formaalne kinnipidamine nendest tagas 
vajaliku järelevalve tarbijate kooperatsiooni majandusliku tege­
vuse üle. Näiteks tuli ühtsetele hindadele ülem ineku26 praktiliseks 
teostamiseks läbi viia kooperatiivkaubandusettevõtetes inventuu­
rid. Seoses sellega hoiatas ETK juhatus 24. novembril 1940. a. 
antud ringkirjas, et inventuure ei tehtaks ilma kooperatiivi juha­
tuse ja revisjonikomisjoni liikmete osavõtuta27. Näiliselt kindlus­
tas see kodanliku kooperatsiooni inventeerimiseeskirja täitmist. 
Sisuliselt aga abistas ringkiri partei ja valitsuse otsuste elluvii­
mist ning tagas kooperatiivse omandi kaitset, sest suuremate 
kooperatiivide juhatuste ja revisjonikomisjonide koosseisu oli EKP 
suunanud nõukogude võimule ustavaid inimesi. Kasutati ka teist­
suguseid kontrolli «tehnilisi» vorme. Maavalitsuste kaubandusosa- 
konnad, keda juhtisid kommunistid, kommunistlikud noored või 
nõukogude võimu aktivistid, nõudsid kooperatiividelt ärakirju 
nende kohustuslikest korraldustest. Näiteks teatas Valga Maa­
valitsus 18. jaanuaril 1941. a. ETK Valga harukontorile ja ETK 
nõuandeosakonnale, et neil tuleb «. .. saata Valga Maavalitsuse 
Kaubandusosakonnale ärakirjad ringkirjadest, käskkirjadest ja 
muudest Valgamaa kooperatiividele kohustuslikest ringkirjalikest 
korraldustest alates 2. jaanuarist s. a. ja edaspidi». «Vastastiku 
sõbraliku koostööga on võimalik arendada sotsialistlikku kauban­
dust .. .». Samuti kohustati maavalitsusele teatama igast nõupi­
damisest, mis on kokku kutsutud Valgamaa kaubandusküsimuste 
arutamiseks 28.
Tegelikult oli eeltoodud nõudmiste sisuks mitte niivõrd koos­
töö, see oli võimalik ka ilma «ärakirjata», vaid üksikasjalikum
' 25 ENSV ORKA, f. R — 115, nim. 1, sü. 7, I. 263.
26 Vt. selle kohta lähemalt samalt autorilt — Eestimaa Kommunistliku Par­
tei tegevusest rahvamajanduse organiseerimisel ja juhtimisel (1940— 1941). TRÜ 
toimetised. Vihik 202. Töid NLKP ajaloo alalt IV. Tartu 1968 lk 49—55
27 ENSV ORKA, f. R — 13, nim. 1, sü. 21, 1. 40.
28 ENSV ORKA, f. R — 13, nim. 1, sü. 610, 1. 171.
kontroll kooperatiivide tegevuse üle. Viimane oli vajalik eelkõige 
sellepärast, et lähenes kodanliku kaadri massilise väljatõrjumise 
periood, mistõttu oli karta majandusliku sabotaaži tugevnemist.
Koos tarbijate kooperatsiooni sotsialistliku ümberkorraldami­
sega võeti vanemate liiduvabariikide kogemuste alusel järk-jär- 
gult tarvitusele ka uued arvestuse ja kontrolli vormid. Nii võeti 
ETK juhatuse koosoleku otsusega 5. märtsist 1941. a. tarbijate 
kooperatiivides tarvitusele NSV Liidu Tarbijate Kooperatiivide 
Keskliidu (Центросоюз) operatiiv-statistilised arvestuse vor­
m id 29. 19. märtsil 1941. a. andis Eesti Tarbijate Kooperatiivide 
Vabariikliku Liidu (ETKVL) juhatus välja Eesti NSV Tarbijate 
Kooperatiivide Revisjonikomisjoni põhimääruse, mis oli kooskõlas 
vastava määrusega 2. aprillist 1939. a . 30 Revisjonikomisjoni pea­
miseks ülesandeks oli nüüdsest peale võitlus sotsialistliku omandi 
hoidmise ja kaitsmise eest. 24. märtsil 1941. a. anti ETKVL-i 
juhatuse määrus inventuuride tegemise kohta ja muudeti ära 
varem antud määrused31. Inventeerimistööde juhtimiseks moodus­
tati ETKVL-i juhatuse juures inventuuride keskkomisjon, kuhu 
kuulus rida ETKVL-i juhatuse liikmeid. Arvestuse ja kontrolli 
organiseerimist juhtis nõukogude võimu aktivist V. Udam, sellest 
võtsid Osa ka spetsialistid Tsentrosojuzist32.
Uusi, nõukogude kooperatiivkaubandusele omaseid arvestuse ja 
kontrolli põhimõtteid viidi 1941. a. algul ka tarbijate koope­
ratsiooni f i n a n t s t e g e v u s s e .  Näiteks teatas ETKVL 
19. märtsil 1941. a., et tuleb välja selgitada võlgnevused koopera­
tiividele ja asuda nende sissenõudmisele. Siinjuures märgiti: 
«Enne summade sissenõudmisele asumist tuleb selgitada, et 
summa korraga sissenõudmine ei laostaks kolmandat isikut».33 
15. mail 1941. a. teatati, et paljud kooperatiivid ei ole avanud pan­
gas võlaarveid, mille tõttu nad on sattunud korratute maksjate 
nimekirja. See mõjub kooperatiivide edaspidisele krediteerimisele 
halvasti ja toob üleliigseid ku lus id34. Hoolitsus selle eest, et «kol­
mas isik» ei laostuks võlgade sissenõudmise tagajärjel, samuti 
kooperatiivide kõigi rahanduslike operatsioonide kontrollimine ja 
krediteerimine panga poolt ei olnud enam kodanliku kooperat­
siooni arvestuse printsiipideks, vaid vastas nõukogude koopera- 
tiivkaubanduses kehtivaile põhimõtetele. Sotsialistliku ümberkor­
raldamise käigus süvendati neid printsiipe veelgi. 1941. а. 1. juu ­
nist Eesti NSV tarbijate kooperatiivides pandi kehtima Tsentroso-- 
juzi poolt k inn ita tud35 põhimäärus tarbijate kooperatiivi raama-
29 ENSV ORKA, f. R — 115, nim. 1, sü. 7, 1. 561.
30 ENSV ORKA, f. R — 1, nim. 1, sü. 495, 1. 32.
31 ENSV ORKA, f. R — 1, nim. 1, sü. 495, 1. 45. “
32 V. Udamilt saadud andmeil.
33 ENSV ORKA, f. R— 1, nim. 1, sü. 495, 1. 22.
34 ENSV ORKA, f. R — 1, nim. 1, sü. 497, 1. 9.
35 Kinnitatud NSVL ja VNFSV Tsentrosojuzi arvestus- ja aruandeosakonna 
poolt 9. novembril ГО37. a.
lupidaja (arvepidaja) kohta.36 Raamatupidaja ülesandeks ei olnud 
enam formaalne majanduslike operatsioonide registreerimine, vaid 
« .. . aktiivne võitlus kooperatiivse vara kaitse eest, raiskamiste ja 
kõrvalekaldumiste vastu, kooperatiivis isemajandamis- ja tasuvus- 
printsiibi rakendamine, kooperatiivi töös finants- ja eelarvedist- 
sipliini süvendamine .. ,»37.
1941. a. mais nähti ette sisse seada k a e b u s t e  j a  e s i t i s t e  
raamatud38 ja 1941.a. juunis valida k a u p l u s t e  k o m i s j o ­
n i d  vastavalt põhimäärusele «Kaupluskomisjonid Tarbijate 
Kooperatsioonis».39
Arvestuse ja kontrolli uute määruste ja tehniliste vormide keh­
testamine ei tähendanud aga, et neist alati ja nõuetekohaselt kinni 
peeti. Näiteks selgus Läänemaa Tarbijate Kooperatiivide M aa­
kondliku Liidu inspekteerimisel, et abikäitiste arvepidamine ei 
anna ülevaadet nende tegevuse tasuvusest. Samuti ei olnud Lää­
nemaa tarbijate kooperatiivide kõigis kauplustes rakendatud uusi 
h in d u 40. Kaubanduse rahvakomissari käskkirjas 6. juunist 1941. a. 
teatati, et Võrumaa kaubanduse kooperatiivses sektoris olid 
21. mail 1941. a. järgmised puudused: ei olnud koostatud kava 
'kaubandus- ja ühiskondliku toitlustamise käibe kujundamiseks, 
ega selgitatud tarviduste mahtu ja tarbijate nõudmist, puudusid 
hinnasedelid, kooperatiivide vahel oli jaotamata kalapüügiplaan V. 
Niisuguseid inspekteerimisi partei ja valitsuse otsuste täitmise 
kontrollimiseks, mille tulemustest informeeriti ka kohalikke partei­
komiteesid, võeti ette 1941. a. mais-juunis veel Valga, Antsla, Pet- 
seri, Otepää, Elva jt. kooperatiivides.
Seega oli EKP, kasutades partei-, nõukogude-, majandus- ja 
ametiühinguorganisatsioone, loonud vanemate liiduvabariikide 
eeskuju järgides kaubanduses aastaga laialdase kontrollsüsteemi. 
Kuigi selles esines veel olulisi puudusi (ei mõistetud küllaldaselt 
ühtse riikliku arvestuse ja aruandluse süsteemi vaja likkust42, 
ühiskondlik kontroll oli töötajatele veel harjumatu, enamikus 
kohtades suudeti seda organiseerida alles nõukogude aasta lõpul, 
kontroll oli nii mõnigi kord formaalne43), pandi nõukogude võimu
36 ENSV ORKA, f. R— 1, nim. 1, sü. 496, 1. 51—54.
37 Sealsamas, 1. 51.
i8 ENSV ORKA, f. R — 1, nim. 1, sü. 496, ja f. R — 1424, nim. 1, sü. 264.
39 ENSV ORKA, f. R— 1, nim. 1, sü. 497, 1. 16.
40 Eesti NSV Kaubanduse rahvakomissari käskkiri 20. maist 1941. a. ENSV 
ORKA, f. R— 13, nim. 1, sü. 567, 1. 147.
41 ENSV ORKA, f. R— 13, nim. 1, sü. 564, 1. 14.
42 Vt. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ja E K (b)P  Keskkomitee m ää­
rus riikliku arvestuse ja aruandluse süsteemi rikkumise kohta rahvakomissariaa- 
tide ja teiste organisatsioonide poolt (30. aprillil 1941. a.) ENSV ORKA f. R— i, 
nim. 2, sü. 16, 1. 47.
43 Näiteks ei arvestanud riigikontroll Tallinna Tööstuskaubastu kontrolli 
tulemuste hindamisel vajalikul määral asjaolu, et kaubastu juhtkond oli noor 
ning väheste kogemustega ja et vanemates liiduvabariikides kehtiv arvestussüs-
taaskehtestamise aastal a l u s  ü l d r a h v a l i k u  a r v e s t u s e  
j a  k o n t r o l l i  o r g a n i s e e r i m i s e l e  kaubandusliku tege­
vuse üle. Erakaupmeeste ja kodanlike kooperaatorite tulude varja­
mise ja konkurentsi huvides tehtud arvestus- ja kontroll muutus 
nõukogude kaubanduse kogemuste rakendamise alusel sotsialist­
liku omandi kaitse vahendiks.
Marksism-leninism õpetab, et tootmisvahendite üleminekuga 
ühiskonna omandusse «. .. saab võimalikuks ühiskondlik tootmine 
ette kindlaks määratud plaani järg i»44. «Meie partei programm», 
ütles Lenin V i l i  ülevenemaalisel nõukogude kongressil 22. det­
sembril 1920. a., «ei või jääda üksnes partei programmiks». «Teda 
peab täiendama partei teine programm, kogu rahvamajanduse 
laastamiseks ja tänapäeva tehnika tasemele tõstmiseks vajalike 
tööde plaan» 45.
Sotsialistliku sektori moodustamise esimestest päevadest taot­
les EKP seoses arvestuse ja kontrolli organiseerimisega majan­
duse juhtimise üleviimist p l a a n i  alustele.
Esimese vabariikliku plaaniorganina loodi 8. augustist 1940.a. 
Majandusministeeriumi juurde Riiklik Plaanimajanduse Komis­
jo n 46, mille baasil moodustati 25. augustist 1940. a. ENSV Plaani- 
komisjon 47. Vabariigi plaanialase töö juhtijaks kutsuti J. Lauris­
tini ettepanekul O. Sepre48.
NSVL Riikliku Plaanikomisjoni abiga töötas vabariiklik plaa- 
nikomisjon välja üldised instruktsioonid plaaniandmete kogumi­
seks vabariigi rahvamajandusplaani koostamiseks. Nende alu­
sel hakkas 1940. a. septembri lõpul tööle Kaubanduse Rah­
vakomissariaadi plaaniosakond.49 Esimeseks rahvakomissari­
aadi plaaniosakonna ülesandeks oli kapitaalmahutuste vä lja ­
selgitamine 1940. a. neljandaks kvartaliks. Järgmise suurema 
ülesandena nägi vabariiklik plaanikomisjon ette 1941. a. rahva­
majandusplaani kaubandusosa koostamise.
Plaani koostamiseks hädavajalike kogemuste omandamise ees­
märgil suunati Kaubanduse Rahvakomissariaadi plaaniosakonna 
juhataja A. Sarand 1940. a. septembris Moskvasse. Saanud NSV 
Liidu Kaubanduse Rahvakomissariaadi töötajailt näpunäiteid ja 
erialast kirjandust, asuti 1941. a. kaubandusplaani koostamisele. 
Vajalike plaaniandmete saamiseks korraldati 1940. a. oktoobris
teem oli vabariigis alles juurutamisel. Karistused määrati samad mis juba aas­
laid tegutsenud kaubandusorganisatsioonides. EKPA, f. 1, nim. 1-1, sü. 223, 1.84 
ning H. Allikult ja L. Vseviolilt saadud andmeil.
44 F. E n g e l s .  Anti-Dühring. Tallinn, 1954, lk. 252.
45 V. I. L e n i n. Teosed. 31. kd., lk. 476.
46 «Riigi Teataja Lisa» 1940, nr. 71, lk. 2253.
47 «ENSV Teataja» 1940, nr. 1, art. 3.
48 C p n  l r o m o c
49 ENSV ORKA, f. R — 13, nim 1, sü. 737, 1. 4— 7.
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ankeet 750 natsionaliseeritud ja riikliku kontrolli alla võetud ette­
võttes ning nõuti sellekohaseid andmeid ka kooperatiividelt ja 
erakaupmeestelt.
Plaaniandmete kogumine valmistas suuri raskusi, sest kodan­
likus Eestis ei kontrollitud süstemaatiliselt kaubandusettevõtete 
majanduslikku tegevust ning olemasolev statistika baseerus 
1936. a. majandusloenduse materjalidel. Pealegi ei olnud erakaup­
meestelt saadud andmed küllaldaselt usaldatavad, sest viimased 
püüdsid oma tegelikke tulusid varjata. Raskusi tekitas ka asjaolu, 
et kaubandusorganisatsioonide plaaniosakondi alles moodustati. 
Samuti ei saanud paljud töötajad veel aru plaanimise eesmärki­
dest ja ülesannetest. Tallinna Toitlustrustile alluvatelt kaubandus- 
ettevõtetelt nõuti, et need esitaksid plaaniosakonnale tähtajaliselt 
(märgitud ka kellaaeg) mitmesugust statistilist materjali ja 
ähvardati, et hilinenud langevad «musta nimekirja»50! Usaldus­
väärsete andmete puudulikkuse ja kogemuste vähesuse tõttu olid 
'kaubandusorganisatsioonide poolt koostatud esialgsed plaanid 
tegelikest vajadustest sageli üsna kaugel. Tartu ja Narva sega- 
kaubastu 1941. a. plaanis nähti ette mõnede kaupade osas isegi 
mitu korda suurem kaubakäive, kui oli nende kaupade tegelik aas­
tane tarvidus kogu vabariig is51.
Kogutud andmete baasil koostati 1940. a. detsembris vabariigi 
kaubakäibe arendamise 1941. aasta plaan. Selle alusel nagu mär­
kis kaubanduse rahvakomissar H. Allik aruandes52 E K (b )P  Kesk­
komiteele, pidi 1941. a. jaekaubakäive olema 1370 miljonit rubla, 
sellest riiklik kaubandus 460, kooperatiivne 650 ja erakaubandus 
260 miljonit rub la .53
Kuid lähteandmete lünklikkuse tõttu oli esimestes kaubandus- 
plaanides olulisi puudusi, mistõttu neid tuli alatasa korrigeerida. 
1941. a. esimeste kuude praktilised tulemused näitasid, et riikliku 
kaubanduse osas oli kaubakäive plaanitud liialt väike: juba 1941. a. 
esimese kvartali lõpuks täideti ligi pool ettenähtud aastaplaanist. 
Seetõttu toetati EK (b )P  Keskkomitee pleenumi 24. märtsil 1941. a. 
riikliku kaubanduse kaubakäibe plaani suurendamise ettepanekut. 
EK (b )P  Keskkomitee pleenumil kritiseeriti ka Rahanduse Rahva­
komissariaadi poolt ettenähtud kaubakäibe kiiruse normatiive, mis 
olid planeeritud mehaaniliselt üleliiduliste keskmiste alusel ega 
olnud vabariigi tingimustes reaalsed. Samas kritiseeriti mitmete 
tähtsate põllumajandussaaduste tootmise plaani, mis ei loonud 
kaubakäibele vajalikku katet.54
50 Tallinna Toitlustrusti ringkiri 17. detsembrist 1940. a. ENSV ORKA, f. 
R— 13, nim. 1, sü. 25, 1. 4.
51 ENSV ORKA, f. R— 13, nim. 1, sü. 590, 1. 24— 25.
52 I O  i я я n  11 я r i  Qt 1 Q4  1 я
53 EKPA, f. 1, nim. 1-1, sü. 662, 1. 81 ja ENSV ORKA, f. R— 13 nim 1 
sü. 737, 1. 4—7.
54 EKPA, f. 1, rrim. 1-1, sü. 189, 1. 21—89.
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Tarbijate Kooperatiivide täielikul üleviimisel plaani alustele oli 
tähtis ETKVL-i juhatuse otsus 24. märtsist 1941. a., millega kin­
nitati «Tarbijate kooperatiivi plaanitöö- kodukord». Kodukorras 
märgiti, et tarbijate kooperatiivi ülesandeks on organiseerida nõu­
kogude kaubandust, s. o. kaubandust ilma kapitalistide ja speku­
lantideta. Sellel alusel korraldab tarbijate kooperatiiv oma majan­
duslikku tegevust. «Kogu tarbijate kooperatiivi töö tugineb plaa- 
nile, mis kooskõlastatakse Tarbijate Kooperatiivide Maakondliku 
Liidu ülesannetega ning kinnitatakse liikmete üldkoosoleku (voli­
nike koosoleku) poolt».55 Käitiste ja ettevõtete plaanid koostatakse 
ettevõtete juhatajate poolt ja esitatakse tarbijate kooperatiivi juha­
tuse koosolekule «...kooperatiiv i töötajate aktiivi laialdasel osa­
võtul» «Tarbijate kooperatiivi aasta- ja kvartaliplaanid arutatakse 
läbi ja k inn ita takse .. .  kooperatiivi üld- või volinikkude koosole­
kul». Plaani täitmist tuleb pidevalt kontrollida.56
1941. a. rahvamajandusplaan võeti vastu Eesti NSV Ülemnõu­
kogu teisel istungjärgul 7. aprillil 1941. a. Iseloomustades vaba­
riigi esimese rahvamajandusplaani kaubandusosa, ütles J. Lauris­
tin oma aruandekõnes ülemnõukogule: «Tööstuse märgatav arene­
mine ja ühenduses sellega tööliste arvu kasvamine, samuti ka 
põllumajanduse kaubatoodangu suurenemine lubavad eeldada 
edaspidist kaupade läbikäigu suurenemist vabariigis. 1941. a . 
■plaani kohaselt on kaupade läbikäik (riiklikus ja kooperatiivses 
sektoris. — V. R.) kinnitatud 1110 miljoni rubla suuruses summas, 
mis ületab 1940. a. läbikäigu umbes 10% võrra».57
Vaatamata raskustele ja vigadele esimese kaubandusplaani 
koostamisel pani see a l u s e  nõukogude k a u b a n d u s e  p l a a n i ­
p ä r a s e l e  o r g a n i s e e r i m i s e l e .  Plaanimajanduse print­
siipide sisseviimisega loodi reaalsed võimalused linna ja maa ning 
rahvamajandusharude regulaarseks varustamiseks hädavajalike 
toor- ja tarbekaupadega.
Üleminek nõukogude kaubanduses kehtivale arvestuse ja plaa­
nimajanduse süsteemile, laialdase kontrolli organiseerimine EKP 
ja nõukogude võimu organite poolt aitas riiklikku ja koperatiiv- 
set kaubandust kasutada sotsialistliku ülesehitustöö huvides.
55 ENSV ORKA, f. R— 13, nim. 1, sü. 496, 1. 48, 49. Märkus: Samas m ärgi­
takse ka, et «Arvepidamine ja aruandmine toimub tarbijate kooperatiivides 
Tsentrosojuzi poolt määratud korras ja vormide järgi».
56 ENSV ORKA, f. R— 13, nim. 1, sü. 496, I. 48—49.
57 J. L a u r i s t i n .  Esimene nõukogude aasta Eestis. Tallinn, 1946, lk. 138. 
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Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  КПЭ ПО В Н Е Д Р Е Н И Ю  КОНТРОЛЯ  
И УЧЕТА В Т О Р Г О В Л Ю  (1940— 1941)
В. Руус
Ре з юме
С установлением власти рабочего класса принимаются меры 
по предотвращению саботажа частных торговцев и обеспечения 
нормального снабжения трудящихся. Для этого принимаются 
первые законы, регулирующие внутреннюю торговлю, на более 
крупных торговых учреждениях устанавливается рабочий конт­
роль и создаются государственные органы по руководству тор­
говлей. После создания государственного сектора торговли был 
организован общенародный учет и контроль за деятельностью 
внутренней торговли. Для этого используются и создаются но­
вые формы учета и контроля. На основе имеющихся необходи­
мых данных вырабатываются первые торговые планы.
Переход на сущсетвующие в советской торговле систему уче­
та и планирования, организация широкого контроля со стороны 
партийных и советских органов способствовали использованию 
государственной и кооперативной торговли в деле социалисти­
ческого строительства.
ACTIVITIES OF THE CP OF ESTONIA IN THE 
INTRODUCTION OF ACCOUNTING AND CONTROL IN TRADE
(1940— 1941)
V. Ruus
S u m m a r y
With the establishment of the power of working-class measures 
were taken to prevent sabotage by private tradesmen and to gua­
rantee normal supplies for the working people. In this connection 
the first laws were issued to regulate home trade, workers’ control 
was introduced in major commercial enterprises and governmental 
organs were formed to regulate trade. After the establishment of a 
national trade sector home trade was submitted to general 
accounting and control. Besides using the existing forms of 
accounting and control new ones began to be employed for this 
purpose. The first commercial plans were worked out on the basis 
of the accounts obtained.
The transition of trade to a system of accounting and planned 
economy, the establishment of general control by the CP of Estonia 
and by the organs of the Soviet government made it possible to 
employ national and cooperative trade in the building of socialism.
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EESTIMAA KOM MUNISTLIKU  PARTEI ATEISTLIKU 
KASVATUSTÖÖ KOGEMUSTEST AASTAIL 1940— 1S41
L. Raid
Teadusliku maailmavaate väljakujunemine toimub marksismi­
leninismi kui filosoofiliste, majanduslike ja sotsiaalpoliitiliste vaa­
dete tervikliku süsteemi omandamise alusel. See on keerukas prot­
sess, mis haarab nii inimese vaimset kui füüsilist tegevust. Oluline 
koht selles kuulub võitlusele religioonipsühholoogia vastu ühe osa 
inimeste teadvuses, nende teaduslik-ateistlikule kasvatamisele. 
«Marksism on materialism. Sellisena on ta halastamatult vaenu­
lik religioonile .. .,» kirjutas Lenin. *
Ateistliku kasvatustöö teadüslik korraldamine eeldab teiste lähte­
aluste hulgas ka kommunistliku praktika sellealase ajaloolise 
kogemuse põhjalikku tundmist. Kuid Eestimaa Kommunistliku Par­
tei ateistliku kasvatustöö kogemusi on seni veel suhteliselt vähe 
uuritud,1 1940— 1941 aastate kohta pole teaduslikus kirjanduses 
seni veel midagi avaldatud. Mainitud lünka püüab käesolev kirjutis 
ajaloolise ülevaate korras osaliselt täita. Et ühe kirjutise raamid ei 
suuda mahutada kogu nende aastate mitmekesise ja ulatusliku 
ateistliku tegevuse analüüsi, jäetakse järgnevas käsitlemata rida 
selle töö probleeme, mis on seotud raadio kaudu tehtud propaganda 
ja kunsti- ning kultuuriasutuste poolt korraldatud selgitustööga. 
Samadel põhjustel ei vaadelda üksikasjalikumalt ka ametiühingute 
ja kommunistliku noorsooühingu usuvastast selgitustööd.
*
Eestimaa Kommunistliku Partei juhtimisel ettevalmistatud ja 
läbiviidud sotsialistlik revolutsioon 1940. a. suvel muutis olukorra 
põhjalikult. Nõukogude võimu taaskehtestamisega lahendati põhi-
1 H. S a a r n i i t .  Kirik kodanlike natsionalistide klassihuvide teenistuses 
aastail 1920— 1940. — Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis /RAAE/. I. Tallinn, 
1956, ik. 248—286; H. S a a r n i i t .  Usust, kirikust, vaimulikkonnast ja ateist­
likust propagandast kodanlikus Eestis. — Mõtisklusi usust. Tallinn, 1962, lk. 66— 
112. Mõnevõrra tehakse seda veel K. Vimmsaare, K. Oja, E. Ranniku ja autori 
kirjutistes religiooni ning ateismi erinevate probleemide kohta.
line strateegiline ülesanne, mis juba 20 aastat EKP ees oli seisnud. 
Nüüd püstitas partei uue sihi —  sotsialistliku ühiskonna ülesehita­
mise ja järkjärgulise ülemineku kommunismile koos kõigi Nouko- 
gude Liidu rahvastega. Seda ülesannet asus täitma NSV Liidu 
valitsus Nõukogude rahvaste toetusel ning Nõukogude Liidu Kom­
munistliku Partei juhtimisel, kelle koosseisu arvati ka Eestimaa 
Kommunistlik Partei alates 8. X 1940. a.
Lühikese ajaga töötas E K (b )P  välja ulatusliku massiürituste 
programmi ning asus juhtima nende läbiviimist. Olulisteks tuleb 
pidada muudatusi majanduselus, mis said aluseks religiooni sot­
siaalsete juurte purustamisele. Ekspluateerimise kaotamine, suur­
tööstuse ja kaubanduse natsionaliseerimine jt. tegurid lõid vajali­
kud eeldused südametunnistuse vabaduse tegelikuks elluviimiseks 
sotsialismi rajavas riigis.
Sotsialistlik revolutsioon lõi avarad võimalused kogu sotsia­
listliku ideoloogia levitamiseks, sealhulgas ka ateistliku kasvatus­
töö korraldamiseks. Viimast soodustas ilmselt kogu ateistliku lii­
kumise massiline areng, mis kulmineerus Nõukogudemaal nelja­
kümnendate aastate alguses.
Uued tingimused erinesid senistest kardinaalselt. Kui kodan­
luse võimuaastate vältel või£> kõnelda usuvastase tegevuse äärmi­
selt piiratud võimalustest, mistõttu vääris hinnangut ning tähele­
panu iga vähimgi saavutus, siis sotsialistliku pöörde järel loodi 
sedavõrd soodsad tegevustingimused, et muutub kogu probleemi­
asetus. Uutes tingimustes paelub tähelepanu see, kuidas EK (b)P  
juhtimisel neid võimalusi tegelikkuseks muudeti. Samas seoses 
vajab rõhutamist teinegi probleem, mis võrdlusest välja kasvab. 
Kui EKP kasutas oma põranda-aluse tegevuse vältel tihti ateist­
likku tööd ka 'teiste revolutsioonilise suunaga ürituste korralda­
mise kattena, siis see kahtlemata tõstis usuvastase tegevuse eri­
kaalu märgatavalt kogu partei ideoloogilises töös. Kuid sotsialist­
liku ülesehitustöö algperioodil oli see protsent märksa väiksem. 
Viimast asjaolu tingis rida tegureid, millest väärib rõhutamist 
kiriku osatähtsuse ilmne madalseis.
Hoolikalt vigu vältides2 ja kogemustest järeldusi tehes, asus 
Eestimaa Kommunistlik (bolševike) Partei religiooni ja ateist­
liku kasvatustöö küsimustes leninlikele positsioonidele. Üheks 
tema esimestest ning tähtsamatest sammudest sel teel tuleb pidada 
südametunnistuse vabaduse printsiibi realiseerimist Lenini juhen­
dite kohaselt nõukogude riigi organite kaudu. J u r i i d i l i s e l t  
väljendus see printsiip Eesti NSV konstitutsiooni3 96. paragrah-
2 «Abiks Agitaatorile». Tallinn, 1940, lk. 116 andis avaliku hinnangu Eesti 
Töörahva Kommuuni mõnedele poliitilistele pahempoolitsevatele vigadele. Seal­
samas, lk. 136 rõhutati süstemaatilise kasvatustöö progresseeruvat ja määravat 
osa.
3 Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Konstitutsioon (põhiseadus). 
Tallinn, 1940, lk. 7. (Voeti vastu Riigivolikogu istungil 25. V II I  1940. — «Kom­
munist» nr. 53, 25. V II I  1940).
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vis: «Kodanike südametunnistuse vabaduse kindlustamiseks on 
Eesti NSV-s kirik riigist ja kool kirikust lahutatud. Kõigil -kodani­
kel on usukultuste toimetamise vabadus ja usuvastase propaganda 
vabadus».4 O r g a n i s a t s i o o n i l i s e l t  tähendas selle demo­
kraatliku vabaduse teostamine tervet rida üritusi, mis viidi EKP 
juhendite kohaselt läbi lühikese ajavahemiku jooksul 1940. a. 
suvel. Nende ürituste seas olid: õiguslike kitsenduste kaotamine 
seoses usutunnistusega; usutalituste ja tseremooniate ärakeela­
mine riiklike ja ühiskondlike asutuste üritustel; usuvande keelus­
tamine. Kõik usuühingud allutati eraühingute üldistele määrus­
tele ilma privileegideta. Neile ei antud enam toetust ei riigilt ega 
kohalikelt asutustelt. Keelati ära sunduslikud korjandused ja 
maksud nende heaks. Kogudused jäeti ilma eraomandi valdamise 
õigusest. Vaimulikelt võeti perekonnaseisuaktide väljaandmise 
õigus.5 Kirikute ja koguduste varad kuulutati rahva omaks. Usu­
õpetuse õpetamine koolides lõpetati.6 Likvideeriti usuteaduskond 
Tartu Ülikoolis ning teised vaimuliku kaadri ettevalmistamise 
asutused.7 Usulise kirjanduse trükkimine asendati usuvastase kir­
janduse väljaandmisega.8 Praktiliselt kaasnes täieliku sekulari- 
seerimisega avaliku ja laiaulatusliku ateistliku kasvatustöö suu­
namise algus vabariigi parteiorganisatsiooni poolt.
Kõigile nimetatud ümberkorraldustele eelnes ja kaasus 
hoolikas selgitustöö. Suuremalt jaolt toimus see ajakirjanduse 
kaudu. Nii avaldati EKP häälekandjas «Kommunist» 1. V II I
1940. a. kirjutis «Kirikumaksusid ei saa enam sisse nõuda sundtäite 
korras»,9 samas 10 avaldati haridusminister J. Semperi kõne õpeta­
jate üleriigilisel täienduskursusel 5. V I I I  1940, kus viimane märkis: 
«Ka kooli õppekavad tulevad vabastada kahjulikust või mõttetust 
ballastist. Kool, mõistagi emakeelne, muutub siitpeale jälle ilm ­
likuks. U s u õ p e t u s e l  ei  o l e  e n a m  k o h t a  m e i e  k o o ­
l i d e s .  Meil pole vaja oma noori uinutada kunagi meie orjasta­
mise sihiga sisse toodud õpetusega, dogmadega ja käsulaudadega, 
kui elu nõuab valvel olekut, aktiivsust ja julgelt ehitavaid _käsi». 
Valitsuse dekreedi puhul (13. V I I I  1940. a.), millega usuõpetus 
koolidest kaotati, selgitati seda sammu pikema kirjutisega, milles 
meenutati marksistliku ateismi põhiteese, tehti lühiülevaade reli­
giooni arengust ning tõsteti esile parteiorganisatsioonide ning 
partei liikmete kohustusi usu vastu võitlemisel. Kirjutises rõhutati,
 ^ S3m3s lk 17
5 «ENSV Teataja» 1941, nr. 5, lk. 281.
e «ENSV Teataja» 1940, nr. 26, lk. 281.
7 «Kommunist» nr. 57, 29. V III 1940.
8 Südametunnistuse vabaduse deklaratsiooni viidi Eesti NSV-s ellu seda­
võrd tähelepanelikult, et isegi fašistliku okupatsiooni aastatel oüd mõned eesti 
reaktsioonilised vaimulikud seda sunnitud tunnistama: «Jah, usukombeid ja ta li­
tusi tohtis täita, otsest takistust ei o ln u d ...» . *Eesti Sõna» nr. 9, 12. X II 1941. 
Töötajate soovidele vastu tulles muudeti 25. ja 26. X II 1940. a. puhkepäevadeks.
9 «Kommunist» nr. 29, 1. V III 1940.
10 «Kommunist» nr. 34, 6. V III 1940.
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et just parteiorganisatsioonid ja kommunistid peavad selle töö 
etteotsa asuma. Ateistlikus kasvatustöös nõuti diferentseeritud 
lähenemist usklikele: «Kuid klassiteadlikud töölised ei solva vähem 
teadlikke, kes ei ole veel vabanenud usutunde kammitsaist. On 
suur vahe lihtrahva liikme — uskliku ja usumehe — vaimuliku 
vahel. Kui esimene võib olla tõesti truu Nõukogude kodanik, siis 
teine on ta leppimatu vaenlane. . .» 11 Teemakohases osas märgiti: 
«Ülikooli usuteaduskonna sulgemine oli tervitatud rahva poolt,, 
samuti kui usuõpetuse kaotamine muudestki koolidest.»12 Tartu 
Ülikooli usuteaduskonna likvideerimise puhul kirjutas «Kommu­
nist»: «Kuna Tartu ülikooli usuteaduskonna olemasolu ja tegevus 
ei ole kooskõlas Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi rahva­
hariduse ja kultuuritöö põhialustega, siis ei või see teaduskond 
enam edasi töötada, vaid peab kuuluma sulgumisele ja lõpetama 
oma tegevuse».13
Usuõpetuse kaotamise järel esines «Kommunisti» veergudel 
Tartu 4. algkooli õpetaja E. Mesiäinen.14 Tema kirjutises «Usuõpe­
tusest vabanemise puhul» märgitakse: «Muidugi usuõpetuse keelu 
alla käib ka usuline tegevus laste ja noorte keskel väljaspool kooli. 
Leeriõpetus peaks ära jääma, samuti laste jumalateenistused, laste 
kirikukoorid ja igasugused mõeldavad jumalasulaste võtted laste 
hinge pimestamiseks palvelais ja kodustel piiblitundidel. Kui laste 
ja noorte vaimu uuristamisele ka salajase usupropaganda abil 
tehakse võimalikult kiire lõpp, siis on meil juba paarikümne aasta 
pärast vaba maailmavaatega noorsugu.
Eesti Kommunistlikul Parteil ja eelarvamustest vabanenud 
õpetajail seisab ees suur ja tähtis töö: takistada noorte hinge saas­
tumist väärõpetusega ja  juhtida nende kasvatust vaba maailma­
vaate suunas. Erilist rõhku tuleb panna usuvastasele tööle noorte 
hulgas». Autor on arvamisel, et « .. . senised usuõpetamise aastad 
ei ole jõudnud mõjutada nende hingi nii suurel määral, et nad ei 
suudaks raputada enesest eemale usuõpetusest ja mõnedest usulis­
test traditsioonidest külge hakanud eelarvamusi». Peatutakse ka 
õppetöö ümberkorraldamisel ateismi printsiipidel: «Vastavalt uuele 
nõukogude korrale on vaja seada koolitöö, vaadelda ajalugu uutelt 
seisukohtadelt, uurida looduse arenemiskäiku protoplasmast inime­
seni, selgitada noortele dialektilise materialismi põhialuseid jne. 
Küll siis laieneb silmaring ja areneb uus inimpõlv, kes ei usu ime­
sid ega unesid, vaid kes vaatab ümbritsevat loodust ja kaasaegset
11 «Kommunist» nr. 45, 17. V III 1940 (Võitlusse usupimeduse vastu).
12 Samas.
13 «Kommunist» nr. 36, 8. V III 1940.
H «Kommunist» nr. 63. 4. IX 1940; E. Mesiäinen esines sel perioodil sageli 
parteilises ajakirjanduses ateistliku kasvatustöö alaste kirjutistega, milles mõnigi 
kord kippus tooni andma dekreteeriv noot (vt. tsiteeritus leeriõpetuse küsimust!). 
Koolitöö ülesannetest lähtudes olid aga tema kirjutised hinnatavad, aidates 
õpetajaid ja lapsevanemaid kasvatustöö metoodilistes küsimustes.
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inimühiskonda kui üht lüli või astet üldises universumi arenemis­
protsessis».15
«Kommunist» võitles sektantide mõju paralüseerimise eest 
õppiva noorsoo hulgas: «Samuti tuleb vabastada õppiv noorsugu 
usutegelaste ja palvevendade pimestava mõju alt. Meie õpetajas­
konnale ei tohiks sellise kasvatustöö teostamine olla üle jõu, kuna 
avara silmaringiga õpetajaskond on alati olnud arengu ja tuleviku, 
s. o. sotsialismi kandjaks» (Nii kõneles Läänemaa õpetajate päeval 
koolide inspektor R. Ruus).16 Aastatel 1940/1941 pöördus ainuüksi 
«Kommunist» sellesuunaliste üleskutsetega õpetajate aadressil 
kaheksal korral. Neis manitsetakse õpetajaid loobuma passiivsest 
pealtvaatamisest,17 asuma esimestele kohtadele intelligentsi rida­
des,18 asuma energiliselt sotsialistlikule kasvatustööle.19 Samas 
nõutakse neilt ka pedagoogilist kä itum ist20 oma tegevuses.
Kuivõrd vabariigi parteiorganisatsiooni tähelepanu köitsid Nõu­
kogude võimu esimestel kuudel peamiselt organisatsioonilist laadi 
probleemid, piirdus ateismialane propaganda samal ajal suuremas 
osas s e l g i t a v a  i n f o r m a t s i o o n i g a .  Ateistliku kasvatus­
töö alased üritused ning massilisem selgitus seisid parteiorganisat­
sioonide päevakorras 1940. aasta sügiskuudest peale. Eriti hoogus­
tus ateistlik kasvatustöö aastavahetusel, mil E K (b )P  juhtimisel 
loodi Võitlevate Usuvastaste Liidu (VUL) Eesti organisatsioonid. 
Nimetatud organisatsioon tegeles vahetult ateistliku kasvatus- ja 
propagandatöö korraldamisega. Tema ridadesse oli koondunud 
NSV Liidus 1941. aastal 3 000 000 inimest. Organisatsiooni poolt 
anti välja massiajakirja «Антирелигиозник»21 ning ajalehte «Без­
божник»22 ning rida teisi väljaandeid.23 Neist kahte esimest toime­
tas J. Jaroslavski.24
1940. a. oktoobris alustas Eestimaa Kommunistlik (bolševike) 
Partei VUL-i organisatsioonide loomisega Eesti NSV-s. Maakon­
dade parteiorganisatsioonide juhtimisel kutsuti ellu kohalikke 
VUL-i organiseerimistoimkondi. Uute organisatsioonide kaadriks 
suunasid partei maakonnakomiteed võimalikult suurte usuvastase 
töö kogemustega kommuniste.25
15 «Kommunist» nr. 63, 4. IX 1940.
16 «Kommunist» nr. 72, 13. IX 1940.
17 «Kommunist» nr. 28, 31. V II 1940.
18 «Kommunist» nr. 41, 13. V III 1940 ja nr. 53, 25. V III 1940.
19 Vt. F. Eiseni kirjutist «Kommunist» nr. 33, 5. V III 1940.
20 «Kommunist» nr. 57, 29. V II I  1940.
21 Ajakiri ilmus VUL-i Kesknõukogu väljaandel Moskvas aastail 1926— 
1941, vt. Краткий научно-атеистический словарь, М. 1964, стр. 25.
22 Ajaleht ilmus VUL-i Kesknõukogu nädalalehena 15 aastat ja suleti aas­
tail 1935— 1937. Vt. «Ateist» nr. 2, 1941, lk 92.
23 Краткий научно-атеистический словарь, стр. 65.
24 Vt. samas, lk. 25, 65.
25 V iljandimaal usaldati selle organisatsiooni etteotsa kogemustega ateist, 
kommunist Peeter Puis. Vt. EKPA, f. 1, nim. 1-1, sü. 33, 1. 26.
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EK (b )P  Keskkomitee initsiatiivil läbiviidud VUL-i kohalike 
orgkomiteede esindajate nõupidamisel 1940. a. lõpul töötati välja 
organisatsiooni tegevuse juhtmõtted ja määrati kindlaks lähemad 
ülesanded:
«a) kaadrite valik usuvastase organisatsioonilise ja propa­
gandatöö edasiseks arendamiseks nii keskustes kui ka kohtadel;
b) kaadrite ettevalmistamiseks organiseerida Tallinnas 2-näda- 
lased propagandistide kursused, maakonnalinnades aga seitsme- 
päevalisi kursusi maal töötajatele.
c) linnades organiseerida usuvastastele propagandistidele 
•koosolekuid ja seminare;
d) VUL-i rakukeste esimeestele korraldada instrueerimiskoos- 
olekuid;
e) kursuste läbiviimiseks mobiliseerida võimalikult kõige kva- 
lifitseeritumad jõud sel alal».26
EK (b )P  seadis VUL-i tähtsamaks ülesandeks kasvatada usu­
vastane aktiiv —  propagandistid ja agitaatorid. Selle ülesande 
täitmisele pidid VUL-i organisatsioonid kaasa tõmbama rohkesti 
kohalikku intelligentsi, kelle ülesandeks sai rahva ees esinemine 
populaarteaduslike ja ateistlike loengutega.
E K (b )P  juhtimisel loodi kontakt ELKNÜ, kultuuriorganisat­
sioonide, ametiühingute, klubide ja rahvamajadega. Kõiki neid 
kasutati ära VUL-i töös.27
VUL-i põhikirja kohaselt organiseeriti selle ühingu rakukesi 
vabrikutes, käitistes, asutustes ja maal. Nende rakukeste kaudu 
'koondasid parteiorganisatsioonid kohtadel a.teistide ridu ja valmis­
tasid ette ning suunasid aktiivi selgitustegevust.
Võitlevate Usuvastaste Liidu esirinnas olid Tartumaa orgtoim- 
konnad. Nad korraldasid 1941. a. märtsis 4 usuvastast kõnekoos­
olekut, millest ühtekokku võttis osa ca 1200 inimest. Aprillis inten­
siivistus tegevus veelgi: ateistlikku propagandat hakati tegema 
'käitistes ja asutustes. Sellel kuul korraldati 9 kõnekoosolekut ja 
loengut 1400 osavõtjale. Mai esimesel poolel oli Tartus 3 koosole­
kut 300 osavõtjaga ja Tartumaal 3 koosolekut 350 kuulajaga. 
Märtsis loodi Tartu linnas 2 VUL-i rakukest kokku 72 liikmega 
ning maakonnas 1 — 31 liikmega. Aprillis ja mais suurenes raku­
keste arv veelgi.28
Ainuüksi Tartu Linna Keskrahvamaja VUL-i rakukeses oli
1941. a. mais üle 60 liikme.
Samal kuul asutati orgtoimkonna poolt koos Keskrahvamajaga 
Tartu Usuvastase Töö Kabinet, mille juhatajaks määrati VUL-i 
orgtoimkonna sekretär L. Kurg. Kabinet töötas Tartu Linna Poliit-
28 «Ateist» 1941, nr. 2, lk. 93.
27 Samas.
28 Aprillis loodi Tartus veel 2 VUL-i rakukest 36 liikmega ja Tartumaal
4 VUL-i rakukest 26 liikmega. Mai I poolel loodi Tartu linnas 3 VUL-i rakukest
54 liikmega. Vt. «Ateist> 1941, nr. 6, lk. 283.
haridustöö Inspektuuri juures ja tal olid otsesed sidemed partei- 
komiieega. Temast kujunes organisatsioonilis-metoodiline keskus, 
mis abistas ja konsulteeris usuvastaseid ringe ning VUL-i rakukesi 
ning aktiviste ateismialases selgitustöös ja organiseerimisproblee- 
mides. Kabineti tegevuse sfääri kuulus veel ateistide kaadri ette­
valmistamine seminaride ja ringide kaudu, usuvastase kirjanduse 
levitamine, konsultatsioonid ateistliku propaganda näitlike vahen­
dite kasutamisest, massiloengute organiseerimine jms. Kabineti 
juurde hakati ka rajama a t e i s m i  m u u s e u m i  ning ateistlikku 
raamatukogu.29
21. V 1941. a. alustas tegevust Tartu linna Keskrahvamajas 
usuvastase töö kaadri ettevalmistamise seminar, mille kestel esitati 
kuulajatele 12 loengut. Osavõtjaid oli peaaegu kõigist Tartu käitis­
test ja asutustest. Lektoriteks olid orgtoimkonna liikmed ja Tartu 
ülikooli professorid.30
Mõningaid jä lg i on säilinud VUL-i rakukeste tegevusest ka 
Peipsi-äärsetes piirkondades. Parteiorganisatsioonid pöörasid 
ateistlikule kasvatustööle märkimisväärset tähelepanu eriti seal, 
kus elanikkonna usundis domineeris traditsiooniline vanausuline 
suund.31 Üks esimesi sealsetest VUL-i rakukestest, mis korraldas 
ka mitu aktiivset rahvakoosolekut, asutati Pala-Nõval. Esimene 
koosolek peeti Ranna rahvamajas umbes 150 inimese osavõtul. 
Kommunistliku kasvatustöö tulemustest nendes piirkondades kõne­
leb asjaolu, et paljud sealsetest noortest koondusid ELKNÜ rida­
desse.
Vabariigi parteiorganisatsioonid pidasid loodud usuvastaseid 
organisatsioone oma pideva tähelepanu fookuses. Nii näiteks juhiti 
Viljandi maakonna I parteikonverentsil 29.— 30. I 1941 tähelepanu 
puudustele ateismialases töös. Vastuvõetud resolutsioonis märgiti, 
et «töötavas rahvas on veel tugevad usu jäänused, aga usuvastase 
tööga tegeletakse vähe. Maakonna Usuvastaste Ühing, mille ees­
otsas seisavad kommunistid, ei anna endast elumärki».32 Sisuliselt 
kontrollis selle otsuse täitmist E K (b )P  Viljandimaa Komitee büroo, 
kes oma istungil 13. I I I  1941. a. kuulas ära aruande VUL-i maa- 
konnakomitee tööst. Ilmnes, et kohalikud VUL-i juhid olid veel 
aasta algul jäänud instruktsioone äraootavale positsioonile, mis-
29 «Ateist» 1941, nr. 6, lk. 283—284.
30 Selle seminari temaatikasse kuulus: 1. Marksism-leninism usundist — 2 1.,
2. Maailma tekkimine — 1 t., 3. Elu tekkimine — 1 t., 4. Usundi tekkimine —
1 t., 5. «H ing» ja «hinge tegevus» — 1 t., 6. Luterlus ja tema reaktsiooniline 
olemus — 2 t., 7. Usulahud ja nende reaktsiooniline osa NSVL rahvaste aja­
loos — 2 t„ 8. VUL ja ateistliku töö korraldamine — 2 t., 9. konsultatsioon —
2 t. — vt. «Ateist» 1941, nr. 6, lk. 284.
31 Kodanluse diktatuuri viimastel aastatel kippus vanausu alussambaid küll 
mõnevõrra kõigutama baptism, mis seal Pala-Rannu kaudu levis ja Lümati külas 
eeskätt nooremate inimeste seas vastuvõttu leidis. — vt. «Ateist» 1941, nr. 5, 
lk. 286.
32 EKPA, f. 1, nim. 1-1, sü. 34, 1. 7, 8, 12, 21.
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tõttu tegelik töö oli olnud vähene. Suuri lootusi pandi Tallinnas 
6. I I I  1941. a. alanud ateistide kaadri ettevalmistuse seminarile, 
millest 3 maakonna esindajat osa võtsid. Osakondasid komitee pol­
nud loonud, maakonna organisatsiooni liikmete arv oli 14. Arutelu 
järel vastuvõetud otsuses determineerib koguni kuupäevaliselt 
plaanilised üritused ja kavandati liikmete arv. Mitmete organisat­
sioonilise iseloomuga ülesannete kõrval (kaadrite instrueerimine, 
lektorite kaadri organiseerimine jms.) kohustati VUL-i komiteed 
asuma «massilisele usuvastasele selgitustööle, korraldada selleks 
loenguid, töötades kontaktis EK (b )P  Viljandimaa Komitee prop, 
agit. o sakonnaga . . .  Partei kabinetis välja panna fotomontaaž 
VUL tööst».33 Kahjuks ei võimalda vähesed säilinud materjalid 
rääkida selle otsuse realiseerimisest.
Ateistliku kasvatustööga ei tegeldud mitte kõiikide maakondade 
parteikomiteedes ühteviisi. Nii näiteks ei kajastu selle töö problee­
mid Harju maakonna parteikomitee koosolekute, ega ka maakonna 
organisatsiooni I konverentsi materjalides.34 Küll aga tehti ka 
siin ära mitmesugust organiseerimistööd, usuvastast loengupro- 
pagandat ja tutvuti Nõukogude-vastase agitatsiooniga kohalikes 
usukoondistes.35
Ateistliku kasvatustöö programmilised ülesanded kavandas 
Eestimaa Kommunistliku (bolševike) Partei IV kongress, mis toi­
mus 5.— 8. veebruarini Tallinnas. E K (b )P  Keskkomitee aruandes 
kongressile tehti kokkuvõtteid materiaalse baasi loomise edusam­
mudest ideoloogiliseks kasvatustööks. Samas vaadeldi ka ideoloo­
gilise rinde organiseerimistöö tulemusi.36 Kongressi delegaatide 
sõnavõttudes kajastub kommunistliku kasvatustöö ja eriti materia­
listliku maailmavaate kasvatamise probleemistik nii organisatsioo­
nilisest37 kui teoreetilisest aspektist.38 Kongressi resolutsioonis 
määrati kindlaks ateistliku kasvatustöö peasuunad. «Laialdaselt 
arendada kannatlikku ja pidevat usuvastast propagandat töörahva, 
eeskätt noorsoo ja õpilaste keskel. Tõmmata usuvastasele tööle 
nõukogude haritlaskond, teadlased, õpetajad, arstid, agronoo­
mid jne. Parteiorganisatsioonid peavad organiseerima usuvastase 
aktiivi ettevalmistamist ja instrueerimist seminaride ja usuvastase 
töö kogemuste vastastikuseks vahetamiseks korraldatud nõupida­
miste teel.
33 EKPA, f. 1, nim. 1-1, sü. 35, 1. 30.
34 EKPA, f. 1, nim. 1-1, sü. 1.
35 N-ii tõlgitseti Aruküla sektantide palvetundides nõukogude võimu kui 
piibli «metsalist»: «. . .  punane metsaline on Venemaalt ka siia jõudnud . . .»  
(Samal ajal korraldasid luteri pastorid leere, millest võtnud osa 13— 14-aastased 
lapsed). Vt. EKPA, f. 1, nim. l.-l, sü. 48, 1. 13.
3(5 EKPA, f. 1, nim. 1-1, sü. 167, 1. 10, 11, 12, 14, 16, 22, 36, 37—39.
37 Vt. EKPA, f. 1, nim. 1-1, sü. 165, 1. 14, 22.
38 Vt. EKPA, f. 1, nim. 1-1, sü. 173, 1. 133, 134, 135.
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Usuvastases töös tuleb hoolega hoiduda usklike tunnete solva­
mise eest, sest sellised solvamised valavad vett klassivaenlase 
veskile».39
Neist ülesannetest tulenevalt seadis Eestimaa Kommunistlik 
(bolševike) Partei teaduslik-ateistliku propagandatöö sisu, vor­
mide ning meetodite osas järgmised nõuded:
1) nõuda, et see töö toimuks kõrgel ideelis-poliitilisel tasemel, 
marksismi-leninismi põhiseisukohtade alusel,
2) kindlalt silmas pidada4 partei programmi nõuet «hoolega 
vältida usklike inimeste usuliste tunnete solvamist, mis viib 
ainult usulise fanatismi süvenemisele»,
3) propagandistidelt ja agitaatoritelt nõuda kindlat asjatund­
mist ja põhjalikku ettevalmistust,
4) lugeda vajalikuks ajakirjanduses usuliste küsimuste selgita­
mist teaduslikel alustel, samuti selgitada vajalikel juhtudel usu­
organisatsioonide juhtivate tegelaste rahvavaenulikku tegevust,
5) usuvastase töö aktiivi ja ateisti ülesannete hulka lugeda 
usuvastase ajakirja «Ateist» lugemist, levitamist ja temale kaas­
töö tegemist ning soovitamist seda ka teistele,
6) pidada tarvilikuks õpetajate ettevalmistamist usuvastaseks 
tööks, võttes selleks Pedagoogilise Instituudi ja õpetajate semina­
ride õppeplaanidesse usuvasta-se töö küsimusi. Samad küsimused 
esinegu ka õpetajate päevade ja kursuste kavades».40
Vaatamata sellele, et partei programmilisi ülesandeid ateistliku 
kasvatustöö alal suudeti realiseerida vaid üsna lühikest aega, võib 
ikkagi kõnelda mitmetest kordaminekutest. Sellesse töösse tõmmati 
kaasa ELKNÜ, kultuuriorganisatsioonid, ametiühingute k lub id41 
ja rahvamajad. Loengulise propaganda korraldamiseks (ka ateismi 
alal) loodi E K (b )P  Keskkomitee otsuse põhjal Hariduse Rahva­
komissariaadi käskkirjaga 1941. a. veebruaris Lektorite Keskbüroo 
ja lektooriumid Tallinnas ning Tartus.42
Selle organisatsiooni temaatikasse kuulusid niisugused loen­
gud, nagu «Teadus ja usk», «Lenin ja Stalin usust», «Kommunism 
ja usk», «Usu tekkimine ja tema klassiolemus», «Usk ja kommu­
nistlik moraal», «Ülestõusmispühade reaktsiooniline osa», «Teadus 
ja usk maailma tekkimisest» jt. Nendega liitusid teemad loodus­
teaduste valdkonnast. «Töö osa inimese põlvnemises» jt., mis aita­
sid kummutada massides väärkasvatuse tagajärgi ja surve tõttu 
levinud usulisi eelarvamusi.
39 «Kommunist» nr. 41, 15. II 1941. Näiteid viimase põhinõude printsi­
piaalsest elluviimisest võib leida ENSV Kohtu Rahvakomissariaadi materjalidest 
(Vt. EKPA f. 1, nim. 1-1, sü. 228. 1. 217) jm.
40 «Ateist» 1941, ni. 2, lk. 93.
41 1941. a. kevadel tegutses vabariigis 600 rahvamaja, mille juures organi­
seeriti 437 poliithariduslikku ja 1200 isetegevuslikku ringi — EKPA, f. 1, nim. 
1-1, sü. 167, 1. 11.
42 Tallinnas alustas lektoorium tegevust juba 27. II, Tartus veidi hiljem.
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Tallinna Kesklektooriumi temaatikast märgitagu «Usu päritolu, 
tema klassiolemus» (A. Uibo), «Ülestõusmispühade tekkimine ja 
nende reaktsiooniline osa» (K. Juhanson), «Kodanlik ja kommu­
nistlik moraal» (E. Päll) , «Kommunistlik kasvatus ja kapitalismi 
jäänuste ületamine inimeste teadvuses» (J. Laube), «Kuidas tekkis 
elu maakeral» (H. Valsiner) jt. Riivamisi käsitleti usuvastaseid 
seisukohti veel teistel, sotsialistliku ülesehituse ja kultuuritöö saa­
vutusi käsitlevatel loengutel.
Tartu lektooriumis lisandus eespool loetletud teemadele veel 
mitmeid astronoomia- ja bioloogia-alaseid loenguid.
Kolme kuu vältel viibis mõlema lektooriumi üritustel ühtekokku 
umbes 2500 inimest, s. o. keskmiselt 110— 120 inimest igal loengul. 
Esinejaid suunati ka väljapoole Tallinna ja Tartu lektooriume. 
Ainuüksi Tartu lektorid esinesid 32 loenguga 12 teemal tööstuse, 
põllumajanduse ja kultuuriasutuste töötajate ees, kusjuures neist 
üritustest osavõtjate üldarvu on arvestatud umbes 4800 inime­
sele.43
Loengutes kasutati neil aastail laialdaselt ka EK (b )P  ateistli­
kus propagandas traditsioonilist v a s t a n d a m i s e  vormi. Kirik­
like pühade ajal korraldati mitmesuguseid rahvahulki köitvaid 
üritusi, mille kaudu hoiti ära nende sattumist religioossete kombe­
talituste täitjate hulka. Nii võib loetleda Tallinnas 24. X II  1940.a. 
järgmist:
1. Trükitööliste ametiühing organiseeris piduõhtu eeskava ja 
tantsuga.
2. Kinos «Gloria Palace» toimus suur rahvamiiting-kontsert, 
kus ettekandega esines prof. J. Nuut.
3. J. Tombi nimelises klubis pidas K. Juhanson loengu «Jõulu­
pühade reaktsioonilisest sisust» 44 jne. Vabariigi koolides hakati kor­
raldama õpilastele näärikuuseõhtuid (nääripidusid) 45.
Rida üritusi korraldati ka partei maakonnaorganisatsioonide 
initsiatiivil. Nii näiteks toimus (organisatsiooniliselt ELKNO maa- 
konnakomitee korraldusel) Viljandis «Ugala» saalis kontsert-mii- 
ting, mille eesmärgiks oli « . .  . rahvast jõululaupäeval kirikust 
eemale hoida».46 Sellest võttis osa umbes 400 inimest. Samas lin­
nas korraldati 24. X I I  veel ajakirjanduse õhtu 450 kuulajaga, ning 
linavabriku tööliste koosolek, kus viibis 300 inimest.47 Mitmeid 
ateistlikke üritusi korraldati ka 1941. a. kevadel, mil kirik tähistas 
nn. ülestõusmispühi.
Ateistlikus kasvatustöös taotleti diferentseeritust, arvestades 
töötava rahva mitmesuguseid kihte. Korraldati Tallinnas J. Tombi
43 Vt. «Ateist» 1941, nr. 6, lk. 283; Vaadeldud tegevus hõlmas ajavahemikku 
märtsist juunini 1941. a.
44 «Kommunist» nr. 171, 24. X II 1940.
45 «Kommunist» nr. 172, 25. X II 1940.
48 EKPA, f. 1, nim. 1, sü. 62, 1. 25.
47 EKPA, f. 1, nim. 1, sü. 62, 1. 26.
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nimelises klubis (NSVL Põllumajanduspanga Eesti Kontori orga­
niseerimisel) ateismiteemaline koosolek pankade töötajatele. Osa 
võtsid peale nimetatud panga töötajate veel Pikalaenu Panga, Lin- 
napanga, Põllumeeste Keskpanga, Krediitpanga ja Scheeli panga 
teenistujad. «Koosoleku kavas oli referaat Oktoobrirevolutsioonist, 
mille kandis ette seltsimees O. Pärn. Vahepeal oli ettekandeid Põl­
lumajandusliku Panga teenistujate keelpilliorkestrilt ja soololaule. 
Sellele järgnes toimetaja (A. Vaarandi) referaat ateistlikust liiku­
misest. Koosolekul otsustati üksmeelselt alustada ateistlikku pro­
pagandat. Selleks korraldatakse igal nädalal pankade ühine koos­
olek, kus peale poliitharidusliku loengu on kavas ka usuvastane 
selgitustöö. NSVL Põllumajandusliku Panga Eesti Kontori juures 
on asutatud usuvastane rakuke, kes on pöördunud usuvastase üles­
kutsega ka teiste kohalike pankade poole» .. ,48
Vaadeldes nende aastate loengulise ateistliku selgitustöö vorme, 
näeme domineerimas töötajate koosolekuid, kus kvalifitseeritud 
lektorid pärast esinemist andsid vastuseid kuulajate arvukatele 
küsimustele. Tihtipeale puhkesid neil koosolekutel elavad vaidlu­
sed. See omakorda suurendas rahvahulkade huvi.
Olulise panuse vabariigi töötajate materialistliku maailmavaate 
väljakujundamisesse andsid õppused poliitilise hariduse süstee­
mis. 1940. a. oktoobris rajati E K (b )P  Keskkomitee otsuse alusel 
marksismi-leninismi õhtuülikoolid Tallinnas ja Tartus, kus hakkas 
õppima ühtekokku 220 inimest. Vabariigi 8 linnas —  Tallinnas, 
Tartus, Narvas, Pärnus, Rakveres, Kuressaares, Viljandis ja Petse- 
ris töötasid õhtused parteikoolid kokku 480 inimesega. Ü K (b )P  
ajalugu õppis 104 õpperingis kokku 2722 inimest. 493 mitmesugu­
ses teises poliitõpperingis täiendas oma teadmisi ligikaudu
10 000 inimest.49 Vabariigi parteiorganisatsioon suunas ja kontrol­
lis järjekindlalt poliitharidusvõrgu praktilist tegevust. Partei ja 
riigi juhtivad töötajad esinesid avalikkuse ees juba poliitharidus­
võrgu tegevuse algul,50 parteilise perioodika kaudu anti edasi 
oskust selle töö korraldamiseks.51 Sageli arutati selle töö 'käiku 
maakondade parteikomiteede büroode istungitel52 jm. Kuigi nendel 
aastatel ei olnud poliitilise hariduse süsteemis ühtegi ringi, kus 
oleks tegeldud süstemaatiliselt ainuüksi ateismi küsimustega, tuleb 
usuvastast tööd siiski resultatiivseks pidada. Parteilise hariduse 
kaudu said vabariigi töötajate laiad hulgad esmakordselt sügava­
maid teadmisi marksismi-leninismi teooriast ning huvi tegelda 
idealismi (ja religiooni) kriitikaga teaduse saavutuste alusel. Vii*
48 «Kommunist» nr. 120, 31. X 1940.
49 EKPA, f. 1, nim. 1, sü. 167, 1. 36.
50 Vt. N. Ruusi kirjutist teoreetilise õppuse tähtsuse kohta. — «Kommunist» 
nr. 109, 20. X 1940.
51 Vt. «Kommunist» nr. 109, 20. X 1940.
5S Vt. näit. EKPA, f. 1, nim. 1, sü. 232 ja sü. 35 materjale.
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masel asjaolul oli aga suur tähtsus ateismi edasisel levikul rahva­
hulkades.
Vabariigi koolides tehti ateistlikku kasvatustööd Eestimaa Kom­
munistliku (bolševike) Partei organisatsioonide otsesel juhtimisel 
ning kontaktis ELKNÜ, pioneeriorganisatsioonidega ja ka nende 
'kaudu. Erilist rõhku pandi siin kontaktile õpilaste kodude ja vane­
matega. Koolitöös sai ateistliku kasvatustöö alusöks õppetund, 
mida täiendasid õpilaste isetegevus, usuvastased ringid, rakuke­
sed, seinalehed, usuvastased loengud, ekskursioonid jm .53 1941. a. 
tegutsesid paljudes kesk- ja kõrgemates koolides ning isegi pio­
neeriorganisatsioonides usuvastased ringid.54 Neis toimusid ateist­
likud vestlused, arutati läbi referaate, diskuteeriti ja vahetati 
ateistliku 'kasvatustöö kogemusi.55
Vabariigi kõrgemates koolides loodi marksismi-leninisrni õppe­
toolid, kus õppejõududena tegutsesid vabariigi kõige kvalifitseeri- 
tumad jõud.56
Aktiivselt tegeles noorsoo kommunistliku ja ateistliku kasvata­
misega Eestimaa Leninlik Kommunistlik Noorsooühing. EK(b)P 
juhtnööride kohaselt tegelesid eesti kommunistlikud noored poliit- 
hariduslike teadmiste omandamisega mitmesugustes õppevormides, 
samuti propaganda- ja agitatsioonitöö küsimustega. Säilinud doku­
mendid võimaldavad kinnitada, et neil aastatel võitles kommunist­
lik noorsooühing energiliselt usupimeduse vastu noorte seas, salli­
mata selles töös passiivsust ja loidust.57 Neil eesmärkidel püüti 
vähemteadlikke noori58 maksimaalselt haarata poliitiliste õppus­
tega.
Oluline koht rahvahulkade teadvuse 'vabastamisel usulistest 
eelarvamustest kuulus trükisõnale. Taas oli avanenud Eestimaa 
Kommunistlikul Parteil võimalus vabalt ja takistamatult selgitada 
usuküsimusi. Eesti keelde jõudsid mitmed marksismi klassikute 
tööd. Tõlgiti ka mõned populaarsed M. Iljini, J. Jaroslavski, 
N. Rumjantsevi, A. Novikov-Priboi, B. Zavadovski, S. Tschuloki,
53 «Ateist» 1941, nr. 2, lk. 78.
54 Niisugused ringid tegutsesid ka paljudes ettevõtetes, rahva- ja kultuuri­
majades. Vt. «Noorte Hääl» nr. 162, 12. V II 1959.
55 Samas. Üksikasjaliselt peatub neil küsimustel H. Kurm oma kandidaadi­
väitekirjas «Nõukogude Eesti üldrahvaliku kooli areng». I kd. Tartu, 1954, mis­
tõttu neid siinkohal ulatuslikumalt ei analüüsita.
56 Nende probleemide kohta vt. näit. ETA kirjutist «Uus elu Tartu ülikoo­
lis». — «Kommunist» nr. 103, 14. X 1940.
57 Kui ELKNÜ Keskkomitee büroo arutas 15. IV 1941. a. Pärnumaa komso­
moliorganisatsiooni ideoloogilise töö olukorda, juhiti tähelepanu sellele, et pal­
jud Pärnu koolide õpilased on veel kiriku kütkes, komsomolikomitee poolt aga 
korraldatakse neile halvasti ettevalmistatud sisutuid vestlusi. Vastuvõetud otsu­
ses kohustati asjaosalisi hoolikalt tegelema usuvastase propagandaga. Vt. EKPA, 
f. 1, nim. 1, sü. 232, 1. 79. 80.
58 Samas, 1. 80.
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A. Lunatšarski j't. teoseid, mis otse või riivamisi käsitlesid reli­
giooni ja ateismi probleeme.59
Ateismi ja loodusteaduste propaganda trükisõnas ei piirdunud 
loomulikult ainult mainitud väljaannetega. Kirjanduse kõrval ilmus
1941. a. kevadel Eesti NSV-s 34 ajakirja ja 18 ajalehte, milles val­
gustati populaarses vormis samu probleeme.
EK (b )P  ateistliku kasvatustöö populaarseks tribüüniks kuju­
nes teaduslik-metoodiline kuukiri «Ateist». See ilmus alates 1941.a. 
jaanuarist60 NSV" Liidu Võitlevate Usuvastaste Liidu Eesti NSV 
organiseeriva toimkonna algatusel. «Ateisti» esimeses numbris 
avaldati tõlkena Lenini kirjutis «Võitleva materialismi tähtsusest» 
ning rubriigis «Marksism-leninism kui võitlev ateism» kokkuvõtlik 
kirjutis «Lenin usust».61 Ajakirjas ilmus süstemaatiliselt rubriik 
«Teoreetilised (ja massilised) loengud», milles esitati marksismi­
leninismi seisukohta maailmavaate küsimustes, elu tekke ja arengu 
probleeme,62 selgitati usupühade kahjulikku olemust ja ristiusu 
tekkelugu63 ning analüüsiti usundite teket ja arengut.64 Enamus 
selles rubriigis esitatud materjalidest olid tõlkeartiklid. Rubriigis 
«Konstitutsioon propagandistid» avaldati materjale ateistliku kas­
vatustöö vormide ja meetodite kohta, vastuseid küsimustele ning 
«ateisti leksikoni». Ajakirjal oli poeesia ja proosanurk, kus olid 
esindatud H. Barbusse, J. Hašek, H. Heine, V. Majakovski, A. Puš- 
kin, kuid ka J. Barbarus, A. Kaal jt. eesti kirjanduse meistrid.
Oluline osa kuulub «Ateistile» usuvastase töö organisaatorina, 
selle töö kogemuste levitajana ja populariseerijana. Ajakirjas aval­
dati süstemaatiliselt bibliograafilisi ülevaateid ilmunud ateistlikust 
kirjandusest ja esitati usuvastase tegevuse kohta informatsiooni 
rahvusvaheliselt areenilt. Ei puudunud ka traditsiooniline huumori- 
ja satiirinurk ateismi teemadel.
Kuigi ajakiri sai ilmuda vaid lühikest aega, kuulub talle v ää ­
rikas koht töötajate vabastamisel usuiganditest.65
Usuvastase ajakirja väljaandmine ei välistanud mõistagi ate­
istlikku kasvatus- ja selgitustööd teiste perioodiliste väljaannete 
kaudu. Võrreldes teiste ajakirjadega leiame enam sellekohast 
materjali «Viisnurga» lehekülgedelt.66 Tänu oma sisulisele suunit-
59 EKPA, f. 1, nim. 1-1, sü. 167, 1. 12, 14, 22.
60 Ajakiri ilmus kuni juunini 1941 1 kord kuus.
61 «Ateist» 194i , nr. 1, lk. 2—6, 7— 11.
62 Samas, lk. 27—31.
63 Samas, nr. 3, lk. 110— 136.
64 Samas, nr. 5, lk. 202— 213 ja nr. 6, lk. 254—257.
65 Viimasega seoses kerkivad kahtlemata ajakirja veergudel esile veel kir­
jutised stalinlikust konstitutsioonist ja usuvastasest propagandast («Ateist»
1941, nr. 1, lk. 33—38 ja nr. 2, lk. 58—61), kiriku riigist ja kooli kirikust lahu­
tamise dekreedist («Ateist» 1941, nr. 2, lk. 53—55), usuvastasest kasvatustööst 
koolis («Ateist» 1941, nr. 3, lk. 78—80) jpt.
64 «Viisnurk» ilmus Hariduse Rahvakomissariaadi häälekandjana 
1940/1941. a. kui kirjanduse-, kunsti- ja kultuuriajakiri /kuukiri/.
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lusele võimaldus tal adresseerida usuvastast materjali luge­
jate kõige erinevamatele kihtidele ja kasutada selleks mitmekesist 
vormi. Otsese informatsiooni kõrval ateismi arengust Nõukogude 
L iidus67 avaldati veel rida selle ala aktuaalseid probleeme08 ja 
näidati marksismi ning darvinismi vahekordi.69 Ajakirja suureks 
teeneks tuleb pidada ateismialaste kirjanduskriitiliste ülevaadete 
avaldamist,70 samuti usuvastase sisuga olukirjelduste, lühijuttude 
ja poeesia tutvustamist rahvahulkadele.71 «Viisnurgal» on tähtis 
koht rahva materialistliku kasvatamise kõrval veel vabariigi loo­
mingulise intelligentsi koondamisel ning suunamisel. Sellisena oli 
ajakiri eelkõige kunsti- ja kultuuritöötajate endi kasvatusvahen­
diks.
1940/1941. a. Eesti NSV-s ilmunud ajalehtede lähem vaatlemine 
kinnitab, et kõige enam ateistlikku selgitustööd tehti EK (b )P  hää­
lekandjas «Kommunist». Ajalehe usuvastase tegevuse maht ja prob­
leemistik kajastub järgmiselt.
Kogu oma ilmumise vä lte l72 avaldati «Kommunisti» veergudel 
ühtekokku 80 (erinevatasemelist) usuvastast kirjutist. Originaal­
materjale oli neist 61. Tervikuna ateismiprobleemidele pühendati 
31 kirjutist. Vahetus seoses nende küsimustega oli 10 pedagoogika­
alast kirjutist, 10 artiklit kasvatustöö metoodikast, 7 filosoofia-alast 
n ing 1 bioloogia-alane. Sedasama võib öelda veel 5 sotsiaalpolii­
tilise, 1 kirjandusalase, 3 loengulist tegevust käsitleva, 1 tervis­
hoiualase artikli kohta. Antud probleemiga seostuvad veel intelli­
gentsi ja üliõpilaselu käsitlevad materjalid (kokku 13 kirjutist), 
siis veel 10 artiklit, mis käsitlevad riiklikku ülesehitustööd. Neljas 
'kirjutises räägitakse naise seisundist klassiühiskonnas ja sotsia­
lismis. Ühes artiklis käsitletakse uusi nõukogulikke kombetalitusi 
ja vastandatakse neid kiriklikele. Kronoloogiliselt jaotub vaadel­
dud materjal ühtlaselt, kusjuures süstemaatiliselt ilmusid usuvas­
tased artiklid alates 1940. a. oktoobrist, mil informatiivselt selgi­
tustöölt mindi üle laiaulatuslikule ateistlikule kasvatus- ja propa­
gandatööle.
Juba 1940. a. oktoobris pani «Kommunist» aluse ateistliku 
kasvatustöö traditsioonilisele vormile, mis on kandunud ka täna­
päeva. Ajalehe 102. numbris 13. X 1940 ilmus esimene ateistlik lehe-
67 Vt. näit. «Viisnurk» 1940, nr. 3, lk. 312—313.
68 Vt. näit. B. Š a r e v s k a j a .  Perekond ja abielu minevikus ja tänapäe­
val. — «Viisnurk» 1941, nr. 2, lk. 162— 168.
69 Vt. näit. tõlge J. Jaroslavski artiklist. — «Viisnurk» 1940, nr. 2, 
lk. 134— 143.
70 Vt. M. T a m а r i. Ateism A. H. Tammsaare loomingus. — «Viisnurk»
1941, nr. 3, lk. 263—265 ja nr. 4, lk. 336— 338.
71 Näit. H. H a b e r m a n. «Kui teie u su te ...»  —  «Viisnurk» 1941, nr. 2, 
lk. 127— 131. Samuti A. Kaalu «Naine agulist». —  «Viisnurk» 1941, nr. 3, 
lk. 253— 254 jpt.
72 «Kommunist» ilmus 15. V II 1940—21. V III  1941.
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külg.' Selletaolisi lehekülgi ilmus veel 20. X, 17. XI ja 25. X II 
1940. a as ta l/1 1941. a. kevadel avaldati kirikupühade eel mitmeid 
kirjutisi nende «pühade» olemusest.75 Mitmel korral ilmus pikemaid 
joonealuseid kirjutisi dogmade ja sakramentide kohta.76 Religiooni 
kriitikaga teaduse saavutuste valguses esinesid «Kommunistis» 
mitmed vabariigi intelligentsi esindajad (A, Marland, G. Bruck 
jt.).77 Mitmel puhul paljastati ajalehe veergudel pastorite rahva- 
vastast tegevust, nende kasuahnust ning profiidi lõikamise katseid 
ka sotsialistliku ühiskonna tingimustes.78 Ajaleht avaldas ka m it­
meid populaarteaduslikke ja valgustusliku iseloomuga artikleid 
Nõukogude Liidu silmapaistvate teadlaste sulest küll filosoofia, 
bioloogia, religiooni ajaloo jt. valdkondadest.79 Ei puudunud ka 
bibliograafilised ülevaated ateismialasest kirjandusest.80 Kuid 
ateistlik propaganda «Kommunisti» veergudel ei kulgenud puudus­
teta. Nii pühendas «Kommunist» oma veergudel üpris vähe ruumi 
arvukate ususektide tegevuse ja nende ideoloogia probleemidele. 
Apostliku-õigeusu problemaatika puudus ajalehe veergudelt hoo­
piski (ehkki selle kiriku liikmeskond ei koosnenud kaugeltki ainult 
vene keelt kõnelevatest inimestest). Tervikuna puudus religiooni 
ideoloogilisel kriitikal konfessionaalne iseloom, mistõttu ta jäi 
ristiusu abstraktse kritiseerimise pinnale. Organisatsioonilisest 
küljest jäi peaaegu tervenisti valgustamata VUL-i organisatsioo­
nide (orgtoimkondade) mitmekesine tegevus. Suhteliselt vähe 
materjali ilmus parteiorganisatsioonide loengulise tegevuse ning 
tormiliste usuvastaste rahvakoosolekute kohta (eriti maal).
Neile puudujääkidele vaatamata oli «Kommunistil» kindel osa 
rahvahulkade vabastamisel usuköidikutest. Tema lehekülgede
73 «Kommunist» nr. 102, 13. X 1940 avaldatud ateistlik lehekülg oli adres­
seeritud peamiselt noortele lugejatele.
74 «Kommunist» nr. 109, 20. X 1940; nr. 135, 17. XI 1940 ja nr. 172, 
25. X II 1940.
75 «Kommunist» nr. 81, 3. IV 1941; nr. 87, 10. IV 1941; nr. 89, 12. IV 
1941 jm.
76 Vt. tema kirjutisi «Kommunist» nr. 120, 31. X 1940; nr. 142, 24. XI 1940; 
nr. 149. 1. X II 1940 jm.
77 A. M a r l a n d .  Darwini õpetus ja usk. — «Kommunist» nr. 90, 13. IV 
1941; Dr. G B r u c k .  Usk on töötava rahva tervise vaenlane. — «Kommunist» 
nr. 116, 17. V 1941 jt.
78 «Kommunist» nr. 123, 3. X I 1940; nr. 135, 17. XI 1940; nr. 164, 
17. X II 1940. Neist esimene, mis kannab pealkirja «Pappide paradiis Ruhnu 
saarel», kõneleb sealse vaimuliku feodaalsetest traditsioonidest oma «maise 
vara» suurendamisel, viimases aga kirjeldatakse V.-Maarja pastorit Hiiemetsa, 
kes püüdis abi saada miilitsalt, et välja tõsta koguduselt natsionaliseeritud 
majast töölist, kellele pastor olevat juba suvel korteri üles öelnud.
79 Vt. «Kommunist» nr. 95, 20. IV 1941 ilmunud pikemat ülevaadet ajakirja 
«Ateist» kolmanda numbri kohta H. Saare sulest.
80 Vt. akadeemik A. Oparini, prof. V. Nikolski ja M. Molodtsovi kirjutusi 
«Kommunistis» nr. 155, 8. X II 1940; nr. 88, 11. IV 1941 ja nr. 135, 8. VI 1941 
(viimati mainitud artikkel järgnes veel kahes järgmises numbris).
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kaudu jõudis kommunistliku partei kasvatav sõna tuhandetesse 
töõlisperekondadesse, tema populaarsed, teadusel põhinevad kirju­
tised tekitasid kõhklusi usklikes ja kinnitasid materialistlikke veen­
dumusi nendes, kelle religioossed vaated olid veel välja kujunemata. 
Ajalehe usuvastases selgitustöös toetuti kindlalt partei program­
mile ning manipuleeriti oskuslikult kohalike religiooni- ja kiriku- 
kriitiliste materjalidega. Sellega aitas «Kommunist» kaasa rahva­
hulkade üha jätkuvale vabanemisele usu ja kiriku mõju alt. (Olgu 
siinkohal märgitud, et neil aastail loobusid ka mitmed vaimulikud 
erinevatel põhjustel oma ametist.)
Vaadeldavatel aastatel seadis vabariigi -parteiorganisatsioon 
teiste kultuuriasutuste ja -vormide kõrval (kino-, teater, kunstiline 
isetegevus) ateistliku kasvatustöö ülesandeid täitma ka raamatu­
kogud.
Neid suunati vastava lektüüri koostamisel ja näituste organi­
seerimisel usuvastasest kirjandusest. Raamatukogudele tehti üles­
andeks oskuslikult ja metoodiliselt õigesti soovitada ateistlikku 
lektüüri vastavalt lugejate vanusele, hariduslikule ettevalmistu­
sele ning asendile ühiskondliku tootmise sfääris. Kommunistliku 
partei juhtnööride kohaselt81 kujunesid meiegi vabariigi raamatu­
kogud tähtsateks kultuurikolleteks ning ateistliku kasvatustöö kes­
kusteks.
Kõikidel vaadeldud abinõudel oli koos poliitiliste ja majandus­
like ümberkorraldustega otsustav tähtsus usklike arvu vähenemi­
sele ning usu mõju nõrgenemisele vabariigis. Muutunud situatsioon 
ühiskondlike jõudude paigutuses määras ära ka kirikutegelaste akt­
sioonid. EELK ja apostliku-õigeusu kirik olid taas ilma jäetud iga­
sugusest riiklikust toetusest ning juriidiliselt võrdsustatud teiste 
usuühingute seisundiga. Sellest tulenevalt võib täheldada ka kiri- 
kuorganisatsioonide tegevuses vaadeldavail aastail kursi võtmist 
uute oludega kohanemiseks. Eriti ilmekalt avaldub see EELK osas.
Kiiresti orienteerus konsistoorium. Piiskop. J. Kõpu säilinud82 
instruktsioonis kogudustele võib esialgselt leida isegi nõukogude 
võimusse lojaalse suhtumise elemente.83 Kärmesti informeeriti ka 
kirikuõpetajaid uutest seadusandlikest aktidest ning toonitati või­
malikke tagajärgi, mis kaasnevad nendest üleastumisega.84 Peat­
selt vaimulikud sulgusid näiliselt oma tegevuses range tsentrali­
satsiooni eesriide taha.85 Taas näidati üles ka sallimatust teiste
81 Vt. «Kommunist» nr. 129, И . X I 1940.
82 ENSV ORKA-s paiknevus EELK konsistooriumi fondis on sellest perioo­
dist säilinud vaid episoodilisi dokumente. Mõnevõrra aitavad uurijat üksikud 
materjalid, mis paiknevad sama arhiivi teistes fondides. Tuleb järeldada, et 
Suure Isamaasõja aastail EELK konsistooriumi juhid kõrvaldasid oma arhiivist 
dokumente, mis neid kompromiteerida võisid.
83 ENSV ORKA, f. 3192, nim. 1, s.-ü. 5, 1. 13, 23.
84 ENSV ORKA, f. 3192, nim. 1, s.-ü. 5, 1. 11.
85 ENSV ORKA, f. 3192, nim. 1, s.-ü. 5, 1. 18.
konfessioonide suhtes. Sel ajal saadeti kogudustele80 arvukalt 
juhendeid ja_ ringkirju, millest mõned (otsekui kokkuräägitult) 
kogudustes täitmata jäeti.87 Kogudustes jäädi neil aastatel üld i­
selt äraootavale positsioonile, kusjuures rahvavõimu iga sammu 
jälgiti maksimaalse tähelepanuga,88 samaaegselt hoolega varjates 
oma suhtumist nendesse. Kiriku peitemäng lõppes uues olukorras, 
Noukpgude Liidu Suure Isamaasõja raskeil aastail.89 Siis said ava­
likuks kõikide Eesti NSV territooriumil tegutsenud kirikute ja usu­
organisatsioonide tegelikud sümpaatiad juba sõja algpäevist peale.
Ateismi areng nõukogude võimu taaskehtestamise aastail tähen­
das uue etapi algust selles töös. Riiklike asutuste ja ühiskondlike 
organisatsioonide ideoloogilise potentsiaali rakendamine mark­
sismi-leninismi teooria levitamiseks avas suured võimalused. Ate­
istlik selgitustöö vabariigis sai parteiorganisatsioonide ideoloogi­
lise tegevuse iseloomulikuks osaks, mille kordaminekuid ja puudu­
jääke EK (b )P  hoolikalt analüüsis. Töö edukus jäi sõltuvusse asja­
olust, kuivõrd oskuslikult ja läbimõeldult EK (b )P  kohalikud orga­
nisatsioonid tekkinud võimaluste suurt arsenali kasutasid. Ehkki 
uues olukorras alustatud massilisest ateistlikust tööst on säilinud 
mitmeid kriitilise iseloomuga jälgi, ei tohi unustada, et just sel 
perioodil eemaldusid paljud usust ja kirikust, milles ilmselt kajas­
tusid ka ateistliku töö konkreetsed tulemused. Ka vabariigis teh­
tava ateistliku töö edasiste perspektiivide seisukohast tuleb nende 
aastate kogemusi hinnatavaks pidada. Mitmed neil aastatel kasu­
tuselevõetud usuvastase töö vormid on arenedes ja täienedes 
koguni kaasaega kandunud, teised aga aastatepikkuse praktika 
vältel olulist osa etendanud ateistliku mõtte arendamisel rahva­
hulkades.
1940.— 1941. a. kujutas EK (b )P  ateistlik kasvatustöö endast 
vaid algust partei sellealaste ülesannete täitmisel. Neil aastail 
tehtud töö jäi suures osas organisatsiooniliseks. Praktilises tege-
86 ENSV ORKA, f. 3192, nim. s.-ü. 5, 1. 20.
87 Nii juhtus sageli ringkirjaga, milles nouti kirikuarhiivide üleandmist 
Eesti NSV Riigi Keskarhiivi Tartu osakonnale. ENSV ORKA, f. 3192, nim. 1, 
s.-ü. 5, 1. 15.
83 On säilinud ka selliseid piiskop J. Kopu juhendeid, kus vualeeritud vor­
mis, varjatult, püüti suunata pastoreid maksimaalsele tähelepanelikkusele uues 
situatsioonis. ENSV ORKA, f. 3192, nim. 1, s.-ü. 5, 1. 9. Analoogiliselt käitusid 
ka kogudused — samas, 1. 18.
89 Nagu hiljem selgus, olid kirikujuhid teravalt vaenulikud paljude ümber­
korralduste suhtes. Raevukalt võeti vastu nõuded usulise noorsootöö lõpetamise 
kohta, kirikumaksude kaotamise kohta, alaealiste leeriõpetuse keelustamise 
kohta — vt. J. Aunveri kirjutist «Kirik tagakiusamise all» kogumikus «Eesti 
rahvas ja riik II Maailmasõjas», II I  kd., Stockholm 1956, lk. 142— 146 ja ENSV 
ORKA, f. 3192, nim, 1, s.-ü. 5, 1. 9. Analoogiliselt suhtuti ka Eesti NSV Rahva­
komissaride Nõukogu korraldustesse, mille põhjal lõpetati vaimuliku kirjanduse 
väljaandmine ja likvideeriti religioossed noorsoo-organisatsioonid — ENSV 
ORKA, f R-1004, nim. 1. s.-ü. 1, 1 3. 4. 6.
vuses ei jõutud välja konfessionaalse religioonikriitikani. Otsustav 
võitlus seisis alles ees. Nõukogude Liidu Suur Isamaasõda katkes­
tas pikaks ajaks ateistliku kasvatustöö tema organisatsioonilistes 
vormides. Seisatus ateistliku ajakirjanduse väljaandmine. Kogu 
nõukogude rahvas, ateistid ja usklikud, koondati isamaa kaitsmise 
ühise loosungi alla.
НАУЧНО-АТЕИСТИЧЕСКАЯ РА ЗЪ ЯСН И Т ЕЛ Ь Н А Я
РАБОТА К О М М У Н И СТИ ЧЕС К О Й  ПАРТИИ ЭСТОНИИ
В 1940— 1941 гг.
J1. Райд
Резюме
После июньского переворота 1940 года существенно измени­
лись формы и методы антирелигиозной разъяснительной работы 
КПЭ. Республиканская партийная организация рассматривала 
эту работу как важный участок своей идеологической деятель­
ности.
Применение идеологического потенциала государственных и 
общественных организаций для распространения теории марк­
сизма-ленинизма открыло большие возможности для проведе­
ния антирелигиозной работы. Начиная уже с первых месяцев 
советской власти, антирелигиозная пропаганда заметно на мес­
тах оживилась. Ее удачи и неудачи подвергались тщательному 
анализу со стороны местных партийных организаций и ЦК КПЭ. 
Успех работы зависел от того, насколько умело и продуманно 
сумели местные партийные организации использовать возни­
кающие возможности.
Хотя в данный период в атеистическом воспитании можно 
найти множество недостатков, нельзя забывать, что именно в 
это время значительно расширился объем этой работы. Кон­
кретные результаты отразились в отчуждении народных масс 
от религии и церкви. Именно в этот период была проведена ши­
рокая и доходящая до масс антирелигиозная пропаганда, кото­
рая опиралась на популярное разъяснение достижений науки и 
техники и протекала в рамках впервые реализованного декрета 
свободы совести.
На основании различных источников в статье анализируется 
содержание и организационная сторона научно-атеистической 
деятельности КПЭ. Такой анализ позволяет сделать вывод, что 
в данный период в республике в практической деятельности 
еще не дошли до профессиональной критики религии, преобла­
дающая часть мероприятий оставалась только на уровне орга­
низационной работы.
В таких условиях атеистическая деятельность была прервана 
начавшейся Великой Отечественной войной Советского Союза.
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В интересах общенародной борьбы перестали существовать ор ­
ганизационные формы атеистического движения и приостано­
вилось издание атеистической периодики.
THE ANTI-RELIGIOUS EXPLANATORY W O R K  OF THE 
COMMUNIST  PARTY OF ESTONIA IN 1940— 1941
L. Raid
S u m m a r y
After the overturn in June 1940 the forms and methods of the 
anti-religious explanatory work of the CP of Estonia were changed 
essentially. The party-organization of the republic considered this 
work as an important branch of its ideological activity. The 
applying of the ideological potential of the state and social orga­
nizations in spreading the theory of Marxism-Leninism opened up 
great possibilities for anti-religious work. Already from the very 
first months of Soviet power in Estonia the anti-religious work 
was intensified in the whole republic, the successes and shortcom­
ings of this work were carefully analyzed by the local party 
organizations as well as by the Central Committee of the CP of 
Estonia. However, successes of this work depended on how 
skilfully and carefully the local party organizations could make 
use of the tremendous possibilities.
Although many shortcomings can be found in the anti-religious 
educational work, we cannot forget that it was a time when this 
work was considerably extended. Its concrete results were reflected 
in the fact that broad masses of the people moved off from church 
and religion. It was during that period when broad anti-religious 
propaganda, which reached the broad masses of the people and 
was based on the popular explaining of the achievements of science 
and technology was carried out. For the first time this propa­
ganda was carried out within the limits of the Conscience Liberty 
Decree.
The substantial and organizational aspects of the scientific 
antireligious activity of the CP of Estonia have been analyzed in 
the article. This analysis has been based on the study of various 
sources. We have drawn the conclusion that during the period 
under review the confessional criticism was not reached in practical 
work, the predominant part of the anti-religious activity remained 
only on the level of laying the organizational foundation.
In such conditions the anti-religious work was interrupted by 
the Great Patriotic War of the Soviet Union. In the interests of 
the common struggle of the whole people the organizations of the 
anti-religious movement and the publishing of anti-religious litera^ 
ture were stopped.
PARTEIORGANISATS IOONIDE  LOOMINE JA 
K INDLUSTAM INE EESTI KÜLAS AASTAIL 1944— 1947
E. Kivimaa
Eesti NSV põllumajanduse sotsialistlikul ümberkorraldamisel 
etendasid tähtsat osa valdade ja külade parteiorganisatsioonid. 
Parteitõõ mõningaid külgi ja raskusi Eesti külas esimestel sõja­
järgsetel aastatel on käsitlenud A. Panksejev mõnedes oma töödes,1 
samuti A. Ruusmann oma kandidaadiväitekirjas.2 Kui Eesti NSV 
põllumajanduse kollektiviseerimist käsitlevates varasemates töö­
des valdade ja külade parteiorganisatsioonide osa ei valgustata, 
siis A. Ruusman seostab sotsialistlike ümberkorralduste läbiviimise 
maal vahetult külaühiskonna parteilise juhtimise taastamisega.
Käesoleva kirjutise autor, tuginedes EKP Keskkomitee, maa­
kondade parteikomiteede ja valdade-külade parteiorganisatsioonide 
arhiivimaterjalidele, püüab anda ülevaate parteiorganisatsioonide 
loomisest ja kindlustumisest Eesti NSV valdades aastail 1944— 
1947. Artikkel ei analüüsi parteiorganisatsioonide kindlustamisega 
seotud kõiki küsimusi, vaid koondab peatähelepanu eelkõige orga­
nisatsioonilisele küljele.
Reas Eesti NSV valdades tekkisid parteiorganisatsioonid juba 
aastail 1940— 1941. 1. jaanuaril 1941. aastal oli Eesti NSV valdades 
28 parteialgorganisatsiooni, 17 kandidaatide gruppi, ning 51 üksi­
kut kommunisti.3 Valdades, kus polnud parteiorganisatsioone, viidi 
sisse vastavalt Ü K (b )P  Keskkomitee otsusele palgalised partei- 
organisaatorite kohad.4 Suure Isamaasõja alguseni valla partei­
organisatsioonide arv kasvas kahtlemata veelgi. Parteiorganisat­
sioonid, samuti partorgid viisid valdades ja külades läbi nii orga­
nisatsioonilist, propagandistlikku, kui ka massilist poliitilist tööd.
1 А. Панксеев. В переломное время Таллин, 1966. На основе ленинских 
организационных принципов. Таллин, 1907.
2 А R u u s m a n n .  Põllumajanduse taastamine ja kollektiviseerimine 
Eesti NSV-s aastail 1944— 1950 (Käsikiri). Tallinn, 1968.
3 EKPA, f. 1, nim. 1—3, sü. 397, 1. 59.
Eesti NSV okupeerimine fašistlike anastajate poolt Suure Isa­
maasõja käigus katkestas rohkem kui kolmeks aastaks selle töö. 
Paljud valdades töötanud komunistidest langesid lahingutes saksa 
fašistide ja nende käsilaste vastu (valdade ja tehaste partorgidest 
langes 1941. a. Eesti NSV kaitselahingutes 64%), osal õnnestus 
evaKueeruda NSV Liidu tagalasse, ning ainult üksikud jäid oku­
peeritud Eestisse, kus neist enamus mõrvati fašistide poolt või 
paigutati koonduslaagritesse. Eesti NSV vabastamislahingute käi­
gus 1944. a. hakkas vabariiki tagasi saabuma 1941. a. evakueeru­
nud kommuniste, samuti NSV Liidu tagalas parteisse vastuvõetud 
seltsimehi. Esimestena saabusid tagasi maakondade ja linnade 
operatiivgruppide koosseisu kuuluvad kommunistid. Pärast teatud 
maakonna või selle osa vabastamist sõitsid operatiivgrupid kohe 
vabastatud territooriumile ja alustasid tööd nõukogude võimuorga­
nite taastamisel, majanduselu korraldamisel jne. Neile järgnesid 
peatselt evakueeritud, kes polnud Punaarmeesse mobiliseeritud. 
Saabus ka üksikuid kommuniste teistest liiduvabariikidest.
1. oktoobril 1944. a., pärast Eesti NSV mandriosa vabastamist, 
kuulus vabariigi parteiorganisatsiooni kokku 1384 kommunisti, 
neist partei liikmeid 923 ja liikmekandidaate 461.5 11. oktoobril
1944. a. võttis E K (b )P  Keskkomitee vastu otsuse «Parteiorganisat­
sioonide loomisest Eesti NSV territooriumil». Otsus kohustas partei 
maakonna- ja linnakomiteesid võtma parteilisele arvele kõik teis­
test vabariikidest Eesti NSV-sse saabunud kommunistid, ning 
viima läbi 15. oktoobrist kuni 1. novembrini parteiorganisatsiooni­
des parteibüroo või sekretäri ja tema asetäitjate valimise vastavalt 
partei põhikirjale ja Ü K (b )P  Keskkomitee instruktsioonile.6 
EK(b)P arvuline koosseis võimaldas luua võrdlemisi vähe partei- 
algorganisatsioone. Olukorda Eesti NSV maakondades 1944. a. 
oktoobris näitab tabel 1.
Parteiorganisatsioonid asusid 1944. a. eranditult kõik maakon­
dade keskustes maakondlike organite ja asutuste juures: partei 
maakonnakomiteede, maakondade täitevkomiteede, SARK-i maa­
kondliku osakonna, R JRK  maakondliku osakonna, sideasutuste, 
riigipanga osakonna jt. juures. Partei-, nõukogude-, ametiühingu-, 
majandus- jt. maakondlike organite ja asutuste komplekteerimiseks 
vajati maakondade kõiki kommuniste. Valdadesse kommuniste esi­
algu ei jätkunud, neid seal peaaegu ei olnudki. Seetõttu parteiorga­
nisatsioonide loomine valdades vahetult pärast Eesti NSV vabas­
tamist polnud võimalik.
Selleks et siiski kindlustada külaühiskonna parteiline juhtimine 
kohapeal, tagada õige nõukogulik suund vastmoodustatud nõu­
kogude võimu organite ja asutuste töös, hakati üksikuid kommu­
niste suunama valdadesse tööle parteiorganisaatoritena. Kuna 
valdu oli 243, siis ei jätkunud kommuniste ka partorgide kohtadele.
5 EKPA, f. 1, nim. 1—4, sü. 274, 1. 34.
6 EKPA, f. 1, nim. 1—3, sü. 183, 1. 194.
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T a b e l  1 *


















Harjumaa 25 29 54 4
Järvamaa 43 17 60 6 —
Läänemaa 23 11 34 4 1
Pärnumaa ** 43 9 52 6 1
Saaremaa 12 10 22 1 —
Tartumaa ** 125 86 211 11 1
Valgamaa 63 25 88 3 1
Viljandimaa 37 18 OD 5 1
Virumaa 42 26 68 5 —
Võrumaa 40 29 69 5 —
Kokku 453 260 713 50 5
* EKPA, f. 1, nim. 1—20, sü. 1, 1. 58, 73, 88, 103, 118, 133, 149, 164, 180,
195.
** Pärnu ja Tartu kuulusid vastavate maakondade alluvusse 1945. a. juu-
Mitmed partei maakonnakomiteed praktiseerisid seetõttu partorgi 
kinnitamist mitme valla peale, mis muidugi muutis partorgide töö 
väga raskeks ja keerukaks. Näit. 1944. a. oktoobris E K (b )P  Võru­
maa Komitee kinnitas 7 partorgi 20 valla peale, EK (b )P  Virumaa 
Komitee 6 partorgi 22 valla peale.7 E K (b )P  Pärnumaa Komitee 
kinnitas algul 22 valla peale 5 partorgi,8 E K (b )P  Läänemaa 
Komitee ainult 2 partorgi (neist sm. Järvroosi Hiiumaa valdade 
peale ja sm. Jürissaare Velise, Vigala, ja Märjamaa valdade 
peale).9 Valdadesse, kuhu partorgi polnud kinnitatud, määrasid 
maakonnakomiteed oma volinikud, kelle töö erines vähe valla par­
torgi tööst. EK (b )P  Tartumaa Komitee kinnitas 1944. a. oktoobris 
parteiorganisatsiooni volinikeks isegi 11 parteitut seltsimeest.10 
Äärmise kaadrinappuse olukorras kinnitasid maakonnakomiteed 
partorgideks ka partei liikmekandidaate. Veel 1945. a. oli partorgi­
dest umbes V3 partei liikmekandidaate. Näit. Läänemaa valdade 
18 partorgist olid 1. novembril 1945. a. 5 liikmekandidaadid11 ning
7 А. П а н к е е в .  В переломное время. Таллин, 1966, сто 43.
8 EKPA, f. 1, nim. 1— 3, sü. 370, 1. 9.
в EKPA, f. 15, nim. 15— 3, sü. 4, 1. 6.
10 EKPA, f. 1, nim. 1— 2, sü. 59, 1. 7.
11 EKPA, f. 15, nim. 15— 3, sü. 13, 1. 30.
Oru vallas töötas kuni 1945. a. septembrini partorgina kommunist­
lik noor Laidna.12 Kuigi partorgidena töötas mitmeid küllaldaste 
kogemustega staažikaid kommuniste (nende osa oli kõige kaalu­
kam V iljandimaal), jä i nende koosseis tervikuna noorte, vajalike 
kogemusteta, sageli ka madala haridusliku tasemega kommunistide 
domineerimise tõttu suhteliselt nõrgaks, eriti 1944. ja 1945. a., 
osalt ka veel 1946. a. See nõudis paljude asendamist, sest partorgi 
ametikoht oli Eesti NSV-s esimestel sõjajärgsetel aastatel üks 
raskemaid, keerukamaid ja ühtlasi ohtlikumaid. Partorgi tööpõld 
oli ääretult lai. Ta pidi vallas kõike teadma, oskama ette näha ja 
kõige eest vastutama. EK (b )P  Keskkomitee V II pleenumil 1945. a. 
juulis rõhutati valla partorgi kõige tähtsamate ülesannetena riik­
like müüginormide ja külviplaani täitmise, viljakoristamise ja 
-peksu organiseerimist, metsatööde ja teede tegemist, küüdikohus- 
tuse täitmist, valla avalike hoonete remonti, maareformi lõpulevii­
mist, uusmaasaajate abistamist nende töös — ühe sõnaga kogu valla 
majandusliku elu juhtimist ja organiseerimist valla täitevkomitee 
kaudu. Valla parteiorganisaator pidi juhtima valla täitevkomiteed, 
külanõukogu ja külavolinikke, ta pidi juhtima kommunistlike 
noorte organisatsiooni, ametiühingu ja muid ühiskondlikke organi­
satsioone ja asutusi.13 Seejärel märgiti veel ülesandeid ajakirjan­
duse levitamise, poliithariduse, seinalehtede väljaandmise ja poliit- 
massilise töö alal. Et ülesannete ring oli väga lai, siis nii mõnes­
segi töölõiku partorgid lihtsalt ei suutnud süveneda. Sellest pinna­
pealsus, mis oligi paljude töös peamiseks puudujäägiks. Seda soo­
dustas ka kampaanialikkus poliitiliste ja majanduslike aktsioonide 
läbiviimisel ja partorgide töö hindamine peamiselt ühe või teise 
kampaania tulemuste põhjal. Kuid vaatamata pinnapealsusele 
mõningate küsimuste lahendamisel, samuti paljudele tegemata jät- 
mistele, tuleb valla partorgide tööd siiski kõrgelt hinnata. Nad 
kavandasid ja viisid läbi tollal väga vajalikke üritusi nii poliit- 
massilise, organisatsioonilise kui ka majandusliku töö valdkon­
nas. Näiteks Põlva valla partorgi J. Ilvese 1945. a. augustikuu töö­
plaan nägi ette poliitmassilise töö alal viia läbi 4 rahvakoosolekut 
Eesti NSV Liidu koosseisu vastuvõtu 5. aastapäeva tähistamiseks; 
viia läbi rahvakoosolek Põlva rahvamajas Võru fašistlikust oku­
patsioonist vabastamise aastapäeva tähistamiseks; korraldada 
rahvamajades loengud NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi sead­
lustest; organiseerida 2 seinalehe väljaandmine. Majanduslikest 
küsimustest nägi tööplaan ette koos põllumajanduskomisjoniga 
kontrollida ja arutada koosolekul hobulaenutuspunkti ja talupoe­
gade sügiskünniks ettevalmistamise küsimust; koos komsomoli­
organisatsiooniga kontrollida normikohustuslehtede väljaandmist 
ja selgitada talupoegadele normide täitmise tähtsust; valmistada
12 EKPA, f. 15, nim. 15—3, sü. 17, 1. 117.
13 Vt. «Rahva Hääl», nr. 164, 14. juuli 1945.
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ette ja a r u t a d a  Täi tevkomitee  i s tungil  p õ l lu m a ja n d u s ü h i s tu t e  ja l 
peremeeste  a ru an d e id  v i l japeksuks  e t t ev a lm is tam ise  kohta.  Orga-  -Jjlii 
n i sa t s iooni l i se  töö osas  näg i  p laan  et te par te i  ja  komsomoli  grupi b i  
kahe  koosoleku läbivi imist ;  par te i  ja komsomoli  kasv a tu s tö ö  osas 
U K ( b ) P  põhikir ja  õppimise  k o r r a ld a m is t  akt i iv iga  3 korda  kuus .Li 
ja  m a a n o o r t e g a  Ü L K N Ü  põhiki r ja  õpp imise  k o r r a ld am is t  samuti  \
3 ko rda  kuus.  14 ' ps
M õnevõr ra  kesisem oli O lus tvere  val l a  p a r to r g i  E. Salujärve  p  
1945. a. a u g u s t ik u u  tööplaan.  See on ka mõis te tav ,  ses t  tegemist  :|й
oli par te i  l i ik m eka ndidaad iga ,  kes a ju t i se l t  töötas  p a r to rg in a .  Kuid 
ka tem a tö öp laan  näg i  et te küllal tki  olulisi  üri tus i ,  n a g u  aktuste i 
j a  mi i t ingu te  läbiviimis t  Eest i  NSV  Liidu koosseisu  vas tuvõtu
5 . a a s ta p äev a  puhul;  kontroll i  kohus tus l ike  m ü ü g in o rm id e  õiglase 
m ää r am ise ,  P u n a a r m e e  fondi külvat ud  vi l ja  õ i geae gse  koris ta­
mise  üle; akt iv is t ide  ja  ko mmunis t l ike  noor t eg a  koosolekute läbi­
v i imis t  n in g  nei le konkreet se te  ü l e sanne te  andmis t ;  koos kommu- i 
nist l ike noor te  ja  va l l a  akt iv is t idega  koopera t i iv ide  volinike ja 
osanike  aruand lus -koo so lekute  läbivi imise abis tamis t .  15
1945. a. jooksul  jõut i  enamikus  m a a k o n d a d e s  ni ikaugele,  et 
võidi k in n i ta da  p a r to r g  iga  val l a  peale.  Seda oli r a nge l t  nõudnud 
E K ( b ) P  Keskkomitee  V I 1 pleenum.  N. K a ro t am m e  et tekandes 
pleenumil  märg i t i :  «M aakonnakom i te ed  p eavad  lõpu tegema sel­
lisele olukorra le ,  kus üks  p a r to r g  t een indab m i tu t  va lda .  See on 
halb  viis la h en d ad a  pa r to rg id e  p uuduse  küsimust ,  sest  sellised 
pa r to rg id  on su nn i tud  a ina  jook sm a ühes t  va l l as t  teise, i lma et 
n ad  kuskil suu daks id  kuigi põh ja l iku l t  süveneda  töösse ja juht ida 
tööd n ing  teg evus t  kohapeal .  Meie  p a r te io rg an i sa t s ioon id e  pakili­
seks ü lesandeks  on leida ja  m ä ä r a t a  ig as se  va lda  par torg ,  kes 
juhiks  kogu poliit i l ist  ja  m a ja n d u s l ik k u  tööd val las .»  16
Olles a lgul  a inukeseks  kom m unis t ik s  val las ,  pidi pa r to r g  oma 
töös p a r a t a m a t u l t  t u g in em a  par te i tu le  aktiivile,  eelkõige kommu­
nis tl ikele noortele.  Ka kommun is t l ikk e  noori  oli peale  Eesti  NSV 
v a b a s ta m is t  ää rm ise l t  vähe,  i segi  vähe m  kui kommuniste.
22. oktoobriks  1944 oli Ees ti  NS V-s  arvele  võetud kõiges t 8/0 
kommunis t l ikku noort ,  neist  NSV Li idu te is tes t  vabar i ik ides t  tul ­
nukaid  326, n in g  Saksa  okupats iooni  a ja l  vaba r i ig is  viibinuid —
544 inimest.  Komsomoli  a lg o r g a n i sa t s io o n e  oli kõiges t  39 .17 Esi ­
meste] kuudel p ä r a s t  Ees ti  N S V  v a b a s t a m is t  kas vas id  ko mm unis t ­
like noorte read võrdlemis i  aeg lase l t .  1. j a a n u a r i k s  1945. a. olid 
kommunis t l ike  noor te  read  k a s v a n u d  kõiges t  1191-ni.18
14 EKPA, f. 1230, nim. 1230 —  1, sü. 1, 1. 26— 27.
15 EKPA, f. 434, nim. 434— 1, sü. 1, 1. 5.
16 «Rahva Hääl», nr. 164, 14. juuli 1945.
17 EKPA, f. 1, niin. 1— 4, sü. 274, 1. 35.
18 EKPA, f. 1, nim. 1 - 3 ,  sü. 379, 1. 110.
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Et  nii ko m m unis t ide  kui ka kommunis t l ike  noorte  arv jäi  e n a ­
mikus  v a ld ad e s  väikeseks  i seseisvate par te i-  ja  kom so m o lio rg an i ­
sa ts ioonide  loomiseks,  siis v a s tava l t  par te i  põhiki rjale,  selleks et 
seal o lem as o leva id  üksikuid  kommunis te  ja kommunis t l ikke  noori 
koon dada ja  t ihedamini  liita, hakat i  E K ( b ) P  Keskkomitee  büroo 
21. vee brua r i  1945. a. o tsuse alusel  looma v a ldades  par te i  ja 
komsomoli  gruppe.  O tsu s  ko hus tas  m aakonnakom it eede  sekre täre  
valdades,  kus on 1— 2 kommunis t i  ja  mi t te  väh em kui 1— 2 k o m ­
munis tl ikku noort ,  m o o d u s t am a  15. m är t s ik s  1945. a. par te i  ja 
komsomoli  grupid .  Selgi tuseks  lisati,  et va ld ad e s  juba  o lemaso le­
vad kom so m olio rg an isa t s ioon id  j ääv ad ,  v a a t a m a t a  par te i  ja kom ­
somoli g ru p p id e  moodustamise le ,  i sese isval t  eks isteer ima.  Neil 
juhtudel ko m som olio rg an is a t s ioon id  o t s u s ta v ad  komsomoli  v a s t u ­
võtu küsimusi ,  noorsoo hu lgas  teh tava  pol i i tkasva tus töö  küs i ­
musi jt., ü ldpoli i t i l i sed ja  m a jan d u s l ik u d  küsimused,  mis h õ lm a ­
vad kogu valda ,  o t s u s ta t a k s e  a g a  par te i  ja  komsomoli  grupis.
E K ( b ) P  Keskkomitee  püs t i ta s  par te i  ja komsomoli  grupp ide  
ette j ä rg m is ed  põh iü lesanded:
a) par te i  ja  nõ ukogude va l i t suse  o tsus te  la i a ldane se lg i tamine 
ja  e l luvi imine  kohtadel ,
b) t a lu p o e g a d e  ja val la  kõigi  töö ta ja te  mobi l i seer imine  r i ik­
like p laan id e  ja  ü lesan ne te  õ igeaegsele  täi tmisele,
c) pol i i tmass i l i se  töö organ iseer im ine  ja  läbivi imine ta lupoe ­
gade,  tööliste ja  t een is tu ja te  keskel,
d) võidelda  k o r r a l ag ed u s e  ja  lohaka a s j a a j a m is e g a  val la  t ä i ­
tevkomitees ,  m a s in a - t r a k to r i j a a m a s ,  sovhoosis,  hobulaenu- 
tu spun kt is  ja  k an d a  pidevat  hoolt  va l la  tööliste,  teen is tu ­
ja te  ja  töö tava  t a lu ra h v a  ku l tuur i l i s -o lus t ikul is te  t i n g i ­
m us te  p a r a n d a m i s e l .19
E K ( b ) P  Keskkomitee  büroo otsus  andis  tõuke ja  viis par te i  ja 
komsomoli  g ru pp ide  moo dus tam ise le  pa l jud es  valdades .  L ä ä n e ­
maa komitee näi t eks  o t sus ta s  15. m är ts i l  1945. a. m oodus tada  
partei ja  komsomoli  grupid  5 v a l d a .20 V i l j an d im a a  komitee  o t su s ­
tas 20. mär t s i l  1945. a. luua  par te i  ja  komsomoli  grupid  Karks i  ja 
P õl ts amaa v a l d a d e s s e ,21 T a r t u m a a  komitee  21. mär t s i l  20 va lda  ja 
Elva l inn a22 jne.  V õ ru m a a l  olid es imesed par te i  ja  komsomoli  g r u ­
pid loodud juba  enne E P ( b ) P  Keskkomitee  büroo v a s t a v a t  otsust.  
Nimelt  juba  6 . veebruar i l  1945. a. ( E K ( b ) P  V õru m aa Komitee 
büroo oli o t s u s ta n u d  m oodus tada  par te i  ja komsomoli  grupid 
Sõmerpalu ,  M äe  ja J ä r v e su u  v a l d a d e s s e .23 J ä r g n e v a t e  grupp ide
19 EKPA, f. I, nim. 1— 3, sü. 187, 1. 106— 107.
20 EKPA, f. 15, nim. 15— 3, sü. 15, 1. 89— 90.
21 EKPA, f. 19, nim. 19— 3, sü. 24, 1. 114.
22 EKPA, f. 12, nim. 12— 4, sü. 5, 1. 93— 95.
23 EKPA, f. 18, nim. 18— 4, sü. 1, 1. 68.
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loomiseni  jõut i  V õru m aa l  a g a  alles 1945. a. juunis .  P ea le  T a r tu m a a  
loodi rohkest i  par te i  ja  komsomoli  gruppe veel H a r j u  ja V a lgamaal .
1945. a. II ja III k v a r ta l i s  par te i  ja  komsomoli  gr upp ide  a r v  kasvas  
pideval t .  Kui 1. april l i l  1945 oli neid Eesti  NSV-s  69, ne is t  rõhuv ena­
mus va ldades ,  siis juba  l . m a i l  oli 89 gruppi ,  1. j u u l i l — 105. 105-st 
g ru p i s t  89 olid v a ld a d e  ter r i to r iaa lsed,  ja  1 MTJ-s .  1. septembriks  
pa r te i  ja  komsomoli  g ru pp ide  arv  u la tus  112-ni. Sep tembr is t  a l a­
tes hakk ab  nende  arv  l angema:  1. okt. 1945. a. — 77, 1. jaan.
1946. a. — 36, 1. j aan .  1947. a. oli neid sä i l inud a inul t  4 .24 
P a r t e i  ja  komsomoli  g ru p p id eg a  para l lee lsel t ,  sagel i  v i imas te  baa­
sil ja  nende asemel  haka t i  1945. aa s ta l ,  eriti a g a  1945. a. teisel 
poolel  va ld ad e sse  m o o d u s t am a  k a n d id aa t id e  g ruppe  ja  parteialg- 
org an isa ts ioone .  Seda  v õ im a ldas  ko m m unis t ide  arvu l ine  kasv 
Eesti  'külas, mis  eriti  h o o g u s tu s  p ä r a s t  v a n e m a te  aas takäikude 
P u n a a r m e e s t  demobil iseer imis t .  Demobi l i seer i tu tes t  (peamiselt  
Ees ti  Las kurkorp uses t )  s aa b u s  Eesti  NSV  m a ak o n d a d es s e  1. j a a ­
nu a r ik s  1946. a. 9511 inimest,  ne is t
Kui pal ju  oli demobi l i seer i tu te  h u lg a s  kom munis te?  Autoril 
p u u duvad  konkreetsed a n d m ed  kõigi m a a k o n d a d e  kohta,  kuid 
T a r tu m a a  andm ed  lubavad  jä re ld ad a ,  et neid oli ü sna  arvukalt .  
T a r tu m a a le  s a a b u n u d  829 demobi l i seer i tud  sõj amehe hu lgas  oli 
102 par te i  l i iget  ja  85 l i ikm ekand idaat i .  S eega to l leaegses t  T a r tu ­
m a a  pa r te io rg an i sa t s ioon i  koosseisus t  demobil iseer i tu id  oli 
üle 50%.  S a m a  a ja  kestel  te istes t  ra joonide s t  saa b u n u id  oli 'kõi­
ges t  14 par te i  l i iget  ja  5 l i ikmekandidaa t i .  Teis tes t  l i iduvabari iki ­
des t oli t u lnud  1945. a. jooksul  T a r tu m a a  par te io rgani sa t s iooni  
18 l i iget ja  2 l i ik m ekand idaa t i .26 Demobi l i sa ts iooni  tu lemusena 
k a s v a s  ko mm unis tk le  arv  t u n d u v a l t  kogu  vabar i i g is ,  kõigis m a a ­
kondades  ja  kõigis  va ldades .  Komm unis t i de  arvu  kasvu  Eest i  NSV 
m a a k o n d a d e s  1945. a. jooksul  n ä i t ab  a l l j ä rg n e v  tabel.
2* EKPA, f. 1, nim. 1— 20, sü. 13, 23, 24, 34, 35, 39, 45 ja nim. 1— 21, sü. 10, 
1. 64.
25 EKPA, f. 1, nim. 1— 4, sü. 329, 1. 4.
28 EKPA, i. 12, nim. 12— 4, sü. 3, 1. 73.
V iru m aa le
V õrum aa le
V i l j and im aa le
H a r j u m a a l e
J ä r v a m a a l e
L ää n e m a a le
P ä r n u m a a l e
S a a r e m a a l e
T a r tu m a a le












T a b e l  2*
Maakonnad
Kommuniste










Harjumaa 68 70 107 176 290
järvamaa 114 143 158 200 261
Läänemaa 38 55 95 128 214
Pärnumaa 79 127 189 164*** 225
Saaremaa 35 47 74 103 177
Tartumaa 304 346 148** 203 368
Valgamaa 71 116 152 155 238
Viljandimaa 64 78 115 160 246
Virumaa 101 200 209 340 613
Võrumaa 64 85 118 167 217
Kokku 938 1267 1465 1796 2789
* EKPA, f. 1, nim. 1— 20, sü. 13, 1. 14, 23, 39 ja sü. 5, 1. 5— 14.
** 1945. a. juunis lahutati Tartu linna parteiorganisats ioon m aakonna o rg a ­
nisatsioonist.
*** 1945. a. juunis lahutati  Pärnu linna parteiorganisats ioon maakonna  
organisatsioonist.
Tabelist  näeme ,  et kom m unis t ide  arv  Eesti  NSV  m aak o n d a d es  
kasvas 1945. a. l igemale  3-kordseks.  Veelgi rohkem k asv a s  k o m m u ­
nistide arv  v a l d a d e s .27
1. jaan. 1. juuli 1. jaan. 
1945. a. 1945. a. 1946. a.
v a l d a d e s  kom m uniste — 45 224 683
neist liikmeid — 12 106 417
liikmekandidaate — 33 118 266
M T J - d e s  kom m uniste — 2 10 40
neist liikmeid — — 3 27
liikmekandidaate — 2 7 13
s o v h o o s i d e s  kommuniste — — 10 33
neist liikmeid — — 9 28
liikmekandidaate — — 1 5
1945. a. võeti  vaba r i ig i  m a a k o n d a d e s  Ü K ( b ) P  l i ik m ek and idaa t i ­
deks 469 ja l i ikmeteks 318 in imes t .28 Võeti v a s tu  eelkõige Noukogude 
Armeest  d em o b i l i s e e r i tu d ,  siis Nõukog ud e t a g a l a s t  s aabunu id  ja 
vi imases j ä r j e k o r r a s  okupeeri tud Eest is ,v i ib inuid .  E K ( b ) P  Keskko­
mitee a lgul  o tsese l t  soovitas  hoiduda okupats iooni  ajal  Ees t is  viibi-
27 EKPA, f. 1, nim. 1— 20, sü. 13, 1. 15, 34, 45.
28 А. Панксеев. На основе ленинских организационных принципов. Таллин, 
1967, стр. 247— 248.
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nud in imeste  vas tuvõ tm ise s t  par te isse .  Seetõt tu  par te i  r i dade kasv 
vas t uvõ tu  arvel  19 44 . a. IV kvar ta l i s  ja  1945. a. I kvar ta l i s ,  mil 
Ü K ( b ) P  l i ikmekand idaa t ideks  võeti  v a s tu  v a s t a v a l t  56 ja  154 ini­
mest ,  jäi  suhte l i se l t  väheseks .  V as tu v õ t t  mõnev õrr a  hoogustus
1945. a. II, I I I  ja  IV k v a r t a l i s .29 Par te i  r i dade k asvu le  mõjus id  olu­
lise t eg u r in a  ka  Ü K ( b ) P  Keskkomitee  poolt  B a l t im aade l  keh tes ta­
tud par te is se  vas tu v õ tu  soodus ta tud  t ingimused,  mis nõudsid  soo­
vi ta j a te l t  a inul t  6-kuust  p a r te i s t a až i  n in g  6-kuust  koos töötamis t 
s o o v i t a t a v a g a .30 P a r t e i s se  vas tuvõe tu te  h u lg a s  domineer isid  sot­
s iaa lse l t  se i sundi l t  teenis tu jad ,  töölisi  oli t u n d u v a l t  vähem,  ta lu ­
poegi võeti  par te i  l i ikm ekand idaa t ideks  1945. a. jooksul  kõi­
gest  15.31 T a lu p o e g ad e  par te is se  vas tuvõtmise l  s a m m u s  es ir innas  
L ä ä n e m a a  pa r t e io rg an i sa t s ioon .  Ük snes  K u l l am aa  v a l l a s t  võeti
1945. a. jooksul  par te i  l i ikmekandidaa t ideks  4 talupoega-akt ivist i :  
Eenveer,  V. K. — va l l a  tä i t evkomitee  es imees,  Kaleviste,  K. J. — 
külavol inik,  K ü n n a p as ,  J. J. — kü lanõ uk og u  es imees ja Sei 1- 
man,  E. J. — kü lavol in ik .32
Par te i  r i dadesse  vas tu v õ t t  vabar i ig i  pa r te io rgan isa t s iooni  ei 
ra huldanu d,  mida  kon sta t ee r is  ka E K ( b ) P  Keskkomitee VII plee­
num 1945. a . juul is .  P le enum  nõudis  par te ikomiteedel t ,  partei -alg- 
o rgan is a ts ioon ide  sekre tär idel t  ja  p a r to rg id e l t  s uu re m a  tähele­
panu  pöö ramis t  p a r em a te  in imeste  p ar te i sse  tõmbamisele ,  maal  — 
eelkõige endis te  par t i sanide ,  siis sulas te,  u u s m a a s a a j a t e ,  kehvi­
kute,  keskmike pa r em a  osa ja  küla in te l l igents i  hulgast .  
Üht las i  seadis  pleenum,  s i lmas  p idades  m aakon dl ike  pa r te io rg an i ­
sa ts ioonide  kasvu,  m a a k o n d a d e  ja  l innade par teikomiteede 
et te lähema ü lesan d en a  par te i  ja komsomoli  gruppide  baasil 
pa r t e i -a lgo rg a n is a ts ioon ide  loomise .33 Es im es ed  par te i -a lgorgani-  
sa ts ioonid  va ld ad e s  loodi 1945. a. I poolel.  1. juul il  1945. a. oli 
ENSV-s  o lemas 3 va l l a  te r r i t o r ia a l se t  p a r te i - a lg o rg an is a ts io o n i .34 
Esimesteks  olid Lihula  val l a  pa r t e i - a lg o rg a n i sa t s io o n  Läänemaal ,  
Lehtse  val l a  pa r te i - a lg o rg a n is a ts io o n  J ä r v a m a a l  ja  Põ l tsama a 
val l a  a lg o rg a n i sa t s io o n  V i l jandimaal .  A lg o rg an is a ts io o n id e  eel- 
vormiks  ja a s e n d a j ak s  olid peale par te i  ja  komsomoli  gruppide 
veel k a n d id a a t id e  grupid.  1. juulil  1945. a. oli k an d id aa t id e  gruppe 
va ldades  5, 1. oktoobriks  k a s v a s  nende  arv 28-ni, 1. jaan .  1946. a. 
kaha nes  21-ni, 1. juul il  1946 oli neid 42, 1. j aan .  1947 — 17.35
29 EKPA, f. 1, nim. 1— 20, sü. 13, 1. 7, 9, 11, 23, 34, 38, 44.
30 EKPA, f. 1, nim. 1— 3, sü. 377, 1. 266.
31 EKPA, f. 1, nim. 1— 20, sü. 13, 1. 26, 38, 44.
32 EKPA, f. 15, nim. 15— 3, sü. 16, 1. 70, ja sü. 17, 1. 4, 118, 119.
33 EKPA, f. 1, nim. 1— 3, sü. 398, 1. 109.
34 EKPA, f. 1, nim. 1— 20, sü. 13, 1. 34.
35 EKPA, f. 1, nim. 1— 20, sü. 13, 1. 34, 39, 45 ja nim. 1—21, sü. 10. 
1. 25, 64.
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Tüüpi l i seks  a r engu jooneks  oli par te i  ja  komsomoli  g ruppide  ü le­
k a s v a m in e  k an d id aa t id e  gruppideks  ja  v i imas te  baas i l  par te i -a ig-  
o rg an i s a t s io o n id e  mood ustamine.  Näi teks  Tor m a val la s  T a r tu m a a l  
loodi par te i  ja  komsomoli  g rupp  21. mär t s i l  1945. a. Grupi  koos­
seisu kuulus id  p a r to r g  F. S u m m e r  ja 5 kommunis t l ikku noort.  
25. oktoobri l  1945 moo du s ta t i  selle asemele  k an d idaa t id e  grupp,  
kuhu kuulus id  peale  p a r to r g  Summer i  veei par te i  li ige Kirss ja 
l i ikm ekand idaa t  Viilhein.  S a m a  aa s ta  detsembris  saabus id  valda  
veel 4 par te i  l i iget  ja  2 l i ikmekandidaat i  n ing  4. detsembril  1945 
to imus T o rm a  va l l a  pa r t e i -a lgo rg an isa ts ioon i  asutamiskoosolek.  
Sekre tär iks  val it i  senine p a r to r g  F. Summer,  sekretär i  ase tä i t jaks  
K i r s s .36 Ka Äksi, Meeksi ja  K avas tu  va ldade  par te i  ja komsomoli  
grupid ,  mis  moodus ta t i  üheaegsel t  Tor m a val la  par te i  ja komso­
moli g ru p iga ,  a send at i  pea tse l t  kand idaa t id e  gruppidega.  Seoses 
k om m un is t ide  j u u rd e tu l e k u g a  val da  moodusta t i  neist  par te i-alg-  
o rg an is a ts ioon id  Äksi val l as  juba  21. augus t i l  1945, Meeksi  va l las
24. septembri l  ja K a v as tu  va l l as  14. veebruar i l  1946.37
V i l j an d im aa l  R a u d n a  val l as  mood us ta t i  par te i  ja  komsomoli  
grupp 14. april l i l  i945. a. Gruppi  kuulus id  val la  p a r to rg  ja
4 komunis t l ikku  noort .  See grupp  teg u tses  l igemale  aas ta ,  alles 
20. mär ts i l  1946 asenda t i  ta Kandidaat ide gru p iga ,  mil demobili- 
seer i tu tes t  olid v a lda  saa b u n u d  1 par te i  li ige ja 1 l i ikmekandidaat .  
Ko lm an da par te i l i ikme saabumisel  moodus ta t i  21. juuni l 1946. a. 
R au d n a  val l a  t e r r i to r iaa lne  pa r te i - a lgor ga ni sa ts ioon .  Sekre tär iks  
vali t i  senine  p a r to r g  A. P u i s t e .38
Üldi ses t  reegl is t  pa r t e i -a lgo rg an isa ts ioon ide  tekkimisel  oli 
muidugi  erandeid .  Näit .  Lohusuu  va l l as  T a r tu m a a l  loodi kohe 
k an d id a a t id e  grupp,  mi lles t  ku junes  1946. a. j a a n u a r i s  vä l ja  p a r ­
t e i - a lg o r g a n i s a t s io o n .39 Sagel i  tekkisid pa r te i -a igo rgan isa ts ioon id  
vahe tu l t  par te i  ja  komsomoli  gruppide  järel ,  nä i teks  Raikküla  val ­
las  H a r ju m a a l .  3. j a an u a r i l  1946. a. toimus Raikküla  val las,  Lipa 
küla  Nurm e ta lus  par te i  l i ikmete ja ka nd idaa t id e  koosolek. P ä e v a ­
kor ra  esimeseks  punkt iks  oli par te i - a lgo rg ani sa ts ioon i  m o o d u s t a ­
mine ja sekre tär i  val imine .  Koosoleku protokol lis t  loeme: «Kuulat i  
p a r t o r g  sm. Vahes al u  e t tekanne a lg o rg an i sa t s io on i  m o o d u s t am i ­
ses t  Raikküla  valda .  1945. a. töötas va l l as  par te i l i ikmete vähesuse  
tõt tu (a inu l t  1) par te i  ja komsomoli  grupp.  A as ta  lõpul ag a  v a b a ­
nes  P u n a r m e e s t  hulk par te i  l i ikmeid ja kand idaa te ,  kes asus id  
e lama n in g  tö ö tam a  Raikküla  va lda  n ing seetõt tu on tekkinud või­
m a lu s  m o o d u s t ad a  Raikküla  val da  pa r te i -a lgorgan isa ts ioon .
36 EKPA, f. 211, nim. 211— 1, sü. 1, 1. 1, 2.
37 EKPA, f. 12, nim. 12— 4, sü. 5, 1. 93— 95, 98; sü. 6, 1. 178; sü. 7, 1. 109, 
182, 250; ja nim. 12— 6, sü. 6, 1. 5, 33.
38 EKPA, f. 446, nim. 446— 1, sü. 1, I. 1; sü. la, 1. 1, 2.
39 EKPA. f. 12, nim. 12— 6, sü. 6, 1. 5
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Ot sus ta t i  a s u t ad a  Raikküla  v a lda  a lg o rg a n i sa t s io o n  j ärgm ises
koosseisus :
1. Vahesalu ,  J. J. —- par te i  liige
2. Kuusemets ,  R. F. —<- „
3. Uue ta lu ,  J. J. — „
4. Pal l ,  A. K. —
5. Rahkema,  H. M. — l i ikmekand idaa t
6 . Almit,  M. J. — ,,
7. Kuusemets ,  E. J. — „
8 . Nimmer ,  R. J. —
Ära k u u la n u d  sm. R ah k em a  e t t ep aneku  o t su s ta s  koosolek ühei 
hää le l  va l ida  Raikkü la  a lg o rg an i sa t s io o n i  sekre tär iks  Vahesalu.  
J a a n  Jü r i  p .»40
Va het u l t  par te i  ja  komsomoli  grupi  järe l  moodusta t i  partei- 
a lg o rg a n i sa t s io o n  sam ut i  T äh tve re  v a l l a s  T a r tu m a a l .  1945. a. 
augus t i s  loodud par te i  ja  komsomoli  g ru pp  as endus  seal  juba 
s am a  aa s ta  septembris  p a r t e i - a l g o r g a n i s a t s i o o n i g a .41 Peaaegu 
kõikjal  sai  1945. aa s ta l  nii k a n d i d a a d ig r u p p id e  kui ka partei-alg- 
o rg a n isa ts ioon ide  loomine võimal ikuks  t ä n u  kom munis t ide  juurde­
tu lekule valda .  Ainul t  üks ikutes  v a ld ad e s  oli m ä ä r a v a k s  vastuvõt t 
Ü K ( b ) P  r idadesse .  Näit .  15. juuni l  1945. a. võt t i s  E K ( b ) P  T ar tu ­
m a a  Komitee büroo par te i  l i ikm ek and idaa t idek s  k o r r ag a  vastu 
Kudina  va l l a s t  6 inimest:  va l l a  tä i t evkomitee  esimehe ja  sekretäri,  
hobu laen u tuspunk t i  j u h a t a j a ,  m aa k o r ra ld u sk o m is jo n i  esimehe,  kul- 
tuur-ha r i dus in s t ru k to r i  ja  ühe ta lupo ja-kehviku,  kes töötas  valla 
dem inee r imiskom ando rü h m ak o m a n d ö r in a .  S am a l  i s tungi l  o t sus­
tat i  m o o d u s tad a  va lda  k a n d id aa t id e  g r u p p .42 S a m a  a a s ta  sügisel 
a g a  i lmnes,  et mõned par te is se  v a s tu v õ e tu te s t  olid s inna  astunud 
kar jer is t l ikel  eesmärkidel ,  s aam ahuv ides .  T a r t u m a a  Komitee büroo 
is tungi l  5. oktoobri l  1945. a. konsta t ee r i t i  nõ ukogude poliitika 
j ä m e d a  m o o n u ta m is e  fakte K ud ina  val las .  Va l la  tä i tevkomitee esi­
mees  Li ivak ja  sek re tä r  P au l s o n  olid mõ lem ad  maa refor mi  käigus 
ahm inud  ta lu nii endale,  oma naisele,  kui ka pojale.  Muidugi  nad 
vab a s ta t i  kohe am et i s t  n in g  koos n en d e g a  ka m aa k o r ra ld u sk o m is ­
joni esimees Blum.  Ü ht l as i  heidet i  P au l s o n  ja Liivak U K ( b ) P  
r idades t  v ä l j a .43 Ni i su gus ed  juh tu m id  nõuds id  va lvsuse  tõstmist  
ja  e t tevaat l ikkust .
Üld joon tes  samut i  n a g u  Tar tu- ,  Har j u -  ja  V i l j and imaa l  toimus 
par te io rg an i sa t s io o n id e  vä l j ak u ju n em in e  ka ü le jää n u d  m aakonda-
40 EKPA, f. 767, nim. 767— 1, sü. 1, 1. 6.
41 EKPA, f. 12, nim. 12— 4, sü. 7, 1. 180, 250.
42 EKPA, f. 12, nim. 12— 4, sü 6, 1. 178.






des, vä l j a  a r v a tu d  Võru m aa.  V õ ru m aa  v a ldades  es ines  par te i  ja  
komsomoli  grupp ide  l ikvideerimise ja kan d a a t id e  gruppide  moo­
d u s t am is e  vahel  tea tud  vaheaeg .  E K ( b ) P  V õ ru m aa  Komitee büroo 
oma is tungi l  14. septembri l  1945. a. leidis, et va ldade  komsomoli ­
o rg a n i sa t s io o n id  on kujunen ud  võimelisteks  i seseisvalt  töötama ja  
o t s u s ta s  l ikvideer ida  enamiku s  v a ldades  par te i  ja komsomoli  g r u ­
pid. Ü ksnes  J ä r v e s u u  val la s  o tsus ta t i  sam a l  i s tungil  moodus tad a  
k an d id aa t id e  g r u p p .44 Likvideer i tu te  hulka  kuulus id  ka juba
6 . veebruar i l  1945. a. m o o d u s ta tu d  Sõmerpalu  ja M äe  val dad e g r u ­
pid. J ä r g m i s e  as tmen i  — k an d id aa t id e  grupi  moodustamiseni  jõuti  
M äe  val l as  a g a  al les  8 . augus t i l  1946, Sõmerp al u  va l l as  1. sep ­
tembril  1946. a. 1946. a. jõuti  siin ka pa r t e i -a lgo rg an isa ts ioon ide  
loomiseni .45 V a ld a d e  pa r te i -a lgo rg an is a ts ioon ide  loomisel jäid 
t u n d u v a l t  m a h a  V õ ru m aa ,  eriti ag a  Va lga -  ja  S aa re m a a .  Seda 
näe me tabel i s t  3.
T a b e l  3*
Parte iorganisats ioonide  võrk ja kommunistide arv Eesti N SV valdades m aa­
konniti se isuga  1. jaanuar 1946.

























Harjumaa 6(43) _ _ 26 69 46 23
Järvamaa 3(21) - - 22 43 25 18
Läänemaa 1(18) 1(7) 4(11) 42 68 36 • 32
Pärnum aa 4(22) 29 51 29 22
Saarem aa — — — 58 58 31 27
Tartumaa 4(31) 13(56) 27(54) 8 149 85 64
V a lgam aa -  1(6) 1(2) 25 33 22 11
Viljandim aa 4(29) 3(14) — 39 82 53 29
Virumaa 5(31) 1(3) — 41 75 58 17
Võrumaa 1(8) 2(7) — 31 46 28 18
Kokku: 28(193) 21(93) 32(67) 330 683 417 266
* EKPA, f. 1, nim. 1— 20, sü. 4, 1. 10— 13, 15— 20.
V a ld a d es  töö tav at e  kom mun is t ide  arvule  tuleb l isada  veel 
MTJ-des  ja  h o b u laenu tuspunk t ides  a su v ad  40 kommunis t i  n ing  
33 ko mmun is t i  sovh oo s ides t .46 Seega kokku oli Eest i  NSV va ldades
1946. a a s ta  1. j a a n u a r i l  756 kommunis t i ,  s. o. 16 korda rohkem 
kui 1. j a a n u a r i l  1945. a.
Tabe l is t  3 näeme,  et kõige t ä ius l ikum al t  oli pa r t e io rg an i sa t s io o ­
nide ja  v i im as te  a ju t i s te  a s e n d a ja t e  (ka nd id aat ide  ja  par te i  ja
44 EKPA, f. 18, nim. 18— 4, sü. 2, 1. 297, 298.
45 EKPA, f. 18, nim. 18— 5, sü. 2, 1. 153, 157 ja sü. 3, 1. 4.
48 EKPA, f. 1, nim. 1— 20, sü. 13, 1. 45.
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komsomoli  g ru pp ide  võrk väl j a  a r en d a tu d  T a r tu m a a l ,  kus  149-st 
k o m m u n is t i s t  üks ikuid  oli kõiges t  8 kom munis t i ,  n in g  m aakonna  
igas  val las  oli kas  pa r te i -a lgo rg an is a ts ioon ,  k an d id a a t id e  või p a r ­
tei ja  komsomoli  grupp.  S a m a l  ajal  ag a  S a a r e m a a l ,  kus keskmi­
selt  iga  val la  kohta  oli 4 üks ikut  kommunis t i ,  puu dus id  ü ldse p a r ­
te iorgani sa ts ioo nid .  V a lg a m a a l  oli o rg an is ee r i tud  a inul t  1 kandi ­
daa t i de  g ru pp  ja  1 par te i  ja  komsomoli  grupp.  Kokku oli vabari igi  
236-st va l l a s t  j õu tud  194ö. a. 1. j a a n u a r i k s  81 val l as  kas  partei- 
a lgo rg an i sa t s io on i ,  k an d id aa t id e  grupi  või par te i  ja komsomoli  
grup i  loomiseni.  Nendes  v a ld a d e s  võisid kommun is t id  sekkuda 
ju ba  kol lekt i ivsel t  va l la  ees se isvate  poli it i l iste,  ma jandus l ike  ja 
k u l tu u r i a l a s t e  probleemide lah endamisse .  P an d i  k ind lam  alus ka 
pol i i thar idus töö le  n in g  poliit i l isele se lg i tus tööle  e l an ikkonna  hul­
gas .
1946. a. j ä tk u s  Eesti  NSV  va ld ad e s  juba  loodud pa r te io rgan i­
sa ts ioon ide  tugevnem ine  n in g  uute  m oodu s tamine .  Vabar i ig i  pa r­
te io rga n isa ts iooni  kasv to imus endisel t  eelkõige demobi liseeri tute 
arvel.  Demobi l i seer i tu te s t  oli 1. j a a n u a r i k s  1947. a. jäänud 
Eesti  NSV-sse  e l am a ja tööle 27 291 inimest .  Neis t  asus  põl luma­
j an d u s e s  tööle 10 109 inimest.  Kuid  j ä r j e s t  s u u re m a t  osa par te i ­
o rg an is a ts io o n id e  tugevnem isel  hakka s  e t enda m a  par te i  ridade 
kasv vas tu v õ tu  arvel.  M a in i tud  töölõigu p a ran d am is e l  oli suur 
t ä h t s u s  E K ( b ) P  Keskkomitee  X pleenumil  1946. a. veebruar is ,  kus 
a ru ta t i  vaba r i ig i  pa r te io rg an i sa t s ioon i  tööd Ü K ( b ) P - s s e  vas tuvõ t­
misel .  P le en um  luges  l u b am atu k s  mõnede m aak o n n a -  ja  l inna­
komiteede pool t E K ( b ) P  Keskkomitee  VII p leenumi otsuse eba­
r a h u ld a v a t  tä i tmis t  p a r te io rg an i sa t s io o n id e  loomise kohta suure­
m a tes  et tevõtetes  ja  valdades .  Samut i  polnud kasu tusel e  võetud 
abinõusid  kom munis t ide  s u u n am isek s  a d m in i s t r a t i iv apa ra ad i s t  
tootmisse ,  — m aa l  MTJ-desse ,  sovhoosidesse  ja  valdadesse .  P a r ­
tei org ania ts ioon i l i s e  töö põh iü le sandena  m aa l  püs t i ta s  X pleenum 
ülesan de  — luua 1946. a. jooksul  kõikides  valdades ,  MTJ-des  ja 
sovhoosides  p a r t e i -a lgo rg an is a ts ioon id ,  kan d id aa t id e  või partei  ja 
komsomoli  grupid .  Sam ut i  rõ hu tas  p leenum  v a j a d u s t  jõuda  sel­
leni, et kõik p a r to rg id  oleksid par te i  l i ikmed .47
P a r to r g id e  koosseisu  1946. a. m ä r t s i s  n ä i t ab  tabel  4. (Et  oma 
osal t  ja  t äh tsusel t  par to rg i le  j ä r g n e v a k s  isikuks val la s  oli täi tev­
komitee esimees,  siis tuuakse  tabel is  an d m ed  ka kommunis t ide  
o sa t äh t su se s t  val la täi tevkomitee  es imeeste  hulgas . )
1947. a. jõutigi  n i ikaugele ,  et pa r to rg id e  kohtadel  töötasid 
a inul t  par te i  l i ikmed.
P a r t o r g i d e n a  töötas  ka üksikuid  suure  p a r t e i s t a až ig a  ko m m u ­
niste,  n a g u
S õku ta j a ,  K. H. — par te i  li ige 1905. a. T a r tu m a a l  Rõngu val las ,  
Meel,  I. H. — „ 1917. a. H a r j u m a a l  Rae „
47 EKPA, f. 1, nim. 1— 3, sü. 398, 1. 167, 169.
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Sööde,  R. J.  — par te i  l i ige 1919. a. Võru m aa l  Põlva  val las
J u h a n s o n ,  G. J. — 1920. a. V i l j and im a a l  P ajus i  „
N o rm a n ,  I. I. 1927. a. V õru m aa l  U rv as te
U ru s t ,  G. — 1927. a „ Ka sa r i t s a
U t s a r ,  J . J .  — 1930. a Vi l jandim.  Suis lepa  „
Re ismann ,  O. J. — „ 1930. a. V õru m aa l  Mooste  „
T a b e l  4*
M aakonnad
Valdu
m a a ­
konnas








Harjumaa 30 26 4 7 23
Järvamaa 13 11 2 7 6
Läänemaa 20 14 6 11 9
Pärnumaa 23 20 3 6 17
Saaremaa 16 14 2 5 11
Tartumaa 43 35 8 7 36
V algam aa 10 10 — 2 8
Viljandimaa 21 19 2 3 18
Virumaa 30 30 — 7 23
Võrumaa 30 21 9 9 21
Kokku: 236** 200 36 64 172
* EKPA, f. 1, nim. 1— 4, sü. 329, 1. 26, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 
49, 50, 53, 54, 59, 60, 63, 66.
** Valdade arv Eesti  N S V -s  vähenes 1945. a. jaanuaris, mil Petseri linn 
koos 7 v a l la g a  arvati V N F S V  koosseisu.
Neile võib l i sada  veel 15 pa r to rg i  p a r t e i s t a až ig a  1940/41. a. 
O m a  abso luut ses  enam uses  olid valla pa r to rg id  ag a  noored p a r ­
te i tööta jad .  208 neis t  ehk 90% as tus  par te i sse  Suure  Is a m a asõ ja  
aa s ta te l .  93% p a r to rg id e s t  oli a lg h a r id u se g a .48. 1946. a. tuli 
71 p a r to r g i  v a b a s t a d a  töölt tööga mi t te to imetulemise  tõttu.  Val la  
p a r t e io rg a n i sa t s io o n id e  tugevdam iseks  ja  tä iend amiseks  mobi l i ­
seeriti  1946. a. vaba r i i g i  l innades t  202 k o m m u n is t i . 49
V abar i ig i  par te io rg an i sa t s ioon i  edas ise le  tugevdamisel e  suure  
t ä h t su seg a  oli Ü K ( b ) P  Keskkomitee o tsus  26. juulist  1946. a. 
«Par te i  kasvus t  ja hil juti  Ü K ( b ) P  r idadesse  a s tu n u teg a  tehtava  
par te i  o rg an isa ts ioon i l i se  n in g  poliit i l ise töö tug evdam ise  ab inõu­
dest» n in g  selle l äb i a r u ta m in e  E K ( b ) P  Keskkomitee  XIII p leenu­
mil 1946. a. oktoo br is .50 M ai n i tud  ot suses  soovi tas  Ü K ( b ) P  Kesk*
48 EKPA, f. 1, nim. 1— 4, sü. 274, 1. 71.
49 Sam as.
50 EKPA, f. 1, nim. 1— 3, sü. 380, I. 2.
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komitee  Bal ti  l i iduvabar i ik ides  «võt ta par te is se  p rak t i l i ses  t eg e v u ­
ses läbiproovi tud,  ko m m un ism iür i tuse l e  u s tav a id  inimesi,  se a lh u l ­
g a s  ka i n d iv id u a a lm a jap id am is t  omavaid  t a lu p o eg i».51
Kuigi  ka 1946. a. par te i sse  va s tuvõet u te  h u lg a s  domineer is id 
N õuk og ude  Arm eest  demobi l iseer i tud,  r e evakuee ru nud  jt., hakat i  
siiski ju ba  j u lg e m a l t  par te is se  vas tu  võ tma okupat s ioon i  a ja l  vab a ­
riigi te r r i toor iumil  viibinuid.  V a st uvõ t tu  Ü K ( b ) P  r i dad esse  tõhus- 
t as  samut i  par te ipoli i t i l i se töö p a r an em in e  tööliste,  ta lu poegade  j a  
in te l l igents i  hu lgas .  V a a t a m a t a  sellele, et O K ( b ) P  Keskkomitee 
Po l i i tbüroo 12. juul i l  1946. a. tüh i s ta s  soodus tavad  t ingimused 
pa r te i s se  vas tu v õ tu k s  B a l t im a a d e s 52, ku junes  U K ( b ) P  l i ikmekandi­
d aa t i deks  a s tu n u te  arv  Eesti  NSV-s  1946. a. 354 in imese võrra 
su u r e m a k s  kui 1945. a. Kõik see v õ im a ldas  a s tuda  suure  sammu 
edas i  p a r t e io rg an i s a t s io o n id e  loomisel j a  t ugevdam isel  k a  v ab a ­
ri igi  va ldades ,  m ida  näem e  tabelis t  5.
T a b e l  5*
P arte iorganisats ioonide  ja kom m unistide arvulise kasvu dünaamika Eesti NSV
valdades  1946. aastal
(S u lg u d es  on näidatud kom m unistide arv)
1. juuli 1946 1. jaanuar 1947
K andi­ Kandi­
Partei- daatide Partei- daatide
aig- ja Üksik- Kokku alg- ja Üksik- Kokku
. 1 ■ orga- partei ja kommu- kom m u­ orga- par ei ja kommu- kommu­
nisat- ko m so ­ niste niste nisat- kom so­ niste niste




riaal- 129 47 134 1414 .202 19 49 1922
seid 1081) (199) (1796) (77)
S o v ­ 7 — 4 43 11 — — 63
hoosi (39) (63)
des
MTJ- 9 — 9 47 15 2 — 94
des (38) (87) (7)
Kok­ 145 47 228 21 — '
ku ( i 158) (199) 147 1504 (1946) (84) 49 2079
* EKPA, f. 1, nim. 1—21, sü. 10, 1. 25, 64.
1. j aan u a r r l  1947. a. puud us id  p a r te io rg an i sa t s io o n id  järe l ikul t  
veel 15 val l as  j a  8 MTJ-s .
51 А. П а н к е  е е  в. На основе ленинских организационных принципов. 
Таллин, 1967, lk. 342.
52 Sam as.
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V a ld a d e  par te io rg an i sa t s io o n id  olid enamikus  vä ikesea rv u l i ­
sed:
kuni  5 in imest  . — 42 o rgan isa ts ioon i
6 - 1 0  „ -  91
П - 1 5  „ - 5 0
16— 50 in imest  — 19 o rgan isa ts ioon i .
V a a t a m a t a  sellele olid n a d  juba  tõs iseks  jõuks,  mis oli põl ­
lu m a j a n d u s e  sots ia l is t l ikul  üm berkor ra ldam isel  m ä ä r a v a  t ä h t s u ­
sega .  Kurs i  sel leks  and is  vaba r i i g i  par te io rgan i sa t s ioo ni l e  
Ü K ( b ) P  Keskkomitee  oma o t suseg a 21. m ai s t  1947. a. «Kolhooside 
ra ja m is e s t  Leedu, Lät i  ja Eest i  N S V -s»53 1947. a. a lus task i  v a b a ­
riigi p a r t e io rg an i sa t s io o n  Eesti  NSV mõnedes  p i i rkondades  se lg i ­
tus- ja o rg a n isee r i m is tö öd  kolhooside moodus tamiseks .
1947. a. to imus p a r te io rg an i sa t s ioon id e  edas ine  kasv ja t ugev ­
nemine Eesti  NSV  va ldades ,  ja seda  eelkõige par te i sse  vas tuvõtu  
arvel.  Demobi l i see r i tu te  ja  teis test  vaba r i i k ides t  s aa b u n u te  o s a ­
t äh t sus  h ak k as  l an gem a .  P õ l lu m a ja n d u s e  aren gu persp ek t i iv ide  
se isukohal t  oli olul ise t ä h t s u s e g a  a a s t a - a a s t a l t  üha  s uu re m a  arvu 
ta lu p o eg ad e  a s tum ine  par te isse .  Nii võeti ta lupoegi
Ü K ( b ) P  l i ikmekand idaat ideks  ja  Ü K ( b ) P  l iikmeteks
1945. aa s ta l  — 15 — 5
1946. ,* — 76 — 34
1947. „ — 205 — 8854 
T a lu p o e g ad e  e t teva lmis tamisele  ja  par te isse  vas tuvõ tu le  pööras id  
m a a k o n d a d e  pa r te io rg an i sa t s ioon id e s t  su u re m a t  tähe lepanu  L ä ä ­
nem aa ,  V i l j and imaa ,  T a r tu m a a  ja H a r j u m a a  p a r t e io rg a n i sa t s io o ­
nid. T a lu p o e g ad e  as tum ine par te i sse  viis nende er ikaalu  kasvule  
E K ( b ) P - s ,  mi lles t  ü l evaa te  s a a m e  tabel is t  6 .
Talupoegi-kommuniste E K (b )P -s
T a b e l  656
Kuupäev ja p  , . , iikmeid Liikme- Kokku talu-
aasta kandidaate  poegi-kom m uniste
1. jaan. 1945 1 1 2
1. juuli 1945 6 2 8
1. jaan. 1946 49 49 98
1. juuli 1946 151 119 270
1. jaan. 1947 273 186 459
1. juuli 1947 360 282 642
1. jaan. 1948 9/417* 4/328 13/745
* Nim etajas on märgitud talupojad-kolhoosnikud, lugejas talupojad indi­
viduaalina japidajad.
53 Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопро­
сам, lk. 204.
54 EKPA, f. 1, nim. 1— 20, sü. 13, 1 26, 38, 44; nim. 1— 21, sü. 10, 1. 7, 21, 
nim. 1— 22, sü. 26, 1. 13, 25; sü. 27, 1. 9, 28.
nim. 1— 22, sü. 26, 1. 29; sü. 27, 1. 30.
55 EKPA, f. 1, nim. 1— 20, sü. 13, 1. 15, 34, 45; nim. 1— 21, sü. 10, 1. 25, 64,
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Kui 1. j aan .  1945. a. moo du s ta s id  ta l upo jad  par te i  l i ikmete ü ld ­
a r v u s t  täies ti  t äh t s u s e tu  osa (0,08 p rot sen t i ) ,  siis 1. j aan .  1948. a. 
on v a s t a v  n ä i t a j a  4 ,6%.  Ta lupoegade-k om m unis t id e  osa põ l luma­
j a n d u s e  kol lekt iv iseerimise  kä igus  oli eriti kaa lu kas ,  sest  peale 
sõnade  agi tee r is id  n ad  otsesel t  isikliku eeskujuga.
1. j j iuliks 1947. a. olid p a r te io rg an i sa t s ioon id  mood us ta tud  
juba  kõikides va ldades .  Seda  ja  samut i  kom m unis t ide  arvulist  
k asv u  v a ld a d e s  näe m e  allpool.
T a b e l  7*
P arte iorganisats ioone  ja kom m uniste  Eesti NSV valdades 1. juulil 1947. a.





























(5) 14 2521 1629 892
seid








(6) ____ — ■ 110 86 24
Kokku 272 11 1(5) 14 . 2775 1834 941
(2708) (48)
* EKPA, f. 1, nim. 1— 22, sü. 26, 1. 29.
Arve stades  kõigi maa l  asuvate ,  eriti va l la  ter r i to r iaa lse te  par- 
t e i -a lgorgani sa t s ioon ide  kasvu ja tugevnemis t ,  pöördus  E K ( b ) P  
Keskkomitee  25. aprill i l  1947. a. Ü K ( b ) P  Keskkomitee  poole taot ­
lusega  lubada Eesti  NSV va ldades  luua 10 par te i  li ikme olemas­
olu korral  par te i  va l l ak o m i teed .56 V a s t a v  taot lus  rahu ldat i  n ing 
12. juulil  1947. a. E K ( b ) P  Keskkomitee  büroo võt tis  va s tu  otsuse 
«Par te i  va l lakomiteede m oodus tam ise s t  Eesti  N S V -s .»57 Nähti  ette 
val lakomiteede koosseisu val ida  3— 5 inimest,  neist  2 vab as ta tu d  
tööta jat :  va l lakomitee  sek re tä r  ja p ro pagan d is t .
Et  nõu tava  su u ru seg a  v a l l ao r g an i sa t s io o n e  oli juba  igas  m a a ­
k o n n as  (1. juulil  1947. a. va l la  te r r i to r i aa l se t es t  pa r te i -a lgorgani-  
sa ts ioonides t  s uu ru sega  kuni 5 in imest  oli 46, 6— 10 inimest  — 94, 
11 — 15 inimest  — 51 ja 16—50 in imest  — 36 o rg an isa ts io on i58), 
si is  võisid kohe j ä r g n e d a  m aakonnakom iteede otsused valla-
56 EKPA, f. 1, nim. 1— 3, sü. 214, 1. 224.
57 EKPA, f. 1, nim. 1— 3, sü. 216, 1. 141.
58 EKPA, f. 1, nim. 1— 22, sü. 26, 1. 29..
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komiteede m o o d u s t am is e  kohta.  Näi teks  E K ( b ) P  T a r tu m a a  Komi­
tee büroo se l lekohases  o t suses  22. juul is t  1947. a . näht i  et te par te i  
va l l akom i teede  m o o d u s tam in e  Lohusuu,  Torma,  Äksi, Peips iää re ,  
Tähtvere ,  Alatskivi,  Ropka,  Meeksi,  Ahja  ja  K ase pää  valdadesse .  
Elva  ja  Jõ g ev a  l innade pa r te io rg an i sa t s ioon id e  l i i tmise teel va l la  
p a r t e io r g an i s a t s io o n id e g a  ot sus ta t i  m o o d u s tad a  val lakomiteed  ka 
Elva  ja  Jõ g ev a  v a l d a d e s s e .59
24. juuli l  1947. a. o t sus ta s  E K ( b ) P  L ä ä n e m a a  Komitee büroo 
m o o d u s t a d a  par te i  va l lakomiteed  Lihula,  M ä r j a m a a ,  Kul lam aa ,  
Riguldi  ja  Vorm s i  v a ld a d e s s e ,60 E K ( b ) P  S a a r e m a a  Komitee — 
Pöide,  L ü m an d u ,  M us t ja la ,  Va l j a l a  ja  P ä r s a m a a  v a ld a d e s s e .61
25. juuli l  1947. a. o t su s ta s  V õ ru m aa  Komitee m o o d u s tad a  E K ( b ) P  
va l l akomiteed  Ant s l a ,  Põ lva  ja  Räp ina  v a ld a d e s s e .62 Juul i  v i imase  
n ä d a la  jooksul  võts id  kõik par te i  m aakonnakom it eed  vas tu  o t su ­
sed es imeste  val l akomiteede m oodus tam ise  kohta.  A ug us t i s  1947 
to imusid  juba  val lakom iteede  organ iseer imiskoosolekud.  1. sep­
tembriks  1947 oli vaba r i ig is  m oo d u s ta tu d  70 E K ( b ) P  va l l akom i­
teed:
H a r j u m a a l 15 T a r tu m a a l — 11
Hi ium aa l — 3 V a lg a m a a l — 2
J ä r v a m a a l — 6 Vil j an d imaal — 7
L ä ä n e m a a l — 5 Vi ru m aa l — 5
P ä r n u m a a l — 8 V õru m aa l _ _  56З
S a a r e m a a l — 3
Par te i  va l lakomiteede m o o d u s tam in e  t äh i s t a s  uut  e tappi  v a l ­
dade  par te io rg an i sa t s io o n id e  tugevnemises .  Par te i  va l lakomiteele  
a l lus id  kõik val l a  terr i toor iumil  a su v a d  pa r te io rg an isa t s ioonid ,  ka 
sovhooside  ja  MTJ-de  pa r te io rg an isa t s ioon id .  Val lakomitee  näol 
loodi kollekt iivne Par te i o rgan  kogu valla poliitilise, majandus l iku  
j a  kul tuur ie lu  juht imiseks .  Val lakomiteede organisee r im ise l  hakati  
m o o d u s t a m a  pa r te io rg an i sa t s io o n e  juba  kü l anõ uk og ud e j u u r d e .64 
N ä i teks  26. augus t i l  1947 o t sus ta s  Pöide  val lakomitee  S a a r e m a a l  
m o o d u s t a d a  peale  val l a  Täi tevkomitee  ju u re s  asu va  ja  Kõrkvere 
kalu r i üh i s tu  pa r te i -a lgo rg an isa ts ioon i  veel a lgo rg a n i sa t s io on id  
T o rn im äe  ja  Pöide  n ing  k a n d id aa t id e  grupi  M aas i  kü lanõ uko gu  
j u u r d e .65 P a r t e io rg a n i s a t s io o n id e  loomine külanõukogude  ju u rd e  
t ihendas  1947. a. lõpuks  veelgi  p a r te io rg an i sa t s ioon id e  võrky Eest i
59 EKPA, f. 12, nim. 12— 7, sü. 7, 1. 29.
60 EKPA, f. 15, nim. 5, sü. 67, 1. 167.
61 EKPA, f. 13, nim. 6, sü. 3, 1. 60.
62 EKPA, f. 1, nim. 1— 26, sü. 34, 1. 67.
63 EKPA, f. 1, nim. 1— 3, sü. 219, 1. 143— 144.
64 E N S V -s  moodustati  külanõukogud 1945. a. augustis.
65 EKPA, f. 1616, nim. 1616— 1, sü. 7, 1. 2.
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N SV  m a a k o n d a d e s  ja  va ldades .  Sam ut i  k a s v a s  kom m unis t ide  arv, 
m ida  n ä i t a v a d  tabel id 8 ja  9.
T a b e l  8*










Partei j a - 










Harjumaa 81 4 _ 877 659 218
Hiiumaa ** 14 2 1 150 108 42
Järvamaa 56 — — 559 432 127
Läänemaa 49 3 — 573 426 147
Pärnumaa 56 6 3 609 442 167
Saaremaa 42 1 — 493 378 115
Tartumaa 100 5 — 865 629 236
V algam aa 47 — — 572 442 130
Viljandim aa 66 1 — 668 480 188
Virumaa 65 4 — 692 545 147
Võrumaa 63 1 — 560 395 165
Kokku: 639 27 4 6618 4936 1682
* EKPA, f. 1, nim. 1— 22, sü. 27, 1. 29.
** Hiiumaa kujundati m aakonnaks 1946. a.
T a b e l  9*
Parte iorganisats ioone  ja kom m uniste  Eesti N SV valdades  
1. jaanuaril 1948.























küla ter­ 303 16 1
ritoriaal­ (2544) (61) (3) 8 2616 1735 881
setes
S o v h o o ­ 38 4 1
sides (193) (14) (3) 1 211 170 41
MTJ-des 22
(128) — — — 128 108 20
K olhoo­ 1 1
sides (7) (5) — — 12 9 3
Kokku: 364 21 2
(2872) (80) (6) 9 2967 2022 945
* EKPA, f. 1, nim. 1— 22, sü. 27. 1. 30.
Seega  võrdlemis i  lühikese a javahem iku,  kõiges t  kahe ja  poole 
a a s t a  jooksul (1. j a a n u a r i s t  1945 — 1. juulini  1948) loodi pa r te i ­
o rg an i s a t s io o n id  Eest i  NSV  kõigis  va ld ad e s  ja 1947. a. hakati  
looma pa r t e io rg an i sa t s io o n e  juba  kü lanõukogude  juurde .  K o m m u ­
nis t ide  arv  1. j aan .  1945— 1. ja an .  1948 k a s v a s  rohkem kui 
60 kordseks .  Kui 1945. a a s ta  a lgul  va ld ad e s  töö tavad ko m m u n is ­
tid m o o d u s ta s id  kõiges t  2 % vabar i ig i  kom m unis t ide  ü lda rv us t  ja 
5% m aak o n n a k o m i t ee d e  arvel  o l i jate ü lda rvus t ,  siis 1948. a. algul  
v a s t av a l t  18 ja 45% .  P a r t e io rg a n i s a t s io o n id e  kasv  ja  tugevnem ine 
vaba r i i g i  v a ld a d e s  1947. a., eriti  E K ( b ) P  val l akom iteede m o o d u s ­
tam ine ja  t eg ev usse  r a k en d am in e  võ im al das  kü l aüh i skon na  par te i ­
list juht im is t  tõs t a  veelgi  kõ rg emale  as tmele  ja m u u ta  selg itus-  ja 
o rgan ise er im is töö  kolhooside ra ja m is eks  ü ldiseks  ja  intens iivseks . 
Seda teht igi  p ä r a s t  E K ( b ) P  Keskkomitee  büroo 26. j a an u a r i
1948. a. o tsus t  « P a r t e io rg a n i s a t s io o n id e  tööst  kolhooside o r g a n i ­
seerimisel  Ees ti  N S V - s .»66
С О З Д А Н И Е  И У К Р Е П Л Е Н И Е  С Е Л Ь С К И Х  П А Р Т И Й Н Ы Х  
О Р Г А Н И З А Ц И Й  В Э С Т О Н И И  В 1944— 1947 ГГ.
Е. Кивимаа
Р е з ю м е
Автор стремится,  используя архивные материалы Ц е н т р а л ь ­
ного Комитета  КПЭ,  укомов партии и волостных партийных о р ­
ганизаций,  дать  обзор о создании и укреплении партийных о р га ­
низаций в волостях Эстонской С С Р  в 1944— 1947 гг.
Создание и укрепление волостных партийных организаций в 
названные годы позволило значительно усилить партийное ру ­
ководство в сфере сельской жизни,  что имело большое значение 
в социалистическом преобразовании сельского хозяйства Эстон­
ской ССР.
THE C RE AT I ON A N D  C O N S O L I D A T I O N  OF RURAL PRI MARY
PARTY O R G A N I Z A T I O N S  IN E S TONI A IN 1944— 1947
E. Kivimaa
S u m m a r y
The ar t ic le  analyzes ,  in the  l ight  of the archives documents  of 
the C en tr a l  Commit tee ,  the d is tr ict  commit tees  and the v i l lage  P a r ty  
o rg a n iz a t io n s  of the C.P.E. ,  the creat ion and re inforcement  of 
P a r ty  o rg a n iz a t io n s  in the dis t r ic ts  of the Es ton ian  S.S.R. for the 
yea rs  1944— 1947.
The creat ion and secur i ty of the p r i m ary  P a r ty  o rg an iz a t ions  
in the per iod un der  review permit ted  to s t re ng then  the influence 
of the d is t r ic ts  in the P a r t y  in the  v i l lage  and  to pr e pa re  an d  carry  
out  the collec t iv iza tion of agr icul ture .
66 EKPA, f. 1, nim. 1— 3, sü. 222, 1. 192
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ИЗ О П Ы Т А  Р А Б О Т Ы К О М И С С И Й  К О Н Т Р О Л Я  
П Е Р В И Ч Н Ы Х  П А Р Т И Й Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й  
КП Э С Т О Н И И  ( 1 9 5 9 — 1963 гг.)
И. Сорокин
В условиях коммунистического строительства исключитель­
но в а ж н а я  роль в осуществлении партийного руководства при­
н ад ле ж и т  первичным партийным организациям.  Первичные пар­
тийные ор ганизации являются основой партии,  именно через 
них укрепляются связи партии с массами и ведется работа 
среди масс. Возрастание  роли Коммунистической партии в 
строительстве коммунизма  означает  и повышение роли первич­
ных партийных организаций в этом строительстве.  XXIII  съезд 
К П С С  подчеркнул,  что в руководстве коммунистическим строи­
тельством «особое значение имеет повышение боеспособности 
всех первичных партийных организаций» К
Повышение роли первичных партийных организаций в реше­
нии зад ач  коммунистического строительства и их боеспособ­
ность зависят  от развития творческой инициативы и активности 
коммунистов.  П ар тия  н аш л а  ряд  новых организационных форм, 
способствовавших повышению активности коммунистов в пер­
вичных партийных организациях.
Н а  XVIII съезде партии первичным партийным орган иза­
циям новым уставом было предоставлено право контроля над 
хозяйственной деятельностью ад министрации .2 Однако,  в усло­
виях существования культа  личности И. В. Сталина,  когда при­
н и ж а л ась  творческая инициатива масс,  право контроля первич­
ными орган изац иями  осуществлялось формально.  Не были 
определены и организационные  формы осуществления контроля 
за  хозяйственной деятельностью администрации.  Поэтому 
вместо постоянной и систематической работы коммунистов конт­
роль в первичных организация х сводился часто к заслушиванию 
общих отчетов руководителей предприятий на заседаниях  бюро
1 Резолюция XXIII съезда КПСС по отчетному докладу Ц К  КПСС,  
М., 1966, стр. 22.
2 КПСС в резолюциях . .  . . ,  изд. 7, т. 2, стр. 935.
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или общих партийных собраниях.  В*условиях строительства ком­
мунизма,  ликвидируя эти недостатки,  партия выра ботала  кон­
кретные организационные формы контроля в первичных о р г а ­
низациях.  В июне 1959 года специальным постановлением Ц К  
К П СС разрешил  создавать  в первичных партийных о р ган и за ­
циях производственных и торговых предприятий комиссии по 
осуществлению права контроля над деятельностью админис тра ­
ц и и 3. Одновременно было утверждено и положение о комиссиях.
В период 1959— 63 гг. имело место проявление субъекти­
визма в партийном руководстве,  который был осужден на 
октябрьском и ноябрьском П лен умах Ц К  К П С С  1954 года. 
Проявление субъективизма отразилось в определенной мере и 
на организации и работе комиссий по контролю.  Однако,  наряду 
с этим, в работе комиссий был накоплен и ценный положитель­
ный опыт. Комиссии по контролю явились новой орган изацион­
ной формой,  которая позволила привлечь к постоянной работе 
большое число коммунистов и связать  работу первичных пар т­
организаций с производственной деятельностью предприятий.
Н овая  форма активизации партийных масс в виде комиссий 
по контролю за  деятельностью администрации получила широ­
кое распространение в первичных партийных организациях КП 
Эстонии. В конце 1960 года в первичных парторганизациях  КПЭ 
было создано 748 комиссий по контролю за хозяйственной д е я ­
тельностью администрации и в них раб отало  3187 членов и ка н ­
дидатов в члены п а р т и и 4. К нач ал у 1963 года число комиссий 
увеличилось до 793, а коммунистов,  в них работавших,  до 33 135 
Необходимо учесть, что помимо членов в работе многих комис­
сий принимал участие актив из коммунистов,  членов профсоюза 
и комсомольцев.  Комиссии, таким образом,  стали массовыми 
органами первичных организаций .
В. И. Ленин,  ук азывая  на необходимость вовлечения широких 
масс в управление производством,  подчеркивал:  « . . . о р г а н и з а ­
торская работа посильна и рядовому рабочему и крестьянину,  
обла да ющем у грамотностью,  знанием людей,  практическим 
опытом.»6
Комиссии по контролю за хозяйственной деятельностью ад м и ­
нистрации стали организационной формой вовлечения в у п р ав ­
ление производством рядовых коммунистов на предприятиях и 
фабриках.  К концу 1960 года 51,6 процента членов этих комис­
сий были рабочими,  а к началу  1963 года — 52,5 п р о ц е н т а 7. Во
3 КПСС в резолюциях . . .  изд. 7, т. 4, стр. 526.
4 Текущий архив ЦК КПЭ. Справка об избрании комиссий за 1960 год.
5 Там же. Справка об избрании комиссий за 1962 год.
6 В. И. Л е н и н, соч. т. 26, стр. 370.
7 Текущий архив ЦК КПЭ, справки об избрании комиссий за 1960 и 1962 
годы.
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многих комиссиях рабочие-коммунисты были не только членами,  
но и руководили работой комиссии. В конце 1962 года в 292 ко ­
миссиях из 793 председателями были выбраны р а б о ч и е 8.
Главная  цель работы комиссий — улучшение процесса пр о ­
изводства.  Комиссии при этом решали  часто слож ные вопросы, 
требовавшие специальных знаний в области техники и эконо­
мики. Поэтому в аж н ы м  условием действенной работы комиссий 
явилось привлечение инженерно-технических специалистов.  К 
нач ал у  1963 года в комиссиях первичных организаций КП Эсто­
нии из 3313 членов работало  949 инженеров и т ех н и ко в 9.
Сферой деятельности комиссий первичных парторганизаций 
являл ись  те вопросы, от решения которых зависело успешное 
развитие всего производства,  выполнение государственного п ла ­
на. Одной из важ ней ших  зад ач  партийных организаций я в ­
ляется  борьба за  технический прогресс в народном хозяйстве.  
Комиссии по контролю за хозяйственной деятельностью адми ­
нистрации на многих предприятиях Эстонской С С Р  стали н а ­
стоящими помощниками  первичных парторганизаций в решении 
этой задачи.  В конце 1962 года в первичных парторганизациях  
К П  Эстонии контролем за  внедрением новой техники,,  механ иза­
цией и автоматизацией  производственных процессов занимались 
125 комиссий и 46 комиссий осуществляли  контроль за рацио­
нальным использованием техники 10.
Деятельность комссий по контролю за  внедрением новой 
техники во многих партийных ор ган изац ия х  оживила партийную 
работу.  Раньш е  партийные бюро, парткомы предприятий за ни­
мались вопросами выпуска и внедрения новой техники от случая 
к случаю,  часто ограничиваясь только обсуждением этих вопро­
сов. Комиссии во многих партийных орг анизациях  стали посто­
янными органами в борьбе за  внедрение нового. Деятельность 
этих комиссий наполнила работу первичных парторганизаций 
новым содержанием  — повседневным,  систематическим,  посто­
янным вмешательством в производственную жи знь предприя­
тия. Активная работа комиссий позволяла партийному бюро 
первичной организации не только знать  положение с внедрением 
новой техники на предприятии,  но и находить «узкие» места,  
ликвидировать недостатки в этой области.
Опыт работы комиссий по контролю за  внедрением новой 
техники на крупных предприятиях показывает ,  что главное в их 
деятельности заключае тся в непосредственной организаторской 
работе,  а не в совещаниях и заседаниях .  Комиссии первичных 
парт организаций зав ода «Вольта»,  Таллинского машинострои­
тельного завода,  комбината  «Крен гольмская мануфактура»




непосредственно на заводе,  фабрике помогали внедрять новую 
технику, повышать производительность труда,  улучшать техно­
логию производства.  Положи тельный опыт в решении этих 
вопросов был накоплен комиссией по контролю за внедрением 
новой техники, механизацией и автоматизацией производствен­
ных процессов первичной партийной организации завода 
«Вольта».
З аво д  «Вольта» является одним из крупных предприятий м а ­
шиностроения в республике.  З а в о д  постоянно получает новое 
оборудование,  машины,  станки. Д л я  работы комиссии по контро­
л ю  за внедрением новой техники на заводе широкое поле д е я ­
тельности. З а н и м а я с ь  вопросами внедрения новой техники, 
комиссия выделила главные мероприятия,  проведение которых 
требовало помощи и постоянного контроля.  Именно на этих 
вопросах и сосредоточивала свое внимание и усилия комиссия, 
стремясь сделать максимум возможного д ля  ускорения работ по 
вводу в строй новой техники. Примером такой целеустремленной 
деятельности комиссии может служить работа комиссии по осу­
ществлению контроля за монтажем и пуском автоматической 
линии по изготовлению валов электродвигателей 7-го габари та п .
Вопрос м онтаж а и пуска этой линии был важ ным для всего 
завода в связи с тем, что государственным планом было пре­
дусмотрено в 1961 году значительное увеличение выпуска з а в о ­
дом электродвигателей.  Чтобы обеспечить это увеличение, п л а ­
ном внедрения новой техники на заводе предусматривалось 
создание новой автоматической линии.
Монтаж  и пуск автоматической линии представляли собой 
дело сложное, связанное с известными трудностями.  Комиссии 
по контролю за внедрением новой техники поручила трем своим 
членам осуществлять постоянный контроль за ходом монтаж а 
линии. В ходе осуществления контроля комиссия не только 
наблю дала  за монтажем,  но и о казывала  помощь для ускорения 
работ.  Несколько раз на монтаже созд ав ал ась  нехватка деталей 
и комиссия оперативно принимала меры для ликвидации такого 
положения.  Однажды  мо нтаж автоматической линии был оста 
новлен из-за отсутствия электрической ап паратуры и гидро­
аппаратуры.  Эта аппаратура  изготавливал ас ь  на других заводах 
и не была доставлена в срок. З а д е р ж к а  грозила- срывом плана 
пуска автоматической линии.
Комиссия партийного комитета наш ла выход из созд авше­
гося положения.  Члены комиссии по контролю за  внедрением 
новой техники, обсудив положение,  решили обратиться через 
партком к парторганизациям заводов-поставщиков В я н в а ­
ре-феврале 1961 года от имени комиссии были посланы письма
11 Текущий архив парткома завода «Вольта», планы работы комиссии 
по контролю над внедрением новой техники за 1960— 1961 годы.
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в партийные организации завода «С тан копринад леж ность»  
Ленинградск ог о  экономического района,  з ав о д а  «Электростанок» 
Харьковского экономрайона,  завода  низковольтной ап паратуры 
Баш ки рского экономрай она  12. В этих письм-ах объяснялось  со­
здавшееся положение и со держ алась  просьба ускорить высылку 
аппаратуры.  Партийные организации заводов-поставщиков  вы­
полнили просьбу и ап п аратура  была  получена.
После пуска линии комиссия осуществляла систематический 
контроль за  ее освоением 13. Члены комиссии имели постоянную 
связь  с раб отн ик ами цеха средних машин,  которые занимались 
налад ко й  линии. Стремясь помочь скорейшему освоению линии, 
комиссия в ноябре 1961 года привлекла специалистов для  иссле­
дования всей работы автоматической линии. Исследование п о к а ­
зало,  что линия д а в а л а  до 20% б р а к а 14. Привлечение к работе 
комиссии специалистов из цеха,  а т а к ж е  личное участие членов 
комиссии в анал изе  работы линии позволило дать  ценные реко­
мендации по ликвидации  неполадок.  Рекомендации были 
конкретными. Так,  комиссия рекомендовала:  « . . . п р о в е с т и  от­
л ад к у  центров и шага  конвейера,  закончить изготовление копира 
для  обработки валов  АО 7-го га барита  и др .» 15. Выводы комис­
сия сообщила в партком завода,  который принял меры для  про­
ведения их в жизнь.  Таким образом,  активная  деятельность ко­
миссии о к а з ал а  ощутимую помощь заводу в освоении новой 
техники.
В деятельности комиссии по контролю за  внедрением новой 
техники, механизацией и автоматизацией  производственных про­
цессов на заводе «Вольта» пример с внедрением автоматиче­
ской линии не единичен. Во многих вопросах комиссия не огра­
ничивалась только проверкой или докладом,  а вела  постоянную, 
систематическую повседневную работу,  привлекая партийный и 
беспартийный актив к решению зад ач  по внедрению новой тех­
ники в производство.  В 1962 году комиссия провела большую 
работу по контролю за  реконструкцией гальванического отделе­
ния зав ода 16.
Комиссия у деляла  т ак ж е  внимание распространению пере­
дового опыта,  что помогало зав од у  улучшить использование тех­
ники. Так,  в 1960 году ка  заводе возникли трудности с использо­
ванием сложных штампов,  которые изготовлялись здесь ж е  на
12 Текущий архив парткома завода «Вольта». Письма № 2-401, №  2-402, 
№  2-403 от января-февраля 196! года.
13 Текущий архив завода Вольта. Планы работы комиссии по контролю 
за внедпением новой техники за октябрь-ноябрь 1961 года.
14 Текущий архив парткома завода «Вольта». Акт комиссии о проверке 
работы автоматической линии от ноября 1961 года.
15 Текущий архив завода «Вольта», там же.
16 Там же. Рекомендации комиссии по реконструкции гальванического от­
деления от 22 июля 1962 года.
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заводе.  Комиссия решила оказать  помощь в освоении штампов,  
для  чего привлекла и специалистов.  Вместе со специалистами 
члены комиссии изучили опыт чехословацких штамповщиков,  
которые изготовляли такие же  штампы.  З а тем  партком завод а 
созвал специальное совещание коммунистов инструментального 
цеха и цеха нормальных машин,  на котором члены комиссии по­
делились опытом чехословацких штамповщиков 17. Иначе говоря,  
комиссия конкретно определила,  что же  нужно сделать,  чтобы 
штампы получались качественными.  И в дальнейшем изготов­
ление штампов было взято под контроль комиссии. Успешная 
работа комиссии помогла разрешению проблемы.
На многих предприятиях Эстонской С С Р  комиссии по контро­
л ю  за внедрением новой техники успешно помогали партийным 
организациям возглав ля ть  борьбу за  внедрение новой техники в 
производство, вели повседневную систематическую работу,  о к а ­
зы вавшую влияние на развитие производства.  Ценный опыт р а ­
боты имела комиссия по внедрению новой техники пар то р ган и за ­
ции комбината «К ренгольмская мануфактура» .  Опыт ее работы 
освещался в печати iS. Конкретные успехи в своей деятельности 
имела комиссия по внедрению новой техники парторганизации  
Таллинского машиностроительного завода 19.
Однако не всегда комиссии по контролю за  внедрением но­
вой техники выполняли свои задачи успешно. В некоторых п а р ­
тийных организациях  к созданию этих комиссий подошли ф о р ­
мально. В некоторых парто рган изация х  их работа была  пущена 
на самотек.  В таких парторганизациях  комиссии не стали дейст­
вительными помощниками в проведении партийной работы.  В 
парторганизации Тартуского приборостроительного завода,  н а ­
пример, комиссия по контролю за внедрением новой техники в 
1962 году фактически превратилась  в регистратора выполнения 
плана выпуска и внедрения новой техники. Вся ее деятельность 
за ключалась  в том, что просто проверяла выполнение плана на 
заводе,  а на своих засед ан ия х лишь фиксировала:  «Все меро­
приятия,  предусмотренные по плану выполнены в с р о к » 20. Р а ­
боту же непосредственно в цехах среди людей комиссия совер­
шенно не вела. Т а к ая  деятельность комиссии не могла помочь 
партийной организации в осуществлении технического прогресса.
Плохо работали комиссии и на некоторых других предприя­
тиях. Так,  в печати критиковалась  работа комиссии по контролю 
за  механизацией и автоматизацией производственных процес­
сов парторганизации комбината  «Бал ти йск ая  м а н у ф а к т у р а » 21.
17 «Коммунист Эстонии», №  4, 1961, стр 47.
18 См. «Нарвский рабочий», 27 мая 1961 г.
19 См. «Советская Эстония», 16 августа 1961 года.
20 Текущий архив партб/оро Тартуского приборостроительного завода,  
протокол совещания комиссии от 6 апреля 1962 г.
21 «Rahva Hääl», 12 juuli 1961.
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Причиной плохой работы комиссий часто было то, что комму­
нисты, выбранные  в них, не знали ни задач,  ни функций комис­
сии, а партийные бюро не нап рав ляли  работу комиссий. В не­
которых комиссиях причиной плохой работы яв лялся  неудачный 
подбор людей,  когда в комиссию попадали малоинициативные 
коммунисты.
Комиссии первичных парторган изац ий  стали помощниками 
не только в борьбе за  технический прогресс на предприятиях,  но 
и в осуществлении партийного руководства на других участках 
производства.  Одной из важнейш их  проблем производства 
является повышение качества  выпускаемой продукции.  Этот 
вопрос постоянно находится в центре внимания партийных орга ­
низаций.  В первичных пар то рган изац ия х  К П  Эстонии широкое 
распространение получили комиссии по контролю за  качеством 
выпускаемой продукции.  К нач ал у  1963 года в первичных парт­
орган изац иях К П Э  были созданы 166 таких ко м иссий22. Многие 
из этих комиссий вели серьезную орг анизаторскую работу на 
предприятиях,  которая о ка зы в а л а  непосредственное влияние на 
развитие производства.  Комиссии помогали партийным органи­
зациям  усиливать свое влияние и осуществлять партийное руко­
водство борьбой за  повышение качества продукции.
Много полезного для  улучшения качества продукции сделала,  
например,  комиссия по контролю за качеством первичной парт ­
организации завода  «Ээсти каабель».  Комиссия эта применяла в 
своей работе различные формы, что д ал о  большой эфф ект в по­
вышении качества  продукции,  выпускаемой заводом.  Так,  осо­
бое внимание члены комиссии удел ял и  борьбе с браком при вы­
пуске новой продукции.  В первом квартале  1963 года завод 
осваивал новую ма рку  проводов.  В связи с тем, что дело было 
новое, незнакомое,  при изготовлении их очень часто получался 
брак.  Чтобы оказа ть  помощь в освоении новой продукции,  двум 
членам комиссии было поручено осуществлять контроль за  про­
изводством нового провода 23. В течение двух месяцев члены ко­
миссии постоянно участвовали  в определении причин брака  и 
освоении новой продукции.  При выявлении брака  комиссия не 
ограничилась работой внутри завода,  а установила связь с 
потребителями новой продукции.  От зав од а «Ээсти каабель»  на 
завод-потребитель была  нап рав лен а сп ециальная комиссия для 
выявления брак а поставляемой продукции.  В ней принял участие 
и председатель комиссии по контролю за  качеством проду к ци и 24. 
Участие председателя комиссии помогло в дальнейшем п р а ­
22 Текущий архив Ц К  КПЭ, справка об избрании комиссий за 1962 год.
23 Текущий архив партбюро завода  «Ээсти каабель». Планы работы ко­
миссии по контролю за качеством продукции на 1 и 2 кварталы 1963 года.
24 Там же. Отчет о работе комиссии на партийном собрании 18 апреля 
1963 г.
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вильно определить причины брака  и целеустремленно построить 
работу комиссии д ля  устранения этих причин.
Комиссия зав ода «Ээсти каабель» применяла  в своей п р а к ­
тике и такую форму работы как  проведение специальных рейдов 
для установления причин выпуска некачественных проводов. 
Рейды проводились по плану и, как  правило,  д ав ал и  конкретные 
результаты.
Очень эффективную работу вела комиссия,  осуществляя 
контроль за экономией сырья на заводе.  Вопрос экономии сырья 
тесно связан с борьбой за  повышение качества продукции.  В 
плане работы комиссии на IV квар та л  1962 года был поставлен 
вопрос: «Выяснить причины больших отходов цветного металла 
и хранения их на у ч а с т к е » 25. Осуществляя план, комиссия про­
вела специальный рейд по первому участку завода.  Выяснилось,  
что только за третий квар та л  участок при норме 8462 кг сдал от­
ходов 10562 к г 26. Члены комиссии определили и причины такого 
большого перерасхода металла.  Оказалось ,  что на участке плохо 
осуществлялся контроль над работой ка ждого  рабочего.  Рабочие 
не имели индивидуальных ящиков для  хранения отходов, а по­
этому и не отвечали за перерасход.  Комиссия не только поста­
вила в известность партийное бюро о неблагополучном полож е­
нии на первом участке,  но и со своей стороны приняла меры для 
ликвидации перерасхода металла.  Комиссия добилась,  чтобы 
были установлены индивидуальные ящики,  провела беседы с 
рабочими. Д оби лась  т а к ж е  того, что в конце дня у кажд ого  р а ­
бочего на. участке стали регистрировать количество отходов. 
Результаты работы комиссии быстро д али  себя знать.  Уже в сле­
дующем месяце на первом участке перерасход металла был л и к ­
видирован.
Комиссия по контролю за качеством продукции пар то рган и­
зации завода «Ээсти каабель» вела работу и среди рабочих з а ­
вода, мобилизуя их на борьбу за экономию цветного металла.  
16 апреля 1963 года комиссия провела собрание с рабочими 
участка грубого во л о чен и я27. Н а  этом собрании рабочие взяли 
индивидуальные обязательства  сэкономить 2 % проволоки к 1-му 
Мая.  Комиссия установила контроль за выполнением этих о бя­
зательств и добилась их выполнения.  Коллектив завода взял на 
себя обязательство сэкономить в первом полугодии 1963 года 
20 тонн цветного металла.  Это обязательство было перевыпол­
нено уже  в мае месяце.  И в это достижение зав ода внесла свой 
в клад  и комиссия по контролю за качеством.
Некоторые комиссии по контролю за  качеством продукции в
25 Текущий архив партбюро завода «Ээсти каабель». План работы комис­
сии на IV квартал 1962 года.
26 Там же. Дневник комиссии по контролю за качеством продукции.
27 Там же.
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парто рг ан изациях К П Э  осуществляли постоянный контроль не 
только собственными силами, но привлекали к своей работе п а р ­
тийный и беспартийный актив. Привлечение актива к работе ко­
миссии расш ирял о возможности комиссий, делало  контроль дей­
ствительно массовым.  Пр имером  широкого привлечения актива 
к работе комиссии может  служи ть  деятельность комиссии по 
контролю за  качеством продукции парторганизации С тар о ткац ­
кой фабрики  Кренгольма .  П редс ед ател ь  этой комиссии С. А. В л а ­
сова сумела с самого н ачала  поставить работу комиссии так,  что 
каж д о е  мероприятие проводилось в жизн ь  не только усилиями 
членов комиссии,  но и активом,  который сло жи лся  вокруг нее. 
Власова,  делясь  опытом работы,  подчеркивала,  что когда прово­
дится мероприятие,  «то нам помогают десятки чел о ве к» 28. С 
самого нач ала  работы комиссия стремилась опереться на актив 
в цехах фабрики.  В середине 1960 года ка  фабри ку  стало посту­
пать много рек ла мац ий  по ткани «поплин». Комиссия срочно 
з ан ял ась  вопросом качества  «поплина».  Д л я  выяснения причин 
б рака  необходимо было проследить изготовление его по всему 
технологическому процессу. Стало ясно, что силами одной ко­
миссии сделать это было бы трудно. Тогда комиссия привлекла к 
этой работе многих коммунистов с фабрики,  которые приняли 
активное участие в выяснении причин б р а к а 29. Эти причины 
были выяснены и в дальнейшем устранены.
Комиссия Староткацкой  фаб рики  применяла в своей д е я ­
тельности систематически такую форму  работы ка к обществен­
ные разбраковки.  Непосредственно в цех приглаш ались  хозяй­
ственные руководители,  а т а к ж е  активисты из других цехов, и 
здесь  на месте показывал ись  все дефекты только что изготовлен­
ной ткани.  Такие разработки ,  организованные комиссией, позво­
лял и  выя влять  сразу б рак  различных цехов и найти его причи­
ны. Участие актива в р а з б р ак о вк ах  включало в борьбу за к а ­
чество продукции работников всех цехов фабрики.  Т ак ая  р а з ­
браковка  проводилась комиссией в дек абре  1961 г о д а 30. Исполь­
зо вал ас ь  эта форма  работы и в дальнейшем.
И с пользо ва лась  комиссией и т а к а я  форма  работы ка к прове­
дение рейдов с широким привлечением партийного и беспартий­
ного актива.  Привлечение к рейду актива позволяло комиссии 
глубж е проводить проверки и в дал ьн ей шем использовать  актив 
для организационной работы по лик видации недостатков.  В 
середине 1962 года комиссия провела рейд «За качество сырья и 
экономию угаров».  В рейде помимо членов комиссии участвовало 
несколько десятков ком м у ни ст о в 31. Рей д  дал  конкретные резуль­
28 «Нарвский рабочий», 17 сентября 1960 г.
29 Там же.
30 Дневник комиссии по контролю за качеством продукции Староткацкой, 
фабрики, стр. 19.
31 «Советская Эстония», 1 августа i 962 г.
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таты,  выявил целый ряд  недостатков.  П р и в лекая  актив, комис­
сия провела и организационную работу по ликвидации  обнар у ­
ж енных недостатков.  В результате  работы комиссии удалось 
резко снизить количество угаров.  Если раньше их количество на 
фабри ке  достигало 3— 4 тонн, то после рейда и работы комиссии 
они снизились до 1400 кг.
Привлечение партийного и беспартийного актива являлось 
характерной  чертой в деятельности комиссии по контролю за 
качеством продукции парторганизации Староткацкой  фабрики 
Кренгольма.  Ш ир о кая  раб от а комиссии с партийным и бесп ар ­
тийным активом,  ее целеустремленная деятельность завоевали  
комиссии на фаб ри ке  большой авторитет.
Не во всех партийных организациях  КП Эстонии комиссии по 
контролю за  качеством продукции работ ал и  активно и выпол­
няли свою роль. В самих комиссиях не все члены работали а к ­
тивно. Во многих комиссиях слабо  осуществлялась  связь  с д р у ­
гими общественными организациями.  Бы ли и другие недостатки 
в работе некоторых комиссий.  Однако,  ан ализ  работы и опыта 
комиссий в крупных партийных организациях  позволяет  сделать 
вывод о том, что в их лице первичные партийные организация 
получили действенную форму активизации коммунистов.
В первичных партор ган изация х  К П  Эстонии были созданы и 
работали комиссии и в других областях  производства.  П а р т и й ­
ные организации созд ав ал и  комиссии соответственно специфике 
каждого предприятия.  Поэтому  виды комиссий по контролю в 
целом по республике были очень разнообразными.
Успех работы комиссий по контролю за  хозяйственной д е я ­
тельностью администрации в первую очередь зависел от руковод­
ства со стороны партийных комитетов и партийных бюро. В тех 
партийных организациях,  где партбюро, паркомы постоянно н а ­
правляли работу комиссий,  систематически им помогали,  комис­
сии, как правило,  выполняли свою роль успешно. Большое знач е­
ние для успешной работы комиссий по контролю имеет опыт ее 
членов. В связи с систематическими перевыборами комиссий в а ж ­
ным условием их деятельности является  вопрос преемственности. 
Но этому вопросу не во всех партийных организациях  уделялось 
достаточное внимание.  В 1961 году при переизбрании комиссий 
в первичных парторганизация х из 3566 членов было выбрано 
1368 новых, а в 1962 году в комиссии по контролю из общего 
числа 3313 членов было выбрано  2050 н о в ы х 32. Это означает  
что при выборах в конце 1962 года сменился 61% членов комис­
сии. Такое положение приводило к тому, что во многих п арт ­
организациях комиссии обновлялись почти полностью. Так,  в 
комиссии по контролю за материально-техническим снабжением 
парторганизации Кренгольма из 5 членов только один работал  в
32 Текущий архив Ц К КПЭ, справки об избрании комиссий за 1961, 1962 гг.
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предыдущем г о д у 33. Н а  Таллинском машиностроительном з а в о ­
де комиссия по контролю за выпуском химической и нефтяной 
ап паратур ы сменилась п олн ос тью 34. Смена состава  комиссий 
приводила часто к тому, что неопытные коммунисты часто не 
знали д а ж е  зад ач  комиссии,  а если партком или партбюро к тому 
ж е  не заботились  об обмене опытом и не инструктировали 
избранные комиссии, то они были обречены на бездействие.  Т а ­
кое положение сложилось,  например,  с некоторыми комиссиями 
в партор ган изации  Кренгольма.  —
Опыт работы комиссий по контролю за  хозяйственной д ея ­
тельностью администрации  пар торганизаций К П Э  в период 
1959— 1963 годов позволяет  сделать вывод о том, что эта органи­
зационная форма,  впервые примененная в осуществлении пар ­
тийного руководства народным хозяйством,  является важным 
средством повышения боеспособности первичных партийных ор­
ганизаций.
Ценность этой формы заключае тся в том, что она усиливает 
контроль парторганизац ий  за хозяйственной деятельностью 
администрации,  а, с другой стороны, является  проводником пар­
тийного влияния  на развитие производства.  До  сих пор первич­
ные партийные организации использовали так ую  форму как вре­
менные или постоянные поручения,  д ав ае м ы е  отдельным комму­
нистам,  комиссии по контролю за хозяйственной деятельностью 
администрации стали новой организационной формой привлече­
ния коммунистов к постоянной партийной работе по управлению 
производством.
В 1964— 65 годах некоторые партийные организации КПЭ 
ослабили  руководство работой комиссий контроля,  а в связи с 
созданием органов народного контроля некоторые парторгани­
зации д а ж е  распустили эти комиссии.  Однако,  как  показала 
практика ,  эта орган изационная  форм а не исчерпала своих воз­
можностей.  В декабре 1967 года на совещании группы председа­
телей комиссий по контролю за хозяйственной деятельностью 
администрации,  созванном Ц К  К П  Эстонии, ука зывал ось  на 
необходимость повышения роли комиссий в осуществлении пар ­
тийного руководства развитием народного х о з я й с т в а 35. В конце 
1967 года в первичных партийных организац иях К П  Эстонии на 
отчетно-выборных собраниях было избрано более 400 комиссий 
по контролю за хозяйственной деятельностью администрации. 
Эти комиссии ведут работу по осуществлению партийного конт­
роля за различными участками производственной деятель­
ности предприятий республики.
33 По данным текущего архива парткома Кренгольма.
34 Текущий архив партбюро Таллинского машиностроительного завода,  
списки состава комиссии по контролю за выпуском химической и нефтяной  
аппаратуры .,
35 «Советская Эстония», 29 декабря 1967 года.
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EKP A L G O R G A N I S A T S I O O N I D E  K O N T R O L L K O M I S J O N I D E  
T Ö Ö K O G E M U S T E S T  AAS TAI L 1959— 1963
I. Sorokin
Resümee
1959. a. loodi par te i  a l g o rg an i sa t s io o n id es  admin is t ra ts iooni  
m a ja n d u s t e g e v u s e  kon trol l imise  komisjonid.  Art ikl i s v a l g u s t a ­
takse  arhiivi- ja  a j ak i r j a n d u s e  ma te r ja l i de  alusel  nende kontro l l ­
komis jonide  tegevus e  kogemus i  ja n ä id a t a k s e  E K P  kogemus te  a lu ­
sel nende osa tootmise  a re n d am ise  kontroll imisel ,  k r i ipsut a t akse  
alla nende kom is jon ide  t äh t su s t  kom mun is t ide  akt iv iseer imise uue 
vormina.
Artikl is  käs i t le takse  kom is jonide  töö vo rm e ja  meetodeid  n i ng  
samut i  m õ n in g a id  puudus i  nend e töös.
Komisjonide  tööko gem us te  alusel  t ehakse  jä re ldus  selle vormi  
tä h tsus es t  r a h v a m a j a n d u s e  par te il ise juh t imise  tugevdamisel .
ZUR A R B E I T S E R F A H R U N G  DER K O N T R O L L K O M M I S S I O N E N  
DER P RI MÄ R E N  P A R T E I O R G A N I S A T I O N E N  DER  
K O M M U N I S T I S C H E N  PARTEI  E S T L A N D S  
( 1 9 5 9 — 1963)
I. Sorokin
Z u s a m m e n f a s s u n g
1959 wurden in den p r i m äre n  P a r t e io rg a n i s a t io n e n  die K on t r ­
ol lkommiss ionen nach der Wir t sch a f t s t ä t ig ke i t  der A d m in i s t r a ­
tion geschaffen.  Auf G ru n d  der U r k u n d e n s a m m lu n g e n  und P re sse  
wird  im Art ikel  die A rb e i ts e r f ah ru ng  der Kommiss ionen in den pr i ­
m ären P a r t e io rg a n i sa t io n e n  der KP  E s t l an d s  darges te l l t ,  ihre Rolle 
in der Verwirk l i chung  der Pa r te ikon tro l l e  nach der P ro d u k t io n s ­
entwick lung  gezeigt ,  auch die B ed eu tung  der Kommiss ionen als 
neue O rg a n i s a t io n s a r t  bei der Akt iv ierung  der Kommunis ten  betont .
Im Art ikel  werden  neben den Form en  und Methoden  der 
Ko mmiss ion sa rbei t  auch einzelne  M än g e l  in ihrer Arbeit  gezeigt .
Auf G ru n d  der A rb e i ts e r f ah ru n g  der Kom miss ionen wird  der 
Schluß  über  die Wicht igkei t  dieser  Fo rm  für die V e r s t ä rk u n g  der 
P a r t e i l e i t u n g  in der Volkswi r tscha f t  gezogen.
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KAASAJ A T E A D U S L I K - T E H N I L I S E  R E V O L U T S I O O N I  
M Õ J U S T  P E D A G O O G I K A L E
S. Lepik
N L K P  p ro g r a m m i s  on ü ld i s ta tu d  k a a s a j a  üh iskon na  ar engu 
üks  i se loomul ikumaid nä h tus i  j ä r g m is e l t  «. . . t eadu se  r a k e n d a ­
mine m uu tub  üh i skonna  toot like jõud ud e võ imsa kas vu  o t s u s ta ­
vaks  t eg u r i k s .»1 Karl  M ar x i  pool t teenis  s am a  üldi s tus  alles tu le­
viku h u v e ,2 kuid k a a s a j a l  on raske  leida eluala,  kus  ei ka t se ta ta ks  
t eadus e  k audu  prakt i l i se  elu ühtes id  või teisi külgi edasi  arendada.
Et  t eadus  o m an d ak s  tõel isel t  o t su s ta v a  faktori  t äh t su se  toot ­
mise  ar endamisel ,  peab ta k eh a s tu m a  tö ö ta j a t e  töös. Teaduse  
vahe tu  osa tootmises  on se l e t a tav  sel lega ,  et in imese töö toot lik­
kus  on otseses  sõl tuvuses  in imese  pool t töö looduslike t ingimus te  
s ea d u s p ä r a s u s t e  ja  o m ad u s t e  t u n n e t am is e  as tmest ,  ag a  samuti  
nend e as jade  om ad us te s t ,  m ida  in imene võtab  looduses t ,  muutes  
neid ja  k a s u t ad e s  töövahend i t ena .
Kuid t eadu se  kui tootl iku jõu po ten t s i aa l  ei rea l i seeru  ainult  
e lavas  töös, tem a pro du kt i ivs use  kasvus .  Te aduse  kehas tumine 
e lavas  in imtöös  on alles es imene s a m m  tema muutmisel  toot likuks 
jõuks.
Teiseks  olul iseks  s am m u k s  on t ead u se  k eh as tu m in e  tö övahen­
dites ja  töö objektis,  tema v ahe tu  m a te r ia l i s ee ru m ine  tehnika 
vahendusel .  Sii t  ka tema osa er il ine rõ h u tam in e  seoses  kaa saeg se  
teadus l ik- tehni l i se  revoluts iooniga .
Ka noorsoo õpetam ise  ja  k a s v a ta m is e  prot ses s  sõl tub enam kui 
k unag i  va rem  teaduses t .  Siin on sam ut i  t eadus  r ea l i se erum as  vahe ­
tuks  tootl ikuks  jõuks . K a a s a j a l  ongi üks peamis i  ü lesandeid  r a h v a ­
ha r id use  alal  — õpetam ise  ja  k a s v a ta m is e  protsess i  kõrge  t e a ­
d u s l i k k u s e  saavu ta m in e .
Selles t  tu l eneva l t  on t e ad la s te  ees suured ülesanded:
«K ind lus tada  n õukogude  teadu se le  tem a poolt  kä t t evõidetud 
eesmised posi ts ioonid  t ä h t s a m a t e s  t e ad u s h a r u d e s  ja  o m an d a d a
1 NLKP programm. Tln., 1961, lk. 116.
2 K. M a r x. Kapital. I kd. Tln., 1953, lk. 526.
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j u h t i v  s e i s u n d  m a a i l m a  t e a d u s e  kõigis tema põhi­
s u u n d a d e s .»3
Ka n õukogude  pedago og ika  asub pal jude  olul is te probleemide 
läb i töötam ise  alal  m a a i lm a  teadu ses  es i r innas .  Ni isugus teks  p ro b­
leemideks on
— õpetuse  sisu ja m ah u  küs imused;
— didak t ika  küsimused;
— kooli elule lähendam ise  progres s i iv se te  vormide p ed a g o o g i ­
lise o lemuse avamine;
— kasva tu sp rob le em ,  ku s juu re s  k a s v a tu s t  ei v aa d e ld a  kui  t ä i s ­
k a s v a n u  l ih tsa t  m õ ju av a ld u s t  lapsele,  va id  kui lapse  elu o r g a n i ­
seerimise protsess i;
— töö o s a t äh t s u s e  ja  mõju  k i n d l a k s m ä ä r a m in e  lapse  vaimse 
palge  kujunemisele ;
— terve r ida teadus l ikke  probleeme,  mis tekkisid A. M ak arenko  
tegevuses:  par a l lee l se  m õ ju s ta m ise  pedagoogika ,  las tekollekti ivi  
o rgan iseer im ise  pedago og i l i sed  a lused j n e .4
Kuid n a g u  näh tu b  tegel ikkuse  pal judes t  ü ld i s tus tes t ,  ei suuda 
pedagoog ik a  veel v a s t a t a  pal judele  t äh t sa t e l e  kool ielus es ilekerki­
vatele küs imuste le .  Sel lised väi ted  toodi esile N L K P  XXII k o n g ­
ressi l .5 Sel l iseid h in n a n g u id  on an tud  pedagoog ik a le  ka NSV 
Liidu Tea dus te  Akadeemia  koosolekute l ,6 veel en am  a g a  pal jude  
loodustead las te  poolt.
Muidug i  m o odus tab  nõuko gud e pedagoog ik a  kval i ta t i ivse l t  uue 
etapi pedago og ika  ar en gu s .  E h i t a tu n a  marks ismi- l enini smi  m e to ­
doloogi li sele baasi le ,  on ta oma teadusl ikkuse  tasemel t ,  oma sisult  
kõrgem k a a s a e g s e s t  kod an l ikus t  p edagoog ik as t  ja  erineb t em as t  
põhja l ikult  kui tõel ine teadusl ik  tead m is te  süs teem inimese k a s v a ­
tamise  kohta.
Kuid h a r id ussüs teem i  re org an i see r i mise  protsess is  tekkinud 
probleemide hulk,  mis l ah en d a m is t  va javad ,  esi tas  pedagoo gikale  
k õ rg enda tud  nõudmised .  Seda enam,  et N L K P  Keskkomitee 
1958. a. novembripleenumi  otsus te  alusel  a l anud  ha r idussüs teemi  
reo rgan isee r im ise  protsess i  k i irendat i  kunst l ikul t ,  loom ata  ee lne­
val t  va j a l ikke  eeldusi  ( m a te r i aa ln e  tehni l ine  baas,  pedagoog ide  
kaader ,  p ed a goog ik a ) .
See n ä h tu s  rõh utas  veelgi  ped agoog ik a  m a h a jä ä m u s t .
An a lü üs im isel e  tuli pedagoog ik a  o lukord ka N L K P  Keskkomi­
tee 1963. a a s ta  juun ip leenum il ,  kus  märg i t i  sam ut i  tema m a h a j ä ä ­
mist  koolielu k a s v a v a t e s t  n õ u e t e s t .7
3 NLK P programm. Tln., 1961, lk. 119.
4 NLK P XXII kongress.  Stenogram m . II osa. Tln., 1963, lk. 307.
5 Sam as ,  lk. 307— 309.
6 «Nõukogude Õpetaja», 22. jaanuar 1966.
7 NLKP Keskkomitee 1963. aasta juunipleenumi otsused. Tln., 1963, lk. 13 
ja 15.
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De ta i ls ema ü ld is tuse  pedago ogika  m a h a j ä ä m u s e  olemusele  
andi s  «Советская Педагогика» juhtkir i  1963. a. See vä l j endu b 
jä rg m ises :
— eb a ra h u ld a v a l t  kulgeb r a h v ah a r id u s e  juh t im ise  teadusl ike  
a lus te  väl j a t ööt am ine,
— ei tunt a  veel kü l l a l dasel t  teadusl ikke  a luseid  i s iksuse ku ju n ­
damiseks ,
— üld- ja  polütehni l i se  h a r id u se  osas  on läbi töö t am a ta  veel 
terve r ida teooria ja  metoodika  küsimusi ,
— ae g la se l t  kulgeb h a r id u se  sisu probleemi  l ahenda miseks  t e a ­
duslike a lus te  v ä l j a t ö ö t a m i n e  (p u u d u v a d  teadus l iku l t  põh jen da­
tud prin ts i ib id  õpet am ise  s isu ü lesehi tam iseks  ja  ma te r ja l i de  val i ­
k u k s ) ,8
— ebapi is ava l t  on uu r i tud  v a s ta s t ikuse id  seoseid j a  suhteid 
üld-,  polütehni l i se  ja  k u t seha r id use  vahel,
— laht ine  on osal ise l t  ka  veel polütehni l i se  ha r id u se  sisu ja 
vormi  k ü s im u s ,9
— ae glase l t  kulgeb üksiku te  õp peain ete  õpetamise  protsessi  
uur imine ,
— vähe  uu r i t ak se  õ p pem ate r j a l i  o m a n d a m i s e  psühholoogi li s t  
st ruktuuri ,
— eb a rah u ld av a l t  kulgeb ekspe r imendi  k o rr a s  õpetamise  võtete 
ja  metoodika  k a t s e t a m in e  (p ro g ra m m ee r i tu d  õpetamise  k a t s e t a ­
m ine  läheb ae glase l t  ja  ü ldis tus i  selle kohta  on veel ebapi i saval t ) .
— vähe  uur i tuks  o s u tuvad  pioneer i-  ja  komsomoli töö ped agoo­
gi lised alused,
— puu du b  lapse ig ak ü lg se  a ren em ise  kompleksne uur imine,
— nõ rg a l t  on uur i tud veel tervet  r ida  kommun is t l iku  kasva tuse  
sõlmprobleeme,  n a g u
a). õpetam ise  ja k a s v a ta m is e  protsess i  v a s t a s t i k u n e  suhe,
b) lapse  õpetamise ,  k a s v a ta m is e  j a  a renem ise  va s tas t ikune 
seos,
c) tunnetus teoo r i a  ja  õpe tam isp ro t ses s ,
d) so ts iaa l se  ke skkonna ko mpleksne mõju  lapsele  (kodu, kool, 
raadio,  a j ak i r ja ndus ,  kino, televisioon j n e . ) .10
Pole  uudis,  et ka meie  vaba r i ig i  t e ad l a s te  ja  eriti õpeta j a te  
kr i i t ika peda goog ik a  aa dress i l  on ko rduv o l n u d .11
Öeldu põhjal  võiks j ä r e ld ad a ,  n a g u  es ineks  pedago og ika  m a h a ­
j ä ä m u s  vaid  NSV  Liidus.  Sel le vä i t e  võib o tsekohe üm ber  lükata
8 Senine  valik on viinud se lleni, et õpikud on muutunud ülekuhjatuiks,  
s isa ldavad palju vananenud andmeid ja üksikasju. See  on viinud a) õpilaste  üle­
koormamiseni õppetööga ja b) õppematerjali kerge ja pealiskaudse om andam i­
seni.
9 Siin peitub ka üks põhjusi,  miks tootm isõpetuse rakendamisel ebaedu e s i ­
nes .ja kulutati väärtuslikku õppeaega, vneva ja m ateriaalseid ressursse.
10 «Советская Педагогика», 1963, №  10, л. 3— 7.
11 «Nõukogude õ p e ta ja » ,  28. aprill 1962.
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p a l j u d e - e r i n e v a te  sotsial is t l ike ja  kapi ta l i s t l ike  m a a d e  t eadl as te  
vä ide tega .
Nä i teks  nendib  p ran ts u se  tun tud  p rog res s i iv ne  r a h v ah a r id u s e  
te g e la n e  Ph.  Seckle-Rion,  et kuigi t ea tud  osa  pe d a g o o g ik a s t  
«. . . teenib  meil kapi ta l i smi  ja  teda k a s u ta t a k se  kui va hend i t  kap i ­
ta l i s t ide  pool t m ass ide  m õ j u t a m i s e k s . . . ,  ei t ah a  P r a n t s u s m a a  
p rogres s i iv sed tead la sed  ja  pedagoog id  s am a l  a ja l  ra h u ld u d a  
ped ag o o g ik a  kui terviku olemasoleva  t a s e m e g a .»12
Teine  p r a n t s u s e  t eadl ane  R. Gal väidab,  et la iad  h u lg a d  s u h t u ­
vad p ed a g o o g ik a s se  kui kunst isse ,  mi t te  kui t e a d u s e s s e .13
S ak sa  Demokraat l iku  Vabar i ig i  t un tud t e ad la n e  H. Kön ig  ei 
sea ped ag o o g ik a t  kui te adus t  e n a m  diskuss iooni  objektiks,  kuid 
kri ti seer ib te ra va l t  pedagoog ik a  p r a e g u s t  taset ,  tem a m i t t e v a s t a ­
vust  k a a s a j a  sots ia l i s t l iku  ühi skon na  a ren em ise  nõuetele.  Ta n im e­
tab pedago og ika  p r a e g u s t  süs teemi  ta rd unuks ,  m ärk ide s  põ hjusena  
teiste ü h i sk o n n a tea d u s t e  p id u rd av a t  m õ j u .14
Saksa  DV t ead lan e  K. H a g e r  üt leb ag a  veelgi e n am  p e d a g o o ­
gika p ra eg u se  t a sem e  kohta:
« P ed ag o o g ik a  s t aa t i l i se l t  ku junenud  süs teem  ei m ä ä r a  p raegu  
sageli  enam õpe tam is t  ja  k a sv a ta m is t ,  ta  va id  in terpre teer ib  o lu­
k o rd a .»15
Mõlemad  eespool toodud saksa  t ead la s te  se i sukohavõ tud p e d a ­
googika  suhtes  s i s a ld a v a d  en d a s  tea tud  hu lg a  tõde. Tõepoolest  on 
loom uvas tane  ü h i s k o n n a te a d u s t e  ühte  osa  (ped ag oog ikat )  l a h u ­
tad a  ü h i sk o n n a tea d u s t e s t  kui tervikust .  Kuid see l ah u ta tu s  on o s a ­
line. Võib k õ ne lda  ü h i sk o n n a te a d u s t e  l ah u ta tu se  t ea tud as tmest ,  
või vas tupidi ,  oleks õ igem öelda,  et üh i skon nat ea dus te -v ahe l i s t e  
seos te tu gevus  ja  nen de iseloom on er inevate l  a r engu etap pide l  
olnud erinev.
Abso luutse l t  õige pole ka ped a goog ik a  süs teemi  kujunemis t  
va a de lda  s taa t i l i s ena ,  kuigi  osal ise l t  võib se l lega  nõus olla.
H i n n a n g  aga ,  et pe dagoog ik a  sage l i  en am  kaa sa j a l  ei m ä ä r a  
õpetamjse  ja  k a s v a ta m is e  protsess i  kulgu,  vaid  l ih tsa lt  teeb k in d ­
laks o lukorra ,  on pedagoog ik a le  p ra eg u  tõesti  iseloomulik,  kuid 
seda juba  real  põhjus tel ,  mida  ana lü ü s im e  hiljem.
On pär is  i lmne,  et pedagoog ik a  a r e n g  ei ole meie t ä n a p ä e v a  
ühiskonna nõud mis te  tasemel.  Kuid peda goog ik a  o lukorra  h i n d a ­
mise ja t äpse  mõõtmise  o lul isemaks  kr i teer iumiks  saab olla vaid 
er inevate  ha rd iu s sü s t ee m id e  to imimise tu lemus te  mõõtmine.  Konk ­
reetsel t  meie  vaba r i i g i  osas  ee ldaks see tema vahe tu  mõju  v ä l j a ­
12 Vt. «Учительская Газета», 25 сент. 1962.
13 Vt. Р. Г а л ь .  Современное состояние педагогики. —  «Педагогика и 
народное образование в зарубежны х странах», 1963, №  3.
14 Vt. H. K ö n i g .  Die Bedeutung der E ntwickhengsrichtungen in W isse n ­
schaft und Produktion für die inhaltliche G esta ltung  der sozia list ischen Schule,  
1964/6.
15 «P ädagogik» ,  1964, Nr. 8, S. 713
9 Tõid N L K P  a j a l o o  a l a l t  VI 121
se l g i t am is t  vaba r i ig i  ha r id ussüs tee mi  a r e n g u  tu lem us te  baas il .  
Kuid  et h a r id ussüs teem i  a r en g u  tu lemused  ei sõl tu a inul t  p e d a ­
googikas t ,  siis tekib v a j a d u s  ha r id ussüs teem i  a r e n g u t  m õ ju s ta v a id  
k õ i k i  tegure id  komplekssel t  uur ida .  V i im an e a g a  ee ldab juba  
uur imise  hoopis  uut  t a se t  ja  organ isa ts ioon i  võ rre lde s  üks ikuur i j a  
ja  tema võ im a lus te ga .
Jä re l ikul t  s aa b  ped agoog ik a  h indamisel  p i i rduda  vaid  tema 
a r e n g u  m õ n in g a t e  o lu l isema te  t endent s ide  vä l j a se lg i t a m iseg a ,  mis 
on üldise i se loom ug a ja  tu l enevad t em a  a r e n g u  objekt i ivse tes t  
t ing imus te s t .
M uidu gi  sõl tub pedagoog ik a  a r e n g u  ta se  ka re as t  tegur i tes t .  
Neid t egure id  võib g ru pee r i da  v ä g a  er inevalt :  a) t ead l a se s t  ole­
nevad,  b) vä l j a s tpoo l t  m õ ju s ta v ad ,  c) t ead u se  enda s isemise a r e n ­
g u g a  seotud probleemid,  d) t ead u se  a r e n g u t  väl j as tpoo l t  m õ j u t a ­
vad  t ing im used  jne.  T in g im u s te  k lass i f ika ts ioon oleneb suurel  
m ä ä r a l  ee sm ä rg i s t  ja  h a a r d e  u la tuses t ,  mi lle  uur i j a  m äär ab .
Käesoleva  töö ee sm ärg iks  on vä l j a  s e lg i t ada  need objekt iivsed 
t ingimused ,  mi lles t  sõl tub p edagoog ik a  a r e n g  kaasajal .-
N a g u  n ä g im e  ped ag o o g ik a  m a h a j ä ä m u s t  tõ es tava te s t  vä id e ­
test,  ei ole pedagoog ik a  m a h a j ä ä m u s  a inul t  paikse,  kohal iku ise­
loomuga.  Ta m a h a j ä ä m u s  on üldine.  J ä re l iku l t  siis ei tule selle 
m a h a j ä ä m u s e  põhjusi  o ts ida  mi t t e  pa ikset es t  t in g im u s tes t  (EN SV  
või NSV  Li idu v a s t a v a t e s t  o ludes t )  va id  te aduse  ajaloost.
T äp se m a l t  öeldes  tuleb vä l j a  se lg i t ada  pedagoog ik a  m a h a j ä ä ­
mus e põhjus te  ahe las  peamine lüli tema a ja lool ise  arenemise  
põhjal .
Tu ginem ise  õ ig su s t  t eadu se  a ja loole  t ead u se  a r engu tenden t s ide  
k in d lak sm ää r am is e l  tões ta s  juba  V. I. Lenin  1919. aas ta l .  S u h tu ­
mis t  ühiskondl ike  n ä h tu s t e  uu r imis se  v ä l j en d a s  ta järgmisel t :
« Ü h isk o n n a tead u se  kü s im uses  on kõige k indlam  ja kõige t a rv i ­
l ikum selleks, et tõest i  o m a n d a d a  selle küs im use õige käs i t lemise  
v i lumust  ja  mi t t e  up p u d a  p i s i a s j ad e  rä g as t ik k u  või või t levate 
a r v a m u s te  to hu tusse  mi tmekes isusse ,  — kõige t ä h t s a m  selleks, et 
käs i t leda  seda  k üs im us t  t eadus l ikus t  se isukohast ,  on: mi t t e  u n u s ­
t ada  põhi list  a ja lool is t  seost ,  v a a d e ld a  iga  k üsi m ust  sellelt  se isu­
kohal t ,  ku idas  t ea tud  n ä h tu s  a ja loos  on tekkinud, mi ll ised  p ea m i ­
sed e tapid  see n ä h t u s  on oma a r en em ises  läbi teinud,  ja  sellelt  
tema arenem ise  se isukohal t  v a a d a t a ,  mil leks  an tu d  asi on m u u t u ­
nud n ü ü d .»16
P ed ag o o g ik a  a r e n g  a la te s  te m a  e r a ld u m is e s t  i sese isvaks  t e a ­
d u sh a ru k s  on alat i  k u lgenud  seoses teiste t e adus tega .  Ala te s  k l a s ­
side tekkes t on ta k a n d n u d  ka k lass i i se loomu.  M ui dug i  ei vä l is ta  
an tu d  väide  p edagoog ik a  suhte l i s t  i seseisvust ,  mis tu leneb tema 
uur imise  spets i if ikas t  ja  objekt ist ,  m ida  ta uurib  (üldiniml ik ,  üld- 
so ts iaa lne  läbib kõigi k la s s iü h i sk o n d ad e  pedagoogi l i s i  tõ ek sp id a ­
misi  e r inevus te ta ) .
10 V. I. L e n i n, Teosed. 29. kd., lk. 437.
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Toodud väi ted  ei teki ta kaht lus t ,  kui lä h tum e  peda goog ik a  teoo­
r ias t ,  tema s isus t  üldse.  On kül laldane,  kui v i i ta me tunt ud  teaduse  
a ja loo uu r i j a t e  töödele .17 Muidugi  ei tohi a r v e s t a m a t a  jä t t a ,  et 
p e d a g o o g ik a  a renem ise  er inevatel  e tappidel  on ka seos te iseloom 
er inev olnud:  küll vahetu,  küll kaudne,  küll tugevam ,  küll nõ rg em  
jne.  See sõl tus  üks ikute  teaduste  a r en g u as tm es t ,  t em pos t  ja  m u u ­
des t s o t s ia a l se te s t  teguri tes t .  _ .
Kül l a g a  v a j ak s  mõn inga l  m ä ä r a l  toes t amis t ,  et pedagoog ik a  
kui ü h i s k o n n a tea d u s t e  ühe osa a r en g  sõl tub meetodi arengus t .
H u v i t a v a  ana loog ia  tegemise  võ im aluse  pakub  mei le selles 
osas  t ead u se  a jaloo võrdlus  tema ar enem ise  tormil is te l  e tappidel  
ehk nn.  revolutsiooni li s te l  a ja jä rkude l .  J u s t  nendel  e tappidel  on 
olnud eriti  m ä r g a t a v  uute meetodi te  v a s t a s t i k u n e  ülevõtmine er i ­
nevate  t e ad u s h a ru d e  poolt,  sam ut i  t eadusha ru devahe l i s te l  kokku­
p u u t e k o h a d e l  uute  t e ad u s t e  teke.
Näi teks  18.— 19. s a jan d i  vahe tuse l  as e t l e idnud tehni l ine revo ­
lutsioon pai s tab  s i lma eelkõige lood us teadus te  tormil ise  a r e n ­
g u g a .18 Ta a g a  andi s  uue tõuke uute  av a s tu s t e  ja  meetodi te  kaudu,  
mis sündis id  nende av a s tu s t e  tegemise  kä igus  ka ü h i s k o n n a te a ­
duste revolutsiooni l i seks  ar enguks .  J a  sellele j ä rg n e sk i  revo lu t ­
sioon ka üh i sk o n n a tead u s te s ,  marks ismi- l en in ismi  näol ,  mis t ä h e n ­
das  juba  kval i ta t i ivse l t  uut  as t e t  ü h i sk o n n a te a d u s t e  arengu s .
Et  ka meetodi  k audu  eks is teer ib loodus- ja  ü h i sk o n n a tead u s te  
vahel seos, k inn i ta b  j ä r g m i n e  Fr.  Enge ls i  vä ide  va id luses  Feuer- 
bachiga .  Ta näi tab ,  et iga  epohhUoova a v a s tu s e g a  loodus teadus te  
alal peab m a te r i a l i s m  oma vormi  m u u t m a .19 Jär e l iku l t  m uut us ed  
loodus teaduses  k u t s u v ad  muu tus i  esile ka üh i skon na teadu ste s ,  
kaasa  h a a r a t e s  nend e meetodeid.
S am a  väide t  k inni tab  ka V. I. Lenini  mõte.  Ta ki r ju tas :
«Võimas vool läks l oo du s teadu ses t  üh i sk o n n a tea d u sse  t e a t a ­
vas ti  mi t te  a inu l t  Pe t ty  a jas tu l ,  va id  ka Marxi  a jastu l .  See vool 
jäi püs ima n i i s am a  või m sana ,  kui mi t te  võ im sam an a ,  ka XX s a j a n ­
dil .»20 Lenin  näg i  selle s e a d u s p ä r a s u s e  ü ldkeht ivust .
Kõiki eespool toodud m ark s i sm i  k lass iku te  ü ld is tus i  seob nende 
kujunemise  t i n g im u s t e  pooles t  ja  a ja l i se l t  üks  ühine  joon: nad v a l ­
17 Vt. Fr. E n g e l s .  Looduse dialektika. Tln., 1962.
V. I. L e n i n. Teosed, 14 kd.
V. I. L e n i n. Teosed. 38. kd.
J. B e r n a l .  Teadus ühiskonna ajaloos.  Tln., 1962.
F. U e b e r w e r g .  Geschichte der Philosophie . I osa.
N. K o n s t a n t i n o v ,  J. M e d õ n s k i  ja M.  S a b a j e v a .  P ed agoogika  aja­
lugu. Tln., 1962.
18 Vt. Fr. E n g e l s .  Looduse dialektika. Tln., 1962, lk. 144— 145.
V. I. L e n i n. Teosed. 14. kd., lk. 230— 290.
19 Fr. E n g e l s .  L udwig Feuerbach ja klass ikalise  saksa filosoofia  lõpp. 
Tln., 1959, lk. 18.
20 V. I. L e n i n. Teosed. 20. kd., lk. 174.
misid su u r t e  av a s tu s e  perioodi  j ä re ld u s te n a  lood us teadustes ,  n a d  
j ä r g n e s id  revoluts iooni le  loodus teadustes .  V i im an e  v õ im a ld as  
n end e ü ldi s tus te  tegemis t .
Tea tud  ana lo og ia  tekib ka käesoleva  sa jan d i  keskpa ig u  v a l l a n ­
d unu d teadusl ik - tehn i l i se  revoluts iooni tu lem uste  h indamisel .  M u i ­
dugi  pole p r a e g u n e  ü lem aa i lm n e  teadusl ik - tehn i l ine  revoluts ioon 
v õ rr e ldav  o m a a e g s e g a  detai l ides .  P r a e g u n e  teadusl ik- tehni l ine  
revoluts ioon on ü h ea eg n e  kõigi loodus teaduse  h a r u d e  ula tuses  ja 
tema h aa re  on laiem n in g  sü g a v a m .  Ka pole te adus te  revo luts ioo ­
ni l ine m u u tu m in e  veel jõ u d n u d  lõplikul t  h a a r a t a  kõiki lood us tea­
duse harus id ,  kuid ta t ung ib  ka juba  ühi skonnat ea dust e sse .
Mil les  se isneb k a a s a e g s e  teadusl ik- tehni l i se  revolutsiooni  ole­
mus? *
U l d t u n n e ta tu k s  on s a a n u d  t ead u s te  er akordsel t  kiire areng,  
uute t eadm is te  enn eolematu  kuhjumine.  T ea dus e  sell ine a r en g  on 
vi inud uute  t e a d u s h a ru d e  tekkeni  loodus teadus tes  (küberneetika ,  
raadioelek t roonika ,  kosmon au t ika ,  bioonika j t . ) .
Nendes  t eadus te s  s a a v u ta t u d  tu lemused on kval i ta t i ivse l t  uued 
ja  lükk avad  pea aeg u  täies ti  ümbe r  rea tead us te  senised s a a v u tu ­
sed. T ea du se  kõige i se loomul ikumaks  jooneks  on m u u tum ine  v a h e ­
tuks  tootl ikuks  jõuks.  Sel lega  seoses  tungib  ta kõigisse põhi l is tesse 
too tmisha rudes se ,  samut i  in imteg evuse  teis tesse  s fääridesse,  k u ju n ­
dades  ka need tä iel ikul t  ümber .  Näi teks  tootmise  juh t iva te  ha r u d e  
täiel ik mehhan isee r im ine ,  autom at is ee r im ine ,  kemiseer imine  jne. 
on tek i t anud  uue probleemide r ingi:  in imene — tehnika.  Vi imase  
probleemide uur imise  tu lemused  m ä ä r a v a d  kval i t i ivsed muutused 
har idus e  ja  k as v a tu s e  protsess is .  N a d  s u nn ivad  ka in imese k u ju n ­
damise  ja a r e n d a m is e g a  seotud pro tses se  revolutsioonil isel t  
m uu tm a  jne.
T eaduse  a jaloo uu r i j a t e  ü ld is tus t e  ko hasel t  i se loom us ta takse  
sell ist  protsess i  te aduse  a r e n g u s  kui re volut s ioon i .21 On tegemis t  
ü lem aa i lm se  teadusl ik- tehni l i se  revoluts iooniga .
Teadus l ik- tehni l ine  revolutsioon on e n d a e a  k aa s a  toonud h u l ­
gal isi  muutus i  nii t ead u se  s isus  kui ka meetodeis.  E r i nev a te  t e a ­
du sh a r u d e  vahel  on tekkinud t ihe l äb ipõi mum ine  küll  sisus,  küll 
meetodi te  osas.
Teaduslik- tehni l i se l  revolutsiooni l  on loomul ikul t  ka  suu r  mõju 
üh iskonn atea du ste le ,  k aa s a  a r v a tu d  pedagoo gika .
Et  paremini  mõis ta  seda  mõju ja sel les t tu lenevaid  protsesse  
pedagoog ik a  ar en gu s ,  t u g inem e  t eaduse  a r e n g u  ühele üldisele s e a ­
duspä ras us el e .
Nimel t  on t eadu se  a r en g u le  a la t i  i se loomulikud olnud kaks  
põhi list  a r engu tenden t s i :
1) d i fe rent see rumine (spe ts i a l i see ru m in e ja  k i t s a m a te s  v a l d ­
kondades  s ü g av u t i  minek)  j a
21 К. Т е с с м а н ,  Проблемы научно-технической революции. М., 1963.
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2 ) in teg ra ts ioon  ( v a s ta v a te  t eadus te  kokkupuutekohtade l  uut e  
t e ad u s t e  teke, ühi ldumine) .
See s e a d u s p ä r a s u s  kehtib nii t eadu se  kui terviku kohta,  kui ka  
iga  üksiku t e a d u s h a ru  kohta.  Järe l iku l t  selle s e a d u s p ä r a s u s e  v a l ­
gusel  ongi  võimal ik  põ h jendada pedago og ika  kui ü h i s k o n n a t e a ­
dus te  ühe  osa ja ü le jää n u d  osade vahel  s e a d u s p ä r a s e  in teg ra ts io o ­
nipro tsess i  võimal ikkust .
Ka tun tud  t eaduse  a ja loo uuri ja J. Bernal i  u u r im u s  vi i tab  koos ­
töö v a j ad u s e l e  er inevate  t e a d u s h a ru d e  v a h e l .22
Teadusl ik - tehni l i se  revolutsiooni  k ä igus  v a l l a n d u n u d  enneole­
mat ul t  kiire te aduse  a r en g  ag a  loob t a a s  soo ds ad  võimalu sed  in t eg ­
ra ts ioonipro tsess i  a ren gu ks .  See on eelkõige se l e t a ta v  uute  a v a s ­
tuste ja t eadm is te  j ä r s u  k asvuga  loodusteadus tes .  Sii t  kasvas  ka 
ü h i s k onna teadus te  j aoks  p a r a t a m a t u  v a j a d u s  nende  av a s tu s t e  v a l ­
gusel seniseid seisukoht i  a n a lü ü s id a  ja  n ä h a  muutus i ,  mi ile loo­
dus teadus te  uued av as tu sed  ü h i s k o n n a tea d u s t e s se  k a a s a  tõid.
On ka i lmne, et t ead u s te  t ä n a p ä e v a  ta se  ee ldab rohkem basee- 
rumis t  teadus es  juba  saa vu ta tu le .  Prof.  Kedrov väidab,  et « iga  tõe­
liselt teadusl iku  uur im use  üle sandeks  on mi t te  faktide ko gum ine  ja  
süs temat iseer imine ,  va id  loogi li se ja  a ja lool ise  meetodi abil a v a s ­
tada  uusi  seoseid ja  sõl tuvusi  juba  t eadao lev at e  fakt ide  v a h e l .»23 
A r u s a ad av a l t  on fakt ide kogum ine  ja  sü s tem a t i see r im ine  vaja l ik  
tööetapp,  kuid ta m oodus tab  vaid  ee l t ing im us e t eadus l ikuks  a n a ­
lüüsiks.  Jä re l iku l t  on ped ag o o g ik a s  i seeneses t  mõis te tav  toetumise  
va j ad u s  ü h i s k o n n a te a d u s t e  teiste d is tsip li inide  saavu tus te l e .  N ä i ­
teks seadis  p rakt i l ine  elu t a a s  pedagoog ik ap ro b lee mide l a h e n d a m i ­
sel t äh t sa le  kohale  psühholoogia ,  tekkis peda goo gi l ine  ps ühho loo­
gia. Nende  2 d is tsipl iini  koos ar enem ine  on pr ak t ika  põhjal  juba  
selgest i  t u n n e t a t a v .24
Niisiis — ü la l tood us t  võib ju lgel t  jä r e ld a d a ,  et p e d a g o o ­
g i k a  s ü g a v a m a  a r e n d a m i s e  ü h e k s  e e l d u s e k s  
s a a b  o l l a  p e d a g o o g i k a  o r g a a n i l i n e  s e o s  k õ i g i  
ü h i s k o n n a t e a d u s t e g a .
P ed ag o o g ik a  kui t eadu se  uur imisobjekt iks  on in imese k a s v a t a ­
mise ( lapse  ka s v a ta m is e )  uurimine.  In imese k a s v a ta m is e  uurimis t  
aga  pole õ ige  kuns t l ikul t  e r a ld ad a  in imese uurimises t .  Tosi küll, 
v i imane pole pedagoog ik a  kui t eadus e  aineks,  millele vi itas  
omal a ja l  juba  A. S. M a k a r e n k o ,25 kuid p ra eg u n e  pedagoog ika  
a r en g  on jõ u d n u d  juba  selleni,  et so ts iaa l se  te adusena  ei ole tal
22 Vt. J. В e г n a 1. Teadus ühiskonna ajaloos, lk. 660.
23 А. Б. К е д р о в .  Предмет и задачи истории естествознания и тех­
ники. М., 1965. V
24 Vt P ä d a g o g isc h e  Psycholog ie .  Handbuch der Psycho log ie  in 12 Bänden.
10. Band'. B„ 1959.
«Rahva Hääl»,  1. november 1956.
25 Vt. A. C. М а к а р е н к о .  Педагогические сочинения. M.-Л., 1948, 
стр. 195.
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en am  edukas  edas iminek  võimal ik,  a r v e s t a m a t a  teis te  ü h i s ­
k o n n a tea d u s t e  saa vu tus i ,  kuna ta ise m oodus tab  ü h i s k o n n a t e a d u s ­
test  kui te rvikus t  ühe osa.  Imper ia l i s t l ikus  m aa i lm as ,  kus  ühiskond 
kui tervik on lõhenenud  kl ass ide  vahel,  on p edagoog ik a  p a r a t a m a ­
tul t  ek sp luat eer i j a t e  k lass i  teenistuses .  Se l l e p ä ra s t  kodanl ikud  
ideoloogid  ei saa  rõ h u tad a  pedagoo gika  kui t ead u se  a r en g u  v a j a ­
dust  o rg aan i l i s e s  seoses kõigi ü h i s k o n n a tea d u s t e  a r e n g u g a .  S o t ­
s ial i s t l ikus  ü h i sk o n n as  see vas tu  on an tud nõue p a r a t a m a t u k s  v a j a ­
duseks  k u j u n e n u d .26 Õigem  oleks küll  r ä äk ida  hoopis  pedagoogika  
t i h e d a m a  seos tamise  v a j ad u s e s t  teiste ühi skonnat ea dust ega .  
See seos on m arks is t l ikus  p edagoog ik a s  tema tekkes t  peale  as?t  
leidnud,  kuid senini on pedagoog ik a  seos o lnud nende ga vaid 
kõige ü ld i sem at  laadi,  on p i i rdunu d kõigi le ühi sk onnat ea dust e le  
omase  di a lek t i l i s -ma ter ia l i s t l iku  m e todo loog iaga .  K a a s a j a  ü h i s ­
k o n n a te a d u s t e  a r en g u  ta se  võ im a ldab  oma ül di s tus te  sügavuse  
tõ t tu  toe tu da tema saa v u tu s t e l e  uute  seoste ja s ea d u s p ä ra s u s t e  
väl j a töötamisel .
P e d a g o o g ik a s  hakka s id  i lmnema revolutsiooni li sed  muutused.  
Käsi t l e tav  ü h i s k o n n a te a d u s t e  h a r u  — ped agoog ik a  — hakkab  vä l ­
j u m a  oma senis tes t  ra am ides t .  Seda  peege ldavad  tema ar engusse  
tekkivad uued momendid ,  n a g u
— püüe lapse  k a s v a ta m is t  uu r ida  sots iaa lse l t  laiemal  p innal  
(tervete las tekol lekt i ivide  uur imine ,  las t e  mass i l ine  uu r im ine  t eg e ­
vuse  ja teiste t u n n u s t e  alusel ,  nende kasva tu s l iku  keskkonna laiem 
uur im ine  j n e . ) ;
— ped agoog ik a  piirid üha  laienevad,  hõlmates  ka t ä i s k a s v a ­
nute  uur imis t  küll kut sea lade ,  küll  j uh t im is tegevuse  t a sap in d ad e  
jä rg i  jne.  ( töökol lekt iivide k a s v a ta m is e  probleem,  par te i töö  p e d a ­
googi l is te  kü lgede  uur im ine) :
— tekib v a j a d u s  võrre lda  er inevaid  r a h v a h a r id u s e  süs teeme 
p edagoog ik as  eri m aade ,  eri m a a i l m a j a g u d e  v õ i ' e r i  m a a i l m a s ü s ­
teemide vahekor ra s ;
— ped a g o o g ik as se  t u n g iv a d  loodus teadlased,  võt tes  sõna p e d a ­
googi l i s te  probleemide kohta,  mis  tu l enevad vahe tu l t  nende uu r i ­
mis tööst  oma eria lal ;
— ped a goog ik a  ja teiste ü h i s k o n n a tea d u s t e  vahel  tekib süm- 
bioosne areng,  mis osutub vas ta s t ikku  soodsaks .
Need uued m omendid  vi i ta vad  uute  h a ru d e  tekkele p ed a g o o g i ­
kas,  n a g u  pedago og i l ine  sotsioloogia,  t öös tuspedago og ika ,  p a r te i ­
töö pedagoogika ,  võrdlev  pedagoo gika ,  pedagoo gi l ine  psühholoo­
gia jne.
Avard ub  ka kogu ü ldsuse  sõnavõt t  pedagoogi l i s te l  teemadel  
küll a j ak i r ja nduses ,  küll teis te  ava l ikkusele  k ä t t e s a a d a v a t e  v o r ­
mide kaudu.  Muidugi ,  kogu ü ldsuse  k a a s a r ä ä k i m i n e  pedagoog ika  
v a ld k o n n a s  tuleneb 2 pea mises t  põhjuses t :
26 Vt. F. F i e d l e r .  Von der Einheit der W issenschaft.  Berlin, 1964,
S. 54— 62.
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1) p e da goog ik a  poolt  l ah en d a m a ta  probleemide kuhjum ine on 
av a l ikk us e  pool t selgel t  t u nne ta tavaks  m u u tu n u d  ja
2 ) üh i skonna üldine teadmis te  tase  pedagoogikas_on so t s ia l i s t ­
liku ühi skonna t i ng im us tes  tun du va l t  tõusnud,  mis võ im aldab j u l ­
g em a t  k a a s a r ä ä k i m i s t  pedagoogi l i s te  probleemide lahendamisel .  
E nam iku l  juhtud el  pi i rdub ta küll pedag oo gi l i s t e  s i tua ts ioonide  
in te rp re teer imisega,  kuid selles tema teene  seisnebki.  Teadlas te l  
ava rd ub  selle k au d u  olukorra  in terp re ta ts ioon ,  m uu tub  mõnevõr ra  
la iemaks ,  põhi l isel t  ag a  teenib ta kontrol li  huve ühiskond l iku a r v a ­
muse tasemel.
Teadusl ik- tehn i l i se  revoluts iooni  sel li st  mõju  pedagoo gika le  
tuleb kõrgel t  h inn ata .  Seda enam,  et te aduse  a j a lu g u  on ka v i ida ­
nud tu lemuste le,  mida  on spe ts iaa lse le  t ead u se h a ru l e  pakkunud  
väl jaspool  an tu d  t e a d u s h a ru  se isvad spets ial i st id.
J. Bernal  nä i tab ,  et pa l jud teadu se  p õ h jap an e v ad  avas tu sed  on 
minevikus tehtud t e ad la s te  poolt,  kes v a s t a v a  e r i a l ag a  pole v a h e ­
tult  seotud,  va id  e s indavad  an tu d  t e ad u s h a ru l e  l ähedas t  t eadmis te  
a l a .27
Tähendab,  ju s t  in tegra ts ioon i  tenden ts i  kaud u on jõutud suur te  
avas tus ten i  teaduses.
Muidugi  ei saa  k a a s a j a  t eaduses  in tegra ts ioon ip ro tses s i  tu l e ­
musi  enam mõõta  üks ik tead las te  uu r i m is te gev use  ta sem e ga .  J a  tal 
on k ah t l em a ta  om a i s eä r asu sed  kaasa ja l .  Ka ei arene  in tegra t -  
s iooni tendents  lahus  d i fer ent see rumises t  teaduses .
Teaduse  a j a lu g u  peegeldab,  et need 2 põhi list  tendents i  t e a ­
duse a r e n g u s  kul gev ad  üks te i seg a  t ihedal t  koos, läbipõ imunul t  ja 
t ingivad vas t a s t i k k u  teineteist .  Küll a g a  võib t eadu se  er inevate l  
ar engu etappide l  olla n im e ta tu d  ten de ts ides t  üks  või teine tea tud  
aja väl tel  ü lekaalus .  J a  näib,  et teadu se  a r en g u  tormilised  e tapid 
sü n n i t av ad  in teg ra ts ioon i t en den t s i  ü lekaalu.  Tekib tihe läb ipõ imu­
mine er inevate  t e a d u s h a r u d e  vahel ,  mis  viib omak ord a di ferent ­
seerumiseni  neis.
Järe l ikul t ,  k a a s a e g s e  teadusl ik- tehni l i se  revolutsiooni  mõju 
pedago og ika le  ava ldub  eelkõige loodu steaduste  ja ü h i s k o n n a tea ­
duste t i h ed am as  läb ipõimumises ,  samut i  ü h i s k onna teadus te  üks i ­
kute osade t i h ed am as  läbipõimumises .  Selle t u lem usena on tekki­
nud p ed a g o o g ik a s  ha rgnem ine ,  uute  i sese isvate  uur im is s fäär ide  
teke, mis  om ak o rd a  viib s e a d u s p ä r a s e  koostöösüsteemi  v ä l j a k u ju ­
nemisele  ja  o rg an isa ts ioon i l e  er inevate  t e ad u sh a ru d e  tead la s te  
vahel.
Teadus l ik  töö ag a  kujuneb kollektiivseks,  t eadu se  saa vu tu sed  
kollekti ivse töö vil jaks .
Er i n ev a t e  t e a d u s h a r u d e  läbipõ imumine ja koostöö protsess is  
aga  tekib ka p a r a t a m a t u l t  v a j a d u s  uute,  v õ im sam ate  m e e t o d i t e  
järe le,  mis
27 Vt. J. B e r n a l .  Teadus ühiskonna ajaloos, lk. 660—661.
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a) võim al dak s id  su u re ma l  hulgal  er ineva ise loo mug a i n f o rm a t ­
siooni läbi töö tada  ja
b) luua o t s t a rb ek a m a id  koostöövorme er inevate  t e a d u s h a r u d e  
t ead la s te  vahel.
Näib,  et meetodi  küs imus  on p edagoog ik as  k a a s a j a l  t e r av a l t  
päe vakor ra s .  Nii peda goog ik a  kui kõigi ü h i sk o n n a tead u s te  ar en gu  
piduriks on s a a n u d  suure l t  osa l t  meetodi te  pi i ratus .
Tu leneval t  i s ikukul tuse  p id u rd a v a s t  mõjus t ,  mis  s ü n n i t a s  p e d a ­
go ogikas  dogmat ismi ,  p a ig a l t am m u m ise ,  l i s andu s  sellele ka m ee ­
todi te ü hekü lgsus  pedagoo gi l i s te  n äh tu s t e  analüüs imisel .
P ed ag o o g ik a  hak k a s  p i i rd um a sageli  pedago og i l i s te  n äh tu s te  
väl i se  k i r je ldam isega,  t u n g i m a ta  nende n äh tu s te  o lem usse  ja  a v a ­
m a t a  seal  va l i t seva id  s e a d u s p ä ra s u s i  ja  sõltuvusi .
Karl  M ar x  ei öe lnud juhusl ikul t ,  et t eadu se  ü le sanne  seisneb 
selles,  et nähtus ,  mis  i lmneb pea l iskaudsel t ,  viis tegel ikkuseks ,  
jõud a s isemise  l i ikumise m õ is tm ise n i .28
Kuigi  m u idugi  n ä h t u m u s  on olemuse i lmnemine,  on. ta seda 
ühekülgsel t ,  m i t t ead ek v aa t se l t  ja  sagel i  m oonu ta tu l t .
S e l l epä ras t  ka pedagoo gika ,  kui ta p i i rdub a inu l t  n äh tum use  
in terp re tee r im isega ,  selle l ihtsa k i r je ldam iseg a,  ei s a a v u ta  kunagi  
keeruka te  so ts iaa l se t e  n äh tu s t e  o lemuse mõis tmis t .
Sii t  tu leneva l t  on ka a r u s aad a v ,  miks  peda goog ik as  tekkis 
e emaldumine pedago og i l i ses t  prak t ikas t .  Tuleb olla nõus «Sovets- 
ka ja  Ped ag o g ik a»  ju h tk i r ja g a ,  kus  s õ j a j ä r g s e  peda goo gika  mee to ­
dit i se loomus ta takse  kui primi t i ivse t  ja ko nse rva t i i v se t .29 See vä l ­
jendus  eelkõige teiste üh i sk o n n a tea d u s t e  j ä re ld u s te  ko m m en tee r i ­
mises ja peda googi l i ses t  p ra k t ika s t  toodud näidet e  i l lus t reer imi­
ses, sam ut i  bioloogil i ste faktor i te  a l ah inda mises ,  õpetamises  ja 
kas v a tu sp r o ts e s s id e  uurimisel .
Kvan t i ta t i ivse id  suhteid,  mis  sots ia l i s t l iku  üh iskon na  so t s i a a l ­
sete suhete  juht imise  se i sukohas t  on jus t olulised,  ei uu r i t ud  üldse. 
Kval i tat i ivseid  suhteid ag a  uuri ti  kvan t i t a t i iv se te s t  lahus.
Nii ei an d n u d  need uu r i m used  p edagoog ik as  sageli  mingi t  
objekti ivset  pilti meie ü h i skonnas  ku lgev at e  pedagoogi l i s te  p ro t ­
sess ide  kohta,  va id  k i r je ldas id  a inul t  pedagoog i l i s i  ideaale  nii 
suhete  kui o l ukordade näol.  Ant i vaid  va s tusei d  küsimuste le ,  kui ­
das  võiks ja peaks  olema.  Kuidas  ag a  meil on? Sel lele küs imusele  
ei suude tud enamikul  juhtude l  v a s t u s t  anda.
Mil lega  on sel line o lukord põh jen dat av?
Er ineva tes  a l l ika tes  on pedagoog ik a  k a a s a e g s e  a r en g u ta s em e  
ja  tema meetodi te  kohta a v a ld a tu d  m i tm es u g u s t  ar vam us t .  M u i ­
dugi  on püü tud  kind laks  m ä ä r a t a  ka põh jus l ikud seosed,  mis  sel ­
lise o lukorra  on t inginud.  Neid põhjus i  võib g rupeer ida  mi tmet i:
28 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Избранные произведения в трех томах. 
Т. 2. М., 1966, стр. 453.
29 Vt. «Советская педагогика», 1963, №  10, стр. 8.
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1) Põh jused ,  mis  tu lenevad pedagoo gika t  a r e n d a v a s t  kaadr is t .  
K r i t i s ee r i takse  kaa dr i  va imseid  võimeid ja  omadusi ,  k aad r i t  e t te ­
v a lm i s ta v a id  o rg an is a ts ioone  ja põ h jenda takse  o lukor ra ga ,  mis 
va l i t s eb  p r a e g u  t eaduse s  ( teaduse  enneo lematu  ka sv ja  kuhjum ine 
jne . ) .
M u id u g i  on kaa dr i l  ja  tema omadus te l  olul ine osa peda goo gika  
a rendam isel .  Kuid kui pedag oo gika  ja  eriti  tema uur imismeetodi  
m a h a j ä ä m u s  pei tuks  a inul t  kaadr is ,  oleks er inevate  t ead la s te  kol ­
lektiivide, er inevate  m a a d e  ja  er inevate  süs teemide puhul  s a a v u ­
tustes  ja  meetode is  suuri  erinevusi .  Ometi  ag a  on see m a h a j ä ä m u s  
üleüldine,  ü lemaa i lm ne,  n ag u  näg im e  an tud  art ikl i  a lguses .
2 ) N õukogude  Li idus  v ä l j a a n tu d  a l l ika tes  v i idat akse  sageli  
pedagoog ika  ja  tem a meetodi te  m a h a j ä ä m u s e  põhjus te  o tsingul  
i sikukultuse mõjule.  Muidug i  oli sel näh tusel  t ea t a v  p idurdav  
mõju, kuid ka see oli a inul t  t e a t a v a t e  m a a d e  näh tus ,  ega  seleta 
kaugeltki  ü leüldis t  m a h a j ä ä m u s t .
3) Õigem al  teel m a h a j ä ä m u s e  põhjus te  sele tamisel  on need, 
kes põ hj endavad  seda  te aduse  enda a p a r a a d ig a ,  tem a metodo loo­
gia ää rm ise l t  v ähese  uu r imisega,  tema loogika ja  tehnika uu r i m i ­
sega.  M uidug i  pole v i imane p r im aa rs eks ,  peamiseks  põhjuseks ,  
kuid on iseloomulik pedagoog ika le .
4) Ka on suure  s am m u  a s tu n u d  peamise  lüli leidmiseks  põh­
juste ahe las  need,  kes õiges ti  m õ is ta vad  pedagoog ik a  ja teiste t e a ­
duste  ää rm ise l t  nõrka  seost .  Vi ited v a jad u se le  tug ined a teiste t e a ­
duste  tu lemuste le ,  teiste t e a d u s h a r u d e g a  koostööle,  on igat i  õ igus ­
tatud.  T ea tud perioodi l oli pedagoog ik a  kõigis m a a d e s  suhtel i sel t  
e r a ldatud te is tes t  t eadus te s t ,  a r enes  om ae t t e  d i ferentseerumise  
suunas  ja oli meie sa j a n d i  keskpa ig a s  a m m e n d a n u d  oma a r en e ­
m isvõimalused  l ahus  te is tes t  teadustes t .
Tüüpi l ine  s ü s tem aa t i l ine  ped agoog ik a  jõudis  oma a r en g u s  n i i ­
kaugele,  et ta m ä ä r a t l e s  pe dagoog ik a  aine,  tem a põhikategoor iad  
ja funkts iooni  so ts iaa l se  t eadu sena .  N üüd  on tekkinud v a jadus  
selle t ead u se  m u u tm iseks  vahe tuks  tootl ikuks jõuks , juht ida  tema 
abil so t s ia a l se id  p ro tses se  ühiskonnas .  J a  pedago og ika  muu tus  
oma senis te  u u r i m i s m e e t o d i t e g a  jõuetuks  sell iste ü le s­
annete  ees.
Probleemi  l ahendus  om ak ord a ag a  ei sõ l tunud  sedavõrd p e d a ­
googika  enda a rengus t ,  ü t leks ime isegi ü h i sk o n n a tead u s te  a r e n ­
gust ,  kuivõrd  lood us teadus te  arengu s t .  Probleem seisnes selles,  et 
seni,  kuni  r a kend us l ik  m a tem aa t ik a ,  küberneet ika  jt. lo odus tea ­
duste  uued h a r u d  olid veel v äh e a re n en u d  (kuni nende baasi l  ei 
loodud ka uut  võ im sa t  tehnikat ,  mis suu tnuks  ab i s t ad a  teadusl ikku 
u u r im is te gevus t )  või ei le idnud nende saa v u tu se d  pa l judes  ri ikides 
õ igeaegse l t  t u n n u s tu s t ,  t am m us id  üh i skonna tea duse d  paigal .  M u i ­
dugi  sõ l tus  sel les t  ka peda go ogika  areng.
Nä i teks  se l l i ste keerul iste  n äh tus te  uur imine  n a g u  õpetamine 
ja k a s v a t a m in e  on m õ e ld am atu  t u g in e m a ta  marks i s t l ikule  filosoo-
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fiale, psühholoogia le ,  k õ rg em a  nä rv i t a l i t lu se  füsioloogiale,  m a j a n ­
dus teaduse le  ja  pal judele  teistele t eadus ha rudele ,  mis  on l ä h t e a lu ­
seks so ts iaa l se  kes kk onn a organisee r im ise l  ja  õ p e t a t a v a -k a sv a t a -  
tava  a r en g u  mõis tmiseks .
Lisaks  kõigele ei an n a  üksiku indiviidi  uur imine  sot s iaa lse l t  
i gakü lgse l t  va ja l ikke  andmeid  pedagoog ikale .  On v a j a  uur ida  opi- 
la s te -õpe ta ja te  kollektiive,  so ts iaa l se t  keskkonda  jne.
Toodud e e s m ä rg i s t  l äh tudes  k u juneva t  u u r im is te g ev u s t  ei 
su u d a  ag a  r a h u ld a d a  senised uur imismee todid ,  samut i  tehnika,  
mis on senini  o lnud ü h i sk o n n a tea d la s te  k ä su tu se s  uu r im is tegevu se  
hõlbus tam iseks .  S am al  ajal  peab m ärk im a ,  et u la tus l ikul t  kasvab 
sellisel teel kog u tud  lä h tem a te r j a l i  hulk,  m ida  puht-in tu it i ivsel t  
läbi töö tad a  m u u tu b  ra skeks  ja  ü ld i s tused m u u tu v a d  üha l igikaud- 
semaks ,  eb a tä psem aks .
Jä re l ikul t  sõl tub ü h i s k o n n a tea d u s t e  a r e n g  t u n d u v a l t  lood us tea­
dus te  ar engus t .  Seda  sõ l tuv us t  võiks v aa d e ld a  3 aspekt is t :
1) lood us teadus te  saa vu tu sed ,  mi llele tuginedes  ü h i s k o n n a te a ­
dused arenevad;
2 ) loodu s teadus te  a r e n g u  tu lem u sen a  loodud tehnika,  mis  tee­
nib ü h i s k o n n a te a d u s t e  a r e n g u  h õ lb u s tam is t  ja
3) loodus teadus te  meetodid ,  mida  ü h i s k onna teadused  on ikka 
aeg -a ja l t  üle võtnud.  M uidug i  peab m a in ima ,  et meetodi  ü levõ t­
mine pole te aduse  a ja loos  ühepoolne  olnud.  Ka ü h i s k o n n a tea d u s ­
tes t  on loodus teadus tes se  lä inud r ida meetodeid ,  nä i teks  s t a t i s t i ­
l ine meetod.
V aat le ks ime eraldi  v i imas t  aspekti ,  ku na ühi skon na teadu ste ,  
s ea lh u lgas  ka pedagoog ik a  a r en g u  m a h a j ä ä m u s  käesoleva  sa jandi  
keskel sõl tus  j u s t  suurel  m ä ä r a l  meetodis t .  Meetodi te  tardu mus ,  
pr imi t i ivsus  ja  ü hekü lgsus  said  o lulisteks  kõigi teiste m a h a j ä ä ­
m u s e  põhjus te  kõrval .
On pär is  i lmne,  et t eadus e  meetod n a g u  t eadus  isegi on pide­
val t  a r enev protsess .  K un a a g a  t ead u se  meetod on ar en en ud  pal ju 
ae g la s em a l t  kui t eadus  ise, tekib sagel i  olukordi,  kus  enne a v a s t a ­
t akse  m idag i  ja  alles siis pü ü tak se  t a g a n t j ä r e l e  se letada,  kuidas  
see avas ta t i .  Sel lest  tu l eneva l t  on ka a ru s aa d a v ,  miks  t eaduste  
a r e n g u  kõ rgemal  tasemel  tekib p a r a t a m a t u l t  meetodi te  v a s t a s ­
t ikuse vah e ta m ise  v a j a d u s  er inevate  t e a d u s h a ru d e  vahel.
Teisel t  poolt,  ka lood us teadus te  enda meetodid  s a a v a d  oma 
s isemiseks  arenem iseks  täiel ikud t i ng im used  alles siis, kui selle 
meetodi kaudu  tekib t eadu se  t ihe side ü h i s k o n n a g a  ja  selle klassi- 
o l e m u s e g a .30
Eespool  toodud vii teid tões tab  ka p ra eg u s e  teadusl ik-tehni l i se 
revolutsiooni areng.
30 Vt. J. B e r n a l .  Teadus ühiskonna ajaloos, lk. 19; П. В. К о п н и н .  
Логика научного познания. —  «Вопросы философии», 1966, №  10, стр. 47.
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In tens i iv se  a r en g u  tõt tu loodusteadus tes  tugevneb  ü h i s k o n n a ­
t e a d u s t e s  üha  en a m  püüe täpsem a te  uur im ismeetod i te  kasu t am ise  
järe le .  Ü h i sk o n n a tea d u s te s se  tungib  kvan t i ta t i ivne  a n a l ü ü s .31
Ü h i s k o n n a te a d u s e d  hakka vad  k a s u t a m a  m at em aa t i l i s i  mee to ­
deid ja  võt teid.  Kuid on v a ie lda m a tu  tõsiasi ,  et üh isko nn a ar en gu  
uur imisel  ei saa  kval i ta t i ivse id  külgi kõrvale  j ä t ta ,  ses t  ü h i s k o n n a ­
teadus ed  kä s i t levad  v ää r tu s i  (õiglus,  ausus ,  u s t av u s  jne.),  mida 
ei saa  a in ul t  kvant i t a t i iv se  analüüs i  kau d u  mõõta.  Tekib p a r a t a ­
m a tu  v a j a d u s  uut e  meetodi te v ä l j a a r e n d a m is e  järe le,  kus o r g a a n i ­
liselt ühineksid  k v a n t i t a t i i v n e  j a k v a l i t a t i i v n e  a n a ­
l ü ü s .  Kuid marks i s t l ik  üh i sk o n n a tea d la n e  pole a inul t  näh tu s t e  
regis t reeri ja ,  va id  ta uurib üh iskon da selle suunamise ,  juht imise  
eesmärgi l ,  läh tudes  k ind las t  ee smärgi s t .  Ta töötab ühi skon na  revo­
lutsiooni li se ü m b erk u ju n d a m is e  eesmärgi l .  S e l l epä ras t  seos tub see 
arenev uus  meetod o rg aan i l i s e l t  ka pa r te i l i susega  ja  lähtub m a r k ­
s is tl ikus t ü h i sk o n n a tea d u se s t  kui te rvikust  ja tem a metodoloogias t .
Need ül a l toodud se isukohad  on tä iel ikul t  m a k s v a d  ka n õ u ­
kogude peda goo gika  kohta.  P edagoog i l i s te  n äh tu s te  ja protsess ide  
igakü lgne  teadusl ik  uur im ine  nõuab k a a s a e g s e te  m a tem aa t i l i s t e  
meetodi te kasu tam is t .  Need uued meetodid ,  mis  pedagoog ik asse  
tung ivad '  l oodu s teadu s tes t  ja ka teis test  üh i skonna teadust e s t ,  ei 
tohi mingi l  m ä ä r a l  a s e n d a d a  v a r a s e m a id  meetodeid.
Uute  meetodi te  t äh t s u s t  on raske  ennat l ikul t  h innat a ,  kuid eel ­
kõige pea vad  nad ped a g o o g ik as  t egem a võimal ikuks  tä ius l ikuma 
empi ir i lise m at er ja l i  kasu tam ise .
N a g u  se lgub  uur im us te s t ,  kus on k a s u t a tu d  juba  n im eta tud  
matem aa t i l i s i  meetodeid  p e d a g o o g i k a s 32, võiks nende  es ia lgse  
prakt i l i s-metoodi li se t ä h t su se  kokku võ t t a  j ä rgmises :
a) Nend e abil on võimal ik  t äp s e m a l t  ja võrdleva l t  peegeldada  
üht või teist  pedagoo gi l i s t  protsessi .  Teenides  m uu tuva  protsessi  
uur imise huve,  s a a m e  kvant i t a t i iv se  ana lüüs i  teel anda  vas tuseid  
näi teks  j ä rg m is te le  küs imuste le :
— Mil li se a r e n g u a s t m e  s a a v u ta s  n äh tu s  oma muu tumises?
— Mil li sed s isemised ja väl ised t ing imus ed  võ tavad osa n ä h ­
tuse ku junem ises t  ja  ar en g u s t?
— Mil li sel  m ä ä r a l  ühed või teised t ing im us ed  v õ tavad  osa? jne.
b) Nende  meetodi te  k a s u ta m in e  väldib  empi ir i l ise mater ja l i  
subjekt i ivse t  in te rp re teer imis t  uur i ja  poolt.
c) Tulemused,  mis on saad u d  val iku teel, on m a tem aa t i l i s te  
meetodi te  k au d u  kon tro l l i ta vad  näh tu se  kui kogu terviku suhtes.
Et  teis te  loodus teaduse  h a rude  meetodid  tu ng ivad  p ed a g o o g i ­
kasse  suhte l i se l t  aeglase l t ,  on raske toes tada  selle protsessi  t ä h t ­
sust.
11 H. К a 1 1 a b i s. Zur philosophischen und gese llschaftsw issenschaftlichen  
F orschung und ihrer «Methodik». — «Deutsche Zeitschrift für Philosophie*, 
1962, nr. 6, S. 713.
32 M ethodische Probleme der Jugendforschung. Berlin, 1965.
Et  ag a  er inevate  t e a d u s h a ru d e  meetodi te  r i s tumine t ead u se  t e a ­
tud  a r en g u e tap p id e l  on üleüldine,  ei to imu see üksnes  l o o d u s t ea ­
dus te  ja  ü h i skonna teadus te ,  va id  ka loodu steadus te  üks iku te  h a r u d e  
v a h e l ,33 tuleb nen de t äh t s u s t  ka p edagoog ik as  h innata .
S am a l  a ja l  v i i ta vad  tead la sed  sellele näh tusel e  pal ju lubaval t .  
Rum een ia  t ead l a n e  ja  üh i sk o n n a teg e la n e  D. Dum i t re scu  väidab,  
et  h a r u d e  m e e t o d i d  tegid er akordsel t  lühikese a j a g a  oma 
s ü g a v u s e l t  ja  u l a t use l t  im e t lu sv ää r sed  avas tused ,  mis  üht l as i  olid 
ka er akordsel t  v i l ja kad  oma prakt i l i s te  t a g a j ä r g e d e  pooles t .34 
T ea d la n e  vi i tab  b ioloogia suur t e le  av a s tu s te le  lühikese a ja  v ä l t e l .35
. S a m u  väi te id  k in n i ta v ad  ka Nõuk og ud e Liidu tun tud ak adeem i ­
kud S. G. St rumil in ,  V. A. T ra pezn ikov  ja  V. S. Nene tš inov oma 
in te rv juus  a j ak i r ja  «П роб лем ы мира и социализма» to ime tuse le .36
Seega sõl tub p edagoog ik a  edas ise  a r en g u  edukus  olulisel  m ä ä ­
ral  sellest,  kuivõrd  ta su udab  oma endis te  t radi ts ioon i l i s te  meeto­
dite ju u res t  s i i rduda teiste te adus te  meetodi te  juurde .
Kokku võt tes  k a a s a e g s e  teadusl ik- tehni l i se  revoluts iooni mõju 
pedagoog ikale ,  võime teha  j ä r g m i s e d  olul isemad  j äre ldused:
— ped a goog ik a  peab a renem a  k aa s a j a l  t ihedas  seoses  loodus­
te adus te  ja  teis te  üh i sk o n n a tead u s teg a .
— loodu s teadus te  j a  ü h i s k o n n a te a d u s t e  teiste h a r u d e  meeto­
dite baas i l  tuleb väl j a  a r e n d a d a  ped a goog ik a  spetsi ifi li sed u u r i m is ­
meetodid ,  need te aduse  a r e n d a m is e  nõud ed  a g a  ee ldavad p a r a t a ­
m a tu l t  kollekt iivseid töövorme,
— er inevate  t e ad la s te  kollekt i ivne töö ee ldab ag a  spets iaa lse te  
koo pera ts ioonivormide v ä l j a a r e n d a m i s t  teaduses ,  koostöövormide 
uur imis t.
Vi imased kaks  j ä r e ld u s t  on ühtevi is i  o lul ised nii pedagoog ika  
kui kõigi k a a s a e g s e te  t e a d u s t e  jaoks .
33 On teada, et juba 18.— 19. saj. suured avastused kasvasid  välja teadlaste  
koostöö tulemusena. Tol ajal arenesid koos füüsika, matemaatika ja astronoo­
mia. Kaasajal on aga enamik täppisteadusi tihedalt koos arenema hakanud,  
samuti nende m eetodid põimunud. On tekkinud rida uusi teadusharusid, nagu  
biofüüsika, füüsiline biokeemia, m olekulaarne bioloogia, astrobotaanika, paleo- 
botaanika jne. Se lle s  auväärses teaduste perekonnas kuulub tähtis koht m ate­
maatikale  ja m atem aati i is te le  meetoditele.
Sealjuures on ise loomulik ka, et teadus tungib tehnikasse, luues seega  
tehnikat ka teaduse enda arendam ise jaoks. Ta on kaasaja teaduse üks ise loo ­
mulikumaid jooni.
Nõukogude Liidus vä ljaantav  teaduse aastaraam at «Наука и человечество» 
(1962) märgib selle  protsessi  tähtsust järgmiselt ,  öeldes, et tööstuse tehnika 
muutub praegu teaduse organism i struktuurseks osaks sedavõrd, kuidas teadus 
muutub vahetuks tootl ikuks jõuks.
34 Vt. Д .  Д  у M и T p e с к у. Современная наука на сл уж бе  челове­
чества. —  «Проблемы мира и социализма», 1963, №  12, стр. 93.
35 Sea lsam as,  lk. 92 ja 93.
36 Роль науки в современном обществе. —  «Проблемы мира и социа­
лизма», 1963, стр. 42— 43, 45— 46 и 46— 49.
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В Л И Я Н И Е  С О В Р Е М Е Н Н О Й  Н А У Ч Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  
Р Е В О Л Ю Ц И И  НА П Е Д А Г О Г И К У
3 .  Лепик
Р е з ю м е
В данной статье  рассматривается  влияние современной н а ­
учно-технической революции на педагогику,  подвергается а н а ­
лизу место и уровень педагогики с ссылкой на направление ее 
дальнейшего развития,  исходя из достижений других отраслей 
науки и техники.
В качестве одного из основных вопросов автор выделяет  
переплетение методов исследования различных отраслей наук.
В последней части статьи говорится о мерах,  направленных 
на более эффективное развитие педагогической науки.
UB E R D E N  E I N F L U S S  DER G E G E N W Ä R T I G E N  W I S S E N ­
S C H A F T L I C H E N  T E C H N I S C H E N  RE V O L U T I O N  
A U F  DI E P Ä D A G O G I K
Z u s a m m e n f a s s u n g  
S.  Lepik
Der Art ikel  behand el t  den Einfluß der geg e n w är t ig en  w i s s e n ­
schaf tl ich-technischen Revolut ion auf die P äd ag o g ik .  Die Rolle 
und der S ta n d  der P ä d a g o g i k  werd en  unter such t .  Es  wi rd  auf die 
R ich tungen der we i teren  En tw ick lu n g  der P ä d a g o g i k  h ingewiesen,  
die sich aus  dem S ta n d  der  an de re n  Zweige  der Wissen sc haf t  und 
Technik ergeben.  Als ein wicht iges  M om ent  we rden  von der Au to ­
rin die eng en Wechse lbez iehun gen zwischen den verschiedenen 
Gebieten der W issenscha f t  un ter s t r ichen.  Im letzten Teil des A rt i ­
kels spricht  m a n  von den M a ß n a h m e n  zur  w irk ungs vol le ren  Wei ­
teren twick lung  der  p äd a g o g isc h en  Wissenschaf t .
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